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U n s a c e r d o t e c a -
t ó l i c o , A l c a l d e d e 
C a m a g i i e y 
Camagüey, 3 de Diciembre, a las seis 
T y 23 p. m. 
I De la Alcaldía de esta ciudad, por 
•s t^r en litigio ees cargo a virtud de 
'apelación electoral, se ha hecho car-
go el Reverendo Presbítero doctor 
Pablo Gonfans por resultar el conce 
3al de mayor edad. 
B| El Padre Gorfans es muy popular 
y querido en esta ciudad. Su despa-
rho do la Alcaldía se ve muy concu-
rrido desde la toma de posesión; re-
cibiendo numerosas felicitaciones de 
'lodos los lugares de la provincia. 
I El problema de â huelga va pre-
•untando mal cariz. Es probable la 
¡fecunden todos los gremios. Se da 
por hecho que si mañana no se so-
luciona, el martes habrá paro gene-
ral . 
I La Audiencia ha declarado sin lu-
•ípar efl recurso electoral eu el deba-
t ido asunto de la Alc-'fldía^presen'ta-
[itío por lo« liberales. 
En Ciego de Avila no se celebra-
rán nuevas elecciones. 
El Corresponsal. 
L o s t e u t o n e s c r u z a n e l r í o A r g e c h a . - " C o n s 
t a n t i n o p l a s e r á p a r a R u s ¡ a " . - L a a g u d a 
c r i s i s p o l í t i c a d e I n g l a t e r r a . 
fl 1 0 ° D [ L A 
I n a u g u r a c i ó n d e l a C a s a d e S a l u d . - M i s a S o l e m n e . - B a n ' 
q u e t e a i o s e n f e r m o s . - E n e l R e s t a u r a n t " E l C a s i n o . " 
f a l l e c i ó S i r F r a n -
c e s c o P o o l o J o s u 
París, diciembre 3. 
Un despacho a la Agencia Havas. 
procedente de Roma, anuncia el fa. 
l'e^miento en Roma de Sir Francesco 
Paolo JostJ, célebre compositor ie 
música. 
Sir Francesco Paolo Josti, nació tn 
Ortona, Italia, el 9 de Abril de 1884. 
Las canciones niás popuiares com-
puestas por él son: "Amore", "Aquel 
día", Para sJenipre", "Adiós' y "Apri-
le". Fué maestro de canto d» la Prin-
t-esa Margarita, actualmente la Reina 
Margarita. 
En 1880 fué llamado a Londres pa-
ra que desempeñara igual cargo en 
la famili-. Real 4e Inglator-a. En 1909 
el Rey Eduardo lo condecoró con el tí-
tulo de Encomendador. 
EN LOS BALKANES 
EL AVANCE SOBRE BUCAREST 
Berlín, diciembre 3, (Vía Sayville). 
L:»s fuerzag austro-alenianas que 
están avanzando sobre Bucarest han 
cruzado el río Argechu, a lo largo del 
cual hicieron resistencia los rumanos, 
según anuncia hoy el Ministerio de la 
Guerra. Una fuerza ru"iana que tra-
tó de avanzar al sudoeste de Buca-
rest fué flanqueada y echada hacia 
atrás, sufriendo grandes bajas. Agre, 
ga el parte que los rUSo-ruinanos que 
inauguraron la semana pasada una 
ofensiva en una larga sección dt'l fren 
te, a lo largo de las fronteras de Bu-
kowina y la Rumania Septentrional 
han sido nuevamente denotados. En 
el punto de ia Macedonia ha habido 
fuertes t i rólos , cerca de Monastir y 
Grunitshtc. 
No se anuncia ningún incidente de 
importancia desde los frentes franco, 
belga y de la Galitzia. 
PARTE RUSO 
roti oprado, diciembre 2. 
El Ministro de la Guerra anuncia 
esta noche que tropas rusas han l i -
gado al frente Sur de Bucarest, donde 
libraron una gran batalla para salvar 
a la capital rumana. Las fuerzas ale-
n-anas v búlgaras se vieron obligadas 
r, retirarse. Los rusos y rumanos ni-
cieron muchos prisioneros y captura, 
ron mucho material de gu^ra, inclu-
yendo 26 cañones. También se anun-
cia otro éxito obtenido por los rusos 
en 1» frontera septentrional rumana. 
ADMINISTRACION MILITAR ALE-
MANA BN RUMANIA. 
Berlín, diciembre 3. (Inalámbrico, vía 
Tuckerton). 
El general Tu^lff Von Tochepe nnd 
Weidenbach, ha sido nombrado jefe 
de Administración Mi'itar de Ruma-
nía, dice una notr ^Ucial publicada 
hoy en la cual se agiega lo siguien-
te: "Habiendo caído gran parte de 
Rumania en manos de las Potencias 
Centrales, se ha establecido una ad-
ministración, para los distritos con. 
quistados. Varios Departamentos es 
tán bajo el mando del general Tuelff. 
Los miembros de estos Departamen. 
tos, en parte, pertenecen a otros d© 
las Potencias Centraos. El cultivo de 
las tierras del país se' á llevado a ca-
bo de acuerdo con los principios pre-
viamente estaVecidos, que en parte, 
corresponden a las necesidades de 
I O S Í B I U N f O S D E I A " A S O C I A C I O N 
D E P E N D I E N T E S " 
E l m a g n í f i c o a l m u e r z o d e a y e r . 
Rumania y son, en parte, debidos a 
las necesidades de las Potencias Cen-
trales, cortadas por Inglaterra, con-
trajo a la Ley Internacional. 
PARTE RUMANO 
Bucarest, diciembre 3. 
El giueso de las fuerzas alemanas 
y búcaras al sudoeste de Bucarest 
han sido derrotadas y obligadas a re. 
tirarse hada el Sur, según el parte 
de hoy. Los rumanos también derro-
taron a los turcos. En el ala derecha 
de su frente oriental los rumanos se 
vieron obligados a retirarse. 
NUEVA C APITAL RUMANA 
Londres, diciembre 3-
Un despacho a la Agencia R^uter 
fechado en Jassy. cerca de la fronte-
ra rusa, dice que el gobierno rumano 
lia quedado establecido en aquella 
c'udad. Casi todos los ministros y los 
Presidentes de la Cámara y del Se-
nado han llegado a la nueva capital, 
en donde el Parlamento será convo-
cado dentro de breves días. 
NOTA OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, Diciembre 3. (Inalámbrico 
vía Sayville) . 
Oficialmente se anuncia lo si-
guiente: 
"Ayer se completó el quinto día 
de la ofensiva ruso-rumana en los 
Cárpatos. Los ataques del enemigo 
fueron hechos principalmente contra 
las líneas alemanas en ios bosques 
Cárpatos. Los rusos atacaron sin 
resultado. Nuestros fuegos abrieron 
grandes brechas en las masas ene-
migas. Un destacamento alemán 
que perseguía al enemigo cerca de 
Bahaludova hizo prisioneros a cua-
tro oficiales y unos 300 soldados. 
Los ataques del enemigo al Este de 
Kiriibaba y en amb^s márgenes de 
los ríos Trotus y Oituz fueron in-
fructuosos. Varios centenares de 
rusos cayeron prisioneros en esas 
regloiies. 
Frente del peld Mariscal Von 
Mackensen: La batalla de Argechu 
continúa, siguiendo hasta ahora el 
curso planeado por nuestro jefe. En 
Campu'ung y Piteshti las tropas ale 
manas y austrohúngaras han gana-
do terren0 combatiendo. Anoche, ^n 
el valle de Argechu. dos batallones 
con su correspondientn artillería, 
avanzaron hasta Gaechti (45 millas 
noroeste de Bucarest) capturando 
seis howltzers al enemigo. El Ar-
gechu fué cruzado en punto más 
allá de Gaechtu. 
Un destacamento rumano que 
avanzó hacia el suroeste de Bucarest 
al través del Argechu y deI Nlslaov, 
fué flanqueado, teniendo que retro-
ceder con grandes pérdidas. 
En el extremo del ala derocha, en 
eT Danubio, la situación no ha varia-
do. El eiército del Danubio capturó 
ayer el siguiente botín: 2,860 prisio-
neros, 15 cañones,va.rios automóviles 
y otros vehículos. 
En el ala occidealal del frente de 
la Dobrudja los regimientos búlsa-
jr.s rechazaron fuertes ataques. Más 
hacia el Este, destacamentos turcos 
y búlgaros atacaron posiciones ru-
sas, haciondo prisioneros v captu-
rando dos automóviles blindados, 
con sus defensores. 
Las fuerzas de la Entente que 
efectuaron ayer un ataque en el 
frente de Macedonia al Oeste de 
Monastir, fueron rechazadas con se-
rias baias." 
PARTES OFICIALES RUSOS 
Peí»ogrado, diciembre 3. 
Texto del parte oficial del frente 
rumano; 
"En los bosques de los Cárpatos el 
enemigo atacó dos veces fieramente, 
la altura ocupada por nosotros al 
suroeste de Verosknta pero fué obliga 
do a retirarse con grandes pérdidas. 
También efectuó otros dos ataques 
nordeste y al este de Atrlibaba. siendo 
rechazados. 
"En Transilvania, en los valles de 
los río* Trotus y Sulty, nuestros ata. 
ques fneron satisfactorios. Ocupamos 
las aldeas de Assaul y Salty, captu-
rando más de 800 prisioneros. 
"En el frente del Danubio comí, 
nuan los ataques enemigos en el va-
lle de Argechu. En esta región el 
combate va adqulríendo proporciones 
de una gran batalla. Bajo la presión 
de las tropas enemigas, los rumanos 
flaqueados al sur por la caballería 
teutona, se están retirando hacia el 
Sur. 
"Las operaciones de las tropas ru-
manas al Sur de Bucarest, con el auxi-
lio de las fuerzas rusas que han lle-
gado, van desarrollándose satisfac. 
toriameníe. Los bú'garos y alemanes 
lian tenido que retirarse. Hemos cap-
turado prisioneros y un botín que to. 
davía no ha sido enumerado. Sábese, 
sin embargo, qn© 26 cañones fueron 
apresados". 
En otra nota oficial se dice lo si-
guiente: 
"Dos batallones turcos han asumi-
do la ofensiva contra nuestra van-
guardia al oeste de Ognott. Fuertes 
destacamentos de exploradores ene-
migos trataron de avanzar al Sudes, 
te y al Este de Mush. pero fueron re-
chazados por nuestro fuego. También 
fué rechazado otro ataque de un ba-
tallón turco cerca de Bitlis." 
LOS SUCESOS DE GRECIA 
París, Diciembre 3. 
El corresponsal en Atenas de la 
Agencia Havas telegrafía una rela-
ción de los sucesos ocurridos recien, 
temente en Grecia. Empieza aludien. 
do a la oferta del Rey Constantino, el 
mes pasado, de entregar a ios aliados 
ia mayor parte de la artillería y mu. 
alciones existentes en Grecia, a condi-
ción de que se le permitiese observar 
una actitud neutral. Este compromi. 
so del Rey—dice el corresponsal—no 
se cumplió por haberse negado el Go-
bierno a ratificarlo, por más que se 
había consignado por escrito en carta 
autógrafa del Rey. 
El monarca griego declaró que no 
podía garantizar que se observara el 
orden en las calles de Atenas o que se 
respetasen sus deseos. 
Como consecuencia do esto, al expi-
iar el plazo para la primera entrega, 
de las armas, enterándose el VicealmL 
ií<nte Du Fournet de que era inminen-
te una perturbación, desembarcó las 
tropas. 
Aunque el Gobierno francés había 
dado insíructlones de que no se toma-
sen las armas a la fuerza—agrega el 
corresponsal—las tropas griegas rom-
pieron el fuego contra los franceses 
con rifles, ametralladoras y cañones, 
matando a ayunos e hiriendo a otros. 
Como consecuencia de semejante si. 
tuación — continúa el corresponsal — 
'ios gobiernos aliados han decidido 
idoptar enérgicas medidas para obte-
ner la debida reparación." 
SERAN RETIRADOS 
Atenas, sábado. Diciembre 2. 
Las potencias de la "Entente" han 
acordado retirar a sus representantes 
oue hasta ahora han estado ejerciendo 
el "control" sobre los servicios posta, 
les y telegráficos. 
(PASA A LA OCHO) 
Los de la Asociación Canaria en el banquete celebrado ayer en £1 Casino. 
Fué ayer un día glorioso para la 
floreciente Asociación Canaria. 
Conmemoró el 10o. aniversario de 
su fundación inaugurando una hi-
giénica casa de salud, oreada por las 
brisas del mar. 
Se halla .establecida en el edificio 
conocido por "Palacio de Carneado", 
en el Vedado, al final de la calle J., 
habiéndose invertido una gruesa su-
ma en las obras de adQ(ptación y rea 
lizándose todas ellas bajo dirección 
expertísima. 
Está compuesta de tres pisos, con 
95 habitaciones, perfectamente ven-
tiladas y amuebladas con todo con-
fort. 
La Sala de Cirujía está montada 
conforme a los últimos adelantos 
científicos. 
Hay dos salas de curaciones; dos 
para reconocimiento; una para el 
Oculista; sala de consultas, gabinete 
dental, farmacia, laboratorio y sala 
de consultas. . 
En el lado Este del edificio prin-
cipal se ha construido, debidamente 
aislado, un departamento para las 
enfermedades infecciosas. 
Tanto el Departamento para los 
enagenadoa, como el de los Baños y 
la Capilla, han sido obras realizadas 
con esmero y bajo la competente 
dirección-del Ingeniero Honorario de 
la Asociación Canaria señor Luis De. 
diot. 
Consta el personal facultativo de 
esta casa de salud, de médicos inte-
ligentes y de reconocida fama, como 
puede verse a continuación: 
Doctor Gustavo G . Dup'lessls, Di-
rector. 
Doctor Enrique Fortún, Sub-DIrec 
ior. 
Doctor Ja.ié M. ("Kn^ntes, Méd^-o 
do Visita. 
Doctor L. Rojas Piñelro, Médioo 
de Visita. 
Doctor Carlos E. Finlay. Oculista. 
. Doctor Francisco Suárez Gutié-
rrez, Especialista en Garganta, Na-
riz y Oídos. 
Doctor Generoso Mazpule, Médico 
Interno. 
Doctor Antonio del Junco Andrés, 
Médico Interno. 
Doctor Ramón A. Mendoza, Den-
tista. 
Doctor Gerardo Betancourt, Diré» 
tor-farmacéutico. 
En todo el frente de la Casa de 
(PASA A LA DOCE) 
L i e g o r o n t r e s t r a s a t l ó n l i c o s l l e n o s d e p a s a j e r o s 
GRAN ANIMACION REINO EN EL PUERTO AYER DOMINGO. EL "ORIANA, INGLES, EN SU 
PRIMER VIAJE, CON 768 PASAJEROS. EL "CRISTINA" ENTRO A L OSCURECER CON MAS DE 
MIL. EL "ANTONIO LOPEZ", CON 588. VIAJEROS DISTINGUIDOS. EL CELEBRE GAONA Y SU 
CUADRILLA VAN A L PERU. UN ANARQUISTA CUBANO EXPULSADO DE BARCELONA. ENFER-
MOS. OTRAS NOTICIAS 
Sección de Propaganda de la Asociación de Dependientes, iniciadora y or-
ganizadora de la fiesta celebrada ayer. 
Espléndida resultó la fraternal fies-
ta.banquete que Iniciada per el señor 
Salvador Soler, presidente de la Sec-
ción de Propaganda, y organizada por 
Jcs entusiastas socios señores Alfre-
do Cano, Anselmo Cabezas, Pablo 
Garciga y Gil Carroceras, se celebró 
ayer en los magníficos jardines de 
' La Tropical". Orden, armonía, satis-
facción y confraternidad fueron las 
características del almuerzo-banque-
te. 
En ei amplio y embellecido salón 
'El Ensueño'/ ge colocaron hasta cin-
to grandes mesas, que ocunaron como 
unos 200 comensales. 
A las doce en punto llegó el popu-
lar ŷ  afectuoso presidente social, se-
ñor Francisco Pons y Bag-ur, acompa-
ñado de los señores Eudaido Romago-
'«a Carees, Elíseo Cartaya, Salvador 
í>oler. Dr. Ramiro Carbonell y Ber-
nardo Pérez. Se les acogió con una nu-
trida y atronadora salva de aplausos. 
Inmediatamente ocuparon sus puea. 
t°s en la mesa presidencia!. Presidió 
• banquete el meritísimo presidente 
foclal señor Pons y Bagnr y tenía a 
tu derecha al señor Bernardo Pérez y 
a su izquierda al presidente de la Sec-
non de Propaganda señor Salvador 
'-oler. Seguían los señores Elíseo Car. 
taya. don José Valdés, presidente de 
nonor, don Eudaido Romagosa Qar. 
íes, vicepresidente de la Sociedad y 
Presidente de la Beneficencia, doctor 
«amiro Carbonell, presidente de Ing. 
inicción, don José C. Beltrops, presí-
' «nte 'de Recreo y Adorno, don Ma-
nuel Rivera, presidente de la Sección 
do Bellas Artes, y don Máximo Casal, 
presidente de Intereses Morales y 
Materiales, y numeroso^ vocales. 
Se formó una mesa de la Sección do 
Sport, que festejaba a lo»- triunfado-
res del Campeonato Social de Base 
Ball y a los de Basket Ball Esta mt-
sa la presidía el señor Manuel Cabe-
zas, actual presidente de la Sección de 
Sport, quien tenía a su derecha al 
presidente saliente de la Sección, se, 
ñor Carlos Martí—actualmente Secre-
tario General—y a su jtequierda al es. 
limado presidente de la Liga Social, 
.'•eñor Ramón S. Mendoza. Estaban 
también el profesor de la Sala de 
Gimnasio, Mr. Heider, los vocales de 
la Sección de Sport, distinguidos cro-
nistas deportivos y los jugadoi-cs de 
base ball. En otras mesas vimos al 
competente administrador de la Quin-
ta, don Juan Aedo, don Manuel Diru-
he' director de la Caja de Ahorros, 
Antonio Suárez, subadministrador do 
ía Quinta, D. Isidro Bonavia, contador 
social, .doctor Eduardo FontaniHs, don 
César S. Toledo, vicesecretario, Cán-
dido Lanza, delegado. Joaquín Zeque!. 
ha, delegado de Inmigración, y otros. 
El almuerzo-banquete, dicho sea en 
justicia, estuvo diligentemente servi-
do y el menú magníficamente cumpli-
mentado Los manjares ge vieron ro-
ciados con cerveza y vinos, y cerraron 
01 almuerzo delicadas frutas natm-a-
les, sidra, café y tabacos 
(PASA A LA DOCE) 
L A C O N F E R E N C I A D E A Y E R 
E N E L A T E N E O 
E l r e p o s o c o m o e l e m e n t o e s t é t i c o p o r 
e l D r . S a l v a d o r S a l a z a r . 
Fué una gratísima revelación, tan 
honrosa para la intelectualidad cu-
bana como alentadora para la ju-
ventud en que se gesta nuestra plé-
yade de futuras personalidades, la 
exquisita y aquilatada labor que ayer 
realizó el doctor Salvador Salazar al 
pronunciar su conferencia sobre el 
tema que dejamos precitado* 
En su información previa de ayer, 
el DIARIO DE DA MARINA antici-
pó exclusivamente a sus lectores cuál 
había, de ser y cómo era concebida 
por el joven Catedrático la tesis que 
ha servido paja rendir la segunda 
jornada en la serie que ê te curso 
organizara la Sección de Bellas Ar-
tes del Ateneo de la Habana. 
Y al tiempo. expresábase—como 
leve augurio del éxito que ayer ma-
ñana habría de alcanzar y alcanzó 
por completo el docto conferencian, 
te—la varia y significativa serie-de 
circunstancias que marcaban exacta 
adaptación del disertante al tema 
que le Uevó a dicha tribuna. 
Así fué, que el doctor Salazar con 
fácil y obediente palabra, serena y 
límpida fluidez de conceptos—cual 
iluminado por í e \ \ z conjunción de ap 
tltud y vocación en su brillante pie-
za oratoria-;—bordó magistralmente 
el tema, cuyo anuncio congregó se-
lectísima y nutrida concurrencia en 
el salón de actos de la Academia de 
Ciencias. 
También dijimos ayer que la con-
ferencia del doctor Salazar deleita, 
ría el espíritu de sus oyentes. 
Permitido habría de sernos referir 
hoy a nuestros lectores que el doc-
tor Salazar colmó las esperanzas de 
su ilustrado auditorio. 
Pero, para quienes ausentes ayer a 
tan memorable acto no gustaron de 
audición tan provechosa como cele-
brada, queremos hacerles partícipes 
de algunos fragmentos, reconstruidos 
con ese preciso objeto. 
Ellos mostrarán— cumplidamen-
te—la justicia y oportunidad de núes 
tros augurios y las efusivas felicita-
ciones que ayer, al descender de su 
tribuna ateneísta, recibió de todos 
los presentes el doctor Salazar. 
Hemos preferido, por la índole de 
su texto y la condición de original 
que esos fragmentos encierran eu 
su análisis, los que hacen referencia 
al siglo de oro del arte, al Renaci-
miento, para tratar del que, escucha-
mos deleitados al doctor Salazar. 
"Cuando los dioses, aplastados por 
la hecatombe del mundo antiguo, re-
sutan tras la larga noche medioeval, 
asiste atónita la humanidad del si-
glo 16 al inusitado esplendor del sol 
del Renacimiento. Hay que saltar 
hasta él, para buscar de nuevo el re-
poso que ya encontramos en el arte 
antiguo. La edad media es una In-
mensa epilepsia política que se tra-
duce en una cruenta congoja de los 
(PASA A LA DIEZ) 
EL TRASATLANTICO "ORIANA" 
Ayer, domlmgo, entraron en puer-
to tres grandes trasatlánticos condu-
ciendo cada uno gran cantidad de pa-
sajeros. 
El primero fué el "Oriana^, de ban-
dera inglesa, perteneciente a la "Pa-
cific Steamship Navegation Co.", que 
entró al amanecer en su primer via-
je a la Habana, procedente de Li-
verpool, Coruña y Vigo y conducien-
do carga general y 768 pasajeros. 
De éstos solo llegó en cámara el 
señor José Pérez Cabo, comerciante, 
siendo el resto de tercera ordinaria. 
Además, conduce ocho pasajeros de 
cámara embarcados en Liverpool, que 
\an de tránsito para Centro Améri-
ca, hacia donde seguirá viaje el bu-
que inglés. 
El "Oriana" es un buque de 8116 
tonieladas brutas y 4549 netas, ofre-
ciendo buenas comodidades para la 
conducción de pasajeros y con varias 
cámaras de lujo. Su casco está exte-
riormente pintado de color gris aplo-
mado, como los buque? do guerra. 
En la travesía encontró bastante 
mal tiempo, sin sufrir novedad im-
portante y demorando solo once días 
dt Vigo a la Habana. 
En breve llegarán otros dos bu-
ques de Ia misma compañía inglesa, 
el "Vitoria" y el "Galicia", ambos de 
mayor tamaño que el "Oriana". y 
procedentes también del Norte de Es-
paña, d© donde traerán numerosos 
pasajeros para la Habana. 
Los pasajeros de tránsito del "Oria 
na" son ocho militares licenciados por 
enfermos del ejército inglés, los que 
nos informaron flue dan este viaje pa 
ra reponer su salud.. 
EL "ANTONIO LOPEZ". PASAJE-
ROS DISTINGUIDOS. 
• A l medio día llegó de Barcelona, 
¿LiVsga, Cádiz, Canarias y Puerto 
Rico, el vapor correo español "An-
tonio López", con carga y 588 pasa-
jeros, de eilos 492 para la Habana 
y 96 de tránsito para Centro Améri-
ca y trasbordo para Veracruz. 
Entre e¡ pasaje de cámara llega-
ron: 
El señor Francisco Romero, Con'de 
de Casa Romero. 
| Los señores Marqueses de Alava v 
de Prado Ameno. 
El prominente hombre de negocios 
señor don Emeterio Zorrilla, Vícepre. 
sidente de la Compañía do los T r a n -
v í a s , Gas y Electricidad de la Ha-
bana, que regresa de una excursión 
de descanso por España y al que fue-
ron a recibir numerosas amistades. 
Además llegaron los militares es-
pañoles señores Alberto S. Gelabevt 
y familia, y Ricardo Gralimetti y 
familia; el abogado de la misma na-
cionalidad señor Valentín González; 
los comerciantes señores Juan Fra' 
dera, Isidro San Juan, Constantino 
Sánchez, Ceferino Vllas, Angel Fer-
nández. Jenaro Suárez. Vicente Her-
nández, José Clines, el ingeniero es* 
pañol señor Luis Jiménez y el anar-
quista cubano José Gallart López. 
JUGADORES CUBANOS 
También llegaron en el "Antonio 
López" los jugadores cubanos de base 
ball Marcelino Guerra, Bartolomé 
Portuondo, Julián Fabelo, José María 
Fernández. Bernardo Villamil y Aga-
pito Lázaga, que fueron contratados 
para jugar en Puerto Rico. 
GRUPO DE TOREROS 
Entre los pasajeroR de tránsito pa-
ra el Callao (Perú) del correo espa-
ñol, llegaron los matadores de toros 
José Morales (a) "Ostioncito" y Jo-
í-c Gárate (a) "Limeño", que van con. 
tratados por la empresa de la plaza 
de toros de Lima para la temporada 
próxima. Acompaña a "Limeño' su 
padre, el ex-banderiliero Joaquín, y 
su otro hijo, del mismo nombre, que 
figura como banderillero de la cua-
drilla de José. 
Estos diestros nos informaron que 
en eiyapor "Reina María Cristina", 
de cífro arribo damos cuenta más 
adelante, viene él famoso torero me-
jicano Rodolfo Gaona, el banderillero 
Plácido Palomino, el picador "Farne-
sio" y ei empresario ¿e la -plaza, do 
toros de Lima, que lo ha contratado, 
como a los anteriores, para la tempol 
rada citada-
UN ANARQUISTA CUBANO. 
EXPULSADO 
El anarquista arriba mencionado 
José Gallart López, natural de Sanc-
ti Spírítus, Cuba, y de 27 años de 
edad, que llegó el "Antonio Ló-
pez", viene en calidad de expulsado 
do Barcelona, donde fué considerado 
como de ideas ácratas y propagador 
ardiente de las mismas. 
La policía tenía conocimiento d1® sU 
llegada por un cable recibido dol Cón_ 
Bul de Cuba, sabiéndose además que 
dicho individuo había sido sometido a 
un proceso en Barcelona, el cual se 
dejó en suspenso con la condidóa 
que Gallard embarcase para Cuba. 
(PASA A L A D I E Z ) 
E L R E P O S O E S T E T I C O 
D E L D t S A L A Z A R 
P O R C O N D E K O S T I A 
Disquisición amenísima en donde 
una vasta cultura fué puesta al ser-
vicio de un tema tan difícil en su des-
envolvimienlo como audaz en su ex-
posición. 
El reposo estético en ei arte. Un 
capítulo, aún no explorado bien, de 
psicología individual y que es como 
una especie de corolario a 1 afamosa 
definición tomada por Zola a los an, 
tiguos: "el arte es la Naturaleza vis-
ta al través de un temperamhcnto". 
Efectivamente, el reposo estético 
no está totalmente en, las obras que 
contemplamos, sino en la satisfacción 
'"soñadora" que produce ©n nuestra 
alma la perfección plástica de lo que 
contemplamos. 
Porque el reposo estético, verdade-
ramente, no se da más que en ía 
escultura y en la arquitectura. Y ca-
si exclusivamente en ia antigüedad 
clásica griega, realizada por aquellos 
colosos no igüalados, en ese sentido 
que produjo la tierra de Minerva. EÍ 
Parthenon es el modelo en ese géne-
ro, con sus estatuas luminosamente 
tranquilas, en contraste con SUs fri-
sos donde los cabailos incrustados en 
las metopas daban la idea, contraria 
de la violencia. Basta ver en el "Bri-
tisa Museum" lOj. series rotas por las 
bombas enemigas y llevadas a aquel 
gran palacio de Bellas Artes que ma-
ravilla a Londres. 
Toda esa primera parte del discur-
so del señor Salazar fué irreprocha-
ble de ideas y de' evocatlon«s y si 
en ese sentido hubiera continuado 
la Conferencia la unanimidad del elo_ 
gio se habría realizado entre los nu-
merosos oyentes. 
Pero al entrar en la segunda par 
te: la del Renacimienfo, flaqueó la 
firme línea histórica. Miguel Angel 
no da en ninguna de sus obras esa 
idea del reposo estético de que nos ha-
blaba ayer el señor Salazar. Sus esta-
tuas, del "Pcnsieroso" a la "Pietá" y 
f;us bajo-relieves—de la "Noche" al 
"Crepúsculo"— son, como dijo muy 
bien el señor Salazar, traducciones do 
su alma atormentada y eternamente 
angustiosa cruzada ¿ e sufrimientos y 
rebeldías y encerradas en sus creació-
nos. Todos los sentimientos—excepto 
el del reposo—surgen ante la contom,' 
plación de esas expresiones de su ge. 
nio. Los mismos versos que citaba 
ayer el conferencista, cincelados por 
Miguel Angel al pie de su "Noche" 
son la protesta de la desesperación 
popular refrenada por el despotismo 
y la anarquía: 
"Grato mi e U sonno e piu d' essep 
(di sasso 
mentre che i l danmo e la vergogna 
(dura; 
non veder, non sentir n'6 gran ven. 
(tura: 
pero non mi acatar, dcji! parla basso!* 
Si lo que ha querido el señor Sala-» 
(PASA Á LA DIEZ). 
N e t a s T a b a c a l e r a s 
RAMA LLEGADA A L MERCADO 
DURANTE LA OUINOENA 
Desde el día 11 al 24 de NovienKhre 
inclusive han llegado a esta plaza 
I-Tociedentes d« los iritíBtos tabacale-
ros de las siguientes partidas: 
Tercios. 
Por el Ferrocarril del Oes-
te de Vuelta Abajo 2,767 
Id. de Semi Vuelta 
Id. de los Partidos • • ; ; 0 
Por los Ferrocarriles Uni-
ios: De Santa Clara . . . . 8,314 
Ramal dte Batabanó idem de 
Vuelta Abajo . 21 
Ramal de Guana jay idfem 
de los Partidos b-
De Santa Clara por vapo- ^ 
res y goletas • • Hatf 
De Vuelta Abajo, id. id. . Iji»» 
De Matanza^ _ 
De Puerto Príncipe , . . • ' 
De Santiago de Cuba . . . " 
De Partido, por carros y ca- ^ 
miones 1 
Muñiz Hermano . . . . • 
González Hermano . . . 
Sobrinos de A. González 
Romeo y Julieta . . . . 
N. Gonzáioz Hermano . . 
Sierra, Diez y Ca 
J. F- Rocha y Ca. . . . 
D. Alvarez . . . . . . . 
A. García y Ca. 
Diaz, Hermano y Ca. . • 
Hija de José Gener . . . 
R.Méndez y O . 
O- Medio 
Fernández y García . . . 
Rodríguez Hermano . . . 


















De Semi Vuelta 
Total durante 14 dias . . 
Anterior desdo Enero lo 316,3b4 
Total hasta d 24 de Nibre. 329,456 
Resumen de] tabaco llegado a pla-
za desde el dia 11 al 24 de Noviembre 
Inclusive, procedentes de los distritos 
tabacaleros de la Isla. 
Durante Desd« 
•la loa Ero. 1 
Tercios 'Tercios 
De Vuerta Abajo . . 3,965 ,152,472 
De Semi Vuelta . . . 725 19,980 
De Partido 68(*)22,867 
De Maítanzaa . . . 0000 27 
De S. Clara o VUlas 8.314 127,2011 
De Pto. Príncipe . . . 0000 79 
De Stgo. de Cuba. . 0000 6,828 
Cuban L Lead Tobacco 
O. Sánchez y Ca 
León Delgado y Ca . . . 
Tomás Beraítez 
López y Ca 
López y Ca 













R. Hin ojosa 





De Santa Clara o ViUs (Remedios) 
Tercios 
Total 13,072 329,450 
(*) Incluidos 13,422 llegados, por 
carros y camiones 
. NOTAS TABACALERAS 
RECEPTORES DE TABACO EN 
RAMA 
Desde e! dia 11 al 24 de Noviembre 
inclusive, de 1916 han recibido taba-
co en rama en tercios, los señores 
comerciantes e industriales siguleg-
tes: 
Tercios 
Do Vuelta Abajo. 
Cuban L. Lcaf Tobacco 2,003 
J. Bernheim & Son . . . . 1,319 
León Delgado y Ca- . . . 744 
I . Kaffenhurb.? y Son . . 669 
Menéndez y Ca . 543 
Pertierra, Prieto y Ca . . 518 
J. C- Puente y Ca . . . . 487 
Peso v Ca 473 
S. Rothschild . . . . . . 401 
Tomás Bemtez 401 
Herrera, Calmet y Ca . . 319 
•Muñiz y González . . . . 290 
M. Gutiérrez e Hijo . . 254 
N . González y Hno. . . . 251 
González, Hno. y Ca. . . 234 
Muñiz Hno 224 
Sobrinos de A. González 217 
M- Abella y Ca 201 
C Pérez 142 
R. Méndez y Ca. 124 
Cano, Hno 99 
Pérez M. Hno 87 
Lo zaino y M igued 87 
Pérez Hno 85 
W. Armbrecht 85 
J. Gener 60 
Totail 8,314 
F e r r e t e r o s : 
T e n g a n e n s u s e s t a b l e c i m i e n t o s 
l a s P I N T U R A S C O L O N I A L , p u e s d e n -
t r o d e m u y c o r t o t i e m p o s e r á n m u y 
s o l i c i t a d a s p o r s u c a l i d a d s u p e r i o r . 
N o v e n d e m o s a p a r t i c u l a r e s . P i d a n 
c a t á l o g o s y p r e c i o s . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s e n C u b a : 
C u b a n M a c i e r y ü 
I m p o r t a d o r e s d e i M a q u i n a r i a 
y A c c e s o r i o s 
• A * «A* 
Total general 13.072 
S O L , 2 5 Y 2 7 . - H A B A N A 
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TABACO TORCIDO CONSUMIDO 
POR LOS ESTADOS UNIDOS 
Las cantidades de tabaco torcido | 
que nos han consumido losEstados, 
¡ Uniodos en el año actual, comparado 
I con e laño de 1915, son laa siguien-
tes: 
1916 1915 
Quincenas Tabacos Ttbacos 
COLORES. PINTURAS. 
Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
TH0MAS F. TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
i Enera la . . 
I Enero 2a . 
Febrero l a 
Febrero 2a 
¡ Marzo la . 
I Marzo 2a . 
i Abril l a . . 
| Abril 2a . . 
j Mayo la . , 
j Mayo 2a . . 
' Junio l a . 
Junio 2a . 
Julio l a . . 





























Agosto l a . . 
Agosto 2a . . 
Septiembre la 
Septiembre 2a 
Octubre l a . 
Octubre 2a . 
Nbre. la . , 
















B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. . 
ACTIVO EN CUBA» . . . 
, . . . $ 7.948,357-42 
. . . . "78.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona ei 3 por 100 dejhs-
terés anual sobr<* las cantidades depositadas cada me». 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas coa CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida «n «l pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
El aumento en el consumo de los 
Estados Unidos, desde el Ib de Ene-
ro al 15 de Noviembrft del corriente 
año, es re 8.027,336 taflbacos, compa-
rado con el de igual neríodo de 1915-
l a e scasez de a z ú c a r en 
E u r o p a 
El señor Gustavo Navarrete, Cón-
sul de Cuba en Londres, Gran Bre-
taña, ha remitido a la Secretaría de 
Estado la slgnlente traduccTón d|e 
un suelto publicado en el "Pall Malí 
Gazette": 
"El azúcar asume importancia tal 
entre los artículos de primera ne-
cesidad, que bien vale la pena de 
que menoionemoe aquí algunas de 
las razones qoie probablemente serán 
causa de que se sostengan ©levados, 
durante algún tiempo, los precios de 
dicho producto. 
Se asegura en lo» Estados Unidos 
de América, que la próxima zafra 
alcanzará, cotizaciones elevaádísimas, 
y se da por segura la posibilidad de 
que ha de prevalecer el alza duran-
te variofl años o, por lo menos, has-
ta que las fuerzas productoras, hoy 
paralizadas con motivo del territole 
conflicto Europeo, recobren bus con-
diciones normales y se elaboren can-
tidades suficientes para satisfacer 
las necesidades del consumo. 
El doctor Georlig, de Amsterdam, 
omitió hace poco su auttfHzada opi-
nión acerca de la presente' situación 
del mercado azucarero; opinión que 
resulta, sin duda, de verdadero in-
terés para los que estudian de cerca 
este asumo. Según dicha competen-
te autoridad, escasea el azúcar, e 
igual eetado de cosas prevalece en 
Aileraania, donde al /parecer están 
casi agotadas las existencias del pro-
ducto. Se opina también allí que la 
próxima zafra será, excelente, pero 
los "peritos" no sostienen criterio 
unánime acecra de ello, pues hay 
quien dice que los trastornos sufri-
dos por esta industria en Alemania 
y Holanda, son de tal magnitud que 
hacen dudar de las profecías de di-
cho doctor Georlig. 
También se habla de la escasez de 
azúcares en Rusia; carestía que pa-
rece va tomando un cariz serio. Ru-
sia íiene una legislación especial pa-
ra el producto de que se trata y se 
esfuerza en cumplir, en todo lo posi-
ble, esas leyes. 
Sin embargo, se ha permitido ya 
la venta en aquel mercado, durante 
los seis primeros meses del corrien-
te año, del 50 por ciento de los azú-
cares disponibles para 19lé. 
Los azúcares de Java, con excep-
ción de los ya comprados por el go-
bierno Británico, están acaparados 
y se necesitan en el extremo Oriente 
y sólo vendrían a los mercados de 
Occidente en caso de que ocurriese 
al}í una baja de precios. No debe-
mos, aj mismo tiempo, olvidar que 
los Estaidos Unidos 'pmed^n., si lo 
estiman conveniente, acaparar esas 
existencias. Muy pequeña parte de 
los azúcares filipinos van a esos mer 
cados y puede decirse con certeza 
que de Oriente no puede enviarse a 
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Q u e t e n e m o s e n n u e s t r o P o z o n ú m e r o I , s i t u a d o e n 
e l l o t e " D o s C o m p a ñ e r o s " , e n S a b a n i l l a d e l a P a l m a , 
p u e s t o e n l a E s t a c i ó n , c o n e n v a s e a 
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P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja.de 4 latas de 23 Ibs., a 15.14 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1[2 Ibs., a 
i6.3|4 cts. Ib. " 
De los Estados Unidos, a $13.50 
caja. 
De maní, a $1 US lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 4? centavos lata. 
ARROZ. 
Valencia^ a 6 centavos libra. 
Siam Carden, de 4.1i2 a 5 cts. Ib. 
Candila viejo, a 7 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4.1¡2 a 5 centavos 
libra. 
Semilla, a 4 centavos libra. 
E. Unidos, de 3.1;2 a 5 cts. libra. 
AJOS. 
Capadrts, de 30 a 35 cts. mancuer-
na. 
De Méjico, a $1.50 canasto. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, • a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca grano, a 6.1¡2 y «1 moUdo 
a 6 3i4 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca, a $1.75 doc«na de pa-
res. 
Vizcaínas corrientes, do $1.00 a 
$1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $12 libra. 
BACALAO. 
Noruega, de $15 a $15.50 caja. 
Escocia, sin existencias. 
Robalo, a 10 centavos libra. 
Hallfax, ed $13.50 a $15 caja. 
Pescada, a 8.50 centavos libra. 
CAFE. 
Del país, d« 21 a 23 cts. libra. 
Hacienda, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 9 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 5 centavo» libra. 
Gallegas, a 4.1¡2 cts. Ib. 
COÑAC. 
Francés, «n cajas de 12 botellas, a 
*16.1|4 y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja y i 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS. 
Se cotizan a 9 cts. libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1|2 a $1.518 lata. 
E. Unidos, de $1.3|8 a $1.3¡4 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4.00 las dos 
medias latas. 
Del país, de 87 centavos a $1 lata, 
FIDEOS. 
Españoles, de $2 a $2 1|4 caja. 
Del país, de 1 1|4 a $1 3|4 caja. 
FORRAJE. 
Maiz del país, a 2.112 cts. ¡ibra. 
Maíz de los Estado« Unidos a 2 314 
cts. libra. 
Argentino, de 2 112 a 2 3j4 centavos 
libra. 
FRIJOLES. 
De Méjico, negros, a 8 centavos ' i . 
bra. 
De orilla, a 11 cts. libra. 
Blancos de Méjico a 9 centavos l i -
bra. 
Colorados americanos, do 11 a 13 
centavos libra. 
Blancos de los Estados Unidos, de 
12 a 12 314 cts. libra. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. libra. 
Monstruos, a 11 cts. libra. 
Gordos, a 9 centavos libra. 
Españoles, de 3 a 5 cts. Ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $13, según 
marca. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.314 centavos medias: 
latas; los cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses, clases corrientes, a 5. 
cts. el cuarto y los finos do 8.1|2 a 
9.112 cts. el cuarto. 
HARIMTA. 
Se cotiza de $10.50 a $12 saco. 
JABON. 
De España, amarillo catalán, a 8.114 
quintal. 
Mallorca, blanco, a $7.7j8 qtl. 
Americano, a $4.60 caja de 100 l i -
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cer>.¡ 
tavos libra, y la pierna de 23 a 2.7.50 
cls. Ib. 
España, de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
Ventas a 27 centavos libra. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. ' 
MANTECA. 
En tercerolas, a 20 314 centavos l i -
bra. 
Compuesta, a 16.50 centavos libra. 
MANTEQUILLA-
Danesa, do 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 libras^ 
de 33 a 36 centavos libra. 
Del paíst en latas de 4 libras, de 22 
a 26 cts. libra y en latas de 1¡2 libra a 
36.1|2 cts. 
MORCILLAS. 
De $1..L8 a $1.114 las dos median 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $6 1¡2 
y en sacos a $4. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos, a 8 centavos. 
QUESO. 
Holanda, de 37 a 40 cts. libra. 
Estados Unidos, de 22 a 36 centa-
vos libra. 
SARDINAS. 
Americanas, a 4 centavos lata. 
SIDRA. 
Caja botellas, a $4 y do medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
A l detalle, a 22.1'2 cts. Ib. 
TOCINETA. 
De 18 a 20 112 d » . libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal. a 24 centavos libra, 
y salado a 20 centavos libra. 
Americano, a 19 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Los cuartos, do $22 a $22.50. 
Navarro, en cuartos, de $23.1|2 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.l!2 a $24 
ano. 
JJ. Pérez P 
cador. 
MANIFIESTO '¡U cano J. B. Pan*>t1 , deuto de Key West Branuer. 
fojas 
D. A. Gaklfts: 3(K> h„w * cesoriog. ^ t08 i s í J "ianco Nacional: 1 401 . ^ . Tuero: SI m1J)¡ls.• ^ '^H 
Bi 
J.
PARA SANtÍaot* ^ " ^1 Valls ftlbera j^co r, ' 
918-Vap 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 916.—Vapor americano 
Chalmette. capitán White, procedente de 
New Orleana, conaiguado a Southern Ex-
ciflc Co. 
V1VEKES: 
Galbán y Co.: 2.000 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 2S0 Idem idem. 
Huarte y Suárez: 250 Idem idem. 
Uarraqué Maclá y Co.: 250 idem Idem; 
2 cajas carne puerco. 
Landeras Calle y Co.: 1 Idem Idem. 
González y Suárez: 600 sacos harina; 250 Idem mafz. 
Sonora: 4.176 sacos garbanzos; 181 me-
nos ; 53 más o menos. 
.Muñí» y Co.: 502 sacos frijol. 
M. Muniz: 400 idem idem. 
Carbonell Daimau y Co.: 200 Idem Id. 
Fernández Trápaga y Co.: 200 idem Id. 
Menéndez y García: 500 Idem idem. 
Acosta y Co.: para la marca S. y Co.: 
500 sacos arroz. 
A. López: 250 Idem maíz. •> 
Acevedo y Mestre: 350 Idem arena. 
B. Fernández Menéndez: 286 Idem de 
afrecho. 
J. Crespo: 250 idem harina maíz. 
Morris y Co.: 150|3 manteca. 
, American Grocery: 70 cajas avena. 
Frank Bowman: 20 barriles alquitrán. 
MISCELANEA: 
J. Boada: 334 atados cortes de raja. 
Vfdaurrázaga Rodríguez y Co.: 276 ata-
dos tubos. 
Adams y Co.: 12 bultos válvulas y ca-
denas. 
Central Nlnuero: 25 bultos maquinarla. 
Cuban Destllllng Co.: 274 bultos plan-
chas y ángulos. 
D. Ruisánchez: 117 bultos muebles, vi-
drio y esteras. 
Soutehrn Exprés Co.: 5 cajas efectos 
de escritorio, acero y hierro fundido. 
F. Taquechel: 2 cajas drogas. 
J. Z. Horter: 10 bultos talabartería. 
Felger Roblns y Co.: 1 caja muebles. 
Lykes Bros: 100 cerdos; 24 muías; 1 
perro, r " 
N. Quiroga: 7 Jaulas aves. 
•T. Crusellas y Co.: 11 idem Idem. 
Baragua Sugar Cp.: 12 planchas; Ift 
Hiña y pernos; 4 tubos, 28 barras: 8 
bultos válvulas; 11 idem hierro; 3 ba-
rrlh'H pintura. 
PARA CAIBARIEN 
B. Romafiarh: 23|3 manteca. 
PARA GIBARA 
F. Ordena Diez: 50 sacos arroz. 
, PARA CIENFUEGOS 
D. Hlrlbarne: 7 cajas talabartería. 
PARA JUCARO: CUBA 
E. Valdés Figuero: 3 cajas polvo. 
MANIFIESTO 9ia~ v 
Olivette. capitán Phein«ai>0r . 
Key West, consigna^ ^ ^ ^ v -
Kent y Kensbrv : ] , ai. ' ' M . ^ «tados cortes. Ja reíaar>kv Bartolo Rulz: l 85̂  V remaches. ~ aeni ifW 
J. F. Chamblcas; l h„ :isK para auto. "uaca] W 
L.. E. Gwln: 1.755 ataflr,. '>H-retoaches. «"uios corw «¿. 
Southern Express fo • - ' 1 J | 
de exprés; 1 idem nltrat¿ « L 1 ^ E* 
cuero; 1 caja drogas- 1 i ^ t i . ^ B 
Idem palomas; 3 huacal^ •'aul« i;1*? 
PARA SA XTA nr ^ r 
A. Guerra: 200 atados q ^ A 
BUS.) U-OOO • 
DE KEY WEST Armour y Co. : ,400 caln. v ; A. Pastor: 4 barriles á,Lhu«»'>. Compañía Cubana .le P̂ aroO*t 
ción: 1 caja Ídem; l y \ l 
J. Lanteron.: 5 barriles rolP*»^ 
.T. Feo: 2 cajas Ídem camarQj^|-
Soutehrn Express par» in„ i 
guientes: 08 «ew • 
A. JJ. Zeqnerro: 1 bulto tik. IIB 
A- López: 15 barriles c^n,1U 
A. Luces: 5 Idem Idem marotiti 
J. Feo: 35 idem Usas ¿alada. 
MANFIESTO 919^Ferrv ^ no H. M. Flager. capitán Pw* «íw-dente de Key West, consl^iV1'íM Brnnner, D'»nado, jj*. 
Armando Armand: 400 c«<„ 
208 barriles papas. Ĵas W 
Frank Bowman: 400 cnjas i * 
Armour y Co.: 18.942 klló. 
American Agricultural Ch»̂ »011». 
136.080 Idem Idem. ^emlcai r 
Banco Nacional :• 8.9,13 nie.» 
Cuban Amerioan L. Co. • s í{, JoHk 
No marca: 732 bultos tubm? i ^ í 
ríos. ' 
Compafiía Náutica Mercantil- • 
La Habanera: 44.412 hotellV. *«» 
No marca: 201 barril; «6 r47,.n««i 
Margan y Wnlter: 131 bulto, 
ría.- accesorio» eléctrico». - ,nM¿" 
Snnre Triesta Co.: 18.621 tejaj. * 
MANIFIESTO 92o!I-Vapor '.^ " 
Abnngnrez, -capitán Baxtor. dívw>«< ^ 
Colón y escalas, consignado a SjJ 
DE CRISTOBAL ^ .¿ 
M. Paetzold y Co.: 1:403'™™*-^ 
37.000 racimos plátanos en trín.u :s 
New Orlelos.- - - • . -
MANIFIESTO 921.—Vapor i ^ i 
kes»n - Mnru, capitán Fujlsaki hmSJ 
de Norfolk, a la Havana Coal r^Si* 
Havana Coal C: 4,271 teneladag0;,̂  mineral. as «t̂  
MANIFIESTO 922"Zvapor español v 
serrat, capitán Corbato, proeeflént̂ ir 
rnrniz y Puerto México, consignado 
Otaduy.' ' •• >.' ^ 
DE VERACRUZ 
Fn lastre. • - ' , , 
DE PUERTO MEXICO 
K. Mata: -11 huacales loza- B 
Nota.—Además trae a bordo (Wv 
1 caja muestras de conservas panTii 
flor J. Marrabos, procedente de Yal^ 
MANIFIESTO 024Zvapor amer,J 
Mlaml. capitán 'Shorpley,- procpflJír 
Key West, consignado a R. L BramL 
Armour y Co.: 2 -cojas •sacotr; Vvi, 
efectos de escritorios: 129 cajas dron 
1 caja, 2 atados menudos ríe puernv' 
barriles; 300 atados salchichas; 250 » 
rriles caru«» salada," " '• i-."1-' *w•>•, 
Consipnado a Southern Exprés-
R. Escasona: 10 cafas plánfnV '* 
M. R. Angulo: 2 bultos certlflcaio!, 
MANIFIESTO 92̂ .—Ferrv hoat an .̂ 
no Heirt-y 5f. Flagér. capitán Pheli? 
Key West, a R. L. Brauner. 
Compañía Náutico Mercantil*: 2 antom/ 
viles; 2 cajas accesorios_ (deig, 
Brouwer y Co.:" 10 aufoB;"Í8 bulToj ., 
cosorios Idem. 
Ciibán Sugar Co.: 117 fcullos ací?»1 
Huarte y Suárez: 500 sacos de mjii-
.T. A^ftildra y Co.r l9.'000í Iddrillos^ 
Banco Nacional: 1.070 piezas mgden 
Tórrance f Portal: 136 bultos tiams 
ría- • . _ . 
No" marca: 56 idem idem. 
Ferrocarriles Unidos: 1.450 railet. 
Crusellas y Ca. j 2Í.«42 kilos graíi 
O. Petrlcclonl: 2 automóviles; 4 buln 
accesorios Idem. , JCuT̂  
MANIFIESTO 920,̂ -Vapor infria rrij. 
na, capitán Spratt, procedente de lint-
pool y escalas, conslsrnndo a Dussaífy Ci 
Con carga en tránsito. 
N . G E L A T S & C o 
A G U I A R , tOfo-iO» B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S p - K . d o m 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por eéiréo. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A p í A h 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
Sin rival para el E S M M I 6 Í I D 0 S y i o s I l H 
~ : ñ—I— ——1 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2. — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
J A B O N " L . A T V A " 
E s n e c e s a r i o a t o d o a q u e l q u e s a b e d i s -
t i n g u i r u n j a b ó n b u e n o . 
E s B l a n c o - F l o t a n t e - E s S u p e r i o r 
G a r a n t i z a m o s q u e n o p i c a - P í d a l o e n 
t o d a s l a s b o d e g a s y b o t i c a s . 
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R0 Mí. f»3E»IODICO DB M A X T O R 
CTRCtT-ACIOX DK I^A RBPTTBLTCA. 
E D I T O R I A L 
M U S I C A S Y C H A M P A Ñ A 
Todo es fiesta y algazara en los j teger las iniciativas para toda empre-
ayuntaimentos en que han tomado po- sa de progreso, de riqueza, de prospe-
conce- ridad común, las obstruyen y las en-
su "margen" no 
pueda favorecerles. Poblaciones co-
sesión los nuevos alcaldes y 
jales. Se derrochan los vítores, la mú-1 torpecen mientras 
1 champaña. Se prodigan no sica y e 
menos las promesas de bienandanzas 
para los vecinos. ¡Cuántas y cuan be-
neméritas obras va a realizar en favor 
del pueblo cada uno de esos alcaldes 
y ediles! ¡Cuántos planes y proyec-
tos llevan todos ellos en los labios 
y en el corazón! Conocen perfecta-
mente las necesidades de sus conciu-
dadanos y van al ayuntamiento con la 
firme voluntad de remediarlas. Como 
que este fué el único motivo que los 
impelió a aceptar su candidatura. No 
son sórdidas codicias personales, no 
son los manejos, enjuagues, habilida-
des, audacias y descaros del politi-
queo los que los llevan al Consistorio. 
Van allí únicamente porque así lo quie-
re el pueblo, porque solo sus méri-
tos y sus servicios públicos los han ele-
vado al cargo que va a desempeñar. 
Así lo creen sin duda esos buenos 
vecinos que con tanto entusiasmo y 
regocijo festejan a los nuevos alcal-
des. Dentro de algunos meses no ten-
drán seguramente los mismos fervo-
res. Los ecos de los vítores y la mú-
sica se habrán extinguido, la espuma 
del champaña se habrá desvanecido 
y con ellos se habrán evaporado las 
firmísimas promesas, los honradísimos 
propósitos y los colosales proyectos 
de los nuevos alcaldes y ediles. Así 
sucedió en las pasadas elecciones. Así 
en las anteriores. Así desde la existen-
cia de la República. 
Los ayuntamientos se han conver-
tido en organismos parasitarios del 
pueblo y del Estado. Parece que el 
único fin de ellos es el arbitrar en la 
mayor cantidad tributaciones, gravá-
menes y recargos para el pueblo y el 
hacer de cada Consistorio una agen-
cia política, una feria de negocios 
provechosos para el Concejo, para los 
alcaldes y para sus amigos, un co-
medero en donde se nutran los fieles 
muñidores y servidores electorales, los 
devotos paladines y sostenedores de 
los caciquillos. 
Los ayuntamientos de la Isla, ge-
neralmente en vez de fomentar y pro-
nocemos nosotros que a pesar de sus 
excelentes condiciones topográficas, 
de la laboriosidad y actividad proba-
das de sus habitantes, de sus ener-
gías industriales y comerciales yacen 
años tras años estancadas en la mi-
seria, en la suciedad y en los pan-
tanos de sus calles, en la mezquindad 
de sus paseos públicos, en la incuria 
intolerable de su urbanización y em-
bellecimiento. 
Hay sin embargo algo positivo en 
los ayuntamientos; sus deudas. 
• A pesar de su sagacidad y habili-
dad en buscar nuevas vetas de tri-
butación y de exprimir el jugo de los 
ciudadanos, no hay apenas ninguno, 
ni aun entre los más ricos consisto-
rios, que no haya gastado no para los 
de fuera, sino para los de dentro, no 
para el bien común sino para peculio 
particular de los padres del pueblo. 
Pero al fin son disculpables las deudas 
cuando se ve el honrado propósito de 
pagarlas. Con los Ayuntamientos pa-
rece que no reza esa obligación. Ni 
satisfacen, por regla general, lo que 
deben al Estado ni lo que deben a 
otros ayuntamientos ni lo que deben 
a los particulares. Tienen sin duda 
derecho a vivir a costa suya y a cos-
ta de los demás. 
Así seguirán los ayuntamientos, de 
fechoría en fechoría, de escándalo en 
escándalo para castigo y maldición 
del pueblo, mientras sea la política 
de la osadía, de las clientelas, de la 
granjeria la que haga los alcaldes y 
los concejales; mientras sean los inep-
tos, los agentes electorales, los esbi-
rros de los caciques políticos, los ig-
norantes, los insolventes quienes sean 
designados para candidatos municipa-
les. 
Por eso a nosotros esos clamores 
de alegría, esas músicas y ese cham-
paña con que se festejan a los nue-
vos alcaldes y concejales nos apenan 
y entristecen. Sale de los ayuntamien-
tos una plaga para entrar quizás otra 
peor. 
A a i u a i c i o 
A g u u x r 116 
S e e m p l e a e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l o s f a m o s o s 
A N Q U E S , f o r m i d a b l e s m á q u i n a s d e g u e r r a . 
1 
S e t r a s l a d a n c o n f a c i l i d a d a s o m b r o s a , s o b r e t r i n c h e r a s y t e r r e n o s a c c i d e n t a d o s . 
L a Caterpi l lar es, por esa su fuerza colosal , l a m á q u i n a m á s adecuada p a r a la labranza de l a t ierra de C u b a 
B o l e t í n O p t i c o 
N o . 5 . 
Queremos que venga con entera franqueza a 
nuestro departamento de óptica y que se consulte 
con nuestro óptico acerca de sus cristales y su vista. 
No cobramos absolutamente nada por esta consulta, 
y podemos asegurarle que si no necesita cristales, se 
le dirá llanamente. También estamos dispuestos a 
darle informes gratis sobre si los cristales que en 
la actualidad está usando son los más adecuados a su 
vista. ¿No encuentra utilidad en esto? 
Nuestro óptico, el señor Chase, con veinticinco 
años de experiencia en New York y Boston y por 
espacio de tres años óptico jefe de la acreditada ca-
ta de E. B . Meyrowitz, es enteramente competente 
para ayudarle a resolver sus problemas de la vista. 
• 
H a r r i s B r o s C 9 
O ' R E I L L Y . 106. H A B A N A . 
C7327 2d.-2 lt . .4. 
T O D A C L A S E D E I N F O R M E S : 
§ Z A L D O y M A R T I N E Z H 
E l C o l c h ó n 
" O s t e r r a o o r " 
Lo vendemos en Coba únfcA* 
mente aosotros. 
El nombre "Ostermom" pned» 
leers© en todo el ribete det «oí. 
chón, de manen que puede ©tL 
terse el engaño que ciertas cassa 
pretenden llevar a cabo cuando 




A nadie se ocultará que una tnsti-i 
tución creada con sujeción a las an-
teriores bases carecerá de facultades 
y de ia holgura necesaria para su ex-
pedito funcionamiento y desarrollo. 
Con excepción de los gastos que se 
imponen por entero al Consorcio, 
todo lo restante reJativo a la ampli-
tud de su objeto y a la forma de su» 
operaciones se deja al arbitrio de] 
Ministro. No hay más ley ni regia« 
mentó que la voluntad ministerial. Na 
se ofrece en perspectiva otra regula, 
ción que ei expedienteo enojoso, tar-
dío y accidentado. Y subsiste aiempra 
pendiente la amenaza dél juego po-
lítico sobreponiéndose a las necesi-
dades más imperiosas de la economía. 
Con ruidoso reclamo^ se anunció la 
próxima publicación del Descreto. Pe-
ro los hombres de la Uiga, contra los 
cuales apuntaban los ponderadores del 
pretendido triunfo del Alcalde y del 
Presidente del Fomento, tuvieron la 
¿PASA A LA PAG-TNA SIETE.) 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
NUEVA FASE DE UNA DE LAS MAS VEHEMENTES ASPIRACIONES 
DE CATALUÑA. CONCESION A BARCELONA DE UN DEPOSITO 
COMERCIAL. MANIOBRA POLITICA AL DESCUBIERTO. ACTI. 
TUD DE LOS REGIONALISTAS. EL EJEMPLO DE LA MANCO. 
MUNIDAD DE CATALUÑA.—LAS ENSEÑANZAS PROVINCIA. 
LES. INTERPRETACION DE VALLES Y PUJALS. EL PRESIDEN-
TE DE LA MANCOMUNIDAD RECLAMANDO LA CONCESION DE 
LAS DELEGACIONES. RIVALIDADES PROVECHOSAS^-NOTAS 
DE LA VIDA CATALANA. INAUGURACION DEL MUSEO DIO. 
CESANO DE BARCELONA. EL ROSARIO MONUMENTAL DE 
MONSERRAT TERMINADO. NUEVOS ESTABLECIMIENTOS BAR-
CELONESES. SOLEMNIDADES MUSICALES 
A raiz del desastre colonial inició-
se en Cataluña una viva campaña en 
pro de la restauración de las depvi. 
midas energías del país. Entre otros 
postuliadolB preconizábase la necesí. 
dad de fomentar y dar expansión el 
movimiento industrial y mercantil por 
medio de los puertos francos, que tan 
excelentes resultados han producido 
en Alemania, Austria, Italia, Dina-
jnarca y otros países. No fué escucha-
da entonces la voz de Cataluña, como 
tampoco había de serlo más tarde, 
cuando la guerra europea, ocasión 
propicia que sólo una vez se presen-
ta en la vida de los pueWos, vino a 
prestar nueva oportunidad a tan sal. 
vadores designios. Todos los esfuer-
zos de Cataluña se estrecharon en las 
suspicacias de unos, en la incompren-
sión de otros y en la fatal política 
de los gobiernos, que harto bien ha-
llados con su comodidad, vieron sur. 
gir, cuando no fomentaron directa, 
mente, los más descastados y peligro-
sos antagonismos interregionales. 
Eg materialmente imposible que 
una idea prospere cuando los que tie-
nen la misión de plantearla no se 
cienten con ella plenamente Identifi-
cados. Esa falta de Idetificación, qu* 
sé reveló lamentablemente en la tími-
m M A P N A S DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras marcas de $35.60 6 más 
TENIAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S í S S i n ^ h o 
E M I I L S I O N d e c a s t e l l s 
I>Dpm?Íni* í^íf^*^ en escrófula y raquitismo de los niños. 
« M U D A CON MEDALLA D£ ORO EN LA ULTIMA EXPOSICiOfT 
da concesión de un depósito franco 
que a solicitud de una entidad econó-
mica extranjera y a guisa de ensayo, 
se concedió al puerto de Cádiz, púso. 
se asimismo en evidencia cuando, pa. 
ra dar una ilusoria satisfacción a Ca-
taluña, publicóse el Decreto-Vlllanue, 
va simulando conceder a Barcelona lo 
mismo que a Cádiz se había otorgado. 
A nadie logró engañar la maniobra 
del Grobierno. El decreto Villanueva 
fué juzgado severamente, demostrán-
dose su absoluta Impracticabilidad 
Una de sus singuliarldades que hicie-
ron notar los comentaristas fué la 
de ofrecerse la gestión del Depósito, 
no a la ciudad ni a las corporaciones 
en el asunto directamente Interesa-
das, sino a una empresa particular 
que se aviniese a tomarlo por su 
cuenta. De suerte que aún en el caso 
de ser viable el proyecto del Gobier-
no, tomaba el cariz de negocio par. 
ticular desde el punto que de su ges-
tión se excluía el Consorcio de las 
corporacions interesadas, que es bas* 
aei funcionamiento de todas las Ins-
tituciones análogas del extranjero. 
Por lo visto no cayó en saco roto 
esta justa observación. Ultimamente, 
en la tarea pertinaz que de algún 
tiempo acá viene siguiendo el Gobier-
no liberal para menoscaibar por todos 
loa medios la influencia política d3 
¡a LUga Reglonalista. estimóse que 
sería un arma de seguro efecto la 
cuestión del depósito franco. Como un 
espejuelo se servía de -ella el Gober-
nador de la Provincia señor Suárez 
Inclán, cerca de los elementos direc-
tivos del Fomento del Trabajo líacio-
na], con el objeto de granjearse su 
apoyó, apartándoles de las influencias 
políticas de loa regionalistas. —"Ten. 
crán ustedes el depósito franco y al-
go más"—les Insinuaba de continuo; 
y a sus activas gestiones cerca del 
Gobierno asociaba la intervención del 
Presidente de aquella entidadl hoy 
elevado a la condición de Conde de 
Caralt y la del joven Marqués de Clér-
dola, alcalde de Barcelona de nombra., 
miento «reglo, que en la actualidad so 
preocupa exclusivamente y dedica 
sus mayores afanes a la reconstitu-
ción del partido liberal en Cataluña. 
En sus frecuentes viaje8 a San S*». 
bastián y a Madrid y en sus prolon-
iradas estancias en ambas ciudades, 
en íntimo contacto con el conde d-1' 
Romanones y con el señor Alba, prsl 
pararon los tres ol golpe de efecto. 
El famoso golpe de efecto consis-
ie en un nuevo decreto de concesión 
de un depósito comercial (ya no é t 
depósito franco) a Barcelona. En el 
preámbulo se reconoce que ge han 
Alcalde y del Presidente del Fomen-
to, sin duda para hacer recaer sobre 
ambos toda la gloria de la empresa. Y 
en el articulado se establece lo si-
guiente: 
Autorización para crear un depósi. 
to comercial en Barcelona, otorgado 
a un consorcio que constituirán ei 
especialmente dedicadas a servicios 
marítimos. El Consorcio deberá pre-
sentar dentro de «n año los planos y 
memoria explicativa de la organiza-
ción del Depósito, así como de su si-
tuación en el Puerto; una relación da 
las operaciones que se proponga desa. 
rrollar y de las tarifas aplicables a 
Ayuntamiento, los presidentes o de_ cada una de ellas, y un acuerdo en 
legados del Fomento del Trabajo Na. 
cional, Junta de Obras del Puerto.. 
Instituto Agrícola Catal)fin de San 
Isidro, Cámaras de Comercio y Na-
vegación y de la Industria y repre-
sentantes de las asociaciones obreras 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
debida forma reconociendo la obUga. 
ción de reintegrar al Estado los ga?. 
tos de .la intervención y vigilancia ea 
el Depósito, con las sanciones pena-
les consiguientes a su cumplimiento 
Y luego añade: "El Ministro de Ha. 
cienda, previo el dictamen que consi-
dere necesario, resolverá acerca de 
las operaciones y tarifas, así como los 
(extremos contenidos en la petición 
c peticiones del Consorcio, lo que 
considere preciso para salvaguardar 
los intereses piiblicos y los recursos 
del Tesoro." 
E L R E Y de u H O R A 
ES EL RELOJ SUIZO MARCA 
A . H . O * 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE, 
i 1146 Af lOS i ! ' 
^ Estos magníficos relojes 
son los más exactos y segu-
ros en la hora, porque no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados a l mmufio. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, dnceiado^ 
liso y guilloché. Cagas ele-, 
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con iqcrus-* 
taciones de oro. 
Surtido de reloj kraa&lete, 
extensión para señoras^ re-
loj brazalete de ctsero^para 
hombres. 
Los hay de metal'nkjuelu-
do, para obreros, máqu ina 




almac¿9 de Joyer ía , de Oro 
y brillantes, 
MURALLA, 2? (ALTOS.) 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " , H E R O S Y C I A . 
¡ V a y a u n f i l ó n ! 
Todos cuantos han visto "La Fa-
llena o mariposa de amor" (hasta la 
fecha no se ha repres-entado más que 
el cirte Fomos), dicen que es ei 
mayor éxito cinematográfico del día. 
(Es tal 'la aglomeración de público 
que afluye al ya popularísimo salón 
de N'eptuno y San Miíruel, desde el 
día de su estreno (30 de Noviembre), 
que a pesiar de haberse exhibido dos 
veoes cada noche, siempre se han 
agotado las localidades. 
Para representar sin palabras una 
obra tan difícil como "La Fállenla", 
es imprescindible una actriz del ta-
lento - jr hermosura de Lyda Borellí, 
pues obras como ésta, donde Juegan 
un Importantísfimo papel ei amor, la 
abnegación y el sacrificio, no pueden 
encomeredarse sino a estrellas de pri-
mera magnitud en este difícil arte, 
«ntí cada, día que pasa tiene mág y 
mln admiradores. 
*La Fallena'* será, de seguro, la 
caiae, de que en Fornos no se quepa 
esta noche. 
jVaya un filón de ingresos que ha 
encwJtrado la empresa! 
G R A N S U R T I D O D E P I E L E S 
S e h a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e t r a j e s d e i n v i e r n o , p a r a 
S m ^ N t ó a ^ a b r Í g O S d e S e f t 0 r a > y r 0 p a ^ o r á e S e -
E s p l é n d i d o s s u r t i d o s e n P a f l o s . P i e l e s , M a r a b ú s , y t o d o s 
c u a n t o s a d o r n o s n e c e s i t e s u t r a j e d e i n v i e r n o . y t o d o s 
ras 
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L A P R E N S A 
Verdad que ya no debemos creer ©n 
^ vks eíatomas de paz qu*? tan a menu-
co engañan el d«soo; pero ahora 
creemos que va la decisiva. La últij 
nía eeperaMa de la Entente ge basó 
en Rumania creyendo que iba a pre-
cipitar el desastre teutón en los Bal • 
kanes. Esta esperanza va saliendo 
íaJUlda; como el avance Inglés ©n el 
Somme, que representa u/n/ esfuerzo 
colosal, difícil de repetir. El resulta-
do es que vuelve a hablarse de paz y 
Mr. Asquith ya dice que consultará 
a las colonias autónomas para entrar 
«n arreglos. No habla de consultar a 
las naciones aliadas porque parece 
que ya conoce la opinión de estas, las 
cuales de seguro están más deseosas 
oe un arreglo que la misma Gra" 
Bretaña. 
Véase lo que leemos en "La Estre-
lla", dé Paiiiamá: 
"ilie Daily E.\prcss-' pnbli.-a importan-
te artículo del capitón francés Millet. en 
n cual dice: "Es necesario hablar claro. 
La alianza anglo-franccsa no se puede ba-
pnr o fundar en el mero intercambio de 
ronjsrratulaciones. Todos los franceses se 
preguntan si los Ingleses se dan cuenta 
rabal de los sucesos que ocurren en Eran-
cía, Los franceses reconocen con gratitud 
cuanto Inglaterra ba hecho ya en la gue-
rra, pero comprenden que ha IJegndo I» 
hora de que el ejército inglés releve a 
los franceses más eficazmente." 
Cita luego las declaraciones de rarlos 
diputados franceses en su apoyo, y hâ re 
notar que los ingleses tienen solamente 50 
kilómetros de fronte, en tanto que los 
franceses ocupan uno de 580 kilómetros, 
y termina: "No existe una sola población 
en Francia donde no se espere que nues-
tros aliados y amigos nos permitirán, des-
pués de 27 meses de lucha terrible, tomar 
un poco de reposo cu este tercer invier-
no, a fin de prepararnos para el avance 
de 1917, no teniendo que agotar nuestras 
energías para realizarlo. Los franceses 
confían en que la Gran Bretaña todo lo 
que espera es poder relevar a los france-
ses en una buena parte de la línea y de-
sea que ello tenga lugar muy pronto. 
Por lo visito, o son mentira los'cua-
tro milllones de soldados reclutados 
por Inglaterra, o los tiene casi todos 
en la India y en Egipto. 
Lo más probable es que tfio haya r®-
ólutado ni la mitad de lo que dice. 
De modo que la cooperación in-
glesa en esta lucha se reduce al blo-
queo de Alemania que resulta com-
pletamente ineficaz; pues Alemamia 
no muere de hambre ni está falta de 
municiones. Lo demás, ya se sabe. 
Los Pardane'los, Kuteilamara, Jutlar-
dia y Somme:. cuatro éxitos magnífi-
cos. 
• v* • 
Por otra parte leemos en "La Pren-
sa", de San Antonio de Tejas, este 
curioso dato sobre una sesión de la 
Cámara francesa del 26 de Noviem-
bre; 
El diputado Burnot dijo: "De todas 
las naciones aliadas, nosotros estamos lle-
vando la carga más pesada y, por lo tan-
to, estamos perfectamente justificados al 
considerar el futuro de nuestra raza. To-
da nuestra fuerza nacional, que estó sien-
do echada a un abismo sin fondo, llegará 
n verse exhausta si continúa este proceso 
de desangramiento que se ha estado des-
arrollando por espacio de dos años. El 
gobierno ahora quiere incorporar al ejér-
telto a los muchachos de 18 años". ' 
Apenas habla terminado de hablar el 
orador cuando el Primer Ministro Briand 
ocupó In tribuna y pidió a la Támara que 
no se continuara aquella discusión en se-
slóu pública pero no tuvo eco su petición. 
El diputado socialista Fabre protedlú a 
fegulr hablando del agoticnleuto de Fran-
ela. Dijo el diputado Fabre: "Francia ha 
rodutnrlo una sexta parte de su población. 
Italia una doceava. Inglaterra una décima 
y Rusia una vigésima. El futuro de nues-
tra ra:',n reclama urgentemente una reduc-
(rlón de nuestros esfuer/os militares. Pl la 
guerra sigue se exigirán sacrificios aún 
mayores, y debemos e.vitar llegar a un 
punto en que agotemos completamente la 
vitalidad de la nación". 
"¿Qué puede ofrecer el gobierno des-
pués de veintiocho meses de guerra? En 
todas partes se pregunta esto: ¿Puede 
Francia Ir adelante por mucho tiempo? 
Estos datos . son fehacientes como 
la« palabras de Mr. Asquith. Vere-
mos si es verdad que la paz está cer-
ca. 
I N V I T A M O S A V D . Y A S U S A M I G A S , P A R A M O S T R A R L E S N U E S T R O 







Ya está averiguado el por qué 
decreto ordenamido que la policía 
use las armas isin autorización 
Gobierno. 
"La Defensa", de Manzanillo, 
aclara diciendo: 
Una de las pítimas circulares de la Se-
cretaria de Gobernación viene a dar la 
clave de una de ellas: la gran cantidad 
de policías que sin ser tales tenían nom-
bramientos para poder hacer uso de revól-
ver. De esta manera los monterlllas de di; 
versos lugares tenían esparcidos una le-
gión de agentes electorales armados que 
hacían presión en los campos escudados 
en un nombramiento sin valor y fuera de 
la ley. 
Estamos obligados a solicitar licencia 
para cada nno de los nombrados dando sus 
nombres, se acaba este abuso que era de-
masiado peligroso. 
Y no es solamente, en este departamen-
to donde debe tender sus miradas el Go-
bierno, hay otras -dependencias del esta-
do qne deben «anarse y procurar que se 
cumpla estrictamente con la ley. 
Ya nos figurábamos nosotros que 
la prohibición d!c usar revólver no 
reza más que con los que too acostum-
bran a llevarlo. 
En Asturias tenemos la faroHa de 
GiJón "que alumbra toda España"; 
pero en Nueva York tienen el faro de 
la Libertad que ilumina el mundo. 
Nadie puede superar a los yankees. 
Ayer se inauguró un mievo proce-
dimiento de alumbrado en Ia estatua 
óe la Libertad, y en la ceremonia Mr. 
Wilson dijo estes palabras: 
Enciéndase esta estatua y afírmese en 
nuestro pensamiento ln idea <íe que pueda 
seguir siendo, en lo aUo, el símbolo de 
nWstro prooíslto de libertad dentro y 
fuera de nuestra narlór. lur., que es 
libertad, revelará su dignidad, su sereni-
dad y miestras esperanias de seguir a 
la CftLtxa de los espíritus libres. 
T R A J E S S A S T R E , S A Y A S Y B L U S A S 
N U E S T R O S 
V E S T I D O S Y T R A J E S 
s o i í m u y d i f e r e n t e s , c a d a u n o t i e n e s u 
i n d i v i d u a l i d a d o r i g i n a l , s o n m o d e l o s 
d i b u j a d o s p o r a r t i s t a s d e g r a n f a m a . 
E l s e c r e t o d e s u b e l l e z a c o n s i s t e e n 
l a s l í n e a s d e l c o r t e , e n l a c o m b i n a c i ó n 
d e l o s c o l o r e s y e n l o s a d o r n o s . S o n 
e x c l u s i v o s y n o c o p i a d o s . L a s 
B L U S A S T S A Y A S 
q u e t e n e m o s e s t a t e m p o r a d a s o n t a n 
s e l e c t a s c o m o l o s V E S T I D O S Y 
T R A J E S S A S T R E . 
Y u n a g r a n c o l e c c i ó n d e c r e a c i o n e s e n v e s t i d o s d e s e d a , t a f e t á n , c h a r m e u s e y 
g e o r g e t , p a r a n i ñ a s d e t o d a s e d a d e s , p r o p i o s p a r a s k a t i n g , r e c e p c i ó n y b a i l e . 
C o m p r e d o n d e q u i e r a d e s p u é s d e v e r n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e 
e s t e a ñ o , q u e e s c a s i u n s u e ñ o y q u e n a d a m á s a r t í s t i c o h a p o d i d o 
f o r j a r l a f a n t a s í a . C o n m u c h o p l a c e r l e m o s t r a r e m o s n u e s t r a e x -
t e n s a c o l e c c i ó n d e n o v e d a d e s , s i n c o m p r o m i s o a l g u n o d e c o m p r a s 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
S a n R a f a e l , 1 1 
T H E F A I R 
T e l é f o n o A - 6 1 7 6 
D i r e c t o r a : M r s . L I N A J U R I C K 
SU ENTIERRO f" 
Fue. como era de estl<1"u 
muchas relaciones cen n n ' da<U,, 
las generales simpatías S i > W 
pirado durante su ac t iv^í^i» i 
cal, una sentida c imp0nen^ ^ 
tacion de duelo el a^Vf!!] * ' V r 
los restos mortales de] a^ ^ W v ' 
riso Martínez, celebrado S; 
tarde. ayer j j x 
El acompañamiento, er, a, ^ 
raba nutrida representac.^ ^ 
mercío, fué numerosísimo 
Sírvales de lenitivo cn' 
los famidares del extinto do1* 
especialmente a nuestro a,,!.10» qr! 
panero Victorino Martínel 
mos nuestro sentido pésame'i ^ 
bas de afecto que ayer ^ c i h ¿ ! > ' 
motivo do la desgracia qu« ¿ 
La conducción de los r S í ^ O . 
O M García S u á m , aqud i j 9 V 
popular, digno, honrado, carir1^ 
caritativo celebróse ayer, ^ i 080 : 
de la mañana; do aquel a'stuJ3,8 
después do treinta año* de ¿Ü.0<K. 
ción. regresó al pueblo natal 
de besar a cu viejecita modr» ^ 
frente y de abrazar a su padrp 611 í 
a la iglesia, se arrodilló v 
desde la iglcsJa voló a la " e L ^ > 
y en ella lloró de alegría t S ? * ' 
ella aprendiera a mal leer v j e; 
iglesia voló al cementerio a be« ^ 
tierra amorosa, porque aquella^ 
sagrada guardaba restos de ht 
nos y do amigos de la niñez nu!^ 
ó1- fueron) a la iglesia y a ia CLe| ̂  
de aquel asturiano rico por «1 ü^1; 
jo y humilde por condición y 
pechanía sin ejemplo pues que 
nm fué toda en vida alma de niño 
Y tai acto constituyó una impi; 
te manifestación de dtolor en i^T ' 
la gratitud y la amistad le rindw 
el tributo solemne de su hondo ^ 
timiento. 61-
Sus restos fueron trasladados de. 
de el hogar triste hasta la car̂ a 
imperial "Marqués de Santa Lucia,' 
tirada por cuatro parejas do caballos 
empenachados y guarnecidos a I 
Gran Doumont, con postillón y paij. 
fveneros; carrosa a la cual seguíaj 
dos más; dos más llenas de corona, 
y de flores; flores y coronas desús 
familiares y amigos que ie trlbutaroa 
a modo de aóiós para siempre. Mág ^ 
trescientos carruajes formaba ,̂ en ¿ 
doloroso cortejo; en ello^ iban ia gr,. 
titud y la amistad-
Presidían el duelo sus herman» 
Primo y Salustíano; el Presidente Jei 
Crntro Asturiano; sus aimigog Anto-
nio Suárez. José Ramón Gonzüa, 
Amador Quesada, Benito GuUéwzy 
Fernando Loreto; por la Caja de Ak 
rros de los socios del Centro Asta-
riano, su director, Bernardo Pérei. 
También formaban en el duelo repre-
sentaciones del alto comercio, d« la 
banca, de la industria, de todâ  las 
sociedades y centros regionales espa. 
ñoles, sobresaliendo numerosos e!». 
mentos del Conitro Asturiano, entre 
les cuales contaba el finado con gran, 
des s impat ía^ 
A las nueve" llegó el cortejo a la 
Necrópolis de Colón; en sus pueití-
lo recibió el capellán con cruz alzaba 
y ciriales y en su capilla central se 
cantó un soemne responso por bu al-
ma buena, -
Poco más tarde los restos de Kjael 
buen hombre mos abandonaban pto 
siempre; quedaban encerrados en A 
panteón de su familia cubiertos por 
la montaña de flores que lOg suyos y 
los ajenos le tributaron a modo d« 
adiós eterno... 
.Despidieron el duelo, además de las 
personas que lo presidían, los señofei 
Jc€c Puente Antonio Suárez, Manuel 
A. Suárez, ^Lanuel Pulido, ^ Ramfa 
González. José Ramón González, Li-
cenciado García Sola, Manuel Garda 
Pulido y Antonio Suárez. 
Al volver del Cementerio, nuestro 
dolor vuela al nido de los amoreg del 
que se fué; allí desgarra la pena «1 
corazón de una dama, madre amanti-
' sima y cinco niños mirando a lo alto, 
suplican' a Dios acoja en su sdo • 
j alma del que fue su carñiogo papa. 
Nosotros también lloramos. 
C7288 aK 2d^lo. 
Símbolo de un propósito de libertad 
dentro y fuera de la nación. 
Excepto en Santo Domingo, Puer-
to Rico, Panamá, Nicaragua y los 
huelguistas de Tanipa. 
¡Oh, libertad! ¡Cuántas cosas se di-
cen en tu nombre! 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 





D r . A r m a n d o C r u c e t 
CIRUJANO DENTISTA . 
De vuelta de su viaje científico, se 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado, 20. Te-
léfono A-4021. 
26070 6 d 
DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE 
DE 1916 
CUBA.— Notable conferencia del 
doctor Mariano Aramiburo sobre los 
consejos judiciales de Don Quijote. 
EUROPA.—Conflicto sobre el pan 
Madrid y en Valencia. 
—El gobierno español prohibe la 
exportación de víveres. 
—'Siguen los teuftones avanzando 
hacia Bucarest. 
LUNES 27 
EUROPA.— El Coar va al frente 
rumano. 
—Los austroalemanes dominan el 
río Alt y A'lejandridja. 
—Inglaterra no quiere conceder 
salvoconducto al Embajador Tamow-
ski. 
AFRICA.— Los árabes de Trípoli 
derrotan a los italianos, 
MARTES 28 
EUROPA.— Discurso de Melquia-
d'es Alvarez en Alcoy, 
—BI vapor "Oheming", amreicano, 
torpedeado cerca de Almería. 
—Nuevo raid aéreo contra Ingla-
terra . 
—Ataque naval cerca de Lower-
toft. 
—Muere el poeta belga Emilio Ver-
haerojí. 
—Los teutones y búlgaros cruzan 
de nuevo el .Danubio y toman la po-
blación de Giurgiu. 
—El gofbierno mmano se traslada 
a Jfissy.' 
AMERICA.—Pancho Villa se apo-
dera de Chihuahua. 
MIERCOLES 29 
EUROPA.—Los alemanes toman a 
Craiova y PitOchti. 
—'Los ruso» avanzan en auxilio de 
Rumania. 
—Discútese en Londres y en París 
sobre la posobilidad de concertar la 
paz. Lord Asquith dice que hay que 
consultar a las colonias autónomas. 
—Háblase de que los teutones fu-
silaron a la señora Moresse. 
ASIA. — Temblores de tierra en 
Tokio. 
JUEVES 30 
EUROPA. — Grandes temporales 
en España. Inundaciones en Murcia, 
donde hacen muchog estragos, 
—Los aiistrogermanos toman a 
Campulung. 
—Discurso del Canciller Von Beth-
man Hol'Iweg sobre las condiciones 
de paz. 
AMERICA.—.Sanio Domingo suje-
ta a una dictadura militar por los 
norteamericanos. 
VIERNES l o . DE DICIEMBRE 
CUBA. — Declaraciones solemne:-
del Presidente Menocal, 
EUROPA.—Declaraciones de Lor i 
C-ecil sobre .los deseos de Alemania 
tn América y sobre Rumania. 
—Choque de trenes en A*ustria; se-
senta muertos. 
—Combate en Atenas, entre grie-
gos y adiados. 
—Los rusos avanzan por los Cár-
patos. 
AMERICA.—Temblor de tierra en 
Santo Domingo.. 
—Destcubrimientto del bacilo de la 
parálisis infantil. 
SABADO 2 
CUBA..— Expulsión de un ácrata 
llamado Cotiello Díaz. 
EUROPA.— Arréglase el conflicto 
Úfi Grecia y la Entente mediante la 
entrega de seis baterías. 
—Los rusos se apoderan del lado 
Oeste del puente de Tchermavoda. 
>•—Los austroa'lemanes hacen seig 
mil prisioneros rumanos y cogen 49 
cañones. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D n E . L C r a b b 
Enfermedades de las encías 
Piorrtiea. Inflamaciones, Supura-
ciones, Dientes fiólos. Tratamletíi 
Curativo y preventivo. 
HONORARIOS: $5-00 POR SESIDIi 
Comoostela. 32. altos. T e U ^ 
28487 25d. 
Tomen Sidra y Champán de Pe-
ra "CRUZ BLANCA." 
El más exquisito y económico 
de mundo. 
De venta en bodegas y cafés. 
O B E L I S K 
H A R I N A E X T R A - F I N A 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
"La Casa de Calidad" 
N e p t u n o , 3 1 . 17 No. 24 Vedado 
L a s e l e c c i o n e s d e l 
" C e n t r o A s t u r i a n o " 
C o m i t é E l e c M P r o - S e v e r o R e d o n d o 
A s o c i a c i ó n d e O e p e i i e i i t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l P r e p a r a t o r i a de Elecciones 
Este Comité tiene mucho gusto 
en hacer público, en honor a la 
verdad, que desde luego retira de 
las páginas publicadas en propa-
ganda de nuestra candidatura en 
algunos periódicos de esta ciu-
honorabilidad y prestigio que 
adornan a todos y cada uno de 
los citados señores, siendo nos-
otros los primeros en lamentar ta-
les excesos, hijos del apasiona-
miento que siempre provoca toda 
C6954 3d.-13 
dad, todos aquellos conceptos que i lucha de carácter electoral. 
pudieran haber causado molestias 
u ofendido a los señores que for-
man el Comité que patrocinaba la 
candidatura de nuestro querido 
amigo don Manuel Suárez García 
(q . e. d . ) , complaciéndonos en 
reconocer las dotes de acrisolada 
Habana, 3 de Diciembre d< 
916. 





Con arreglo a lo previsto en el 
artículo 69 de los Estatutos Ge-
nerales, se convoca a los señores 
asociados para la JUNTA GENE-
RAL PREPARATORIA DE ELEC-
CIONES, que tendrá lugar a la una 
y media de la tarde del domingo 
—diez—del mes en curso, en 
el salón de Fiestas del Centro So-
cial, en cuyo acto, de acuerdo con 
el precitado artículo, se procede-
rá a la elección de los señores 
que han de ocupar los cargos de 
Presidente de Mesa, Presidente de 
Escrutinio y Secretario, en las 
elecciones ordinarias del presente 
año. 
Se advierte que, con arreglo al 
inciso 4o. del artículo 10 de los 
expresados Estatutos, sólo tienen 
derecho a concurrir a dicho ac-
to, teniendo voz y voto, los aso-
ciados cuya inscripción pase de 
Ce-
de NO-
seis meses y cuenten por lo meno» 
18 años de edad. 
El recibo que exigirá 1 
misión de Puerta será el 
VIEMBRE último. 
Pudiendo celebrarse la sesión 
con cualquier número de asiste" 
tes, según el precitado articu0 
69, se recomienda concurran a 
la hora señalada para no demo' 
rar el comienzo de la misma 
Lo que de orden del señor 
sidente se publica por este me 
para general conocimiento. 







"Deposite su dinero en 
de Ahorros de la Asociación 
Dependientes del Comercio 
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H a b a n e r a s 
P r i m e r b a i l e d e l a t e m p o r a d a 
a ofrecerlo, reúne todas las ventajas 
Es ya un hecno. amnütud v por su situación. 
Dados están los pasos prelmunares , P^^UZnie. 
del baile que ha de serv.r para xnau-j ^ ^ e s dines públlcoSt los 
guración de la temporada^ • ^ ^ en ^ como E1 Cla. 
Lo patrocina la crónica. ' ^ , , d j ^ , . ^ y £1 Fénix, aporta-
Un grupo de que ¿ e n t fi- ve, J ^ ^ , ^ , Cat' 
^ q u ^ i d o S e ^ ^ t iore, plantas y sus más vanadas flo-
^ r r a V ^ - ^ n V " Y para cumplida garantía del éxi-
zo L y próxLo. aunque no el vier-¡ to se ha constituido un Comité con 
n̂ s como se había pensado prime- cuatro señoritas de las mas celebra-
ramenteT>rque siendo^se día la fes- das y más distmguidas de nuestra *>• 
S a d d f l a Purísima ConcepciónJ ciedad para encargarlas de repartir 
:lebra en muchos hogares, las invitaciones 
circunstancia para res-
que se cel 
bastaría tal 
tarle concurrencia. 
El salón del Black Cat, elegido pa-
Solo ellas, exclusivamente 
tendrán la facultad de darlas. 




V i a j e r o s d i s t i n g u i d o s 
El Conde de Romero. 
Llegó ayer. 
El correo español Antonio López, 
que fondeó en puerto al madiodía, 
nos ha devuelto al amigo queridísi-
mo a quien despedimos hace un año, 
próximamente, al retornar a su habi-
tual residencia de Barcelona. 
Viene en viaje de recreo. 
Será la, estancia entre nosotros del 
muy simpático Paco Romero una re-
novación de afectos nunca perdidos. 
Un hermano político suyo, el señor 
Carlos Mazorra, Marqués de Prado 
Ameno, vino en el mismo -vapor. 
Quedó en Madrid su familia. 
Pasajero del Antonio López era el 
importante hombre de negocios y Vi-
cepresidente de la Havana Electric, 
don Emeterio Zorrilla, a quien se hizo 
objeto en el Muelle de San Francisco 
de un cariñoso recibimiento. 
Acompañado llegó de su distingui-
da esposa, la señora María Reboul de 
Zorrilla, y de su graciosa hija Amelia. 
Y entre un grupo de viajeros dis-
tinguidos del mismo barco contábase 
el joven Marqués de Alava. 
Llegó otro vapor ayer. 
También de la Trasatlántica Espa-
ñola, el Reina María Cristina, que hizo 
su entrada gallardemente a la vista 
del numeroso público que disfrutaba 
en el Malecón del paseo de la tarde. 
El señor Miguel Valdés Montalvo, 
camarada tan querido del Unión Club, 
regresó en el hermoso barco de su 
viaje a Europa. 
Vuelve complacidísimo. 
H i g i é n i c a s J L - ^ ^ 
f i b r a d e A V a d e r a ^ 
(PATENTADA ) 
Anuncio 
Vadi'a? Aguiar 116 
¡QueBien 
Descansa el cuerpo 
Enésía colchonera! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo,nada como un colchón o colchoneta I J i m á n i r ^ O 
Páralos piños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas " I f f i C i l l l j C l 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
Ovín. propietario del estaiblecimiento 
"La Rosita" y vecino de Galiano nú-
mero 71. 
Manifestó dicho señor que una mu-
jer, que durante toda la tarde estuve 
rondando la casa, se llevó en un des-
cuido cuatro piezas de crepé de Chi-
na, que valen 400 pesos. 
A'l notarse la faíta de ceas mercan-
cías, buscaron a la mujer por aque-
llos alrededores; pero ya había des-
aparecido . 
De esta denuncia se dió cuenta al 
señor juez de guardia. 
f r a n c i s c o J a v i e r R a m i l 
Ayer celebró su día onomástico 
nuestro muy estimado amigo ei se-
ñor Francisco Javier Ramil, socio 
gefente de la acreditada casa tipo-
gráfica "La Universal", de loe seño-
res Ruiz y Compañía. 
Con tai motivo, ei señor Ramil re-
cibió numerosas felicitaciones, prue-
ba del merecido apredo de que dis-
fruta; felicitaciones a las'que unimos 
la nuestra, muy sincera. 
También se habla de un gran prc 
yecto existente entre los millonariot 
dueños de yachts de vapor que suelel 
costear por las Antillas duf"ante d 
invierno; de efectuar una regata eav 
tre Bemiudas y la Habana. Se dic« 
que el gobierno cubano donará una 
copa de oro al dueño de la embarca-
ción que resulte triunfante y también 
regalará objetos de valor con su de-
dicatoria e los miembros de la tripu-
lación. 
El concurso de "golf" em el "Coun-
try Club" que constituyó un grau 
acontecimiento el invierno pasado se. 
rá a no dudarlo de mayor auge estfl 
próximo invierno. Los ir-ejoreg juga-
dores profesionales de los Estados 
UnidOj, han declarado sus deseos de 
concurrir en buen número para dicha 
competencia que tendrá lugar en loa 
bellos "links" del club de Miatrianao. 
F u M e r í a M a n t e . 
L a s b o d a s d e l a s e m a n a 
Una esta noche. 
A las nueve y media, en el aris-
tocrático templo de la Merced, verán 
realizados sus sueños de amor la be-
lla señorita Conchita Cata y d jo-
ven ingeniero Armando González Lon-
goria. 
Para el miércoles está concertado 
el matrimonio de Caridad Escarrá, 
una señorita lindísima, y el señor Car-
los Blattner. 
Boda de carácter íntimo. 
Se celebrará en la elegante casa 
M A I S O N M A R I C 
V e s t i d o s y s o m b r e r a s , se 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Beilly, 83 , Teléfono A-5532 
In.-14B. 
de Prado 42, que es residencia del se 
ñor Blas Casares y su distinguida es- ¡ 
posa, la interesante dama María Te-
resa Escarrá de Casares, hermana de 
la novia. 
Dos bodas el viernes. 
En la iglesia parroquial de Jesús 
del Monte unirán para siempre sus 
destinos la señorita Conceptción Ló-
pez Batista y el señor Camilo Pineda 
y Prieto. 
Hermana es la novia del señor Ma-
nuel López Batista, corresponsal de 
este periódico en aquella populosa 
barriada, a quien doy las gracias por 
la amable invitación que me hace pa-
ra la ceremonia. 
D i a r r e a s C r ó n i c a s o R e c i e n t e s , C a t a r r o I n t e s t i -
n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , s e . c u r a n i n f a l i b l e m e n t e 
c o n l o s 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s 
D E L D R . G A R D A N O 
J a m á s f a l l a n , n i a u n d e l o s c a s o s f r a c a s a d o s p o r o t r o s 
t r a t a m i e n t o s . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
P E D I R D E L . O O C T O R G A R D A N O 
H u r t o e n u n e s t a -
b l e c i m i e n t o 
C6899 a l t 
media, tendrá celebración el matrimo-| Algunos con ribetes, 
nio de la bella señorita Eulalia Soli-1 Y todos, sin excepción, del mejor 
ño con el señor Joaquín Estévanez! gusto y la más completa elegancia, 
y García Tuñón. j No se llevará otro en la estación. 
Hablaré de ésta boda mañana para ¡ Seguramente. 
Y esa misma noche, a las nueve'y , anticipar algunos de sus detalles más | 
interesantes. ' De vuelta. 
Y cerrando el capítulo nupcial de j En <.] últjmo viaje ^ 1 Metapán, el 
la semana la boda de la señorita Ana rápido y cómodo vapor de La Flota 
LOS "DESCUIDEROS" EN LA 
CALZADA DE GALIANO. — UNA 
INFORMACION DEL "DIARIO" 
CONFIRMADA 
En la edición üe la maña.Dia del 
viernes publicó el DIARIO una in-
formiación refiriéndose al gran nú-
mero de estafadores, "descuideros" y 
"caminadores" que merodean por las 
calzada9 del Monte, Galiano y Belas- | madera 
coaii*, aprovechando la distracción do 
los dependientes, parra hurtar las 
mercancías que están expuestas a la 
vista del público. 
•Lo dicho ñor el DIARIO Se ha con-
firmado ayer, con la siguiente denun 
V i d a U n i v e r s i t a r i a 
REVISTA DE LA FACtTLTAP DE LE-
TRAS Y CIENCIAS.—SOCIEDAD POEV 
En la actualidad se está repartiendo el 
número dos del tomo XIII de la Revis-
ta de la Facnltpd de Letras y Ciencias, 
de la cual son redactores Jefes los doc-
tores Arfstidcs Mostró y Juan Miguel Di-
higo. Dicho número contiene estos traba-
Jos : 
—Rafael María Merchán, por el sefíor 
Antonio Gflmez Uestropo. 
—Con motivo de un Manual de Lógica, 
por el doctor Enrique Josí Varona. 
—Minalés, Luaces y la Avellaneda como 
poetas dramáticos (concluye), por el doc-
tor Salvador Salazar. 
—Exposición crítica de los métodos ac-
tuales en práctica en la enseñanza de la 
Geografía (con.cluye), por el doctor Ra-
fael Salazar. 
—Escuelas menajeras o del hogar (con-
cluye), por la señorita doctora Guillermi-
na Pórtela. 
—El movimiento lingüístico en Cuba 
(conclulraft), por el doctor Juan M. Di-
hlgo. 
—Un meteoro raro, por el señor José 
Gregorio Campos. 
—Miscelánea. • Conferencias de la Facul-
tad en el curso de 1915 a 1016. 
La Sociedad de Historia. Natural Felipe 
Poey celebró últimamente su sesión co-
rrespondiente al mes de Noviembre, ha-
biendo en ella leído el doctor Juan To-
más Roig, Director del Departamento de 
Botánica de la Estación Experimental 
Agronómica de Santiago de las Vegas, la 
continuación de su Interesante estudio so-
bre Plantas nuevas o poeo conocida» de 
Cuba; el doctor Roig acompañó a sus 
descripciones los ejemplares botánicos, 
así como una colección de cortes de ma-
deras del país. 
En la próxima sesión de este mes. que 
anunciaremos oportunamente, el doctor 
Carlos de la Torre, Presidente de la So-
ciedad, dará una conferencia de vulgari-
zación científica . relativa a una cruzada 
contra los tiburones. 
MANIFIESTO 92.1.— Vapor americano 
Joseph P. Parrot, procedente de Key 
AVest, consignado a R. L. Branner. 
D. A. Galdós: 31 bultos carros y ac-
cesorios. 
Cuban Central Co.: 263 atravesaños.' 
Florida Export: 1.307 piezas madera. 
Cuban American Lumber: 3.171 piezas 
BALONAZOS 
En terrenos de "La Bien Aparecí 
da," celebróse el domingo pasado el 
penúltimo juego en opción a la Copaí 
donada por el Tennis Club. 
Como juego de "segundones" n ' i 
fué del todo malo. Debutaron algrH 
•pas "estnellais '̂ con éxito enorme.-
Beafirmaron la fama de que yeníaní 
precedidas. 
Por un mísero "cenalty" «alió vlc-* 
torioso e] "Racing", a pesar de verse» 
, dominadas por sus contrarios, loa 
i erales no reriootaron a las debutan-
tes "estrella-" de los "desteñidos.'* 
Con el triunfo obtewido por loa 
"rojísimos" se acrecenta el interés 
del Concurso "Tennis Club", siendo 
fácil que haya que celebrarse algún 
Juego extraordinario. 
Banco Nacional: S.825 idem Idem. 
Ramón Cardona: 872 idem idem. 
V. Arenas: L709 Idem idem. 
Garriga Hermanos: 4.661 Idem; 56 ata-
don idem. 
H. G. Bedwell: 11 caballos de carreras. 
J. V . Hondrick: 24 idem idem. 
C. Preese: 11 idem idem. 
cía, que formuló anoche ante la Poli- E- Rntham: 12 idem Idem 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
cía Secreta el señor Emilio Cocina 
V A L I O S A o p Í n K ^ 
CERTIFICO: Que en muchas oca-
-.a . , V . v0 (¿ - • 
^ S u i r . z V^ra y el ¡oven José! BU,* . / regresó de su temporada la ¿ X ^ o X F ^ \ n 
Kamon Meza y ¿uarez Inclan. - señora Angelita Santos Viuda de Bec- í así lo testimonio a su proparador. 
Habana, 1 de Diciembre de 1911. 
Dr. José A. Malberty. 
Se celebrará el sábado, a hora I ^er. 
f ¿ c ^ L VENTA ^hPTCnXS^S . J30T!CASr 0 - 0 ° Q" < 
'P^ásSto principal en Cuba; Droguería "San-José", Habana y Lámpárina 
B l a c k C a t 
Apertura del gran MIDN1GHT FOLLIES con un ^egio bafle Venecia. 
no que será amenizado por dos grandes orquestas americanas. 
Debut de 30 artistas el Sábado, 16 de Diciembre de 11116 
Nota: El señor E. W. Mile?, representante de la casa Maxwell, rega. 
lará a los niños que asistan al salón de patines los sábados por la tarde, 
un valioso automóvil. 
C7353 5d..2 
A V I S O ! 
S e h a p u e s t o a l a v e n t a , e l g r a n s u r t i d o d e 
C A S I M I R E S I N G L E S E S y F R A N C E S E S , q u e 
p a r a l a a c t u a l T e m p o r a d a , a c a b a d e r e c i b i r 
L A C A S A R E V U E L T A 
d e A g u i a r , N ü m s . 7 7 y 7 9 , f r e n t e a 
S a n F e l i p e . 
igual que la anterior, en la parroquia 
del Angel. 
. Hechas están las invitaciones. 
El actor Medrano. 
Con este título escribió el sábado 
el amable compañero del Heraldo de 
Cuba algo que me complace vivamen-
te reproducir. 
Véase aquí: 
"El querido decano publicó ha días 
en sus Habaneras la triste nueva de 
la muerte de Luis Medrano, simpá-
tico actor de la Compañía Guerrero-
Mendoza 
Temporada que primero en Bleu; 
Montain y después en Nueva York ha 
sido muy agradable para la distin-
guida dama. 
Sus amistades de esta sociedad, que 
son numerosas, se complacen de ver-
la regresar felizmente. 
Reciba mi bienvenida. 
D E P O R T I V A S 
Esta noche. 
Lunes de Fausto. 
Reservada está para la tercera 
tanda una emocionante película de 
la casa Savoia, de asunto policial, 
donde se ve a los miembros de La 
La noticia procedía de la prensa j Mano Roja operando en la titulada 
ACONTECIMIENTOS DEPORTI-
VOS PARA LA TEMPORADA 
INVERNAL. 
Grandes sóm los proyecto^, que aho 
ra se plantean paira el mayor auge i 
i de la temporada invernal que se ave. I 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" I ciña,. Entre ellos se puede mencionar, 
es el mejor remedio en el ti'atamien- como número de gran atracción, el i 
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia_ proyectado vuelo Palm Beach-Htaiva- i 
rreas. Vómitos. Neurastenia Gástri. j na, que tendrá lugar durante el Car- , 
ca, Gases y en general todas las en- i naval Habanero en Febrero. TaimibiéM | 
fermedades dependientes del estoma, «se llevará a cabo una grotn carrera de ' 
go e intestinos. i automóviles. , ' 
El Concurso "Copa, Orr" se inau-
gurará ei (lomiuíro 17 d?l actual 
mes. Se regirá por las mipmas ba-
ses que el verifica<lo erí la pasada» 
temporada, a excepción d? la baso 
décima séptima, que dice: "No es ne-
cesario que los jugadores que tomen 
parte en este Concurso estén regis-
trados en la Federación Nacional d* 
Bailón Pié; pero todo jugador qu* 
sea registrado antes de temar paTt»' 
en un juego del mismo, no podrai 
jugar más que a favor de aquella 
asociación para la cual ha sólicita-
do su inscripción. Asimismo, el ju-
gador que tome parte en un juego 
de este Ccucurso a favor de una» 
asociación, queda inhabilitado de to-
mar parte a favor de otra, en lo? 
demás juegos del Concurso." 
Todos los juegos del "CoBCUTOQ 
Orr" se celebrarán en los nuevos te-
rrenos de la "Federación Nacionaü",, 
Eiios eTi Cuatro Caminos, en lo que 
fueren amtiguog talleres de Antonio 
Díaz Blatrico. 
La entrada en los mismos serál 
mediante el pago de la correspon-
diente cuota. 
Esta tarde, en los terrenos da 
Buianavrsta, se verificará ei último 
juego deí Concurso "Tennig Club", 
entre los segundos equipos del Eus-
keria S. C. y Club Deportivo, em-
pez-air'do el partido a las tres de la 
tarde. 
Caso de resultar vencedor el Eus-
keria, tendrá que decidirse el primeit 
puesto entre ei Deportivo y Racing 
en un juego extraordinario. 
En caso contrario el C ub Diepor-
tivo será el poseedor de la artfotioa 
Copa donada por los amigos Palacio 
y Villegas. 
Fermín de IRUÑA. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-' 
yor circulación de la Repú-
blica, i 
de Madrid, que a su vez la tomó de 
La Vanguardia, de Barcelona. 
Pero Medrano no ha muerto. Estaba 
a principios de Noviembre en cabal 
estado de salud en Santiago de Chi-
le. La Epoca de Madrid, del día 3, 
rectifica la infausta noticia. 
El Embajador de España en Bue-
nos Aires, dice el diario de la Corte, 
donde se suponía ocurrido el falle-
cimiento, ha telegrafiado al Ministe-
rio de Estado desmintiendo en ab-
soluto aquellos rumores. 
Y agrega: "felicitamos sincera-
mente al distinguido actor, hombre 
tan original como simpáticó, de quien 
puede decirse que ha tenido la for-
tuna de asistir en vida a sus funerales. ¡ 
Ni más ni menos que el famoso Don | 
Juan." Medrano, es, pues, un resu-' 
rrectr?, para sus amigos y admiradores 
Agencia de Negocios Rack. 
En el Circo Santos y Artigas, cuya 
temporada marcha de éxito en éxito, 
sp presentará de nuevo Mr. Robin-
son con sus famosos elefantes. 
También trabajará esta noche la 
aplaudida familia Hanneford. 
A propósito. 
Se dará el miércoles, ya que es 
imposible el jueves por ser día de 
duelo nacional, una matinée dedicada 
al mundo infantil. 
En el Cine Prado se anuncia hoy 
la película Teresa Raquín para la se-
gunda tanda. 
Y en el Conservatorio Nacional, a 
las nueve, el segundo recital del gran 
pianista suizo Ricardo Ganz. 
Muy selecto el programa. 
Asistiré. 
Enrique FONTANILLS. 
habaneros. Fontanills, que no es el se-
s r t e ^ Í £ T £ J l i V E N T U O A S T U R I A N A 
compañía que, como la suya propia ' 
es amena y cordial." 
¿No ha muerto Medrano? 
Esta sociedad celebrará un baile 
el 14 del corriente, en los salones de 
la "Asociación de Propietarios d«l 
Celebro el error de la noticia tan-1 Vedado", de que es digno Presidente 
to por lo que dice el cronista del He- i el ilustre doctor Varona Suárez, y 
raldo como por lo mucho que estimo 
y quiero al distinguido actor. 
C7211 4(L-30 
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C L I N I C A D a J j p i N D I A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 19 
Esponsales. 
Se tomaron los dichos en la no-
che del sábado la señorita Silvia Bel-
trons, hija del señor José C. Beltrons, 
secretario del Trust Tabacalero, y el 
joven José Van-der-Gutch, oficial de 
la Marina de Guerra. 
En la ceremonia, de carácter pri-
ado, actuaron como testigos los se-
que se halla situada en Línea y B. 
Este baile ha despertado gran aní 
mación entre los socios, y gran nú-
mero de familias de la alta Socie-
dad Habanera, han solicitado invita-
ciones, para dar realce y esplendor 
a la fiesta, con su presencia. 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado ai contado y a precios d< 
ñores Adolfo Polo y Díaz elsacc Cow-! ̂ an^a. No olvide el Teléfono A-7974 
ley. 31 fl 
La boda será el 29 del actual. 
El sombrero de moda. 
Lo tiea« El Louvre desde hoy. 
Allí, en la eiegante sombrerería de 
San Rafael y C«ii«ulado, hay donde l 
elegir entre una gtosi variedad. 
Es de castor. 
Difieren solo en detalles de color i Suscríbase al DIARIO DE LA Ma' 
y estilo, aunque son todos altos, de ¡ RIÑA y anúnciese en rl DIARIO DE 
LOS MEJORES MUEBLES 
BelascoaíD, 2 1 Tei. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
D E L ñ l l O D ñ 
P a r a o r g u l l o d e l a s d a m a s 
o f r e c e e n e s t e i n v i e r n o l a s m á s 
e l e g a n t e s p i e l e s , b o a s , g o r r o s , 
a b r i g o s d e p a ñ o , s a l i d a s d e t e a -
t r o , s w e t e r s , k i m o n a s d e s e d a , 
b l u s a s , s a y a s d e l a n a e t c . , e t c . 
cinta estrecha y el ala corta. LA MARINA. 
L i z a m a , D í a z y C o . 
NEPTÜNO Y S A N NICOLAS 
PAGINA SEIS DIARIO DE L A MARINA 
T e a t r o M A R T I 
¡ ¡ M a ñ a n a , m a r t e s , m a ñ a n a ! ! 
L a s B o d a s d e O r o d e l a r e v i s t a d e 
Q U I N I T O V A L V E R D E 
S E V I L L A D E M I S A M O R E S 
¡ G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! j G R A T I S I 
H o y , l u n e s , " S A L O N V A L V E R D E " 
l O P U E R T A S A JLA C A L L E 
C I N E 4 4 F O R N O S 
H O Y , L U N E S , 4, H O Y 
D E L A 
L a F a l e n a 





R E G I N A A L V A R E Z 
L A PROXIMA TEMPORADA DE 1 rada que se avecina en el Teatro Na-
O P E R A I cional por artistas de mérito grandí-
— j simo y de cartel universal. 
CARMEN | Los nombres de Regina Alvarez, 
i Hipólito Lázaro y Ricardo Stracciari 
Entre las óperas que se cantarán í en el programa tienen en verdad una 
durante la temporada lírica próxima ! fuerza de atracción irresistible, 
en el Teatro Nacional figura una in- i L a Alvarez ha cantado la ópera de 
mortal obra de Bizet que no se puso I Bizct en Viena, en el Cairo, en Ro-
en la anterior "season": Carmen, la I ma. en Odessa y en Santiago de Chi-
hermosa producción en que se reveló I le con éxito extraordinario, 
maestro el malogrado compositor fran- Ultimamente la aplaudida artista | 
cés que tan alto supo poner su nom-; esPañola interpretó la parte de Car-1 
bre de artista en el mundo musical. \ men en Buenos Aires, en una función 
L a bella ópera, fundada en la le-: que se dió a beneficio de los reservis-1 
yenda de Merimee, es, sin duda, de 1tas italianos llamados a las filas, ante 
aquellas que constituyen un gran in- un auditorio compuesto por más de 
centivo para el público culto. j oc^0 mil personas y se le rindió allí 
El profundo sentimiento dramático, j un caluroso homenaje de admiración, 
la acción pasional surgiendo con es-1X Ia crítica bonaerense le dedicó al 
pontaneidad maravillosa de la armo- \ siguiente día las más entusiásticas ala-
nía subyugadora y de la melodía be-1 banzas. 
llísima; los contrastes que producen I ^el role de Carmen ha hecho la 
los temas combinándose, y que dan | Alvarez un estudio detenido para pre-
matices estéticos admirables: la pro-1 se9tar *) tipo escénicamente con la 
porción general, la elegancia del es-1 psicología propia. Por la voz, por la 
tilo, en fin todo lo que puede contri-' acción, por la indumentaria la ejecu-
ción será digna de atención preferente 
Lázaro, de quien ahora no vamos 
a hacer elogios porque ya es suficien-
temente conocido del público, hará el 
papel de "Don José". Con sus faculta-
des y con la preparación que tiene 
para interpretar el personaje de la 
L A C A S A Q U E M A S V A R I E D A D T I E N E E N J U G U E T E S 
E I S u B a z o f 
G d l i a n o y Z e n j s - - ^ ^ ^ ^ f c ^ 
^ ^ m ^ P , p a r a R s a a / o c . ^ 
Kneiorjuffida de 
/tgmtta Cu6ana-Ofie>//y Te Tr/ 094!', 
V I C E ffM-TEL 
D E . P P H M I O S Y 
O A K r^s T " o 
C O M P R A C O L E C T U R I A S 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * & * * * 
El cartel de los tres principales in-
térpretes de la Carmen, la magnífica 
orquesta bajo una batuta de la Scala, 
las decoraciones que ha traído la Em-
presa Bracale y la presentación que 
se hará de la obra permiten augurar 
al público habanero que va á presen-
ciar una ejecución espléndida de la 
bella ópera. 
L . G. I 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
NACIONAiy 
Pubilloiii's (ilvirlIC) ayor a los niños 
de la Jl;iliiin;i rou una espléndida matl-
née la cual batió el record de concurren-
cia. N'l en Ins taquillas' ni en la reven-
ta quedó una sola localidad: todo «e ven-
dió. 
Antonio, con su espectáculo culto y ame-
no, ha logrado hacer «le su circo el punto 
de reunión de los niños, de las fumilias 
más distiu.vuidas y de la masa popular. 
La geuti; menuda gozó lo Indecible en 
la función vespertina; los papás satisfe-
chos y felices al ver reír a los pequeños, 
y a Pubillones empaquetado en su im-
pecable levita gris, temblándole el brl-
buir parcialmente a dar la emoción 
artística intensa en la exquisita pro-
ducción lírica atraen con fuerza po-
derosa a los "dilettanti" y a los téc-
nicos. L a acción animada, pintoresca, 
trágica a veces, conquista al gran pú-
blico que va a sentir el efecto visual 
y nervioso y que se enamora del co- 0Ka ^zet'na' no hay que decir que 
lor. i la interpretación ha de ser buena. 
Carmen será cantada en la tempo-1 Stracciari, al presentarse en el to-
rero Escamillo, podrá demostrar si 
Señora o S e ñ o r i t a : para sus do-
lores, tome Aguardiente R I V E R A . 
P í d a s e er> bodegas y c a f é s . 
es o no superior a Titta Ruffo, ya 
que este barítono excepcional cantó 
en la propia escena la misma parte 
no hace mucho tiempo. 
r * ¿ r j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
liante de emoción ante el éxito de su tcm-
¡ ponida. 
Y ya que nieucionainos la histórica jo-
ya publlloniana debemos conslsnar que el 
afortunado empresario posee actualmente 
el brillante más grande que hay en el 
mundo, cuyo peso exacto es de siete arro-
I has y 2^ libras eu bruto. 
I Nos referimos a Don Tluperto Sos., (;,) 
i Brillante, ex-jefe de policía de Santo I><( 
; mingo que ahora forma parte del Estado 
Mayor del General rubllioncs como agen-
te anunciador. 
Eu et programa de esta noche so anun-
cia el debut de vinos bnrristas que han 
do Humar la atención a- los Jóvenes del 
f a r a l á C E l E h r a o ó n r i B 
B f l ü T I Z O ^ 
^ f l N T Ü 5 ) y 
t o d a d a s e d e f i e s f a s , 
p i t i a V d s i e m p r e v i n o 
( g i r a l d a 
A m o n f i i i a d D fino (sbco) 
M o s c a t e l fino ( d u l c e ) 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
de l D r . R u s s e i l H u r s t , de F i l a d e l í i a . 
»e»a T9 A *937 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e i l H u r s t , ele F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , i o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarra, Johnson, Taquecíiel, Barrera y Majó Colomer. 
AÑU/MC-IO 
V a d l a . 
A s u i a r m 
Club Atlótico. Déaz y Elpies, que así se 
llaman los mentísinios artistas, realizan 
v.-rdaderas sorpresas en las barras fijas. 
Tfimbióu fiiíura eu el cartel Fatima, la 
seductora bailarina turca que cuenta sus 
triunfos por fnnfiones: el extraordinario 
trío Orplupton, que hhni pudiera llamarse 
el núinero fie la temporada; Víctor, con 
su admirable caballo ruso "Orloff; el 
cuarteto de la risa. Pepito. Xlncbl. Arafii-
tfl y Titi; l.i colección de perros milita-
res; la eleganté "modelo" y ecuestre .To-
sika; los trapecistas Siegrlest; los ex-
céntricos Casado y Triuce de Marvel, el 
c!>impauc<í barristá, tan aimpiUlco y tan 
I ilitelitfeute. 
Benitíu y Eneas están navegando rum-
I bo a la Habana; HecarAn el miércoles. Be-
.' nitfn y Eneas son dos pulprarcitos nue 
ostentan la fnja de campeones pugilis-
tas del mundo lillputlens". 
Con nenltfu y Eneas viene el trío Be-
INniír que presentan nn acto original de 
"loop-the-loop." 
Las notabilísimas y aplaudidas herma-
nns Cast̂ Ua eelebrarán su beneficio el 
miércoles de esta semana. 
Es de esperar que a la función de srra-
ela de las geniales concertistas españolas 
98Í8tfl la Habana entera en demostración 
de las simpatías- que han sabido captarse 
durante su actuación en el Xucional. 
,T. M. H. 
r.AYKET 
1 Las matinées de ayer—tanto la de abo-
i no como la extraordinaria alcanzaron un 
resultado provechosísimo para los señores 
I Santos y Artigas: no hubo ni en una ni 
en otra una localidad vacía. I'or la no-
che. - sucedió k) mismo: se llenó el teatro 
Payret. que es el mayor de la Habana. 
Cierto es que el programa era atra-
I vente. Había números ejecutados por los 
monos «pie realizan en bicicleta y a ca-
ballo admirables ejercicios; actuaban los 
' osos polares de Alvers. que han llamado 
poderosamente la atención; trabajaban los 
¡ hermanos Itodríguez que son perchistas 
l de primeé orden. 
| Para el miércoles de moda estíln ya— 
I según nos comunica la Empresa—casi to-
das las localidades separadas por la so-
ciedad elegante. 
Santos y Artigas están combinando pa-
ra esa fundón de gala un programa;atra-
yente y nutrido, donde figuran los 'actos 
más valiosos y originales. 
El cartel se renovará constantemente. 
Va se han preparado nuevos debuts. 
El mléreoles habrá una matluóe ex-
traordinaria. 
Así lo lian acordado Santos y Artigas 
porque el jueves no se celebrará función 
por ser día de duelo nacional. 
En el programa de hoy figuran los 
osos polares, los monos, los elefantes, 
el trío Kords. los hermanos Itodríguez, los 
1 lannefords, Mon Baboon, la pareja de la 
risa, los DurTvlng y Santos y Cheret. 
Atractivos no faltan. 
r AMrOAMOR 
Se estrenará hoy en Campoamor «na 
película <le asunto dramático, dividida en 
cuatro partes, que se titula El Espía. 
Será el estreno en la tercera tanda (ma-
tinée y noche). 
En la segundo tanda hay otro estreno: 
La Ultima ocasión. 
En primera, películas cómicas. 
Mañana, martes, se proyectan! la cinta 
Víctima del engaño. 
Dentro de muy poco tiempo se estre-
naríl la cinta de la T'niversal /.Dónde es-
tán mis hijos?, obra que ha obtenido 
gran éxito en Nueva York. 
M A K T I 
I.m nifia nilmada se pondrá en escena 
eu la primera tanda: en segunda sección 
Salón \Mlvenle. y en la tanda última. El 
Príncipe 4'a ma val. revista que ha obteni-
do nn éjtito magnífico v que sigue lle-
nando el coliseo de Dragones 
Los señores Santa Cruz y'velasco han 
recibido de Lspana todo el material de 
la obra de Paso y Abatí, con música de 
Luna, que se titula El Asombro de Damas-
co opereta estrenada recientemente en Ma-
drid con gran éxito. 
El Asombro de Damasco se estrenará 
a fin de este mes y será presentada la 
íU2I!íi¿.í)!Tí1",,7Í''" 'V,n lujoso vestuario y espléndido decorado. 
t o mi: ni a 
La Sombra del Padre, comedía interesan-
* * * * * * * * * * " * * * * * * * * * — - - „ 
te, orlglnql de Martínez Sierra sa 
sentará hoy, lunes, ' 
Mañana, estreno de la comedí» rt 
rre Bertón, titulada El encuentro * 
El miércoles. Amores y Amoríos 
Pronto, beneficio del primer act™ t 
rrido con el estreno d̂  Mnrlflnpu * 
los hermanos Quintero. •' '< 
Luneta con entrada para toda la 
ción, una peseta. 
FAISTO 
* La mano roja será estrenada est. _ 
che en Fausto. w » 
Es nn drama "policial" emoplon.̂  
muy bien presentado por la casi «, 
de Tuffn. y dividido en dos oanít̂  
conteniendo cada uno de ellos ntatre i» H 
tes. La empresa de Fausto, tr-niendo 
cuenta la gran expectación que reina J 
conocer esta film, ha decidido que J* 
noche se exhiba entera. 
Se exhibirá en tercera tanda (dobl» 
Eu la segunda tanda se estrenará • 
cinta titulada Prisionero afortunado 
cuatro partes, de la casrt Eelair, de Pi 
rís. 
Se preparan para esta semana loj M 
trenos de El castillo de Thornlfldo 
El enigma del Castillo. 
MAXIM 
En la primera tanda de hoy «e nn 
birán varias cintas cómicas de La latí! 
nacional Cinematográfica. 
En segunda será, exhibida la peínii • 
Envidia y expiación, de la casa Milán.-
En tercera tanda (doble) El hechizo 
la polaca y Jugada doble. 
El jueves próximo, en funcMn de nv'-
da, se estrenará la obra titulada La 
rlposa azul, interpretada por .Teanne N> 
Ujr. 
En breve se estrenará Mademolselle Cj-
clone. 
Su Alteza Beal el Príncipe Enrlíjm, 
que es una obra de grandes efpctos 
mátlcos, será estrenada muy pronto. 
NIEVA INfíLATERKA 
En matlnée. dividida en dos partes. El ^ -
brillante celestial. 
Se titulan .los episodios: Herendi de * 
odio, que va en la primera parte: 7 Ojo 
por ojo y Los dos rivales, que irin en 
la segunda. 
Por la noche: primera tanda. El brilliui- , 
te celestial, que se repite en la segmái. 
PRADO 
En primera y tercera tandas. Anna S»-
lia. En segunda, Teresa Raquín. 
PORNOS 
primera tanda. Debajo, tíe la tombi 
Secunda, La Falena. . 
KL n i t r o SANTOS Y ARTICAS 
En Payret se presentarán prrtximameii- .. 
te los gallos y gallinas, que rrahajai id- : [ 
jnlrnblemente: lil prinees:' Susana, reiu 
del alambre, y el famoso aeto.de !a muer-
te, ejecutado por los Santeys. S I 
A éstos seguirán nnf'vos núinerfŝ  I1" 
manera que según anunciaron Santos y 
Artigas, todas las semanas debutarán-cut- a 
tro o- cinco números. 
\o se puede pedir mayor númeró J« d 
novedades. 
Excelente acogida ha hallado en s» prf* \ 
mera excursión por los pueblos de la Rf-
pública el circo Santos y Art¡gas." E"! , 
Regla, .Tánico. Agtiacate, Ounnnhacoâ Baj- j 
noa y Madruga los llenos se hnu sucedi-
do a los llenos. 
Hoy actúan en Catalina de Güines. 
El martes, día cinco, debutarán en Gm-
U ŝ, y el miércoles fi, en Melena del 
LA FALENA 
La Falena, por Lyda Borelli. figura m 
en el cartel del cine Fornns, en las sec-
ciones de laâ ocho v media y lus riiê . n"-
ció de la «ecclfin,* treinta "centavos. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA. 
m u 
A n u n c i o D i r e c t o a u m e n t a l a s v e n t a s 
U n a c a r t a t i e n e m u c h o 
m á s e f e c t o q u e u n a C i r c u -
l a r . L a s C i r c u l a r e s hechas 
e n e l M U L T I G R A F O , y 
d i r i g i d a s e n e l 
G R A F O , p a r e c e n c a r t a s . 
E n n u e s t r a o f i c i n a se 
i m p r i m e n c i r c u l a r e s , listaS 
d e d i r e c c i o n e s , d e p r e c i o s 
e t c é t e r a ; s e d i r i g e n l o s s o b r e s , s e i n c l u y e n l a s c i r c u -
l a r e s , s e c i e r r a n , s e s e l l a n y s e d e p o s i t a n e n e l c o r r e o 
e n u n t i e m p o r e l a t i v a -
m e n t e m u y c o r t o , por ' 
q u e n u e s t r o s apara tos 
f u n c i o n a n p o r m e d í 0 
d e c o r r i e n t e e l é c t r i c a * 
P i d a u s t e d p r e c i o s 
d e t o d o a 
2d.-3 
R . GOMEZ DE 
Representante Exclusivo 
ObrapiaSO-LTeU-SI83 
niClEMBRE 4 DE 1916 
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
(VIENE DE LA TRES) 
habilidad de sangrarse en salud. As!, 
cuando todo el mundo creía de buena 
fe que :a disposición, aún desconoci-
da entrañaba positiva virtualidad, los 
ngionalistas formularon este argiu 
mentó: "Si en realidad é \ decreto de\ 
--eñor Alba redunda en provecho d^ 
Cataluña, nos felicitaremos de ella 
por la parte que en el mismo nos 
corresponde, dado que sólo ante la 
-"•jrmeza de nuestra actitud y aún cuan-
do manifestamente obedezca ai pro. 
rósiio de minarnos el terreno, se ha. 
t r á obtenido ahora algo de aquello 
que sistemáticamente se nos negaba 
•cuando inspirábamos nuestra actúa, 
ción política en la dtictilidad y las 
compíacencias." 
pero la publicación del Decreto, y 
ítguidamente su estudio detenido, 
tradujeron en un nuevo y enorme des-
encanto. Desfavorablemente lo juzga, 
ron los presidentes de las entidade'-
llamadas a constituir el Consorcio 
como las Cámaras de Comercio y de 
3a Industria y la Junta de Obras del 
Puerto. En iguaJ sentido los aprecio 
la comisión municipal pro-zonas neu. 
traías. Y una personalidad tan califi-
cada dentro del partido liberal como 
el señor Rolg y Bergadá tuvo para 
la obra de sus correligionarios con-
ceptos sentidamente desfavorables. 
Entre los regionallstas y en La Vau 
de CataJuya se inició- una campaña 
de ruda protesta, que fué oportuna, 
mente atajada por el señor Cambó 
Comprendiendo el leader de la Lllgu 
teda la intención de la maniobra po. 
litica del señor Alba, maniobró a P»J 
vez en sentido a ella correspondien. 
le, y de momento se limitó a pedir 
aclaraciones al Gobierno. A su rf. 
Xo. 36 
C u a n d o s u s N e r v i o s 
E s t é n D e c a i d o > 
T o m e N e r - V i t a 
La NER-VITA, ese remedio pode-
roso, eficaz y sin igual para los ner-
vios, est reconocida por todos los mé-
dicos del mundo y patentada en to-
nos los países comoá exclusividad del 
doctor Huxl'ty, así e9f que recomen-
damos mucho se tenga cuidado de pe-
dir en las farmacias Jarabe NER-VI-
TA de Huxley, y rechazar cualquier 
otra preparación similar que se ofrez 
ca comr> sustituto, ya sea en pildoras, 
tabletas, pastillas1, eiíxir. jarabe, etc, 
LEAN LO QUE DICE UN MEDICO 
AFAMADO 
"Con gusito les manifiesto que el 
Jarr.be NER-VITA de Huxley lo re-
ceto con brillanteo resultados." 
Dr. Malagón. 
Al comprar usted un frasco de 
NER-VITA invierte usted su dinero 
auerimiento en el Congreso y a re-
querimiento del señor Sedó en el Se. 
nado Jiubo de dar explicaciones ?1 
Presidente del Consejo, asegurando 
que el Depósito Comercial de Barcelo-
na sería equiparado en un todo al 
Depósito Comercial de Cádiz. Bien 
que el señor Cambó advirtiera que 
mejor que oir en la Cámara preferi-
ría leer en la Gaceta las mamfes.ta. 
clones del Jefe del Gobierno consig-
nadas en forma oficial, se declaró 
satisfecho de elias. 
Obrando de esta suerte la miñona 
regionalista no pretendió otra cosa 
que dejar a cubierto su responsabil'-
dad en el fracaso, más que probable, 
«eguro, de una tentativa equívoca 
desde su origen. Si la representación 
regionalista en amibas Cámaras se hu-
biese opuesto a la disposición del Go. 
blerno usando el mismo tono agres», 
vo que habían empezado a empl«a? 
algunos de sus correligionarios de 
liareeiona, sin duda se la hubiera 
culpado de intemperancia y de sacri-
ficar el bien de Cataluña a sus in-
tereses de partido, y de esa grave 
inculpación ha querido librarse ávi-
da de conservar la integridad de sus 
prestigios. 
Pende ahora el asunto exclusiva-
mente de': Gobierno y de los elemen-
tos económicos llamados a constituir 
el Consorcio. A juzgar por las de. 
ciaraciones anticipadas por la mayor 
parte de. los Presidentes, distan mu-
cho de estar de acuerdo con 31 crite-
lio del conde de Caralt. Por lo menos 
el señor Bosch y Alsina, pr^sldentfs 
de la Junta de Obras d-M Puerto, con 
la cual es forzoso contar en primer 
término, ha hecho notar la completa 
inutilidad del Depósito tal como h& 
sido propuesto, así como su creación 
de que nadie se prestará a comprome-
ter en una empresa tan precaria e: 
cuantioso capital preciso para esta, 
blecerlo. La misma Junta de Obras 
ve dificultades poco menos que insu-
perables para el emplazamiento del 
Depósito en la actual zona del Puer-
to. 
Sin embargo, según se deduce de 
lo expuesto en una reunión celebra-
da en el Fomento, existe el propósito 
de constituir el Consorcio para hacer 
lo que buenamente se pueda. Se lle-
gará hasta donde ŝ a posible; se pro-
curará orillar cuantas dificultades va-
yan presentándose a través de esa 
continua carrera de obstáculos, con 
• a esperanza de que lo poco, casi ns. 
da de hoy, pueda con el tiempo con-
vertirse en algo y quizás en mucho. 
"Del lobo un pelo—dicen los partida-
rios de este método evolutivo. Lo 
esencial es tener un punto de parti-
da y un objetivo." 
Aprecian otros que el optimismo de 
ios que así se expresan no les permita 
descubrir el resorte político que ha 
determinado la trasnochada y réa. 
tringida concesión; resorte político, 
añaden, quo seguirá influyendo en 
su sucesivo funcionamiento. Y en el 
rupuesto de 'que cada paso que pre. 
tendan dar y cada detalle de la eni-
presa habrán de suscitar reparos y 
dificultades así en el Gobierno como 
en el Parlamento, lamentan de ante. 
dolé del asunto exige ante todo para 
su feliz cumplimiento, con la pl^na 
confianza del Poder Público una de. 
cisión y un desembarazo totalmente 
libres de enojosas meticulosidades. 
E l patente ejemplo de la Mancomu. 
nidad de Cataluña, hermoso recep. 
láculo sin contenido, y a la cual sr-
vienen negando todos los medios que 
determinaron su constitución, puedt 
servir a maravilla para enfriar los 
más sinceros entusiasmes. 
No ha surtido efecto basta ahora la 
interpelación del senador señor Va. 
Ués y Pujáis exponiendo las desaterí, 
(iones y los agravios que la Dipu. 
taclón Provincial de Barcelona lleva 
recibidos del señor Suá* ez luclán, y I 
manifestando vivos deseos de resol. | 
ver en buena armonía el enojoso piei. i 
tx) dio las enseñanzas técnicas. El j 
cuerpo provincial pretende tener una i 
intervención en las escuelas que eos- j 
tea aún cuando dependan del Estado, | 
así como una mayor libertad para | 
establecer por su cuenta las nuevaa 
que estime convenientes para la di-
fusión de determinado:? conocimlen-
xos necesarios al perfeccionamiento 
de las artes y las industrias-
Como víctima de la desarmonía rei-
nante puede citarse la antigua Es, 
cuela de Náutica de Barcelona, en l 
t i anee de tener que cerrar las aulas! 
por haberle retirado la Provincia la ' 
consignación que le abonaba y no | 
haber hecho efectivo el Estado :ei 
compromiso que contrajo de soste, 
r.erla. 
Por su parte el Presidente de la 
Mancomunidad, ©n un telegrama di 
rígido al Gobierno y a los represen, 
tantes de Cataluña, ha concretado su.s 
aspiraciones en relación con el pro. 
vecto de presupuestos extraordinarios. 
Deslíndanse en la comunicación las 
obras públicas y los servicios que 
podrían ser conferidos a la Manco, 
munidad en correspondencia a las 
delegaciones a que se refieren las ba. 
ses de su constitución, decretadas por 
el Gobierno. No todos los diputados 
catalanes se muestran propicios a 
patrocinar las aspiraciones manco. 
munistas, influyendo en unos su ene. 
miga a la Institución y en otros el 
odio a los elementos políticos que en 
olla preponderan: pero de todas suer. 
tes, la reclamación del señor Prat de 
la Riba servirá que las minoría? 
regionalistas. en la discusión del pr^-
supuesto extraordinario, realicen una 
brillante campaña planteando de 
nuevo oí problema catalán, ceñido en 
la presente ocasión a aspectos precK 
sos y concretos. Un problema que co-
mo pesadilla de los políticos centra, 
listas reaparece eternamente a despe. 
cho de los desesperados esfuerzos que 
se imponen para descartarlo. 
En tanto la Mancomunidad multi-
plica los suyos para dar fe de vida, 
aún luchando con la ¡imitación d^ 
í u s facultades y la escasez de sua 
recursos materiales. En la actualidad 
construye caminos, tiende líneas te-
lefónicas y atiende con solicitud a 
los pequeños municipios solventas 
que para emprender útiles mejoras 
acuden a la Caja Comunal. Tiene .en 
en un aseguro positivo de su salud. ! mano las fuerzas y energías que marcha ,además, un plan muy vasto 
Insista en que le den NER-VITA. i desgastarán en balde, cuando la ín- de creación de Bibliotecas popúlalas 
en toda la región habiendo estos 
últimos días procedido en la ciudad 
de Valls a la inauguvación de las 
obras del primer edificio a este ob-
jeto destinado. Con una jubilosa fíes-
•ta rebosante de entusiasmo, en la 
cual tomaron parte <?1 patricio dona, 
dor del terreno, la corporación muni-
cipal coadyuvante y el pueblo en ma. 
• sa, consagróse el solícito esfuerzo 
1 de la Mancomunidad de Cataluña- on 
pro de la cultura popular. 
No serán de sentir las rivalidades 
entre la institución catalana y el po-
der central si llegan a traducirse en 
una competencia de actividades y be. 
neficios. La ciudad de Mataré, por 
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mediación de su activo diputado don 
Carlos Padrás, amigo íntimo de Ro. 
manónos, ha logrado importantes sub. 
venciones d«l Pastado para ol desvío 
de algunos cauces que en días de fu^r-
tes- aguaceros causaban a la pobla-
ción considerables perjuicios. La, so-
lemne inauguración de las obras se 
realizó anteayer, habiéndose asocia-
do a1 acto todo el vecindario, sin dis-
tinción de ciases ni de partidos. 
A l propio tiempo,"en la ciudad de 
Granollers se procedía a la inaugu. 
i ación de una central teiefóniea dis-
puesta por el Estado. La estación de 
GranoIlers es en su género la prime. 
ra que se establece en Cataluña. Ai con una gran fiesta religiosa ia inau 
no es más que un buen germen de lo 
que podrá Uegar a ser algún día. El 
doctor Reig, siguiendo las huellas del 
difunto obispo Morgades, a quien 
debe la ciudad de Vich su espléndido 
Museo, y los más recientes ejemplos 
del doctor Peláez, arzobispo de Ta. 
rragona, se px-opone aplicar su celo al 
desarrollo de la nueva institución, én 
la cual ya desde ahora los alumnos 
destinados al sacerdocio podrán afl. 
quirir conocimientos y buen gusto pa. 
ra estimar en su debido valor lar, 
antiguas preciosidades artístico-litur. 
gicas. 
—En Monserrat se ha celebrado 
j acto inaugural realizado en medio de 
; animadas fiestas de castizo sabor ca-
j talán, asistió e! Director General d'3 
. Comunicaciones, señor Francos Ro. 
i dríguez, quien en un oportuno dis-
curso reconoció la legítima antipatía 
de los pueblos para con el Estado, el 
j cual ordinariamente no se asoma a 
! ellos sino eu forma de peticionario. 
! "Es preciso—añadió—que el Estado 
(ambie de conducta acudiendo a' los 
pueblos, no solamente a exigir t r i . 
butos, sino también a atender a sus 
| nocesidades. Y conste que no venimos 
M luchar—dijo refiriéndose a la em 
i presa telefónica de la Mancomunidad 
' —pues entiendo que el servicio de 
; lomunicaciones no puede ser un ne-
gocio, sino exclusivamente un ser. 
! vicio público." 
En los,bajos del Seminarlo Conci-
liar ha quedado establecido el Museo 
de esta Diócesis, que aun contenien-
do algunos ejemplares muy notables, 
guración del primer Misterio de Glo. 
ria, que viene a completar el Rosa-
rio Monumental tendido a lo largo 
del sinuoso camino que desde el Mo-
nasterio conduce a la Santa Cueva 
de la Virgen. No menos de 17 año.s 
han mediado entre la construcción de! 
primero y el último do esos monu-
mentos, debidos a Ja piedad de dis-
tintas entidades y personas piadosas, 
que han tenido a su servicio el talen, 
to y la inspiración de nuestros prim». 
ios arquitectos y de nuestros más ce. 
lebrados escultores. Aún careciend.) 
de unidad la serie de los quince mo. 
r.umentos, distíngaense los más de 
e-llos por su riqueza y algunos por su 
originalidad. Sabiamente situados en 
distintas plazoletas, teniendo unos 
por respaldo montónos de imponentes 
peñas festoneadas de agreste vegeta, 
ción y resaltando otros sus siluetas 
sobre ei espacio como primeros tér-
minos de un inmenso panorama aéreo, 
constituyen una do las galas más 
atractivas de la poética montaña a 
la par que una brillante demostra. 
ción de la pujanza de las artes plás-
ticas en Cataluña. 
—Cada día se enriquece Barcelona 
con nuevos establecimientos en los 
cuales se derrocha la suntuosidad y 
e¡ buen gusto artístico. A la aper. 
tura de la preciosa joyería de Canale. 
tas, ha sucedido la inauguración deí 
establecimiento destinado al propio 
artículo que han abierto en el Paseo 
de Gracia los hermanos Masriera 
asociados con don Joaquín Carreras, 
maravilla de arte sólido, exquisito y 
depurado. Sus dueños han conseguido 
acreditar cumplidamente su antiguo 
abolengo profesional en la gloriosa 
historia del antiguo Colegio de Pía. 
teros. 
Don Pablo Saivat, distinguido ar-
quitecto en ejercicio y a la vez di-
rector gerente de la importante ca-
sa editorial fundada por su difunto 
padre, ha construido un nuevo edifi-
cio amplio y de excelente gusto dea-
tinado a satisfacer las crecientes exi. 
pendas de su próspera industria. La 
Casa Saivat y Compañía ha venido 
a aumentar el contingente de las be-
llas construcciones que debe la Ciu. 
dad a los activos cultivadores de las 
artes del libro. 
—Los filarmónicos barceloneses es. 
tán de enhorabuena. En lo que lie. 
vamos de otoño se suceden las gran, 
oes audiciones musicales con tal pro. 
digalidad que no queda espacio para 
atender a todas. 
Entre las culminantes merecen e?. 
pecial mención los conciertos del jo-
ven pianista Rubinstein cada día 
más admirado por su interpretación 
prodigiosa. De el'a puede decirse que 
el tan grande ^omo manoseado Cho. 
pín no ora conocido hasta que Ru. 
blstein demostró haber penetrado on 
lo más íntimo de su alma. 
No son menos dignos de atención 
los interesantes conciertos de la asfv 
dación Amigos de la Música, recién 
constituida a baso del cuarteto Re. 
naixement y una escogida orquesta 
bajo la inteligente dirección del njaer.-
tro Pujol, primer lugarteniente de 
Luis Mület. Con la exhumación de no. 
tables y olvidadas obras antiguas y 
con su acurada interpretación pro. 
porciona a los filarmónicos una serie 
de sorpresas a cual más gratasv 
Y todavía queda la Sinfónica '$é 
Madrid, cuyos grandes conciertos lo 
valen colosales triunfos. En obras de 
todos los géneros, desde las-r clásicas 
a las más enrevesadas de Strauss y 
de la modernísima escuela rusa, so. 
bresale y se distingue !a insuperable 
orquesta madrileña^ En una de sus 
ú1tlmas audiciones ejecutó con el con, 
curso del Orfcó Catalá y con un no. 
lable aumento de profesores el soher. 
bio Réquiem de Berliez, y no es para 
descrita la ovación due arrancó al 
público loco de entusiasmo. 
J. ROCA Y ROCA. 
Barcelona, 31 de octubre de 1916. 
" V i d a C a t a l a n a " 
Hemos recibido el número de "Vida 
Catalana" correspondiente al día 30 
de Diciembre último. Es notable, tan-
to por su texto como por los graba-
dos que ostenta. Es merecidísimo, 
pues, el favor de que disfruta. "Vida 
Catalana" está preparando una nota-
ble edición de Pascuas y Año Nuevo. 
l a e s t a f a del a g u i n a l d o 
ORDEN DEL DIA 3 DE DICIEM-
BRE DE IB 16. 
Habiendo llegado a conocimiento de 
esta Jefatura que algunos individuos, 
diciéndose bomberos pertenecientes a 
este Cuerpo y ostentando tarjetas con 
un cliché figurando una bomba de va-
por de las usadas por esta institución 
y trofeos de la misma, recorren las 
calles de la ciudad solicitando el lla-
mado aguinaldo, que por la fecha pre-
fente y en épocas anteriores se acos-
tumbraba a pedir, y como quiera que 
esta Jefatura, lejos de autorizar a na-
die, en, lo absoluto, para hacer esas re-
colectas, ló prohibe terminantemente, 
ts por lo que se hace púb'ico por la 
presente Orden, que se fijará en los 
cuadros de las estaciones del Cuerpo 
y se mandará copia de la misma a ios 
diarios de esta ciudad do» mayor circu-
lación, a fin de que no sea sorprendi-
da la buena fe de las personas simpa-
tizadoras de esta institución por esos 
que se titulan bomberos. 
C. Mayato, Segundo Jefe. 
TUMORES DEL CUEILO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
CIRUJANO 
DIRECTOR IEL HOSNTAl ••POCDROLr. 
3»gua la Grande. 
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Sumarlo del último número: 
Crónicas ovetenses, gijonesas. de 
Cudiliero. Llanes, Ladime Tineo, 
Cangas de Tineo, Luanco, Codera, 
Navia; artículos y cuentos de Alfredo 
Alonso, señorita María Luisa Caste-
llanos, Ernesto Mirat, Oscar y otros; 
noticias generales . de Amsondas. 
Avilés, Beimonte. Obrales. Cancie. 
ves Can-ero, Castrillón, Castropol, 
CaAgas de Onís, Colunga, El Fran. 
co, Gljón. Gozón, Langreo, Lqarca, 
Llanes, Mieres, Noreña, Oviedo, ba-
ñes, Peñamellera Alta, Pilona, Pola 
de Siero. Ribadesella, San Esteban ofe 
Pravia, San Martín del Rey AureMo, 
Tapia, Emelisa, Tevorgas, Villavicio-
sa: ecos de la colonia y diversos tra-
bajos informativos. 
Veintitrés magníficos fotograba-
dos, representando algunos paisajes 
«eductores de Asturias: Una quintana 
en Carreño, puerto de San Esteiban 
de Pravia, Fábrica de la Felguera.. 
Plaza Mavor de Pola de Aliando, es-
cena campestre de Serantes (Castro-
pol), calle princinal de Cudiliero, 
puente de Salinne, Cangas de Labino, 
en vista parcial; panorama de Pra-
via y sus riberas, amagüesto en Can-
gas de Tineo, un rincón de Luanco, 
afueras de la pescader/a gijonesa, 
concurrentes a las fiestas del Club 
Villaviciosa y Juventud de Oudille-
ro, niños do las escuelas de Aneo, 
iglesia de San Salvador, de Villavi-
ciosa, una calle de Tineo y otras no-
tas gráficas no menos interesantes. 
i T a s p e r -
s c u a s d e i g a á a s , s a é m i -
c a s y n e n f i s s a s 
Hombres j mujeres delgado» anémico* 
y nerviosos, dicen: "lío sé por qué estoy 
tan delgado, íHies tengo bnen apetito / 
me alimento bien". La raaón ea eats.: Da-
tad estA delgado o delgada, a pesar de 
lo bien que se alimenta, porque'sna 4r-
ganos dlgeatlvo NO ASIMILAN propia-
mente las comidas que Cd. lleva al es-
tómago, sino qua las permiten salir del 
cuerpo en forma de desperdlcloa. Bus ór-
ganos digestivos careceu de la fuerza pa-
ra extraer v asimilar de los allmentoa quo 
Ué. toma las pnbatanclaa que la sangre y 
el organismo ei. gaaeral necesitan para su 
reconstitución. El cuerpo áe una persona 
delgada se asemeja a un esponja seca,— 
hapibrlento y ansioso de recibir las subs-
tancias que le son necesarias y de las qu« 
se s.e privado porque loe órganos digesti-
vos no las extraen de los alimentos. 
Lii mejor manéra de evitar este desper-
dicio de los elementos que producen car-
nes, fangre y fuerzas es tomando las pas-
tillas de Sargol, la fuensa regeneratlva flo 
reciente invención que tanto recomiendan 
los mídlcoH americanos y europeos. Tomo 
Ud. una pastilla de tíargol con cada co-
mida y a los pocos alas notará qne sus 
«ichetes se van llenando y que los huesos 
de su cuerpo, especialmente en el pecho f 
la reglón de las costilla b, se notan meaos 
cada día. Al concluir el tratamiento ha 
Ífañado üd. de 10 a 20 libras da carne só-ida y permanente, su digestión será In-mejorable y su estado general más satis-
factorio. 
ADVERTENCIA: gárgol ha producid» 
excelentes resaltados en caso» de dispep-
sia nerviosa y otras enfermedades d"! es-
tómago, pero los dispépticos y enfermo» 
del estómago no deben tomarlo si no de-
sean tambrín aumentar su peso por !• 
menos 10 libras. 
De venta en las bptlcas y droguerías. 
O e C a s a B l a n c a . 
Diciembre, S. 
MI anticipada bienvenida. 
Procedente de un corto viaje de re'ereo 
ha de llegar hoy en el gran trasatlántico 
• Uciua Muría Cristina" la virtuosa y res-
petable y .virtuosa señora dofia María Diez 
de üzurrum viuda de Gámlz, dama qne 
brilla eu uuestn sociedad, por sus nobles 
y caritativos principios para la clase me-
resterosa d»; ette pueblo. 
Klla, amante madre de n>\ querido amigo 
Pablito G-íiniz. goza en Casa Blanca de 
gencralGS ciutpntfas, porque su corazón tan 
noble e ingento no repara en sacrificios 
cuando de hacrr un bien se tratn. 
Quien conozca a doña Marín no podrá a 
mciios -I.; ¡tura satisfacción d-jsearle unn 
cordial bienvenida. 
Con ella, llegan también a nuestras 
hermosas playas su slmnátlco hijo Pablito 
v el Reverendo P. .Tes'\s Flores. 
Kl crenista satisfecho, jubiloso, rinde 
tambh'n a tan virtuosa familia su más les-
petuoso Rifado. 
Enfermos mejorado». 
Nuestro muy tiuerido párroco, el Rdo. 
P., Fray Sa.ntps Ruiz, encuéntrase muy me-
jorado de la dolencia que lo retuvo varios 
días en <ama. 
Al Igual que mi estimado amigo, el se-
ñor Francisco Planeo, comerciante muy 
conocido en este barrio. 
Mucho me alegro de ambas mejorías. 
La señora Isabel Perdomo de Bertrán, 
encuéntrase algo enferma y el señor AiikcI 
Sánchez, ambos [ersonas muy estimadas. 
E LCOUKKSPONSAL. 
DR. HERNANDO S M í 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38 ; DE 12 / . 3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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(Oontlmia.) 
¿Estáis seguro de que ha muerto en el mar? 
—Absolutamente seguro. 
¿•i U/ Pr"ebíls tenéis para asegurarlo? J testimonio de dos marineros salva-"Oí del naufragio. 
tnrr,,,or ,el momento, puede bastar ese testimonio. 
iBfiade está nliora vuestra cuñada? 
—Rn Port Marly . 
—¿Es francesa? 
TtñTwííí' 68 una cr|olla inglesa, nacida en 
•i,. JLi'V y «m6ce media docena 
Palabras de nuestro idloptc 
nnV of0 <l"I«'re «'«r'r que ella frt, podría 
IW,. , J í ' í "^ rplvindlcar sus derechos, 
i ero teidrá fatniliji. • KX. .tiene n,"K0n pariente. S a h ' 1 '•E," Joven? ao tiene veinte años. •—t Bella V 
—Admirablemente bella 
—Se me ocurre una Idea. Siendo vues-tra cuñada viuda, ¿por qué no os casáis con ella? Esto simplificaría mucho vuestro negocio. 
—A mí también se me ha ocurrido esa 
idea. • , 
—Hay la dificultad de procurarse la fe 
de muerto de vuestro hermano... ' 
—Esa no serl*. una dificultad. 
—¿Uabéis renmiclado a ella? 
—Si. 
—¿Por qué? 
—Porque no es posible casarme con 
una loca. 
—¡Una loca! 
—Al saber la muerte de su marido, per-
dlé la raafin. 
Los ojos de Blalreau brillaron de una 
manera singular. 
—En ese caso, señor Barón, ya sabéis 
lo que tenéis que hacer; encerrar a vues-
tra cuñada en una casa de locos. 
—Pero serla preciso decir quién es... 
—Es verdad. 
Y eso es lo que no quiero hacer. Ade-
más, la locura no es Incurable. 
Y tampoco queréis que la curen... 
—No. . 
Señor Bnrrtn. me parece que vuestra 
sltundón no es tan difícil como creáis. Lo-
ca vuestra cuñada, es menos de temer que 
sí conservara íntegra sus facultades men-
tales. Los locos viven en tutela. Se les 
reconocen algunos derechos, pero no se 
Ips pone en dueño de su fortuna, porqué 
está en vuestro poder, y no temiendo que 
la" reclame nadie, podéis disfrutar de ella 
tranquilamente. 
—Peegracladamente, señor Blnireau, hay 
otra dificultad. 
—Veamos. 
—Dentro de dos mcaa*. b*i OsfirJa se-
rá matit»-. 
—¡Diablo! ¡Dltftm»! exclamó BlA'-*ui. 
He ahí una complicación, con la qw^no 
contaba. XXXIT 
l'n hombre terrible 
Hubo un momento de silencio. 
Siempre en la misma poalcién, con sus 
pequeños ojos clavados en el soniblante 
del Barttn, Blnireau parecía que meditaba. 
—En fin. señor Barón, dijo bruscamen-
te, concretemos los hechos. Vuestra cufia-
da os estorba, quet̂ Hl ilt-shaceros dé ella, 
hacerla desaparecer, no importa de qué 
manera, y para esto es para lo que habéis 
venido a verme. ;. Estoy en lo cierto? 
—Estáis en lo cierto, contestó el Barón 
sin vacilar. 
—El asunto es muy... señor Barón, muy 
grave. No se hace desaparecer a una mu-
jer y a un niño como una bola, de nieve 
qne funden los rayos del sol, o un haz de 
paja qne se arroja ni fuego. En un pnfs 
donde DO hubiese uendanues, ni afrentes 
de policía, ni iiia>flstrados, ni tribunales 
de Justicia, sería la cosa más sencilla del 
mando; pero aquí, en Francia, hay fren-
daruies, afrentes de policía, mafrist rados 
tribunales de justicia, y la cosa varía dé 
aspecto. El niño uo es todavía un obstá-
culo serlo, pero llegará a serlo. Sin em-
barpo. trataremos sólo de la madre. Se 
la hace desaparecer. Esto no es difícil 
obrando con prudencia y tomando cier 
tas precauciones. Pero al os preguntan 
qué ha sido de ella, si alguien la reclama 
¿qué contestaréis? 
—Nadie me preguntará por ella, en aten-
ción a que nadie la conoce. 
- Vuestro amigo el marqués de Presle, 
¿no la conoce? 
—El marqués de Presle sólo sabe que he 
perdido a mi hermano. 
—¿De manera que no habéis dicho a 
nadie que vuestro hermano era casado? 
—A nadie. 
—Habéis procedido hábilmente. En Pa-
rís podéis estar tranquilo. ; T en Port-
Marly? 
—También. Alguien ha podido ver en 
pasco a mi .cuñada, pero nadie la conoce. 
Ya os be dicho que no sabe francés, y 
por consiguiente. Vive en el mayor ais-
lamiento. 
—Pasemos al capítulo de los crladoa. 
—El silencio de los criados se puede 
comprar. 
i —Mal medio, señor Bárón, mal medio. 
Papar el silencio -de unn persona es po-
nerse a merced de ella, es hacerla entrar 
| en ganas de hablar. Si vuestros criados 
se convirtieran en vuestros cómplices, se-
i ríals vendido por ellos tarde o temprano. 
; Buscaremos otro medio. ;. Durante el tiem-
po que ha estafe eu Francia vuestro her-
i mano, no ha visto a nadie? 
—A nadie. lia permanecido constante-
I mente en Port-Marly. París a la sasón era 
1 Inhabitable. Estaba en plena Insurreclón. 
¡ Cada calle era un campo do batalla. 
—;. El poder que os dló vuestro herma-
I no. os lo dló por medio de notarlo? 
—Sí. 
—¿Habló de la marquesa? 
—No. 
—Bien. Veamos ahora lo que podéis te-
mer por otra parte, por Bata vía. 
—No sé, balbuceó el Barón. ¡Está tan 
! lejos I 
—En efecto, está muy lejos. 
M i hermano no tenía en Batavla más 
I que un pariente y ha muerto. MI cuñada 
• es allí tan desconocida como en París y 
Port-Marly. Sin embargo, tiene una amiga. 
—Ahí puede estar el peligro, señor Ba-
rón. ' 
—No lo creo. 
—Y quién es esa amiga? 
—Una pobre India, hija de un parla, a 
quien recogió el padre de mi cufiada. Se 
ha casado con el dependiente de una fac-
toría. 
—Efectivamente, los personajes no pa-
recen muy temibles. Sin embargo, dicen 
que no hay enemigo pequeño. No perde-
remos de vista a Batavla. Ahora, recapi-
tulemos. Hay en Port-Marly una pobre 
loca, por quien nadie se Interesa, y es 
viuda de un hombre que ha vivido cons-
tantemente en la Oceanía, y, por consi-
guiente, a quien nadie conoce en Francia. 
Comprendo perfectamente, señor Baróni 
que tratéis de explotar en vuestro prove-
cho semejante situación. Tenéis hambre, y 
es natural que os reslstéls a arrojar a la ca-
lle el pedazo de pan que han puesto en 
vuestras manos. Sí; tomando ciertas pre-
cauciones, podremos hacer desaparecer a 
vuestra cuñada. Está loca, y no pnede pe-
diros cuenta de vuestros actos, podéis lle-
varla donde mejor os parezca; ocultarla 
si lo preferís, en un sitio Ignorado de todo 
el mundo. Por ahora no podéis deshace-
ros de ella completamente, señor Barón 
sin exponeros a grandes peligros Esta 
es mi opinión. Eu esta última jugada-
hay que prever las cosas que parezcan 
más inadmisibles y más Inverosímiles 
Creéis, es más, estáis seguro de que vues-
tra cufiada no tiene ningún pariente Pe-
ro el día menos pensado puede presen-
tarse alguno, sin saber de dónde vie-
ne,_ y preguntaros: "¿Dónde está vuestr-i 
cunada ¿Qué habéis hecho de la mar-
quesa de Chamarande?" Y es preciso que 
podáis contestarle inmediatamente: "Anuí 
está. Otra suposición. Los periódicos han 
dado cuenta del naufragio del buque en 
que vuestro hermano volvía a Francia 
Dos marineros que se salvaron del si-
niestro os han asegurado que pereció ñe-
ro vos no habéis tocado con vuestras Vro-
p as manos ni visto con vuestros propio, 
¡ojos su cadáver. Nada os ha probado 
i evidentemente que el marqués de rhamá 
rande está en el fondo del Océano \o 
tenéis más que el testimonio de los dos 
marineros. Esto no basta. Si Se han tal! 
vado ellos, también ha podido SSrorsé 
vuestro hermano. Figurnos que dP renen 
te aparece delante de vos dentro de seb. 
meses de un año, de muchon años 
—El Barón se puso lívido. 
—No es más que una suposición se 
apresuró a añadir el agente fie negocios 
To creo, como vos. que vuestro hema 
nl1,Vrauerl01 p,fro los negocios son los negocios y hay que ponerse en lo peor 
fffcSJ 109 1,,lte9- En nH concento no os debéis considerar más que como depositario de la fortuna de vuestro her mano durante cuatro, cinco o se s afio8 
—¿Y el niño? ¿No os habéis ocupado del niño? 
- Ks verdad; el niño que no ha nacido 
todavía, os estorba más hov que os es-
torbará después de nacido. *En el estado 
en que se halla la madre, puede que no 
nazca viable y si sucede lo contrario 
na.la más fa.il que hacerle inscribir en 
el registro civil como hijo d© padres des-
conocidos. CB 
—¡Es posible! 
—Se hace todos los días. Nuestras le-
, yes están muy lejos de ser perfectas To-
l das tienen su lado vulnerable. También 
se puede ocultar el nacimiento del nlfo 
En este caso, se le oculta por algún 
tiempo, y después se sale de él a ba ndo 
inándole en cualquier sitio, en uied 
un camino o a la puerta de la ig J . . 
para que lo recoja la caridad púbík-u 
,.De dónde viene? ¿Quién es? NkSte lo 
sabe. Por este medio se han desembara 
zado muchos padres de sus hijos p I 
ro volvamo sal punto capital, señor Bal 
rón. Os he hablado como lie debí lo „ " 
blaros, como convenía a vuestro interés 
que os hablas^ «meros 
—Y yo tfjr Bl comprendido perfectanieu 
te, señor Blnireau, Pero hasta ahor no 
me habéis dado más que consejos 
—¿Y no os parece que eso es alg¿? 
—Sí. ciertamente. 
-Pero no os parece que es bastante 
-Estoy convencido de que he hecho 
bien en venir a veros. Os necesito; pero 
¿puedo contar con vos? y 
—¿Estáis dispuesto a pngnr bien? 
—En este caso, contad conmigo 
prevengo que cierta clase de servidos 
cuestan mucho. Las personas de tfutóés 
me sirvo son muy exigentes. Se trata de 
una mujer, de una loca y de un niño a 
quienes hay que guardar por espacio'de 
mucho tiempo. Por de pronto, la mujer 
necesita otra mujer que la cuid» y ©i 
Ií!nf> V?.a .no(lriza- '•Qué cantidad \ tenéis disponible? 
—Veinte mil francos. 
-tEs poco, pero dádmela. Mis hombres 
no trabajan si no les pago adelantado. 
Con esos veinte mil francos pagaré los 
primeros gastos. 
El Barón sacó una cartera del bolsillo. 
Los ojos "de Blalreau brillaron, al ver-
la, de una manera singular. 
El Barón le entregó veinte billetes de 
mil irancos y esperó. 
Blaireau comprendió que esperaba el 
recibo. 
- Señor Barón, lo dijo, la base de todos 
mis negocios es la confianza. Trabajo y 
me pagan. El servicio que presto es el 
i recibo de la cantidad que me entregan. 
1 Escribo lo menos posible y no entrego 
' a nadie mi firma. Nada que pueda com-
, prometerme o pueda comprometer a mis 
clientes sale de mi despacho. 
—Comprendo, señor Blalreau, y no te-
níais que darme esa explicación. 
—Hemos entrado en relaciones y no es-
tá de más que sepáis cómo procedo. 
—¿Vals a emprender mi negocio se-
guidamente? 
-Seguidamente. No pienso tomarme más 
que el tiempo suficiente para prevenir a 
mis hombres y darles mis instrucciones 
Cuando yo me encargo de un negocio no 
le dejo ile la mano basta que lo con-
cluyo. Mientras hablaba con vos, he tra-
zado ral plan. Ya está aquí. 
Y se llevó la mano a la frente. 
El barón de Slmnlse le miraba con ad-
miración. 
—Tengo elegido el sitio a que debe-
mos trasladar a vuestra cufiada: un an-
tiguo castillo abandonado. Está en un 
rincón de Francia rodeado de altas mon-
tañas. Le alquilé hace algunos meses, y 
por cierto, para objeto bien distinto. Es 
decir, yo no le he alquilado, sino un des-
conocido. Mi nombre nunca figura en mis 
negocios sino eu casos excepcionales. En-
tonces soy el agente de negocios Blaireau 
y; me transformo haciéndome más viejo o 
nkís Joven, según convenga. Dentro de 
tr«8 o cuatro días, esperadme en Port-
Mtrly. Me presentaré .como médico alie-
nista. Tengo unn policía a mis órdenes 
i>o son mis subordinados, son mia c»-' 
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L O S S U C E S O S D E G R E C I A 
VIENE DE LA PRIMERA 
EMBARCACIONES GRIEGAS 
DETENIDAS 
París, Diciembre 3. 
A consecuencia de los recientes su. 
sos ocurrklon en Atenas han queda, 
do detenidas todas las embarcaciones 
griegas surtas en los puertos france. 
ses y otros de la "Entente". 
"Le Matin" dice que Atkos Romane, 
Ministro griego en Francia, h» en-
viado su dimisión a su Gobierno, con 
icotivo de 1» agresión d« 'as tropas 
griegas a las fuerzas desembarcadas 
por los aliados. 
LO QUE DICE E L "FRANKFUR-
TER ZEITUNG". 
Amsterdam, Diciermbre S. 
El "Frankfurter Zeitung", comen. 
tando la situación griegay dice que el 
motivo que han tenido los aliados de 
|a "Entente" para exigir la entrega de 
•as armas griegas era Inducir al R^y 
Constantino a que celebrara una 
alianza con Alemania, lo cual daría un 
pretexto a los aliados para establecer 
una república helénica. Por eso croe 
el "Zeitung" que era conveniente que 
cediera o| Rey "y no dar'es el gusto al 
Almirante Du Fournet y al general i _ | ' i . ' 
Sarrail do arreglar el escenario para p 6 ( ¡ U 6 I l f l p í á f l l á l C l é C t r i -
LUZ 
A L U M B R E S U C A S A C O N S U P R U P I A P L A N T A , M A N E J A D A P U R V D 
L Ü Z - D E L C O e s u n a 
la representación de un sain<*te." 
VENIZELISTAS ARRESTADOS 
Atenas, Diciembre 3. 
E l general Corakas, jefp de la ofi-
ciña de reclutamiento v<'nlze!ista, ha 
sido arrestado y acusado de incitar a 
una guerra de guerrillas en Atenas, 
utilizando su cuarto en el hotel "Ma. 
jestic" para hacer fuego desde sus 
ventanas a roldados y paisanos. Va-
rios soldados han declarado qu© el ge. 
neral Corakas pagaba 25 drachmas a 
cada soldado que desertara y se pasa-
ra a Venizclos en Salónica. E l general 
Corakas probablemente será juzgado 
como traidor a la patria. 
M. Boulajanis, director del periódi-
co venlzelista "Astyr". también ha sL 
do detenido. Al ser arrestado llevaba 
encima 51,000 drachmas. E l teniente 
de policía Maroudas, warfidario de Ve. 
nizelos, fué arrestado, siendo portador 
de 20,000 drachmas. ' 
NOTICIAS DE ATENAS 
París, Diciembre 3. 
Un despacho de la Agencia Havas 
procedente de Atenas dice que el AI. 
calde Benakis. de A t é ñ M , que fué 
miembros del ministerio de Venizelos, 
ha sido separado de su cargo, non», 
brándose en su lugar a M. Mankonris, 
ex-alcalde y uno de los jefes de los re. 
servistas. 
El general Dousmants y el coronel 
Metaxas, ambos enemigos de la "En. 
tente", han vuelto a hacerse cargo do 
mis funciones en el Estado Mayor del 
•^ército griego. 
SE COMPLICA LA SITUACION EN 
GRECIA. 
París, Diciembre 3. 
El tiroteo en Atenas disminuyó du. 
rante la noche y ahora ha cesado por 
completo, dice un despacho a la Agen, 
cia Havas procedonte de esa ciudad. 
I as tropas de la 'Tintente" salieron de 
Atenas para Piraens. 
E l Gobierno griego ha ofrecido en. 
tregar seis baterías de montaña al Al . 
mirante Du Fournet, pero los Mlnis. 
tros de la "Entente" han recibido ins. 
trucciones. de sus gobiernos para que 
manifiesten a las autoridades griegas 
qn© ya no se trata de una simple ce. 
tion de material de guerra, sino de 
una cuestión mucho más seria, y que 
hay que hacer reparaciones que correa 
pendan con la gravedad del ataqu* 
contra las tropns aliadas. 
LAS BAJAS OCURRIDAS 
E N ATENAS 
Londres, Diciembre 3. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Atenas, dice que el ge. 
neral Callaris, que manda el primer 
cuerpo de ejército griego, anuncia las 
Niguientes bajas ocurridas en los com-
bates librados en las calles de Atenas 
entre las tropas griegas y las de la 
"Entente": 
"Griegos: muertos 3 oficiales y 26 
moldados. HPridos, 5 ofichiJes y 45 sol-
dados, 4 de la infantería de marina, y 
7 personas. 
"Franceses: muertos, 2 oficiales y 
45 soldados d© infantería de marina. 
"Italianos: ninguno." 
Agrega el corresponsal que la Rei-
na Sofía está dirigiendo p^rsonalmen. 
te el cuidado de los aliados heridos. 
INGLESES DESAPARECIDOS 
Atenas. Diciembre 3. 
Dícese que 150 ingleses han desapa. 
recido desde que ocurrieron los com-
bates en esta ciudad. Ignórase dónde 
han íde a parar. 
* N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
PARTE FRANCES 
París, Diciembre 3. 
AI sur del Somme, en los alrede-
dores de Bírleux, se libraron vio-
lentos combates de artillería ayOr. 
según el parte oficial expedido hoy 
por el Ministerio de la Guerra . 
El nial estado del tiempo dificul-
ta las operaciones en el frente de 
Macedonia, donde la situación no ha 
variado. 
AHOGADA EN SANGRE Y CIENO 
Berlín. Diciembre 3 (vía Sayville.) 
"Después de cinco meces de los más 
i ocios y sangrientos combates—dice 
la Agencia Overseas—la ofensiva dol 
Somme en ningún punto ha avanzado 
más de diez kilómetros. Estos éxitos 
alcanzaron en el mes de Julio, al 
Sur del Somme. Después los franceses 
conquistaron a La Maisonette, a la 
*ista de ios antiguos muros do Peron. 
iif. Desde entonces, es d^dr, desde ha. 
ce 145 días, ha cesado !a ofensira en 
este lugar. No se ha podido adelantar 
ni un paso más. 
"Al Norte d*d Somme el avance fué 
más lento, pero más constante. E l día 
10 de Julio en este sector todavía se. 
guían batiéndose alrededor de Contal 
Maison, que había sido tomado por los 
ingleses el día lo. de Julio, pero re-
conquistado luego por los alemanes. 
Después de una batalla muy cruenta, 
en Julio, Agosto y Septiembre, los ftu 
«les^s, con el auxilio de los fncnceses, 
b eraron avanzar tanto como los fran. 
rece* en los primeros días de Julio. 
Desde entonces los alemanes han con. 
tenido todo nuevo avance. Las recién, 
tes ventajas inslimificantes no pue. 
den medirse por kll-ómetros. sino por 
metros. Desde luego, mediante una 
gran conrf*ntración, un ataque puede 
echar hacia atrás a los defensores 
puntos aislados y de estrechos límL 
tes. como hicieron los ingleses sobre 
el Ancre, en Noviembre; pero no han 
alcanzado ninguno de sus objetivos. 
Nadie, ni en el mismo frente de ta 
"Entente", cree ya que ol frente ale. 
nián pueda ser roto. 
"La gran ofensiva, que ha costado 
a las potencias occidentales de SOO/XIO 
a 900.000 hombres, ha sido ahogada 
*n sangre y cieno. La batalla del S m b . 
me. qre se inició con ejércitos frotóos, 
enormemente grandes, con gT«ndes 
miqulnas de guerra y pertrechos de 
todas partes del mundo, se caps'guará 
c a p a r a G a s a s P a r t i c u l a -
r e s , F i n c a s , C o l o n i a s , 
I n g e n i o s , e t c . 
T a n s e n c i l l o e s e l m e -
c a n i s m o d e e s t a m a r a -
v i l l o s a p l a n t a , q u e u n a 
n i ñ a p u e d e m a n e j a r l a * 
L Ü Z - D E L C O l e S í , 
m i n i s t r a r á a l u n b r a d o 
s u f i c i e n t e , y , a l prOpj0 
t i e m p o , f u e r z a m o t r ú 
q u e p o d e r a p l i c a r a cual, 
q u i e r o t r o f i n . 
P R E C I O S : 
$ 4 4 0 - 0 0 
Y 
$ 5 1 0 - 0 0 
l i b r e e n l a e s t a c i ó n o en 
s u d o m i c i l i o e n l a H a -
b a n a . 
P a r a f o d a c l a s e d e i n f o r m e s y d e t a l l e s , d i r í j a s e a M O R G A N & W A L T E R , O F F I C E E Q U I P M E N T C o . , S . A -
A G U I A R , 8 4 . - H A B A N A . 
C7162 alt. 5423 
en la historia como la más desastrosa 
derrota de la "Entente".. Significa un 
Gallápoli en el Continente." 
L A G U E R R A E N E L M A R 
TRANSPORTE FRANCES A PI-
QUE 
Berlín, Diciembre 3. (Vía Saiyvi-
lle). 
Él Almirantazgo comunica ofi-
cialmente qu© el 27 de Noviembre 
un subínarino alemán echó a plqu .̂ 
corea de Malta, al transporte fran-
cés "Karnak", de ŝ is mil toneladas. 
El "Karnak" llevaba a, bordo mucha 
tropa para Salónica. 
E l 'Tíarnak" tenía 447 pieg de lar-
go, fué construido en 1899. En un 
tiempo fué vapor de pasajeros; la 
última noticia que se tenía del va-
por fué la de su llegada a La Crotat 
el 9 de Agosto, desde cuya fecha pa-
rece que prestaba servicios en el Al-
mirantazgo francés. En Enero últi-
mo se anunció su Hegada a Marsella 
procedente de Alejandría y Malta, 
con un gran número de pasajeros. 
En ese viaje fué perseguido durante 
varias horas por un submarino. 
INFORMES DE LA OVERSEAS 
Berlín, Diciembre 3 (inalámbrico de 
Sayvillo.) 
La Agencia de noticias Overseas pn-
blica la siguiente noticia: 
"Avisan de Rotterdam que. 
informes recibidos de Londres, el bar 
co hospital "Britanic", que fué hundí, 
do recientemente, llevaba a bordo de 
400 a 500 soldados, que no pertenecían 
ni a la tripulación ni a la Cruz Roja. 
Además llevaba unos 100 oficiales, en-
tre olios varios aviadores." 
MANIFESTACIONES^ DEL ALMI. 
RANTAZGO INGLES. 
Londres, Diciembre 3. 
E l Almirantazgo ha expedido una 
nota reiterando sus anteriores mani-
festaciones en el sentido de que en 
Noviembre 24 se pub'lcó una Hst.i 
completa de todas las personas que se 
I hallaban a bordo del "Britanic", y 
según ¡ agrega que los barcos hospitales iiu 
jcleses no llevan otro personal ni ma-
ierial que los autorizados por las Con-
venciones de Ginebra y la Haya. 
E l barco hospital inglés "Britanic" 
fué hundido en el Mar Egeo el 22 de 
Noviembre. No se ha podido precisar 
si fué hundido por minas o torpedos. 
Según el Almirantazgo inglés el "Bri, 
tanic" llevaba a bordo 1,125 personas, 
de las cuales 625 pertenecían a la tri-
pulación y los 500 restantes eran 
miembros do distintos cuerpos médi. 
eos del Ejército Real; entre ellas ha. 
bia 76 enfermeras. También perecie. 
irpn unos 50 pasajeros. 
BARCOS HUNDIDOS 
Londres, Diciembre 3. 
La Agencia Lloyd anuncia que du-
rante los últimos dos días doce barcos 
han sido hundidos por minas y sub-
marinos. De los barcos perdidos cinco 
<ran ingleses, cuatro franceses, uno 
japonés, un vapor sueco y otro noru" 
go. 
LA CAMPAÑA SUBMARINA 
Brest, Diciembre 3. 
El vapor noruego "Erich Lindoe". 
el griego "Dimitri' y la goleta fran-
cesa "Mam Margarite" han sido echa. 
<ios a pique por submarinos. Las trl. 
pulaciouos se salvaron. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
EN E L FRENTE ITALIAÍIO 
PARTE ITALIANO 
Roma* Diciembre 3. 
E! Ministerio de la Guerra diceqw 
las tropas italianas en la inesetio's 
Carso han avanzado trescientos leu 
tros en un frente de un kilómetro. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
A G U t A P 11b m m 
«* n"' 
m 
Cuiirt*! Genera] Alemán, 3 de Dlelroibi». 
T E A T R O Í>E G U E R R A DEL» OESTE 
En los fcectore* del Somme y del Mi-
na la actividad de la artillería aumentó 
durante alRiinaft lloran riel día y en .»!• 
KiinoB puntoH continuó máN fuerte da» 
rante la noclie. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L ESTS 
Frente del Príncipe I/«opldo.—861o n 
el Nayorovoft y al Snr de Dniéster hnb« 
más artividad de fuego. Fuera de ¿(to, 
nada de importaneia ha ocurrido. 
Frente del Archiduque Joní.—Ayer, qn» 
es el quinto día de la ofensiva mso-rums-
na. en los Cárpatos, Ion ataques se di-
rlfrieroi»^ principalmente contra las Unes» 
alrnuufas. Sin resultado alguno asaltaron 
los ranmnos muchas Teces nuestras posi-
ciones en el Gatlntomnatek y en el Smtre» 
y con especial violencia las al Oeste del 
Dahalndova y en las altaras de Credtea-
lo. .Vuestro fuego hiro grandes hueco» en 
las masas de los asaltantes. Un destaca-
mento de caradores alemaaies que persi-
guiA al enemigo en retirada en el Bs-
haludova, volvió con cuatro ofieiales 1 
más de 400 soldados rusos. Tamblín fra-
casaron los fnertes ataques del enemigo 
al Este de Klrlibaba y en ambos lado* 
de los valles del Trotas y del Oitus, t 
también allí hicimos varios centenares do 
prisioneros. 
Frente del Mariscal Mackensem.—8iín* 
la batalla en el Argestal, la que hasta aho-
ra toma el curso esperado. I-a» tropM 
alejnanas y - austro-húngaras que avalua-
ron desde Campolung y Pltescl, han f*" 
nado terreno. E n el vallo del Aríeno' ' 
batallones del regimiento de Infantería Zl 
con artillería bajo el mando del comandaB-
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s í e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e n 
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R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
i 
i t b e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso eipecialUU de Loadrei, 
Trata de la mis eme] enfeme» 
dad que sufren los hombre», 
les enseña a prevenirse de elU» 
'i -.a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E . 
N o T o m e 
M e d i c i n a s 
A l c o h ó l i c a s 
Q alcohol s iempre produce 
u n e n g a ñ o s o e s t í m u l o y á l a 
l arga h a c e m á s m a l que bien, i 
P a r a fortalecerse 
tome 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
A propósito de U sncrte de Bncarr»t 
dice nn parte «eml-ofleUI rnm&no que 
| " cómeme te » « « t » ~ V * * * • 
U clpfuU rxinmna del «rActer de pía» 
/uerte y qne cuando anomó el pelero 
i . lA orupación, »e dieron paMon par» ta 
t L t é m S d S * «• ciudad por lo. elemento* 
recomendó 9 - , - ^ / T b a ^ d o i o ^ ^ r 
qne Ion rumano» e«tán Esto parece d« Ih ciudad 
momr al enenilgo J. P<>d«T retirar con to 
morar --
• i» oefuridad sus ejercito». 
Acontecimiento de importancia mé8 
que las mismas operaclo-
1 anuncio que acaba de 
tes etrw»trráficos: pero tuseparable-j cursos etmco» del país. Agregó que 
mente unida a RusTa." ¡ 86 oor.siderando medidas 
C O N S T \ N T L V O P L A P A R A R U - P*1"* eJ desarrollo de la educación 
gj ^ ' técnlc», y que se presentaría un pro-
petrogrado. Diciembre 2. y***0 *e lcy P*™ ¡« tnstrccdón ob«l-
L a "Agencia semioficial de noti-1 _en̂  general, asi^como otras 
cías" dice que en la Duma lejó hoy 
Primor Ministro Trepoff una pro-
üm 
transoendental 
n-, militares es 
dama anunciando oficiaimente que 
en un convenio celebrado por Rusia, 
Francia v la Gran Bretaña en 1915, 
medidas que tiendan a elevar el ni-
vel de la cultura. 
"Pero—continuó—ej programa in-
mediato del goWerno debo consistir 
en alcanzar una victoria completa y 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
1 a i dúÍTuco eí nuero Primar Ministro j ^ Una manera definida, e] derecho 
ruso. Alexander Trepoff, de Rusta ai Estrecho y a Constanti* 
S ^ S l ^ í t ó ^ S f f l í K nopla." 
aprobado por Italia, se ha ^^•j1^1*1" He aquí la declaración del Primor 
¿I, ^ i.abüba de que existía tal "Durante mas tí 
v aprobado por Italia, "se establece, decisiva, a cualquier predo. L a gue-
rra tiene que continuar hasta des-
í n c o m p a r a b l e c o m o 
M e d i c i n a y c o m o A l i m 
o 
' e n t o X 
l l r r ^ ' Z -a^rtíó pibl lc r oficial-
mente que se habla celebrado. 
En ninguno de los otros frente* ha 
habido firan actividad por P»rt« 
Infantería. Los grandes WÍfl«- **** 
los beligerantes son los que estón ru.rc-
nentando el * ^ J * ~ * * t ^ Z t S S t o 
de Us fuerzas de la Entente al >«roe*t' 
de Monastlr el sábado fué rechazado con 
pérdidas numerosas 
•«eiriln dice Berlín. 
los Italianos dicen que han »«nI»d° 
trescientos metros en un frente de dos 
terceras partes de una milla, e« el 
del Carso, maniobra con la cual se ha en-
derezado la linea Italiana. 
El transporte francés "Kamak ha sido 
echado a pique cerca de Malta por un 
submarino alemán, s*gún anuncia » *** 
mlrantezgo alemán. Ke dice «P» «**"*f" 
porte estaba cargado de tropas destinadas 
a Salónica. , 
Debido a la aguda crisis política «*> 'a 
Gran Bretafla. el Primer Ministro Asqulth 
anuncia que recomendará al Key que con-
sienta en la reconstrucción del gobierno. 
Partes oficiales que se reciben de Ate-
nas dicen que los combates entre los 
griegos y las tropas de la Entente han 
cesado y que éstas han vuelto al Píreo. 
NOTAS V A R I A S D E \ A G U E R R A 
te herido ron Rlchter del regimiento de 
artillería de Neumark 54, avanzaron has-
ta Gaesti, capturando al enemigo ¿5 obuses. 
Más abajo nuestras tropas cruzaron el Ar-
gesul. l'n destacamento rumano que ha-
bla avanzado al Sudoeste de Bucarcst a 
través del Argesnl y del Neaylov, fué 
flanqueado y arrollado, sufriendo grandes 
pérdidas hacia el Nordeste a través del 
(.ector del Neaylova. El «la extrema de-
recha en el Danubio rechazó el dia I de 
Diciembre los ataques de los rusos, los 
que sufrieron grandes pérdidas. Allí la si-
tuación no cambió durante el día 2. En los 
combates de ayer el botín de los ejércl-
I tos noveno y del Danubio aKctende a 
2.860 prisioneros, 15 enfiones, varios au-
tomóviles y muchos otros vehículos. 
En el ala Izquierda del frente en la 
Dobrudrha regimientos búlgaros rechaza-
ron grandes ataques del enemigo, en par-
te por fuego, en parte por contra ataques. 
Más al Este destaoarnentos turcos y búl-
garos avanzaron contra las posiciones ra-
sas e hicieron prisioneros procedentes de 
tres distintas divisiones rusas, averiguan-
do asi la distribución de las fuerzas ene-
migas jr además capturaron - automóvi-
les'blindados "Tanks" con su tripulación 
Inglesa. 
En la Macedonta el enemigo atacó, des-
pués de fuego llamado de tambor, la al-
tara 1.248 al nordoeste de Monastlr ocu-
pada por los búlgaros y sufrió sangrien-
tas pérdidas. Tanto esta altura como la 
montaña cerca de (iruniste, que Igualmen-
te fué atacada, está firme en las manos 
de sns defensores. 
ALMIRANTAZGO ALEMAN 
Un submarino alemán hundió el 27 de 
Noviembre cerca de Malta al transporte 
francés "Karnac", de 6.800 toneladas y 
qne estaba repleto de tropas para Saló-
Xüoa. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
de mil años Rusia 
ha estado busc ndo una Hbre salida 
al nuir, hacia el Sur. Esta aspira 
ción, acariciada 
tiempo For el pueblo 
próxima a realizarse. 
"Dosde que empezó la guerra, de-
pa^T loV'ae itantes, ¡ «eando ahorrar vidas humanas y su-
frimientos, nosotros y nuestros alia-
dos hidmos todo 'o posible para Im-
pedir que Turquía cometiese la in-
sensatez de tomar parte en las hos-
tilidades. Se dieron seguridades a 
Turquía, garanlizáiidole, a cniubio 
de su neutralidad, la intejrridad de 
su territorio y su independencia, y 
confiriéndole también ciertos privi-
legios y ventajas. Vanos fueron es-
tos esfuerzos. Turquía subrepticia-
mente nos atacó, y desde entonces 
quedó condenada a muerte. 
"Entonces fué cuando celebramos 
un convenio con nuestros aliados, 
estableciendo de una manera clora y 
definitiva ei derocho de Rusia al E s -
trecho y « ConstantinoplaLos ru-
sos deben saber con qué objeto están 
derramando su sangre. Ahora, de 
acuerdo con nuestros aliados, se ba-
cín estas declaraciones desde ^ a 
tr^lUTna' completa y absoluta inteli 
senda sobre este punto »e ^ ta 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E S E G U R O S C O N E R A 
A C C I D E N E E S D E L T R A B A I O 
¿ ¿ • M t ? , ¿ V H i ^ " r l I l8 f l la C « « ¡ o , 3 e r . p i so . í c l é f e n i A - 9 8 2 6 . A p a r t a d o 2 0 0 1 
h n raso está va de <luC la industrla' ,a educación, la 1 ' i r r bU> ruso, esta ^a ^ arU> h.,n el • 
truir el militarismo alemán gin quo 
haya posibilidad de recrude^ncia 
en un porvenir inmediato. L a g u ^ a 
tiene quo ser coronada por la victo 
ría, no sólo sobre el enemigo d»? 
afuera, sino también sobre el d« 
adentro. La guerra ha abierto 1«« 
LA A P E R T U R A D E L A DI MA 
Retrogrado, Diciembre 2. 
L a tan esperada reapertura de la 
Duma, después de haber estado sus-
pendida durante diez días por decre-
to imperial, se llevó a cabo hoy, sin 
que se vislumbre la menor perspec- , , 
tiva de que llegue a solucionarse la I bieddo firmomente entr© los aUaqos 
cuestión pendiente entre el gobi«rno ¡ ^ ^ duda ninguna de que' des-
v los representantes del pueblo, * és de obten0r posesión soberana 
cuestitrn que, durante ese intervalo, ( jil>rc paso al Mediterráneo, Ru-
i'o ha perdido nada de su grave ca- . sia concederá la libertad de navega-
Los mismos leaders do 'a i cion rácter 
Duma, antes de abrirse la sesión, ra^ po,. primera vez, ondea 
dijeron que nada sabían de la acti- joS canipos de batalla al lado de 
tud adoptada P^r el gobierno y no • ^ ^ © r a rusa." 
a la bandera rumana, que abo 
en 
la 
Jfnéva Tbrk, Rfclmibiv 3.—Kumanla si-
u* siendo el fin de interéti de la KTan 
lurrra mundial. Kl movimiento envolven-
te de los aUadoít teutónicos Hijcue estre-
chando cada vez más u 1j. capital, por más ¡ j e nue establezca 
que los rumanos están arreciando su de- I 
tensa. 
Ix)» teutones han cruzado el río Arjre-
chu, al Oeste de Kiicaresí, pero tanto des-
de esta capital como desde I'etrofcrado 
comunican que al sudoeste de aquella los 
rnsos y los rumanos, en conjunción, han 
oblÍK*do a los teutones • retirarse, ha-cién-
doles algunos prisioneros y apóderándo-
•e de algón botín. 
Recios combates siicuen HbráncloKc des-
de la frontera de lu liukovina a lo largo 
de la Rumania Septentrional, reclamando 
ambas partes la palma de la victoria. 
IMH ataques rusos a los dos flancos 
extremo» de las fuerzas centrales, aunque 
tal vez sean demasiado tardíos para sal-
var a FUfearestr, podrán, si se llevan a ca-
bo con buen íxito, cambiar el aspecto de 
la campaña rnmana, alendo asi qne no 
h«y Indicación ninguna todavía de que 
el movimiento envolvente de las Potén-
cla» Centrales haya logrado incomunhar a 
un» parte considerable de los ejércitos 
rumanos. 
Oí-peraban que se despejase la at 
' mósfera política. 
A juicio de la mayoría de los di" 
' putados, el cambio parcial de minis-
terio que siguió a la explosión que 
d;ó por resultado el nombramiento 
de Alejandro Trepoff, ha aliviado 
temporalmente la situación, sin que 
contribuya lo bastante a alterar de 
una manera radical y fundamental 
Iss diferencias que existen entre ella 
y el gobernó. Según el punto de vis 
t» liberal, las recientes dimisiones 
no han producido más que un cam-
bio de personal en el Ministerio, y 
no hay síntomas todavía de una 
alteración esencial en el carácter del 
gobierno, al que se hace responsable 
Vk- In actual desorganización e in-
I oui0tud internas. 
Ks. por lo mrjios. evidente que las 
<;p< rtunidades para que consultasen 
los leaders y el gobierno, proporcio-
nadas por el receso, no han dado fru-
to inmediato, y que las esperanzas 
la armonía entre 
ei Gobierno y la Duma han sido otra 
vez defraudadas. 
E n su discurso ante la Duma, se-
gún la Agencia semi-oficial, el Pri-
mer Ministro Trepoff hizo la si-
guiente declaración «obre la política 
resa» en lo concerniente a la cues-
tién polaca: 
"Parte de la tarea que pesa sobre 
nogoiros ccns!ste en reconquistar t 
recunerar el Reino de Polonia, tem-
poralmente arrebatado a nosotros 
por la fuerza de las armas. Pero eso 
no es bastante. También tenemos 
que arrebatar al entmigo territorios, 
antes polacos, más allá de la vieja 
frontera. Entoiic«s reconstituiremos 
la Polonia, libre dentro de sus liml-
MAS SOBRE L A D E C L A R A C I O N 
D E T R E P O F F 
Londres, Diciembre 3. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter procedente de Retrogrado, dice 
que cuando el Primer Ministro Tre-
poff subrió a la tribuna de la Duma 
a leer la declaración del Gobierno, 
los partidos de la extrema Izquierda 
iniciaron una demostración hostil, 
que duró un cuarto de hora, impo-
niendo silencio al orador. Tr«s ve-
ces subió M. Trepoff a la tribuna y 
otras tantas descendió de ella, debi-
do al tumulto. 
A fin de acallar esta demostra-
ción hostil, el Presidente de la Du-
ma propuso la expulsión per ocho 
sesiones de los doce miembros de los 
partidos socialista y obrero, Incluso 
los leaders Tcheidse y Kerenski. E s -
ta proposición fué adoptada y en-
tonces fué cuando Trepoff pudo 
pronunciar su discurso. 
Continúa el corresponsal diciendo 
que M. Trepoff expresó gran satis-
facción ante las patrióticas activida-
des de las municipalidades y organi-
zaciones sociales, declarando que el 
gobierno adoptaría todas las medi-
das posibles para el restablecimien-
to del orden. En estos tiempos ex-
cepcionales esta falta de orden se 
había hecho sentir en lo relativo al 
aprovislenamiento, con el resultado 
de que, a pesar de la abundancia de 
víveres, la población en muchas re-
gioiies tropezaba con dificultades 
para conseguir el alimento. E r a ne-
cesario adoptar medidas para el au-
mento de la producción de metales v 
combustibl3; y era una imperiosa 
necesidad construir fábricas de ma 
terlal de guerra y desarrollar los re 
AMU^aco 
Aguí a » 116 
á 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , i a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r ; e sca l eras , 
c o r r e r a su antojo , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e sus t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s angust iosas 
asfixias y d e l a a m e n a z a cons tante d e sus 
sufr imientos todos. — - - - - -
D e v e n t a e n t o d a s ¿ a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
bajo 
yugo del germanfemo." 
l/A IDKA D^i- As iRrrRAUS 
Nueva York. Piet Mnbrc R, 
E3 Profesor ¿Vl^'f Dcissnr.inn, de 
la Universidad de llerlíu, en nn imn-
saje ínalámhneo ai Rev. Charles S. 
Macfarland, Secretario (iauernl del 
Consejo Federal de las Iglesias de 
Cristo, dU'e qne la •'Ulesi dei arbitra-
je" va ganando terreno cor^tantc. 
monte en Alemania. E l mensaje qne 
se pubileó hoy. virio por conducto 
de la Embajada Alemana. 
E W R i E S T I T O S P.VHA F R A N C I A 
París, Diciembre 8. 
Kl Gobierno pnblioHrá mañana nn 
decreto autorlwindo a ios municipios 
de Botdeos, Uvons y Marsella a con-
tratar empréstitos en los Estados 
i ni los. Cada munieipio podrá hacer 
nna emisión de veintieineo millones 
de pesos, en bonos, eon interés de 
seis por ciento. \>OT tre* añqs. 
NUEVO VIIMSTKO DIO jHAOIUSTVA 
Xnisterdain. Diciembre 3, 
E n despachó de Vlena se dice que 
el "Zeitnnft" de dicha cindad anun. 
eia qne el Emperador Carlos ha re-
levado al Barón Rurian, Ministro de 
Asuntos Fxtranjeros de Anstria-Hun 
^ría, de la cartera de llacieiula qne 
venía desempeñando provisionalmen 
te. Ei }>ríneii>e Conrad Yon Hohen-
« A e ha sido nombrado Ministro de 
Hacienda, 
En otro drsi«iebo de Vlena fce in-
forma que el Emperador Oírlos ha 
salido para el Cuartel General Ans. 
triaco. _ 
nESORDEXF>S E N PITTROGRATK) 
Estokolmo, Diciembre 3. 
\núnciase qne en los snbürblos de 
potrojfrado han oeuiTldo choques en-
tre ios cosa.cos y los obreros. E l Pri -
mier Trepoff ha tenido qne sor con-
secuente con los amotinadores por 
las frraves eonseenencias que de Otro 
modo podrían resultar. 
SI CAMBIA E L G A B I N E T E INGIiES 
Dondres, Diciembre 3. 
Circula el rumor de que en caso 
de cambiarse el Gabinete inglés «s 
probable ^ue Dloyd George sea nom-
brado íMmer >tinistro y "Lord North 
ciiffe, propietario del "Tendón T i . 
mes"' i-ebsurador de Ritchener, Mi-
nistro de la Guerra. 
OTRO MINISTERIO F R A N C E S 
París, Diciembre 3. 
- E s / probable que como resultado 
de las sesiones secretas que se cele-
bran en la Cámara de Diputados, se 
forme un nuevo gabinete francés. 
Y T Y E R E S P A R A ADEMANIA 
Amsterdam. Diciembre 3. 
\ na gran cantidad de cereales y 
a^lte está llegando a Alemania pro 
cedente de los distritos capturados 
en Rumania. 
l/A R E C O N S T R l C d O N D E L GO-
B I E R N O I N G L E S 
DQndjpps, Diciembre 3. 
E l Primer >íinistro Asquith ha re-
suelto aconsejar al Rey que dé su 
consentimiento para la reconstruc-
ción del gobierno. Esto fué anuncia-
do oficiahnente esta noclie. 
C i c l ó n e n l a I n d i a 
Eondres, Diciembre 3. 
Un despacho a 'a Central News, 
procedente de Calcuta, dice que se 
calcida en mil el número de perso-
ñas que perdieron la vida en un ci-
ción que ocurrió en Pondicterrg, la 
principal posesión francesa en la In-
dia. Las pérdidas en la provincia de 
Madres fueron inmensas. Se han en. 
centrado cuatrocientos cadáveres. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, Diciembre 3. 
Llegó el vapor Pinar del Río, de 
la Habana y Matanzas; el Saramlk-
eca. de Puerto Cortés; el Bellr, do 
Puerto Barrios, Rinston y Santiago; 
el Morro Castlc, de la Habana. Salió 
el vapor Sapa para la Habana, y el 
3Iundale para Matanzas, 
Baltimore, Diciembre S. 
Llegó el vapor Oaveresk, de Fel-
ton. 
Cabo Henry. Diciembre 3. 
Pas ó el vapor- Tabor, de Dalquirí 
para ,Baltimore. 
Norfolk, Diciembre 3. 
Llcíaró el vapor F . J.ell, de Manra-
nllln. 
Puerto Tampa, Diciembre 3, 
Llegó ei vapor Olivette, de la Ha-
bana, vía Cayo Hueso y galló de re-
greso. -
New OHoans, Diciembre 3. 
Salló el vapor Exoclsior para la 
Habana. 
Port Eads, Diciembre 3. 
Salió ei vapor Atenas, para Cristó-
bal, vía Habana, 
D e M é j i c o 
L O S CARRA N C I S T A S E N L A 
C I U D A D D E C H I H U A H U A 
Juárez, Méjico, Diciembre 2. 
Se anunció oficialmente hojeen el 
Cuartel Gcnpral Müitar que 1«« 
fuerza» carrancistas han vu«ito a 
ocupar la ciuda^ de Chihuahua, ha-
biendo desaiojado a 'os villlstas. Se 
ha restablecido la comunicaciónT te-
legráfica con la dudad de Chihua-
hua por la línea federal. 
Se están haciendo esfuerzos para 
averiguar qué suerte han corrido los 
ainoricanos y otros extranjeros. E l 
general Carlos Ozuna, en un mensa-
je fechado en la Ciudad de Chihua-
hua, anuncia que entró en la ciudad 
desde el Norte anoche a las siet*. 
E i g ^ e n i Francisco Murguía, je-
fe carrancigea, que ha estado mo-
viéndose lentamente hacia ©I Norte, 
dewle Torreón, se decía que tam-
bién había entrado hoy en la ciudad, 
después de haber derrotado a la co-
lumna villlsta, treinta millas al sur 
de la Ciudad de Chihuahua. 
(PASA A LA ULTIMA PLANA.) 1 
D I R E C T O R E S . — Presidente: Excmo. señor don Ramón Planiol. Vice Presidente lo.: Pedro Sán-
chez Gómez. Vice Presidente 2o.: Pablo Martínez y DiaZ; Interventor: Manuel Gómez. Vocales: Ernesto 
B. Calbó; S. Benejam; Victoriano González; Vicente González Nokey: Ladislao Diaz; doctor A. S. de 
Bustamante; Angel Barros y Freiré; R. Arguelles. Suplentes: Angel Estrago; Manuel Sanleiro; Luis De-
diot; Enrique Aldabó; Teodoro Ros; Angel Velo. 
ABOGADO CONSULTOR: doctor José María Collantes. ABOGADO ASUNTOS J U D I C I A L E S : doc-
tor José López Pérez. S E C R E T A R I O G E N E R A L : doctor Agapito del Busto. MEDICO D I R E C T O R : 
doctor Gustavo de los Reyes. 
M u y i n t e r e s a n t e : 
El próximo día 16 de Diciembre empezará a regir L A L E Y DE ACCIDEI^TES D E L TRABAJO de 
12 de Junio de[ año actual. 
El Artículo X X X V de esta Ley, dispone: 
"ARTICULO XXXV. — TODOS LOS O B R E R O S QUE P R E S T E N SUS S E R V I C I O S E N L A S E M -
P R E S A S 0 INDUSTRIAS A Q U E S E R E F I E R E E S T A L E Y TENDRAN QUE S E R ASEGURADOS 
POR CUENTA DE SUS PATRONOS COMO . R E S P O N S A B L E S D I R E C T O S DE L O S ACCIDENTES Q U E 
PUDIERAN S O B R E V E N I R L E S CON OCASION D E L TRABAJO Q U E R E A L I Z A N . LA OBLIGACION D E 
A S E G U R A R A L O S O B R E R O S COMPRENDIDOS E N L O S BENEFICIOS Q U E SEÑALA E S T A L E Y E S 
INELUDIBLE EN TODOS L O S CASOS." 
LA UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL ha sido constituida expresamente para efectuar los Se-
guros a que se refiere el citado artículo y proporcionar a los industriales y comerciantes todas las ven-
tajas compatibles con el cumplimiento de la Ley. 
El sistema de MUTUALIDAD establecido por esta Asociación, garantiza a los asegurados por ella 
que las PRIMAS que satisfagan, liquidables anualmente, son estrictamente las indispensables para asegu-
rar el pago de las RESPONSABILIDADES por los accidentes que ocurran; puesto que el exceso que 
anualmente resulta sé reintegra a los asegurados en la proporción de sus respectivas cuotas como co-
rresponde a su condición de mutuaiistas. 
Es, pues, indiscutible, que ninguna Compañía de Seguro puede ofrecer las garantías y ventajas que la 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
Antes de decidirse a asegurarse en otra Compañía, solicítense informes y tarifas de la 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
Por escrito, teléfono, o personalmente, atenderemos sin demora todas las solicitudes. 
AGENTES G E N E R A L E S : 
HABANA: 
MATANZAS: 
PINAR D E L RIO: 
SANTA C L A R A : 
CAMAGÜEY: 
O R I E N T E : 
Pablo CurlxAo y Eusebio López Sánchez. 
AGENTES L O C A L E S : 
Dr. Bernardo Novo.—Apartado 1682. 
José Laviano.—Sobrinos de Bea y Compañía. 
Saturnino Barbero. 
Rosendo Carrillo. 
Alejandro Nogués.—Sagua la Grande. 
Mario Alcalde.—Cienfuegos. 
Dr. Alvaro Caballero.—San Femando, 143.—Cienfuegos 
Roberto Cervera.—Apartado 958. 
Bonoso Tavio.—Apartado 958. 
José Vicente Castillo.—Heredia Alta, 49. 
Luis Iglesias.—Gibara. 
C7494 Iii.-3.Dic. 
A/M U N C I O 
A o u i a h Mío 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a su a fec to , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d de t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
É C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
L I X I R A N T Í N E R Y i 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , j 0 6 ^ e.n 
t o d a s l a s B o t i c a s . 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA 
DICIEMBRE J J j E j g . 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Ix5S que sufren de irregTilaridades del estómago 
tieneu constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se vefían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d igest ión , desaparecerán, ó sean dolores 
de e s t ó m a g o , dolores de espalda, v é r t i g o s , 
flatulencia, dispepsia; indigestiones, ace-
días , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n de es-
tomago, a n e m i a , diarreas* etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 







y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
SAIZ DE CARLOS cnra el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, 1a plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es nn tónico 
lazante, suave y eficaz. 
De Venta : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P u r g a t í n a , 
J . Kafecas y Ca., Obrapía, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
T A C I T O S 
QUE NO TRAE E L CABLE. 
Octubre 14.—El presicionté y siete re-
presentantes del grupo obrero de Samara, 
perteneciente al ComVtó de industria de 
guerra, 'isn sido tuviador, a la Sibcria por 
pertenecer al partido socialista. El Co-
ni'té en pleno timeiiazó oou la huelga ge-
neral. 
¡Qué crimen! Ser socialista en Ru-
sia. Y eso que l0s rusos pelean por 
la libertad del mundo. 
En "La Victoire" escribe Gustavo Bcr-
vé: 
"Estamos? atravesando un período un 
poco sombrío y enervante, a pesar de 
nuestros óxitos del Somme y de stelfinica 
(¿a pesar?). Ya habfamOR sufrido una dé» 
cepcifin con la intervención de nuestros 
ollados rumanos; ahora la pérdida del 
transporte "Gallia'', aue llevaba tropas a 
bordo, nos causa nueva tristeza. El "Ga-
111a" era xun soberbio "paquebot" todo 
nuevo, de 15.000 toneladas, atetado como 
crucero auxiliar, que transportaba unos 
2.000 servios y franceses a Salónica. 
Yo no quiero criticar. Sé de solrra que 
es muy fácil criticarlo todo, estando lejos 
del peligro, lejos de la acción, delante de 
Una cuartilla y un tintero: y, por otro la-
do, sé cuán difícil es hacer las cosas bien. 
También me consta que, a pesar de todas 
las precauciones tomadas, hay casos de 
la mala suerte y de fatalidad contra los 
oíales no hay remedio, sobre todo con ad-
rersarioq tan temibles como esos invisi-
bles submarinos". 
¿ Conque período sombrío y ener-
vante? ¿Conque difícil ha«er las co-
sas bien? 
Y esto io dice "La Victoria", can-
tando victoria. 
¡Victoria! nombre de mujer. ¡Eres 
incxoraible! 
O'vtubre. París, 22, 11 mañana—La es-
pía que el Conssjo de guer-a de Marsella 
ha condenado a muerte c-s la condesa Ma-
ría de Llebendall, esposa de un tal Jimé-
Dez Sánchez y de veintiocho años de edad. 
Pertenece a la familia Dusseldorf y es 
hija del director de la fíbrlca do los her-
manos Manuesmann, en Munich.. 
La condesa de Llebendall ha residido 
en Francia y en América, y su detención 
se efectuó en Cerbere.' Hallándose presa 
Intentó envenenarse. Al leérsele la senten-
cia cayó al suelo desvanecida. 
¡Que griten por el fusilamiento de 
la enfermera Caldvell! 
A la hora á e aplicar la ley todo-s 
somesi fieras. 
París, 13 de Octubre.—La operación do 
policía realizada por el Almirante Dartige 
du Fournai poniendo fin a la situación 
eriuívoca en que se comi>ln<-{a (sic.) el go-
bierno del Rey Constantino, va a permi-
tir a los aliados desarrollar con más am-
plitud su ofensiva contra los búlgaros".,. 
¿ Con que Sc complacía el gobierno 
del Rey de Grecia en que ie diesen 
con la badila en los nudillos, como 
el personaje de la "Casa de Fieras?" 
¡La verdad, es la que se complace 
en salir a luz después de haber sido 
atropellada y oscairnecida por lô  pro-
tectores dfe Sélgica y Servia! 
¡Y lo que te rondaré, morena! 
Octubre. París, 16, 11 noche.—El corres-
ponsal del "M.itin". en Londres, explica 
el viaje a Irlanda de tres obispos frame-
Sf s. 
I>ice que aunque el movimiento de los 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 ^ 5 A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperaole para el baño Emblanquece el cutis, calma la irritación Limpia y embellece 
Como este jabón ha nido falsificado •n Cuba y Sud América, demande el verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN que es el mejor 
De venta en todas las droguerías 
C. N. CRITTENTON C0., Pnp. 
US Faltón Street, New York City 
fhtora HILL para el Cabello y la Barba. MBM Negro ó Castaño soc. oro. 
separatistas fuá reprimido rápidamente, el 
estado de espíritu que reveló la subleva-
ción, sobre todo en las clases Inferiores, 
subsiste todavía. Como esta situación alen̂ -
tada por una propaganda alemana muy 
activa (hasta en la sopa de los aliados hay 
alemanes) no puede menos de ser peli-
grosa, y r(.nociendo la fe-de los irlande-
ses, en quiejies. ejerce el clero una gran 
influencia, los fres prelados franceses alu-
didos hnn derldido ir a Irlanda para ipie 
los obispos irlandeses iluminen al clero 
y éste al pueblo sobre el earátter sagrado 
de la lucha actual. 
¿Qué tal? Los radicales franceses 
y lf>s protestantes ingleses echando 
mano de los oscurantistas obispos ca-
tólicos para ñfconsejar a los buenos 
creyentes irlandeses que deben some- j 
terse a quiemies les han robado su pa- i 
tría, sus leyes, sus tierras, su idioma i 
y han fusilado • en montón a sus hl- i 
jos... 
Y todo abusando de la influenciá 
que ejerce el olero sobre sus almas. 
¡Luego dirán los ateos que el con. 
fesionario ejerce concusión moral so-
bre las mujeres! Cuando e^os preten-
den emplearla sobre un pueblo! 
¿No se les habrá ocurrido a esos 
prelados, mai aconsejados por ©i odio 
sectario de quien los entvía, que pue-
den ser sus consejos esclavistas con-
tra j)roducent6s para la Religión que 
representan ? 
¿Por qué no aconsejan a Inglate-
rra que dé la libertad a la Irlanda, 
expoliada, más irredenta que el cua-
drilátero italiano, como Austria, y 
Alemania la dieron a Polonia? 
Dios quiera que mo vacile la fe ca-
tólica tan arraigada en los irland'eses 
por cuenta de malai causa que lle-
van los obispos de Francia. 
Fedlzmcnte, Irlanda tiene también 
saioerdoteí? y obispos patriotas que 
sabrán gr^ponder a los catequistas. 
Octubre 16, 11 noche.—Los aliados se 
proponen d̂ jar libre en Grecia el tráfico 
de viajeros por las lineas férreas; pero 
los soldados deberán llevar sus papeles 
en regla. Se ha prohibido en absoluto 
el tráfico entre Atenas y Larlssa y las 
estaciones intermedias de grupos de sol-
dados y de' material de guerra. Se permi-
tirá, con ciertas limitaciones, eX de mer-
Vancías. 
"'.Nos desprecia! Pudo ahorcamos: 
con que mejor que mejor". 
E&to dirán la® mercancías que pue. 
den traficar con limitaciones en tierra 
"bre. 
Octubre 16.—Telegrafian de Atonas que 
ayer debía el Bey de Grecia revistar a los ) 
oficiales y marineros desembarcados de | 
la flotan Desdo las diez de la mañana co- | 
menzft a congregarse un eran gentío. Kn-
tre la multitud sé encontraba nn iadivl- | 
dúo conocido per sus ideas venizelístas. 
que debió Intentar alguna demostración. 
.Algunos reservistas se arrojaron sobre <M, 
da modo que hubo que conducirle al bes-
pital en grave estado. También fueron 
apaleadas por la multitud algunas perso-
nas "que quisieron intervenir en su favor. 
Como se produjo un revuelo importante, 
hubo que aplazar la revista para hoy. 
¿Pero no estaban conformes todos 
los griegos con los amores dé Venize-
l«s y la Gran Entente? 
Los afrancesados, desde los tiem-
po,, de Napoleón, hasta nuestros días, 
no marran. 
Vistos de espaldar, traidores; vistor 
de frente, bobos, y todo lo que trae | 
aparejada la bobería. 
A propósito de los que andan por) 
ahí acumulamdo indignación por el 
torpedeo de buques ingleses que na-) 
vegan con banderas y tripulación es-i 
pafiola, para que el pabellón les cu- j 
bra la mercancía; lean, lo que dijo, 
no un inclocumertado en cuestiones ¡ 
de partriotismo, sino el señor Berga- J 
ntín y nadia menos que en Zaragoza, 
donde el señor Aramburo y Machado | 
abrió los ojos a la justicial y a la no-
bleza cívica. 
El orador fué muy aplaudido. 
Que lloriqueen ahora sobre ias na-
ranjas y los uvas que ios ingleses 
quieren saborear sin permitir que ios 
alemanes jas prueben. 
La lógica es el manjar de peor di-
gestión para los ignaros y para los 
paslonaleis de fe dudosa. 
Hay una peqneña población en Frauda, 
que por condiciones benignas naturales, 
nlngTin niño muere antes do diez años ni 
Mía madre ha muerto durante «claco años. 
Rn cambio, en Londres mueren 100.000 
niños menores de un año anualmente, de-
bido a la falta de cuidado. Así lo explica 
la doctora Bárbara Tchaykowsky. Créese 
qne Inglatcm evitará ese mal, tan pronto 
como concluya la guerra, pues urge culti-
rar la raza. 
¿En qué quedamos? ¿No es Ingla-
terra la protectora de los débiles? 
¿Hay miada más débil que la infan-
cia? Ríes la protección debía comen-
Wir por casa. 
Cree una doctora inglesa que In-
( glaterra protegerá a los débiles su-
yos cuando acabe la guerra, porque 
i urge cultivar la raza. 
Junto con el odio a los alemanes, 
Hay que prepararse pora otra... 
Si es que quedan naciones déhilss 
que sirvan de pretexto. 
Nos ha sorprendido, sin anterior 
preparación, que en Frarntia dos pe-
i riodistas españolas ê tián condenados 
| a muerte por espías. ¿ No será por de-
I cir verdades que no pueden decirse? 
Si la agencia telegráfica "Newis 
' Service" se hubiese vuelto periodista 
i de carne y hueso, los ingleses la fu-
silan llamándole espía también, y si 
Bonafoux no se marcha de Francia, 
lo perjudican, por no anidar con ta-
• pujos. 
• ¡Quién sabe si a estos periodistas 
| españoles los han condenado para 
omplear el heroico gesto de perdonar-
les! 
¡Le deben los franceses y los ingle, 
ses tanto a España en estos tiempos 
d« neutralidad! 
Y deber favores a los pobres resul-
ta muy molesto para los ricos orgu. 
liosos. 
En este caso hay que sacudirse la 
carga con algo espectacular. 
Mucho más, cuando los favores que 
viene haciendo España mo llevan 
trompetas por delante para prego-
narlos. 
• Octubre. Londres, 1S.—El virrey de Ir-
landa ha declarado que no es posible lle-
var a Irlanda el servicio militar obliga-
torio 
;Hum! Ya sabemos a Que van 
los obispos franceses. 
¡A buscar quintos! 
CASCARILLA. 
~ T ü M I C A C Í 0 Ñ ^ ~ 
"ARTE" • 
E l ultimó número d'e esta intere-
sante puitrllcación contieno lo-a si-
guien te s trabajos: 
¿Por qué no se modifican ciertas 
leyes? (editorial); Enrique Sienkie-
wicz; E l Vaimpiro, por Salvador Sa-
lazar; E l cuarto recitall, por Benja-
mín Orbón; Homenaje al doctor Re-
mos; En la Capilla, por Enrique Se-
l'lén Osman; E l mecamsmo de la ma-
no izquierda, por Casimiro Zertu-
cha; Las conferencias del Ateneo so-
bre Cervantes; Vida artística, por 
Juan S. Padilla. 
Se anuncia, en este número una se-
gurda serie de recitales a cargo de 
varios distinguidos profesores. 
l 
m tu, 'Hmm 
% 
v a n 
L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
Estamos haciendo ahora una forma nueva de L i q u o 
zone, basada en 15 años de estudio. 
E l producto permanece el mismo, pero su poder para 
matar gérmenes ha sido aumentado considerablemente. 
E n todos los casos, el resultado de este producto mejorado, 
será mas eficaz. 
Esta nueva forma se llama L I Q U O C I D E , de modo 
que no se pueda confundir con la antigua. L a próxima 
vez pídase ésta, bajo el nombre nuevo 
L i q u o c i d e 
Usese lo mismo que el Liquozone. E l resultado será 
mucho mas eñeaz. 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
I 
EL MEJOR L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
D E L A C I D O ^ w L E P A R A 
URICO ' j M } S W - L f < G O T A 
LA DIABETES 
EL REUMATISMO 
EL MAL DE B R I 6 K T 
L a c o n f e r e n c i a . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
espíritus, la danza de la muerte ae-
ja una huella en las almas, de in-
quietud y zozobra y el arte, convulso 
y agónico estA impregnado de. inquie 
tas Interrogaciones. La. edad media 
es un crepúsculo; y como en todos 
los crepúsculos, suenan en ésta vo-
ces de suprema angustia"... ' • 
Y ocupándose del grandioso mo-
mento eji la Historia del Arte, se ex-
presó así el afortunado orador: 
"En materia artística, • el Rena-
cimiento, es, sin duda alguna, una re-
surrección. El arte pagano, cuibiertó 
durante mil años pô  las sombras 
medioevales, resurge con nueva vida. 
T.os renacientes iíaliahos son .' hijos 
primogénitos de los griegos. En el 
siglo 16, el paganismo tiene una 
fuerza absorbente tal. que los mis-
mos Papas en fuerzas' de ser artis-
tas, coiiviértense en gentiles. León 
X., la alta cúspide de la rglesiá, es 
un,,Pericias, escóptico y artista, que 
se sienta en la silla de San Pedro. El 
ajrte italiano, como la cívilizaMón de 
la que fuera la más gallarda flor, es 
sensual, pagano, irreligioso, lo diré 
más crudamente: brutal al atormen-
tado simbolismo y metafísica me-
drosa y . torturante de los tiempos 
medios, sucede una concepción de la 
vida sana, gozosa, jovial.» Hay una 
ansia febril de vivirla, de hallar el 
F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . 
ALMACEN DE MUEBLES 
CaJlc- 17, No. 252, moderno Vedada 
Especialidad en juegos de cuartos y 
comedor. 
En caoba y fileteados en bronce. 




paraíso en la tierra. El culto no es 
a divinidades abstractas. No se trata 
de copiar sutiles mociones anímicas: 
se adora la carne viva, pulposas, fuer 
te, lozana, Uena de savia vigorosa. 
No se vislumbra un "más allá" de 
eternas bienaventuranzas; pero la vi-
da tiene encantos supremos. Las cos-
tumbres generan; el patriotismo fal-
ta, la virtud es una vana soihbra, la 
lealtad una quimera: el cuadro mo-
ral de ,1a O valia' renaciente es deso-
lador; pero el arte surge saturado 
de sano optimismo, de alegría ma-
terial, de reposo fteico. 
El supremo ideal artístiqo es co-
piar la naturaleza humana con su ver 
dadera forma y su real colorido. 
Acaso en la pintura, Leonardo de 
Vinci, adelantándose a su siglo, sea 
excepción a la regla. El trató de sor-
prender recónditos secretos del alma 
humana. Recordad la sonrisa de la 
Gioconda, suprema incógnita de un 
aíma femenina que no ha podido des-
cifrar la posteridad intrigada y cu-
riosa. • 
En la Escultura, ya ,hornos visto 
como Miguel Angel, mucho más vi-
gorosamente que Leonardo, expandió 
su espíritu lleno de una salvaje fuer-
za inferior, 
Pero Rafael Sauzio, la cumbre 
más alta de la pintura del Renaci-
miento, mostró, más que ninguno, 
este vigoroso sentido de la vida jo-
vial. 
Bien es vendad que, al contrario 
de Miguel Angel, fué el ser privile-
giado . en que la fortuna derramó, 
ipródiga, sus más altos favores. Mi-
mado de su siglo, adorado por los 
fuertes, adulado por sus iguales, ve-
nerado por sus imitadores, llevaba 
séquito por las calles de Roma y en 
su j cortejo militaban hombres ilus-
tres y preclaros ingenios. E l Papa 
tuvo, por él debilidad de ena*morado, 
y en torno a su figura, gentil y ga-
llarda, flotaba como un perfume de 
dií-iha y bienestar. ' 
Fué el niño mimado de las musas, 
y—excepción privilegiada—este triun 
fador de la vida, fué, a la vez, un 




M K T R I T i S . 
V A C I N I T I S . 
UlCERASoiLCUEUfr 
UTERINO ETC.ETC. H 
J U V E N T U D , B I E N E S T A R y H E R M O S U R A 
OBTENDRA LA DAMA QUC SC AOHINISTRC OIARIAMCMTC UHA IRBIAACtÓN CON IA 
V A G I U N A R L . Í J I S N A N D . 
|LA 0U( KB£ V< 6ASTM SI OOltlE PASAR COKOOAMERTE IOS MCSES INPUCIBICS « CALOR 
NO MANCHA LA ROPA NI LA P I E L 
Depositarlos en la Habjuia: Sarrú, Johnson y Taquechel. 
muerte se mostró esta predilección, 
porque, como todo» los amados por 
los Dioses, el decir del lírico clásico, 
murió en flor de juventud. La suer-
te, soplando eternamente su galer? 
po'r el mar de todas las bonanzas, 
colmó en él la suprema aspiración 
del poeta: 
Morir!... Y joven, antes que dCS-
• • (fruya 
el tiempo aleve la gentil corona 
cuando la vida dice aún: "¡Soy 
(tuya!" 
aunque sepamos bien que nos trai-
(ciona. 
Un hombre que no vió de la vida 
más que las flores de 37 primaveras; 
de tal modo halapado por min.o 
de la fortuna y de la gloria, que apu-
ró hasta las heces el búcaro del pla-
cer, que fué entre sus conu nipuifi-
neos admirados y ante la absoita 
posteridad, el príncipe de los poeta» 
del color, había de llevar a sus obras, 
esta serena dicha jovial, no amar-
gada por ningún sobresalto, no en-
tristecida por las dolorosas y peque-
ñas miserias de los menesteres ma-
teriales, no inquietado por ninguna 
interrogación mística. 
He aquí, de nuevo, el mismo sere-
no reposo del arte antiguo; pero «s-
te es más humano, más próximi) a 
nosotros. No es el reposo augusto de 
la inmortalidad condensada en la 
forma gigantesca de la diosa hele-
na; la paz infiltrada en un arte-niño 
por una naturaleza inalterable y di-
vinamente tranquila. Es la quietud 
del animal humano, poderoso, salu-
dable de cuerpo y espíritu, en pa» 
consigo mismo, teniendo por fin de 
su vida, no complicados sacrificios 
místicos, ni enrevesados ejercicios de 
piedad y devoción para alcanzar bie-
naventuranzas ultra-terl'tenas; sino la 
vida misma con toda su riqueza de 
goces, con su alforja de dichas... 
"Fué muy dichoso—dice Jaime— 
noblemente dichoso y este, género de 
felicidad tan raro se manifiesta en 
todas sus obras." En la serenidad de 
su Fornarina,, belleza • soberana y 
tranquUa; flor de carne y sangre, 
prodigio de pagana hérmosura;- en 
la maraviHosa quietud de Su Mado-
nna de la Silla; en el encanto «úave 
e indefinible de su Madonna dell' 
Iníannata; y en ta del B&ldatíhino, 
y en todas sus Madonnas rozagantes 
y frescas, rostros gentiles. arrebaita-
dos al paganiamo heleno, en los que 
su piedad religiosa aparece, como to 
das las. co$as de su vida privilegiada, 
envuelta en la" atmósfera, diáfana y 
luminosa, de sy yentuiv.... ." 
Que fué una revelación afirmá-
bamos al iniciar esta li^érg rosona. 
"Por'que en el acto de ayer quedo 
consagrado el estudioso Profesor co-
me pno de los que legítima y brillan-
temente figurar pueden entre los tri-
bunos con qí'ie bey .cuenta ..Cuba. 
Por el.lu réit ivnio^ al docto: í-'a-
•::̂ ar nuestra..c.s»dial fo^citación. 
L L E G A R O N T R E S . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ENFERMOS 
I>ei vapor "Oríana" fuercm; envia-
dos al Hospital "Las A'nimas", .por 
haber ileg-ado con fiebre, los pasaje-
ros Antonio Pardo, Inés Moreno y Jo-
sié González y por tener pulmonía el 
fogonero Adolfo Bedel. ' fT 
Otros tres pasajeros del "Antonio 
López" fueron enviados al mismo 
Hospital por tener fiebre. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
A las cinco y media de la, tarde, 
después ya de la puesta del sol, entró 
C O N S E R V E S E E L p 
Cuando el hombre cesa i 
cer, empieza á disminuir7^ 
maño. A lo menos, así i0 ê <« 
un doctor alemán 
con cifras. Pero mientr 
mos renovar nuestro cuer*8 
misma proporción en qn^0^^^ 
gastando, no se variará6 8eV* 
de peso ni de medidas. ' r ^ V 
se está demasiado grueso H 
bueno sin duda perdep' 
8b 
cuantas libras; cuando se e 
vei 
-lar pi , 
gimen alimenticio y lag ^ 
masiado delgado, es conven 
por el contrario, combins 
bres para conseguir ¿anar 
libras. Muchas personas 
carnes—carnes que necesita^5 
comprender el por qué. q8^ 
mucho, pero siguen flacas v ^ 
hiles del mismo modo, ¿a ^ 
de ello es una digestión i ^ » 
fecta. Unas cuantas tomas d̂ T! 
PREPARACION de W a M P o i 
lo arreglarán todo. Está w } \ 
para combatir esos casos de i 
flaqueciraiento. Es tan sab/-' 
como la miel y contiene una so]5* 
ción de un extracto que se ol̂ .i 
d.e Uígados Puros de Baca? 
combinados con Jarabe de Hi 
fosfitos Compuesto, Extractos^ 
Malta y Cerezo Silvestre. ? 
nutritiva y fortificante. c 
únicamente gordura, sino In^Jl, 
los también. Para las Impur^" 
de la Sangre y Afecciones la Garganta y Pulmones, es un reme 
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan ¿ 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas 
de la Habana, dice: 44 Que J 
los largos años que ha venido J 
dicando la Preparación de "Warn' 
pole, su administración siemp̂  
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. E s de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no ^ 
específico cualquiera. Su olor v 
sabor satisfacen y agradan al p¿ 
ladar. Es siempre uniforme, siem, 
pre de tóda confianza y de efica. 
cía inmediata. E n las Boticag, 
f l r e p o s o e s 
—i» 
(VIENE Í>E LA PRIMERA.) 
zar es sostener que las obras de arte 
bor su perfección Intrínseca, - • 
"danzas maclbras" o "Madonas" ¿1 
j Sarto, producen en el alma uua miy 
¡ ción estética y que esa emoción k 
: ñaiulo el alma de resplandores 
¡ vinos destellados del ai'te, le daiu 
i Iraniquilidad que todo lo. armónica 
! mente acabado causa, entonces a o 
¡que él Hania-r-en un bello hallazgo^ 
e] reposo estético, no-hay nada be 
übjetar. No con ciertas obrar de ar. 
•teu_las de Rubens el de las "líérine-
s&cs" y las úpalas" recias,—no ^ 
los Rembramit, el de "Los Filósofos" 
del Louvre de París/y el de "El Du-
que de Gueldre amenazando a su pa-
dre", del museo, de Berlín, ni las del 
Vclázquez del - "'Cristo Muerto" del 
Museo de Madrid, ni las d l̂ Goya de 
las "Escena.s de Invasión"—las que 
tienen en sí mismas la virtud del re-
poso. Es el destello de luz que flota 
en puerto el vapor correo "Reina Ma- de su admirable perfección ant« \ 
ojos de nuestra sensibilidad artística 
las que ^ dan esa tranquilidad diná-
mica de eternidad. 
E l punto de vista del señor Salazar 
pudo haberse desviado algo, pero eso 
no quita nad^ a la belleza fina de sus 
períodos, a la segundad de sus idoas, 
ría Cristina", también de la Trasa-
tlántica española. 
Como ya anunciamos, este buque 
llegó con un contingente de' 1017 pa-
sajeros para la Habana y otros de 
tránsito para Veraoruz. 
Se esperaba" que este buque no fue-
se despachado hasta hoy por la ma- j a la fuerza emotiva de su frase clara 
ña/nsa, pero a última hora se pidió su 1 y penetrante y a lo vasto d'e una mi-
despacho . extraordinario , para que ' tuja que por encima del Salomón ReL 
anoche mismo desembarcase el pasa-1 nach de "Apollo", del Taime de !a 
je de cámara. "PhiloSophie de l'art" y del Beulé de 
En el "Cristina" llegó el agente "L'acropolc d'Athenes" se alza toca-
generai .de la Trasatlántica Española do de originalidad, 
en la Habana, nuestro distinguido El público ha aplaudlfl0 en el jo-
amigo señor don Manuel Otaduy. ven conferencista y en el muy joven 
Expaso la teoría de que los submprtros 
| pueden torpedear leí buques neutrales que 
1 lleven cnrcainento de contrabando, r que 
¡ 00 se Infrlnpe la neutralidad por expoi-
1 tar a los palees beligerantes siempre qne 
1 el tráfico sea igual para todas las nario-
nei. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t e d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4» 
Especial para los pobres: de 3 y medía a 4. 
B A N C O E S P i f l L O c L ü I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL Afto 1«8« CAFiTALt $ 8 .000 .000 
OSPOSÍTARSO D I LOS FONDOS DEL R A N G O T E R R I T O R I A L 
flfieina M : AGUIAg. 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S K N K L . C I T E R I O R 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SF. ACHOTE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PflSClO. SEGUN TAMAÑO ^ - • ' 
En la pi-óxima edición publicare-
mos los deiu'á? pas»jcroG cki correo 
éspañol, entre loa que figuran) salien-
tes personalidades del cómetrio. 
REMOLCADOR REPORTADO 
Por haber ocasionado, alarma en 
bahía dando pitazos seguidos para 
llamar al piloto, que estaba tierra, 
l?i 'Capitani a d«l Puerto reportó ayer 
tard« al capitán del remolcador ame-
ricano "EclgáT F. Curfe", que llegó 
e] sábado con ¿os ianchones dé ma-
dera-
cytedráticb la erudición que se adquie-
r<' metiendo lQs„ojos y la memoria en 
I los libros, y el don que no se adquî  
re, de ponerse al alcance de todo el 
mundo a fuerza de convicción en. el 
pemuimiento y de sinceridad la^" 
presión. 
Conde ROSTIA, 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncie** en el DIARIO D£ 
L A MARINA. 
d e C o l o n i a 
P R E P A H A O A k s » 
con l a s ESENCMS 
d e l D r . J H 0 N 8 0 N í i i = m á s f i n a s « « n 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑÜEIO. 
De Tenta. DHOBHERIA \ m m , Obispo. 30, esqalna a Agnlar^ 
o 
3 L 
l i W B R A M I I M i l T I C A D E W O L F E 
^ I I H i C A L E 6 1 T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S \ 
s = E N L A R E P U B L I C A — 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f m a A I 6 9 4 . • O t o a p í a , ¡ 8 . • e a b a B a 
niHEMBRE 4 DE 1916 
peo* 
DIARIO DE LA MARINA 
PAG!M ONCE 
I 
- M E R C A N T I L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Batridio: Emigrado . 18: *e M 3 6. 
Teléfono A-T9». 
^ JUUO GARCERAN 
Ramóo González Barriof 
ABOGADOS 
>eptnn#. 61. Teléfono 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
T e l . A-2362 . Cable : A L Z U 
Hora» de despacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
30 • 17 
BUFETES 
D E 
Manuel Rafael Angulo 
Amnrgura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notario 
Charles Angulo 
Attorney and Counseler at L«w 
30 u 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO Y NOTAMO 
Tejadillo, U . T A A-30*4. 
21200 n a. 
Le. Santiago Rodríguez Ififra 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
]PKO€TUBADOa 
Habana, 104. bajos. Teléfono A-i 
De 9 a U y de S a S. 
30 n 
Pelayo García j Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obiepo, número 63, altos. Teléfoa» 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y dt S A 
6 P. m. , ^ . ü j 




AMAHOURA, I I , HABANA 
Cable y Teléfrsfo: "Godel»to.B 
Teléfono A-2S38. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T JTOTABIO 
Cempostcla. esquin» • LamparfUa. 
PROCURADORES 
j G. SAENZ DE CALAHORRA 
j Procurador de los Tribunales do 
] Juatlcia. AstiHtos Judicialca, adml-
J RlJtraf-írtu de bienes, compra-renta 
j de casas, dinero en blpotecaD. co-
i bro de cuentas, desahuctos. Pro-
rrean. 28 Tel^Tono A • .'024. Bi;f«. 
to: Tnctn. 2: de 2 a 4. TeL A-MÍO, 
•octores en Medicina y Cirugía 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEniCO riRTTJANO 
Consultas de 2 a 4 p. ra. «allano. 
52. Teléfono A-4338. CUnlca para 
pobres $1 al mes. 
27504 30 n 
Dr. Gaudic Basterrechet 
ALUMNO I)K L A S E S C U E L A S OK 
PARIS V VIENA 
Garganta, Nariz j Oído* I 
Coaaultes: de 1 n 3. Galiano. U . , 
T B L E P O N O A-8G3L 
15574 31 en 
Dr. PEDRO A. BARILLAS 
Especialista do la Escuela de Parí». 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 16. Teléfono A-6800. 
2ítOfiO 31 d 
I 
Dr. JOSE ALEMAN -
Garganta, narlí y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes. 3&. Teléfono A-B290. 
DomlclHo: Concordia, nflmero SS. 
Teléfono A-4230. 
26010 30 n 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedad** d«l 
pecho.. Instituto de Radiología 7 
Blectrlcldml Médica. Bx-lnterno del 
Baaatorlo .le New York y ex-dlroc-
tor del Sanatorio "La Baperan-
fa." Reina. 127; de 1 a 4 p. na. T»-
léfonoa I-2S42 y A-2553. 
Dr. José Alvarez Gnanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
.^N 
ESTOMAOO E INrTE%TIirOt 
Consnltaa: da U a « p. m. 
Teléfoao A-S14L 
IN 0 2. 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S DE LOS NUtOS 
L « a l t ^ ^ ^ T U B E R C U L O S I S 
M823 1» a 
DR. FELIX PAGES 
ClniJ«u>o de U Asociación de Cirujano D(,p4.ndirBtt.s 
Habiendo regr^ado del "tranje-
ro reanuda «na conauUa» de 2 a 4, 
$S ó p t i m o , 38. Teléfono A-8MT. 
Domienio : L . entre 25 y 2.. ^eda 
do. Teléí.nio F-448S. 
"la 18 t 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y Otdo». Malecón. 
Ui altos; de 2 a.4. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D EN VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas •. L a r . n í m . 45, de 12 » 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
Domirino: Manrique, 
Teléfono A-7418. 
2*630 SO n 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Sspeclalista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enferme-
ladee del estómago e Intestinoa y 
a Impotencia. No visita. Consultas 
i $1.00. San Mariano, 18. Víbora, so-
lo de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de !aa facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
narir. y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60. clíni-
ca de pobres: de 0 a 11 de la ma-
ñana, $2 al mes con derecbo a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Parto* y medicina Interna 
Tratamiento, científico, del Heu-
matlEtno, Asma e infeccione* mistas 
Sor lo* P11»c6£enos específicos [ente, 52. Consultas d« 2 a 4. Te-
léfono A-«»5. 
30 a 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519. T E L . A-3716. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
HoHpltal número 1. Especialista on 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en genernl. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobrea. Em-
pedrado. 50. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfemeedade* del 
'«•stóraago. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S I ' E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS D L L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA. ASECiC-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
Salod, 53. Teléfono A-SOAO. 
GRATltf A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R I J E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DE 
LA D I A B E T E S , I'OU E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37. al-
to», de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Telefono A-4593, 
Br. ROBEUN 
P I K L , SANGRE T E N F E R . 
MED A B E S S E C R E T A S 
Caraelán ri;«ida p«r sistema cio-
tteniialRio. C'oanalU».*: <Je 12 3 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Mnrfn S5. 
TBLBPONO A - l á é . 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nervio***, Pial y enferme-
dades secreta*. Consultas: De 12 a 
i , los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-54*8. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayo* X. Piel. Enfermedades *e-
ereta*. Tengo neosalvarsiin para in-
yecclone*. De 1 a 8 p, m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número 107. 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéntlc» de ta 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedade* secretas de la piel. 
Consulta*: de 3 a 9. excepto los do-
mingo*. Sao Miguel, 156. alto*. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Eapeeiallsta en enfermad*des secre-
ta*. Corrieote* eléctricas y masajes 
vlbratarlo*. Inyecciones del Neosal-
Tar*an. Consulta*, de 11 a 12 y de 
4 v media • 6, en Neptupo, SL Te-
lAfono* A-8482 y r-1364. 
Dr. J . B. RUIZ 
Cirugía, Rayo* X . De loa Hospita-
les de Flladelña, New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedade* 
*ecretBs. Examen del rifiOn por lo* 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. 
San Rafael. 80, altos. De 12 y me-
dia a 8. 
Dr. J . DIAGO 
Enfermadades secreta* y de sefioraa. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nfl-
mero 19. 
Dr. GONZALO PEDR0SO 
Cirujano del Hospital d* 
genoioa 7 del Hospital nAmer* Uno. 
C I R U G U ' KN G E N E R A L 
e s p e c i a l i s t a T e n ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N Y E C C I O N E S D E L «W T NEO-
SALVAR SAN 
CONSULTAS: D E 10 A U A, M. Y 
DE 3 A 0 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 60, ALTOS. 
31 en 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cirugía, Parto» y Afeccione* de 
SeOoraH. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señora*. Consulta*; 
de 12 a S. Campanario, 442. Tel. 
A-«**>. 
26S40 80 a 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades ,«««5"W" 
Horas de clínica: de 0 a 11 de la 
mañana. CousiUtas P«r»c"l.ares. de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. F. H. BÜSQUET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayo* X, co-
rrientes de alta frecuencia. nfar«-
-Jlcos, eto). en su Clínica, Manri-
aue, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-44i4. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina, 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultos: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2^. Ber-
uaasa, 32. 
Sanatorio, Barrote, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
Dr. ENRIQUE DEI^REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
- L A B A L K A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: do 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
86638 10 n 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especlalmen-
,6 tratamiento de las afeccione* del 
?echo. Casos incipientes y avánza-
lo* de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 n 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-106*. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 21, 
;tt*l esquina a Aguacate. Teléfo-
10 A-2054. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A -
DES D E NISOS. 
( ONX l .TAh: D E 1 A 3. 
bW, I I . Habana. Teléfono A-I3K6. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París, 
enfermedades del eatóiuago o lutes-
inos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter. de París, 
)ov aniillsla del Jugo gástrico. Con 
.ultas: de 12 a 8. Praóo, número 76. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 12 A 3. 
ACOSTA, 29, ALTOS. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Aeturia. 
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila. 98. Telé-
fono A-3813. ^ 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de sefío-
•as, enferniedades de niños (me-
llctca, clmfla y ortopedia). 
Consultas: de 12 a 5.° 
•an MIeolás, esquina a Trocadere. 
TVléfono A-4806. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
rretas. Halmna, 49. esquina a Teja-
lillo. Consultas: de 12 a 4. Espefhil 
para los pobros: de 3 y media a 4. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cnltnd de Medicina. Cirujano del 
Hospital nflmero Uno. Consultas: de 
J a 3. Consulado, nflmero 60. Te-
léfono A-4644. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Gariraata, naris y ofdon. 
Gervasio, S3; de 12 a A 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Qulrflrglcas. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-4229. 
Dr. U G E 
Hemortoldes y enfermedade* oecre-
tas. Traía miento* rápido* y efica-
ces. 
HABA'VA, NUM UW, A L T € B , 
CONSULTA». D E l A I , 
Dr. H. ALVAREZ AKTLS 
Xntennadadss de !a Garganta. Nart» 
jr Otdoa. Con*ult«*: d* * ^ Con-
BBlado, nñtaero 11A 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S SKC'RETAS 
Aplicación Intravenosa del f)14 
Consultas de 2 a 4 San Rafael 
36, alto*. 
C 6509 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calla 
le Luy, ;iilinero 84, altos. Horas: de 
i a 12 y de 2 a S. Avisando se pasa 
i domicilio. Teléfono A-1307. 
la lo. aer, 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago • IntesUnos, ercluslvs-
mente. Consulta* f da 7H a 8% 1. 
m-.y, de 1 « ¿ o . m. Lamparilla, 74. 
T*Iéfono A-3582. 
DR. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York 
París y Madrid. ' 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. 
Cuha, 52; de 1 a 4. 
F. T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista er callos, uñ»;s, exo-
tosls, onlcogrlfosls y todas K s afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do, 75, Teléfono A-617a 
.'S252 21 t 
LABORATORIO C U N I C O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, »6. Teléfono A-2839. Habana. 
Exámenes clínicos en general. 
Especialmente exámeues de ta san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sormann. $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhaldcn. 
QUIROPEDISTAS 
REY-MONTES D E OCA 
Xn esta casa, tíni-





.clón. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
íiasta la* 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desd* 
11.00 mensual. 8e 
nasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y H. Teléfono A-3817. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
|1 AL MBS. D E 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 82. Teléfono A-S627. 
LABORATORIOS 
27603 30 n 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8, tarde. 
Prado, número «O-A. Tel. A-4302. 
Dr. DEH0GUES 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-3040. Aguila, número 94. 
26769 30 n 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 8 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
No compres abono, ni fertiilcea 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO D E QUIMICA 
AGRICOLA E INDUSTRIAL 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
26722 80 n 
COMADRONAS 
31 d 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sanl-
lad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarg^nta. Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. ni. diarias. De 4 a 5 p. ro. 
nartea. Jueves y sábados, para po-
jres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced, Teléfono 
A-7756.^Pat. r-1012. 
F. Ma. Ana Valdés 
Ana Ma. V. Valdés 
COMADRONAS 
t'rocedimlentos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 nümero 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
28r.35 25 d 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de ln Clínico del doctor J . 
juntos Peruúmlez. 
Ocullbta del "Centro Gallego. 
De 10 a 8. Prado, 105. 
26842 
•miai ~ ni i 11 i "ni ir ii ni 
30 n 
CijUJiA^OS DENTISTAS 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Predas módico*. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altos. 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar, nflmero 
23. 
25268 U s 
ELECTRICISTA 
Üuan Guerrero Aragonés 
Taller de Roparaolón de Aparata* 
Eléctricos. 
Mattaerrate, 141. Teléfono A-686S. 
26029 30 a 
25410 10 n 
Dr. Francisco de P. Núnez 
(PADRE) 
OIRVJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'BteUly. 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
/ P I E O S D E 
L E T R A i 
( V I E N E D E L A D O S ) 
V a p o r e s á e t r a v e s é 
S A L D R A N 
Diciembre. 
4 H . M . Flagrler, K , West . 
4 Joseph R . Parrott, K . West. 
4 Excels ior , New Orleans . 
4 Atenas, New Orleans. 
Esperanza, Veracruz. 
Monterrey, N . York , v í a N a -
ssau. 
Méjico, New Y o r k . 
Olivettc, T a m p a y K e y West. 
Uriana, E u r o p a , 
lyodanar, Estados Unidos. 
Grathens, Estados Unidos. 
H . M . Plagler, K . Wes t . 
¿ Josoph R . Parrott, K , West. 
5 San José , Boston. 
5 MOjico, Havre y escala-?. 
5 Muno»*way. E . L'.ii(í-.'3. 
5 F landre , Buenos Aires y ese. 
5 Veratyr , Baltimoro 
5 Mlami, Key West. 
6 H . M . F lag ler . K e y West. 
6 Joseph R . Parrott, K . West . 
6 Saratcga, New Y o r k . 
6 Pastores, New Y o r k . 
7 H . M . Flagler, K e y Wes t . 
7 Joseph R . Parrott , K . West. 
7 Tenadores, Co lón y Bocas del 
T o r o . 
7 Miami, Key West . 
8 H . M . Flagtler, K , W e s t . 
8 Joseph R . Parrott , K . West . 
8 Ollvette, Tanspa y K . W e s t . 
9 Miami, K e y West. 
9 H . M . F lag ler , K e y West. 
9 Joseph R . Parrott, K . West. 
Carneros sacrifiendoa, de 45 a 55 centa 
V0Tamhlén se venden 'lotes de lechone» 
para Noche Buena. , 
Los remitentes de cerdos y carnero! 
pueden pedir precios y los pondré al co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarios: 
DEMETRIO CORDOBA Y CO. 
Cuatro Caminos, Habano. 
. J o s é Antonio Múm 
6 \ N JOSE V GERVASIO 
T i R A N E X P E N D I O D E CARNES 
T E L E F O N O A-4360 
Nota de la existencia «liarla : 
Ternera, cerdo, carnero, lechón tostaoo, 
lomo ahumado, pollos y guineás asadas, 
tasajo del pafs y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al giro. 
Para Noche-Bueno habrfl un gran sur-
tido de icchonep, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. t ^ - /-w 
Haga fitis compras en Son jóse y uer-
vosio v le testimoniaré mi gratitud con 
darle "mercancía de primera a buenos 
pr<J0SE ANTONIO RODRIGUEZ 
28002 31 d. 
s A e r í c o l a s 
S A L D R A N 
Diciembre: 
4 Mlaml, K e y West. 
5 Ollvette, K e y West. 
6 Atenas, Bocas del Toro y Co-
lón, 
5 San J o s é . 
6 Miami, K e y West. 
6 Pastores, Colón y escalas. 
7. Chalmette, New Orleans. 
7 Méj i co , New Y o r k . 
8 Miami, K e y West. 
8 Tenadores, New Y o r k . 
9 Olivette, K e y West y T a m p a . 
9 Excelsior, New Orleans. 
9 Saratoga, New Y o r k . 
M a t a d e r o 
l e L u y a n ó 
P r e c i o s ! O f i c i a l e s 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: de 23 a 29. 
Carne de cerdo, de 36 a 40. 
Carne de camero. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: de 7% a 7%. 
Cerdos- de 8 a 11. 
Se venden 100 novillos; 150 tore-
tas criollas, auperioreg p a r a cr ía . 
Tambi-n toros y a ñ o j o s de raza Ze-
bú. Durham y Polangus. 
Lykes, Bros, inc, 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do R o d r í g u e z 
PRKCIOS D E L D I A : 
Cerdos en pie. desde 8 a lOVa centavos 
libra. 
Carneros en pie, desdo 9 a 10 centavos 
libra. 
Machos gordos de 200 a 300 libras, de 
11 a 12 centavos libra. 
P R E C I O S DK SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-
vos kilo. 
20735 30 n 
Dr. José M. Estraviz y García 
C I R I JANO nKNTISTA 
Especialista en trab.ijos de oro. Ga-
rantiro los trnlinjos Precios módL 
!OS. Consultas: de 0 a 11 y de 3 
i 5. Neptuno, utimtro 137. 
N. Ge la t s y C e m p i ñ i o 
103, Agular, 108, esquina » Amarrn-
m. Hftcen payos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
•giran letras a corta y 
larra vista. 
ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Homburgo, Madrid y Barcelona. 
G A B I N E T E E L E C T R O " DENTAL. 
. D E L 
Dr. A. COLON 
19, SANTA CLARA, M MKKO 19, 
entre OFICIOS e IV Q I I S I D O R . 
Operaciones dentales con garantís 
de óxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dleme.s postizos de 
todo* lo* materiales y sistemas. 
Cuente* fijos y movlblea de verda-
dera utilidad. Orlílcacione*, Incrus-
'sclone* de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dafiado que eaU' el 
líente, en una o dos sesiones. Pro-
tozls ortopédica,' a perfeccién, ma-
ullares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todos las clases. Todos los días de 
b a. m. a 0 p. m. 
¡mal 30 n 
Z a l d o y C o m p e ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O R R E Nneva York, Nueva 
OrlMns, Veracruz, Méjlcó, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París, Burdeos, Lron, Ba-
yona, Homburgo, Roma, Ñipóles, Mi-
lán, Oénovo, Morsella, Havre, Lella 
Nantes. Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Turfn, Me-
sin», etc., asi corno sobre todas las 
capitales y provincias de 
K8PA«A E ISLAS O ATARIAS 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
| E P O S I T 0 8 y Cncrntaa co-
rrientes, ^«pósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores pflbllcos e Industriales 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta aíena. Giros sobre los princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
J . Ba lce l l s y C o m p a ñ í a 
S. en 0. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capí-
tales y pueblos de Bspafla e Islas Ba-
lesres y ( onarlas. Agentes de la Com-
ROYAlf" Seguros contr* Incendios 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S . — 
" E L A G R I C U L T O R P R A C T I C O " , 
P U B L I C A C I O N D E A G R I C U L T U -
R A , M E R E C E P R O T E C C I O N G E . 
N E R A L 
E n un p a í s corno el nuestro ©n 
riondie una, constante e intensa labor 
de propaganda a g r í c o l a ea tan nece-
sar ia , casi resulta incre íb le quo solo 
se publique una revista de A g r l c u l . 
tura, y m á s incre íb le resulta que esa 
pub l i cac ión se viene sostenienoo mer^ 
ced a esfuerzos y sacrificios de au 
tdltor. Y no digamos que " E l A g r i -
oultor Prác t i co" , que s « publica quin-
ten almen te en G u a n t á n a m o , no r ^ o r -
ta ventajas indiscutibles a l agriciutot 
que lee su texto, pues este siempre 
viene repleto de un excelente mate-
r ia l que abarca varios ramos de la 
Agr icu l tura . 
Contrastando pon el proceder de Tos 
cultivadores de los p a í s e s m á s ado-
'antados en las ciencias a g r í c o l a s , el 
cultivador cubano no es fervorosa 
amanto de las lecturas que han do 
'lustrarlo sobre muchas cuestiones ^n 
las cuales t o d a v í a é l no ha dado los 
primeros pasos. D e j a de tener cono-
í j i m e n t o de los adelantos que fuera 
de su casa se obtienen en experimen-
tos y ensayos de instituciones a g r í c o -
las, campos de e x p e r i m e n t a c i ó n y par-
ticulares, y ello hace que desconozca 
igualmente las ventajas de l a asocia-
c ión y de otras muchas cosas que es 
indudable le r e p o r t a r í a n utilidad. 
Contribuye de esa manera a de^. 
alentar a aquellos que se sienten de-
seos de l levar a sus manoe los 
fonocimientos y hace con su desidia 
que la labor de] Gobierno en el senti-
do de propagar los buenos m é t o d o s , 
no se realice con l a facilidad nece-
es r ia . Desde luego que en este caso 
bay excepciones. 
S i lo que decimos arriba no fuese 
verdad, " E l Agr icu l tor Prác t i co" , qu»» 
haoe siete a ñ o s v iene •luchando y 
í o s t e n i e n d o s e con trabajo, a empujo, 
nes (como nos ha dicho su Directo? 
Propietario, s e ñ o r L u i s de Mogret) 
fuera una publicacin s í no r ica , por 
lo menos de vida independiente y 
p r ó s p e r a , pues siete a ñ o s de salida, 
Mn in terrupc ión es el mejor expo-
nente de las e n e r g í a s del sostenedor, 
• S in embargo, no todos lo abandonan, 
y la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , mien-
tras ha sido el general E m i l i o N ú ñ e z 
Secretario, le ha ayudado algo, as í 
como el Consejo Provincia l de Orlen-
te, y e l Ayuntamiento de G u a n t á n a -
mo, 
P lumas tan autorizadas en cuestio-
nes a g r í c o l a s , como las de los docto-
res Roberto L . Luaces , J . M. E s p í n . 
Diego Tamayo, Alfredo Fontana , J . 
T . Roig , F . G. Ear le , . J o s é Cadenas, 
E m i l i o L . Luaces y las de los s e ñ o -
ras F . L . Cervantes, J . R o d r í g u e z Co-
t i l la , Alberto S. Pedroso. Isidoro C a s -
tellanos, Gabriel Caro l . A . G ó m e z , 
Santiago Cordero y otros, l lenan el 
material m a g n í f i c o de la puíbl icaclón. 
Su Director, el s e ñ o r L u i s de Mo-
gret es un hombre que siente verda-
dera vocac ión por l a A g r i c u l t u r a y 
piensa con Lamart ine que en los p a í . 
ses, donde m á s br i l l an las armas y 
se enmohecen los aradgg, surge la 
t i ran ía en los de err iba y el serv l l i s -
mo en los de abajo. 
Aprovechando nuestra estancia en 
la r e g i ó n oriental, nos propusimos a 
la oportunidad p r i m e r a v i s i tar a nues-
tro antiguo amigo, conocido solo por 
la correspondencia sostenida con él so-
bro asuntos a g r í c o l a s E s hombre s l m , 
p á t i c o ; para él nada mejor que Orien-
te; sus frutas, sus t ierras, sus madel 
ras encerraas en espesos bosques de 
á r b o l e s seculares, sus cafetales, Iqb 
tipos de mujeres orientales ( a pesar 
de estar u n poco viejo las admira t a n , 
to como el buen c a f é ) . Se ve que tie« 
ne alientos para la lucha v por algu-
nas cosas que nos dijo comprendimos 
(pie él no sabe pedir en estos tiempos 
fy creemos que siempre ha pasado 
lí^ual) en que "el n i ñ o que no l lora 
no mama". 
" E l Agricul tor P r á c t i c o ^ diremos 
para terminar, debe ser protegido de 
verdad por todos los que e s t é n de a l -
g ú n modo relacionados con asuntos 
a g r í c o l a s . A d e m á s de hacer con ello 
t n beneficio p a r a sí, contribuyen a la 
d i fus ión de conocimientos a g r í c o l a s , 
de los cuales, ¿ q u i é n lo duda? esta-
mos muy necesitados en nuestro p a í s , 
y a que é s t e t iene puestas todas las es-
peranzas de un venturoso porvenir en 
¡e l desenvolvimiento de su ag i lcu l tura . 
Rodolf* Arango , 
¿ C n á l es el per iód ico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
té 
E L I R I S " 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
H * trasladado mi goblnet* a Yndns-
trlfc, 101). Teléfono A-8878. 
C A L L I S T A S 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: (2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado, i Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
G. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E H i O 
BANQUEROS. — O ' R E H X T , A 
Casa oriclnalmenie esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre Espafia. Abre cuentas Co-
rrientes coa y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-USS. Cable: Chllds. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A ' H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
E s t a C o m p a ñ í a por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es . 
lablecimiontos mercantiles, devolviendo a sus socios ej sobrante a n u a l que 
i c iu l ta , d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 63.386,224-00 
Siniestros pagados por la Compañía , hasta el 30 de Sep-
tiembre de 1916 $ 
Cantidad devuelta y que se e s tá devolviendo á los * socios, 
como sobrantes de los a ñ o s 1909 a 1912 $ 
Sobrante del a ñ o 1814, que se devuelve en este de 1916. . $ 
cobrante de 1915, que se d e v o l v e r á en 1917 $ 
mperte del Fondo especial de Reserva , consistente en P r ó -
piedades. Hipotecas, Bonos de l a Repúbl ica , L á m i n a s 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la H a v a -
na Electr ic Ra i lway & Light Pow t r Co. , Efec t ivo en 
C a j a y en los Bancos $ 
Habana, 31 de Octubre de 1916. 
E l Consejero-Director, 






J S & f i ü í A ) D O E E D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E 4 D E 
l a B e n e f i c e n c i a G a l l e g a e n l a Q u i n t a 
d e l O b i s n c - R o m e r í a a n i m a d a 
F i e s t a de amor, de caridad, f u é l a 
celebrada ayer por los hijos de G a -
licia. para recolectar fondos para la 
Beneficencia. F u é una fiesta, donde 
se v i ó palpitar ei a lma de una r e g i ó n 
que solo tiene f i ja su idea y su vista 
«n el engrandecimiento de • la P a t r i a 
chica, que solo desea a l iv iar la po-
t r e z a , llovando a ios hogares la ca-
ridad y el amor, 
tre l la soitarila. Ocupaban^ los a u t o m ó -
viles infinidad de beHíaimas señor i -
tas que v e s t í a n los trajes t íp i cos de 
las cuatro provincias de Gal ic ia . E l 
aspecto era encantador. Nunca lucie-
roq tan hermosas como cuando se vis-
ten el t íp ico traje de la aldea. E s a l -
go que vu6lve a v iv ir en nuestra 
mente, algo que volvemos a recordar 
con car iño . Nunca es m á s grande un 
Y como ce trataba de una fiesta pueblo que cuando conserva intactas 
¡benéfica^ los gallegos acudieron co- sus risas y sus costumbres t ípicasl-
jmo siempre a la r o m e r í a , Henos de ! Por eso lo de ayer nos l l e g ó a l a lma 
«amor, de patriotismo y de car iño , a i y lo vimos con e m o c i ó n , 
depositar el óbo lo que m á s adelante I ' Luego fueron llegando a u t o m ó v i l e s 
e e r v i r í a para remediar .grandes ma- que c o n d u c í a n , ébr io s de gozo y de 
E L S E R M O N 
E l sermóm estuvo a cargo del R e -
verendo Padre D. J . Robci-es, que, co-
mo siempre f u é . e l o c u e n t í s i m o . 
U n verdadero canto al amor, a l a 
caridad y a la paz. Es© f u é el tema 
escogido por el P . Robores para su 
orac ión sagrada. Y el tema f u é des-
arrollado con facilidad y con talento. 
L A S C A R R E R A S D E C I N T A S 
A las dos de la tarde dieron pr in -
cipio las carreras de cintas, que estu-
vieron a n i m a d í s i m a s . Contendieron el 
"Club A z u l " y el "Veloz", resultan-
do vencedor el "Azu l" , por doce ciin)-
tas contra ocho. 
E n este acto final probaron los 
canarios, el noble y elevado temple 
de su a lma, pues los discursos fue-
ron la corona de amor fraternal con 
que engalaron las p á g i n a s de oro de 
la historia social . 
S i siguen por tan luminosa senda 
pronto l l e g a r á n a la meta de sus as-
piraciones, que son: local propio, ca 
sa de salud en terreno de su propie-
dad e in s t rucc ión general para los 
asociados que lo necesiten y para sus 
hijos. 
P o r ' que logren tan nobles fines, 
son nuestros votos, a l par que les fe-
licitamos por el homenaje celebrado 
en. este d í a en honor a la R e l i g i ó n , 
l a P a t r i a y el Centro . 
Don Fernando. 
^ ——-^-^ *-.>~<~*^*-^jr 
U n a h o g a d o e n 
A r r o y o A p o l o 
( P o r t e l é f o n o ) 
E n el barrio de A r r o y o Apolo, a l 
fondo de la finca conocida por " S a n . 
ta A m a l i a " , en un charco conocido 
por "Alyaraoo", fueron a b a ñ a r s e 
i cuatro j ó v e n e s . U n o de ellos, conoci-
do por Robuatiapo M a r t í n e z , e s p a ñ o l , 
de 19 a 20 años de edad, empleado 
del c a f é "Oriente", ha resultado aho-
gado sin saberse de qué modo y f u é 
e x t r a í d o del agua por dos morenos 
de la f inca antes dicha. E l hecho ocu-
rr ió a las tres. 
E l Juzgado actúa . 
E L O O R R E S P O N S J 
S u i c i d i o e j i G ü i n e s 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E L JÜEVKS. 7, S E R A X LOS CULTOS 
D E L GLORIOSO SAN JOSE 
A las ocho y media, misa cantada. De-
votos de San José y contrlbuventcs. asis-
tid a ella para darle las gracias que du-
rante este año os ha pedido a Jesús y 
María. 
2922 6 d. 
S A N A N T O N I O D E P A D U A 
( I G L E S I A D E SAN FRANCISCO) 
E l próximo martes, día 5, la funcldn 
acostumbrada en honor de San Antonio. 
Misa de Comunlfin general, a las siete y 
media. A las nueve, la solemne, con or-
questa, sermón y procesión. 
20001 6 d. 
s en tar e l r e c i b o d e cuota 7 ^ ° ^ 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A ¡ c u e n t a q u e p a r a asist ir *\ 
R A C A M A R O T E S D E L U J a ! it d e r e c h o s aCto v 
Los pasajeros deberán escribir «> ! J í c e n o s Corrif, 
bre todos los bultos de su equipaie. leSf es r equ i s i to reg lamenia • ^ 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a -
i 'dad. ^ , 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
d e B a r í 
Solemne triduo, que en honor de nues-
tro glorioso titular, dará principio, el 
Domingo, día 3, en el orden siguiente: 
A las siete y media a. m. Misa ranta-
da, todos los días. 
A las seis y media p. m. Rezo del San-
to Rosario, Letanías cantadas y Sermón 
moral, que predicará los tres días el se-
fior Cura. 
DIA 6 
Festividad de San Nicolás de Barí. 
A las siete a. m. Misa de Comunión 
General. 
A las ocho y media. Solemne fiesta <s-
tando el Panegírico a cargo del sefior 
Cura Párroco del Vedado, Fray Isidoro 
Rulz. 
E l Párroco, 
^20018 JUAN J . LOBATO.^ 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
(P.P. C A R M E L I T A S ) 
SANTOS E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
PARA LAS H I J A S DE MARIA Y SAN-
TA T E R E S A D E JESUS. 
Darán principio el día 4 del actual, a 
las 4^¡ de la tarde, con una plática pre-
paratoria, terminándose el día 8. con la 
misa de comunión general y bendición 
pontificia, a las T^J. 
HORARIO 
Mañana: a las 9. 
Tarde: los días 4 y 5: a las 4%; los 
Wsttntes, a las 5. 
C encontra- trf1 Í ^ u m ^ a ^ o V orqueSt, ^ n 
la que predicará el M. R. Prior de San 
Felipe. Por la tarde, a las 6% fiesta so-
lemne a la Purísima, en la que predi-
cará el R. P. Teófilo de la S " 
Director de la Asociaclrtn y de los . 
ciclos, terminándose con la procesión de 
la Purísima. 
Se suplica a todas las Asociaciones es-
tablecidas en esta Iglesia, la asistencia. 
20052 5 d 
r r e s p o n d i e n t e a l 
c h a . 
mes 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 (J iq 
E d u a r d o I g l e s i a s y P a d r ó n 
S e c r e t a r i o - C o n t a ^ 
C 7480 
(Por t e l é g r a f o ) 
G ü i n e s , diciembre 3 .—A las 5 p. m. 
Anas tas io Irubita, de estimada fa 
Se 
ba enfermo desde hace a l g ú n tiom 
po. s u i c i d ó s e al medio d í a d i s p a r á n 
1 dc&e un tiro de r e v ó l v e r en.-la sien. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
p e la gran romer ía ga l lega .—Carroza del Centro Gallego que f iguró en l a cabalgata. 
les en el r incón de l a r e g i ó n que los .entusiasmo a los romeros; y las re-
v ió nacer. i presentaciones de las sociedades ga-
Por eso el triunfo f u é grande, y i llegas con gus estandartes, 
no p o d í a esperarse otra cosa; porque | Bandas de m ú s i c a se v€Ían por to-
cuando los hijos de Gal ic ia se propo- j dos lados y la m ú s i c a regional dejaba 
nen hacer ^ n a obra santa, una obra ¡ oir sus armoniosas notas por todos 
crist iana, siempre el é x i t o es m a y o r ; los contornos de la quinta. Y parejas 
ce lo que puede imaginarse. E l de j alegres bailaban " m u i ñ e i r a s " con el 
ayer s u p e r ó a todo. A las diez de la | «misnio entusiasmo que pudieran ha-
manaina y a el g e n t í o era inmenso 
L A C A B A L G A T A 
A ¡as diez y cuarto l legaron 3 l a 
Quinta del Obispo 1% primeros auto-
•móvi les que c o m p o n í a n la cabalgata. 
E s t a b a n a r t í s t i c a m e n t e engalanados 
con p r o f u s i ó n de flores de diferentes 
colores y con banderas que o^tenta-
-ban los colores de l a e n s e ñ a r o j a y 
•gualda y los de la bandera de l a es-
corio en las aldGas de su amada Ga-
l ic ia . 
L A M I S A 
A las once y media dió principio el 
Santo Sacrif icio de la Misa. Of ic ió el 
R . P . U n a . 
E l altar estaba a r t í s t i c a m e n t e ador, 
nado con flores y banderas. L a glo-
rieta estaba completamente l lena de l ban l a c o m i s i ó n , 
fieles que oraban con fervor. 
Luego se celebraron las corridas 
de sacos y las c u c a ñ a s , para las cua. 
les l a a n i m a c i ó n era enorme. 
E L B A I L E 
E n l a glorieta la a n i m a c i ó n era 
grande. Inf inidad de parejas se mo-
v í a n con gentileza a l c o m p á s de las 
melodiosas notas que lanzaba al vien-
to l a orquesta, y sus rostros ce 
v e í a reflejada l a a l e g r í a . 
Loe dSmás n ú m e r o s del programa 
fueron ejecutados sin v a r i a c i ó n . 
R é s t a n o s pues, fel icitar por el gran 
é x i t o obtenido a nuestro muy queri-
do amigo s e ñ o r A n g e l Velo. Pres i -
dente de la Beneficencia Gal lega y 
junto con él a todos los que forma-
D . F . 
L O S T R I U N F O S 
E s p a ñ a , la Madre de todos. 
Muy felicitado h a sido el Sacerdo-
te canario por su santo y pa tr ió t i co 
s e r m ó n . 
L a misa se Interpreta a gran or-
questa y voces, bajo la d irecc ión del 
maestro Pastor, 
Se e j e c u t ó l a de Do, de que es au -
tor el laureado maestro. A l oferto-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
A la hora de los brindis levantaron 
tus copas y lo hicieron con elocuencia. 
entusiasmo y palabra cá l ida y efusl- rio, el notable tenor señor Matheu, 
v a el s e ñ o r R a m ó n S. Mendoza, quien I c a n t ó irreprochablemente, una plega 
d e d i c ó morecidos elogios a la Asoc ia - ría de Ohapi; d e s p u é s de alzar, " D u « 
c ión de Dependientes y a s u a c c i ó n i tto de P a u r e " por el referido tenor, ¡ tonio Delgado ViUarrea l ; Daniel T a -
deportiva, a u g u r á n d o l e nuevos tr iun-I y él bar í tono señor Miró. j bares Sosa; T o m á s H e r n á n d e z ; Anto-
fos y mayor auge; e l joven licenciarlo | Cerró la parte musical la orques- • nlo G o n z á l e z Ruano; Manuel Cruz; 
J o s é F . P e r s r a , que evocó las gran_ j ta interpretando la Marcha , del cl-
fiozas deportivas de la antigua G r e c i a , ' tado maestro Pastor, quien ha sido 
del Medio; doctor Jacinto G . de Bus -
tamante; doctor Antonio Gut iérrez 
Bueno; Franc i sco M a r t í n - z . por la 
Delegaic ión de Placetas; J o s é P. R i -
vero, por la D e l e g a c i ó n de Ciego de 
A v i l a ; Ensebio Y á ñ e z y González ; 
Eduardo Iglesias; doctor Gustavo 
G . Duplessis; Antonio Ortega J imó-
noz; Manuel G o n z á l e z ; Manuel San-
tana; Pedro R . Morera; T o m á s C a -
pote P é r e z ; Cesáreo C a r v a j a l ; Pedro 
E s t é v e z ; Pedro Montes de Oca; A n -
e n s a l z ó les entusiasmos deportivos de 
!a juventud de la A s o c i a c i ó n y termi-
n ó alabando la c o m p e n e t r a c i ó n entre 
e s p a ñ o l e s y cubanos p a r a mayor 
grandeza de C u b a ; don Carlos Mart í , 
secretario gonerai, quo tuvo p á r r a -
fos admirables en elogio d© todos 
cuautos aportan su actividad y sus en_ 
tu Blasmos ©n bien social , y s e ñ a l ó l a 
labor positiva y eficaz real izada por 
la J u n t a Direc t iva en 1916; e hizo e l 
resumen con palabra elocuente y se-
rena el s e ñ o r Salvador Soler, hacien-
do un elogio c u m p l i d í s i m o y merecido 
del digno presidente s e ñ o r F r a n d a c o 
Pons, de l a nueva Direct iva toda y 
•de los presidentes de S e c c i ó n y de 
cuantos laboran por e l mayor auge y 
engrandecimiento de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes, y b r i n d ó por los 28,000 
í ocios que l a Integran. Ü n aplauso ro-
tundo y u n á n i m e cerró el oportimo 
brindis del s e ñ o r Soler. Y se d ió por 
terminado el almuerzo. 
Elogios u n á n i m e s y mei-ecidos se 
tributaron a l s e ñ o r Cabezas, A n s e l -
mo, por la o r g a n i z a c i ó n de los auto-
m ó v i l e s que trasladaron a los comen-
falos desde el paradero do Puentes 
Grandes a los jardines y regreso; ai 
sepor Vicente de la Presa , director del 
restaurant de " L a Tropica l" , por lo 
m a g n í f i c o del almuerzo, y a los s e ñ o -
res Riqueime, F e r n á n d e z , Cano, C a -
rrocera, G a r r i g a v otros, por su acti-
vidad y trabajos. L a prensa estuvo s u . 
periormente representada y m á s s u . 
periormpnte atendida. Fel ic i tamos a 
í a Secc ión de Propaganda de l a Aso -
c iac ión de Dependientes por la br i -
l lantez del acto de ayer. D e l banquete 
se dirigieron la mayor parte de los co-
mensales, a c o m p a ñ a n d o a l presidente 
social s e ñ o r Pons, a recibir al presi-
diente de honor s e ñ o r Emeterio Z o r r i -
l la , que l l e g ó ayer de Santander. Bien , 
muy bien. 
I D í C i 
par-
V I E N B D E L A P R I M E R A 
Salud se está construyendo un 
que, estilo ing lés . 
A las nueve de la m a ñ a n a en u n 
a'tar de estilo gót i co , ce lebró el San-
to Sacrificio de la Misa, el R . P . J o -
só Viera y Mart ín , p á r r o c o del Cerro, 
hijo de las Canarias y miembro pres 
tigioso de la A s o c i a c i ó n . 
Concluida la misa, p r o n u n c i ó u n 
e l o c u e n t í s i m o discurso, siendo tema 
del mismo la R e l i g i ó n y la Patr ia . 
E n a r d e c i ó los á n i m o s en tan san-
tos amores, amor que r e c o m e n d ó 
practicar a los canarios conforme a l 
mandato del Divino Maestro, lo mis-
mo para con la R e l i g i ó n , que para 
l a t ierra amada; p a r a Cuba y para 
u n á n i m e m e n t e felicitado. 
L a capil la musical l a c o n s t i t u í a n 
•los cantantes s e ñ o r e s B e l t r á n , Ma^ 
theu, Marco, Miro y Arr ió la , y los 
concertistas V a r o n a , Reinoso, C r u z , 
Ortega, Espada , Luaces ; Carbonel l ; 
Henr i ch ; PaliAs y Hermida. 
Grandioso r e s u l t ó el acto religio-
so. 
Tuvo un e p í l o g o h e r m o s í s i m o en 
e l banquete con que se obsequió a 
los 183 enfermos. 
Se les s irv ió por las distinguidae 
s e ñ o r i t a s , el siguiente m e n ú : 
C r e m a de e s p á r r a g o s ; P a r i s i é n ; 
Revoltillo E 'D o i s ; Pescado N o r m a n -
da; Pollo Victor ia , 
Postros variados, licores, c a í é y 
tabacos. 
T a n variado m e n ú se c o n f e c c i o n ó 
bajo la experta d irecc ión del maes-
tro culinario s e ñ o r J o s é R e m u d a . 
| Das l á g r i m a s brotalban al contem-. 
piar este acto de crist iana caridad, 
llenando de a l e g r í a el c o r a z ó n de los 
atribulados enfermos, quienes al des-
coroharse la r ica s idra, de la cele-
brada marca C i m a , prorrumpieron en 
v ivas a la t ierra querida, a Cuba , a 
la Madre E s p a ñ a y a l a Direct iva. 
Mi l p l á c e m e s merecen los s e ñ o r e s 
de la c o m i s i ó n de Sanidad y Recreo, 
Antonio y Pedro Delgado, J o s é T a -
ba res Sosa y Rafael Brito, encarga-
dos de esta parte del festival. 
U n públ ico selecto p r e s e n c i ó estas 
fiestas de inmensa grandiosidad. 
L a Directiva, Cuerpo Facultat ivo y 
Administrativo obsequiaron a la con-
currencia con dulces y champagne. 
L a banda del Cuarte l General, ba-
jo la d irecc ión de su reputado Direc-
tor, cap i tán Molina Torres, a m e n i z ó 
estos actos siendo aplaudida por lo 
armonioso y variado del concierto. 
Con el a l m a l lena de intenso re -
gocijo por la caridad practicada con 
los que sufren, nos trasladamos al 
restaurant " E l CfliSino", donde tuvo 
lugar el banquete en honor de los 
representantes de las Delgaclones. 
E n ar t í s t i ca mesa tomaron pues-
to los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente: s e ñ o r A, S u é r e z F r a n -
co . 
Doctor Franc i sco Saavedra C a r r e -
r a ; Pbro. J o s é V i e r a y M a r t í n ; doc-
tor Enrique F o r t ú n ; s eñor Sixto 
Abreu y Truj i l io ; t»efior J i 'an L ó p e z 
D o m í n g u e z ; Miguel Angel D íaz ; C e -
s á r e o G , C a s a ñ a s ; doctor Carlos E . 
F i n l a y ; s e ñ o r J u a n R . Medina; se-
ñor Mateo Cruz J o s é ; F e r n á n d e z ; 
Franc i sco P é r e z ; Fernando Brltos-
L u i s F . G ó m e z , por la D e l e g a c i ó n a » 
P i n a r del R í o ; Pbro. L u i s M a r t í n : 
s e ñ o r J o s é T a b a res Sosa; Emi l io Ro-
dríguez , por la D e l e g a c i ó n de Place-
tas; Manuel P , Candelans. por la De-
l e g a c i ó n de Majagua: Vicente S i m ó n 
P a d r ó n , por l a D e l e g a c i ó n de Z a z a ' 
Vipenite P . Vergara, vice tesorero; 
Danie l Pino, pr imer Vicepresidente; 
Domingo R o l d á n , segundo Vicepresi-
dente; doctor Franc i sco S u á r e z G u -
t iérrez ; Juan R . Morera; Juan Gi l 
R a m í r e z ; Manuel Delgado; Manuel 
González ; MoradiUos y F e r n á n d e z ; 
A g u s t í n Zalazar, representante de la 
C o m p a ñ í a Abastecedora de Leche; 
Franc isco Hevia; Manuel González ; 
E n r i q u e Bernal , Atlantlda; J o s é R o -
dr íguez , I s las Canar ias ; R a m b l a Bou 
z a y C o m p a ñ í a , 
Antonio P é r e z y P é r e z ; Federico 
Cabal lero; J u a n Mesa; J o a q u í n de la 
Cruz , por la D e l e g a c i ó n de Pedro Be 
tancourt; Cayetano Betancourt; Cel-
so L ó p e z ; G e r m á n Rodr íguez , por 
l a D e l e g a c i ó n de Nueva Paz ; Benig-
no F igueras ; doctor Romano del Jun 
co y A n d r é e ; Fernando Brltos; doc-
tor Jos -̂' María Govantes; doctor L u -
cas Rojas P i ñ e l r o ; Manuel Mederos; 
A n d r é s NObregaz, delegado de Agua 
cate;; Delegado de Manguito; Lut- i 
gardo B e n í t e z ; Ruperto León.; Ber- j 
nardo H , T r i a n a ; Juan G . P u m a -
riega, on r e p r e s e n t a c i ó n del "Casino 
E s p a ñ o l " ; J o s é A, Quesada; y re-
presentantes de la prensa . 
E l restaurant " E l Casino*', una 
vez m á s h a demostrado ser insusti-
tuible en servir banquetes. 
Nos obsequió con el siguiente me-
n ú : 
E n t r e m é s : J a m ó n Serrano. 
Galantina, de Pavo . 
Aceitunas a l i ñ a d a s . 
Revoltillo Financier . 
Pescado t á r t a r a . 
Pollo Margari ta . 
Fi lete; legumbres; frutas frescas; 
queso I s l eño , 
Vinos: F r a n c o E s p a ñ o l a ; Blanco y 
Tinto. 
Champagne Codornlu N . P. U , 
Café , licores, y tabacos Cremas de 
Montero. 
L a comida se des l izó en amení s i -
m a c o n s e r v a c i ó n , 
Al champagne, brindaron elocuen-
t í s i m a m e n t e , los s e ñ o r e s T o m á s C a -
pote; Miguel Angel D í a z y F e r n á n -
dez Capote, haciendo el resumen el 
Pre?identé^ General. 
Fueron sus discursos himnos de 
amor a las Is las Canarias , a Cuba, 
E s p a ñ a , y la A s o c i a c i ó n Canaria , 
Fueron incesantemente aplaudi-
dos. 
Hubo un car iñoso recuerdos para 
los Iniciadores y fundadores de la 
b e n é f i c a Inst i tuc ión y para la pren-
sa, que mucho agradecemos. 
Todos salimos altamente complac í 
dos fN>í buen servicio del "Casino". 
A lac tres de la tarde se reunió 
l a Asamblea General en la casa-so-
cial , ac>> br i l l ant í s imo con que ter-
m i n ó la c o n m e m o r a c i ó n del 10o. ani-
versario «fle la f u n d a c i ó n del flore-
ciente Ceütro , 
DIA 4 D E D I C I E M B R E 
Este mes csti consagrado al Naclmien-
W de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en Ina Reparadoras. 
Santos Clemente de Alejandría, doctor; 
Podro Crlsólogo, arzobispo; Bernardo, 
cirdenal, y Osmundo, obispos y confeso-
re»; santa Bárbara, virgen. 
San Clemente de Alejandría, fu<? natu-
lal de Atenas; principió sus escudlos en 
(-rr-i-uf, los continuó eu Italia, Asia Menor. 
Asirla y Palestina, y acabó sus días en 
J.gipto, porque el deseo Insaciable de sa-
I t r le hizo medir a viajes el mundo; pe-
ro luego que estuvo enriouecide con tn-
oa la opolunecia de la literatura profana 
(«nemplp a conocer para había otra es-
pecie de ciencia mutlio más Importante 
y delicada, que era la de la religión, co-
mo que ésta era la que traía la felici-
dad al hombre. Desde entonces su sed 
por la sabiduría tomó otro rumbo dife-
rente, y fijó sus deseos en la teología, n » 
queriendo ya más, dice él mismo que 
una vida perfecta de todas las virtudes. 
Clemente Alejandrino fué promovido ¡il kh-
cerdoclo a principios del reinado de Se-
vero, porque Euseblo le da ya este título 
en el año 185. La persecución que este 
emperador levantó contra la Iglesia en el 
año de 202, le obligó a abandonar su em-
pleo y pasarse a Capad ocla. Poco des-
pués pasó a Jerusaléu, donde predicó con 
gran constaucla y mucho fruto. De .-iqul 
marché a Antioquía y por cuantas partes 
pasaba extendía y aumentaba el rebailo 
de Jesucristo. 
Grandes encomio nos hnn dejado los 
antiguos tie la virtud y doctrina de San i 
Clemente; pero su mayor elogio son sus 
propios escritos en que comunicó a otros 
pnrte del tesoro que con tanto desvelo 
Imbía juntado. San Jerónimo le llama 
el mñs sabio de nuestros autores. San 
Alejandro do Jerusalén y otros antiguos 
Pndres recomiendan sumamente la santi-
dad de su vida. Murió San CleAente de 
Alejandría, en el año 217. 
F I E S T A S E L MARTES 
Mirtis Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en Ids demás iglesian 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 4—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora del Rosarlo. 
S e a d v i e r t e a l a s p e r s o n a s p i a d o s a s 
L a tínica persona autorizada para re-
caudar fondos con destino a los Santos 
Lugares de Tierra Santa es un religioso 
franciscano. Acaba de recibir diversos 
objetos piadosos, como medallas-cruce», 
con la bendición de San Francisco, rosa-
rlos de Tierra Santa y llbrltos varios de 
piedad que se dan a los bienhechores. 
29092 8 d. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 29 de los corrientes comenzará 
en la Iglesia de San Francisco la Nove-
na solemne en honor de la Inmaculada 
Patrona especial de nuestra Orden, rezán-
dose la Corona Franciscana y a conti-
nuación el ejercicio con cánticos. 
Se suplica a los fieles devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
28753 . 5 d. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del bugue 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
Famiiía, ¿Q p a c a r á el flete que corresponde a ejer- . ^ o i . í . . 
la m e r c a n c í a en t i mamrestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
'Indo. será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A 
B E N E F I C E N C I A 
J u n t a G e n e r a l Extraordinari 
aru 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor 
honor de citar a los 
L e P e t í t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o n s o l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
S E R M O N E S 
QTTE! SE PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
T E , EN L A S. I. C A T E D R A L D E LA 
HABANA DURANTB E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1910 
Dlrlembre 8. La Purísima Concepción, 
por el M. I. doctor don Alfonso Bl&zqnez. 
Diciembre 25. L a Natividad del señor, 
por el M. L doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por Lt 
tarde) por el M. L doctor don Andrés La-
go. 
Diciembre 81 Jubileo Circular (por la 
mafinna) por el M. I. doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 10 II Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. L sefior Felipe A. Cuba-
Jlero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. I. señor licenciado don Santiago 
Amlgfi. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior dlstrlbn-
i-Wn de los sermonea que se predlcrrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
If. forma acostumbrada por la Iglesia • 
ti «los nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
nalnhra. Lo decretft y firma S. B. R.. que 
certifico. 
-I E L OBISPO. 
Por tnandnto de S. B. B . : 
Dr. Tiendes. 
Magistral Secretarla. 
¥a g r o r e s d e 
l í n e a 
de 
W A R D 
V E S O S 
L a R u t a P f e f é r i á í i s l 
S E R V I C I O H A B A N A - N u t V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progr©-. 
eo, Veracruz y Tampioo. 
W . H . S M I T i i 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DJE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provietoa de U Telegraíf» ata hilos» 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
B E N E F I C E N C I A . 
D I R E C C I O N D E S A N I D A D . 
N E G O C I A D O D E P E R S O N A L . B I E ^ c ¡ S C o S o r i a ; D . S a n t o s L 
N E S Y C U E N T A S . 
H a s t a las d iez d e l a m a ñ a n a 
d e l d í a 1 6 d e D i c i e m b r e d e m i l 
n o v e c i e n t o s d i e z y seis , se r e c i b i -
r á n e n esta D i r e c c i ó n , p r o p o s i c i o -
nes en p l iegos c e r r a d o s p a r a l a 
C O N S T R U C C I O N D E U N E D I F I C I O 
D E S T I N A D O A L A B O R A T O R I O 
N A C I O N A L . 
A la h o r a y d í a e x p r e s a d o s y 
en las o f i c inas d e la D i r e c c i ó n d e 
esta S e c r e t a r í a , an te e l T r i b u a a l 
de l a s u b a s t a , s e r á n a b i e r t a s y l e í ^ 
das las p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a -
das . 
E n el N e g o c i a d o de l a D i r e c c i ó n 
de I n g e n i e r í a , se f a c i l i t a r á a q u i e -
nes lo so l i c i ten , i n f o r m e s e i m -
p r e s o s . — D r . A . D . E s t o r i n o . J e f e 
de l N e g o c i a d o d e P e r s o n a l , B i e n e s 
y C u e n t a s . 
7475 4d-4 2d-14 
E l V a n o ? 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
dONGREGÁC^ON D E "HIJAS D E MA-
RIA."—SOLEMNES CULTOS E N HO-
NOR P B L A INMACULADA. 
Como todos los años las "Hijas de Ma-
ría" de Belén se preparan a celebrar 
con gran fervor y entusiasmo el Triduo 
y la gran fiesta en honor de la Inma-
culada. 
H»- aquí el programa: 
Triduo Preparatorio.—En los días 5, 6 
y 7 de Diciembre, a las & Exposición del 
Santísimo. Misa cantada y sermón por el 
R. P. José BeloquI, S. J . 
Las aspirantes, que hubiesen cumplido 
las comuniones reglamentarlas, serán con- 1 el 20 Q6 i>lciembre a las cuatro de la 
sagradas el tercer día del Triduo. 
R B N A - MARIA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
CORIXÑA, 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
to Rosarlo. Letanías cantadas. Sermón 
por el R. P. Joaquín Santillana. S. J . 
Salve y solemne Bendición. Se "dará fin 
a la fiesta con el hermoso himno a la 
inmaculada. 
Día S, Festividad de la Inmaculada Con-
cepción, a las 7 a. m. Misa de Comunión 
general con cánticos, que dirá el R. P. 
Gutiérrez Lanza. 
A las Ri-á a. nu Misa Solemne que ce-
lebrará el R. P. Rector con asistencia 
del Excmo. e Iltmo. Sefior Obispo, es-
tando el panegírico a cargo del R. P. 
Joaquín Santillana, S. J . 
A las 7% p. m. Santo Rosarlo. Proce-
sión solemne por los claustros del Co-
legio, acompafinda de la Banda de Bom-
beros. Himno a la Inmaculada. 
Advertencia: Este día ganan Indulgen-
cia plenarin los que confesaren y comul-
garen, rogando a Dios por las Intencio-
nes del Romano Pontífice. 
29^Í 7 d 
Víspera de la flesta.-Dfa 7 . a | ̂  Q ^ O M ^ f f i ^ tí; 
7^ f m.. Exposición del Santísimo. San- ? ^ í t x t t ^ Í Í , ^ . ^5 A D M I T E E N 
R R E O S D E C C " 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos ' 
Despacho d© billetes: De 8 a 10 v 
media de ¡a m a ñ a n a v de 12 a 4 de la 
tarde hasta el d í a 19. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S 
Jefatura del Alcantarillado y Pavi -
m e n t a c i ó n de la Habana 
H a b a n a , 23 de Octubre de 1916. 
Hasta las dos de la tarde del d í a 
treinta de Noviembre de mil nove-
cientos diez y seis, se recibirán en 
esta Jefatura, calle de C u b a , n ú m e r o 
24, altos. Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para la cons trucc ión 
de una parte del proyecto de Alcan-
tarillado de la Vi l la de Guanabacoa, 
en dicha hora y d ía la: proposiciones 
serán abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . 
E n esta oficina se faci l i tarán a los 
que lo soliciten, informes, planos e im-
presos. 
( fdo.) Luther Wagoner, 
Ingeniero Jefe del Alcantar i l íado y 
P a v i m e n t a c i ó n . 
C 6395 2d-30 oc 4d-1o. no. 
^Presidente ten 
ía"junta general é x t r a o r d l ^ n ! 8 0 ^ ^ ^ 
drá lugar el día siete del act,JUe tí,1 
dos de la tarde, en el local s«m ; » k 
de Martí esquina a Dragones paS 
el objeto de tratar de lt cnneplito1l,' $ 
una hipoteca. ^ '^ lacKi , ,^ 
L a Junta se celebrará con rn«i 
que sea el número de seflorea « l " ' ^ 
que concurran. 0c'aí(,, 
Habana, 1 de Diciembre de lojg 
E1 Secretario 
C 73(17 ^ A n ^ . Pér;t 
C E N T R O C A S T E L L A N O ^ 
S E C R E T A R I A 
• P o r o r d e n d e l s e ñ o r Presidente 
se c o n v o c a a los s e ñ o r e s Asoc¡a 
dos p a r a q u e se s i r v a n concirrr; 
a la J U N T A G E N E R A L D E 
C I 0 N E S , q u e t e n d r á lugar el ck 
m i n g o , d í a 1 0 d e l a c t u a l , en loj 
sa lones d e l C e n t r o , P r a d o esqui. 
n a a D r a g o n e s , s e g ú n determinan 
los a r t í c u l o s 4 5 , 4 6 , 4 7 , 48, 49 
y 5 0 d e l R e g l a m e n t o Socia l , cuyo 
a c t o d a r á p r i n c i p i o a la una de la 
t a r d e y t e r m i n a r á a las cuatro de 
l a m i s m a , c a s o d e h a b e r emitido 
su vo to todos los s e ñ o r e s Socios 
presentes e n el s a l ó n , que deseen 
e j e r c i t a r su d e r e c h o . 
C e s a n e n sus c a r g o s los señores 
s i gu iente s : 
P r e s i d e n t e , d o n E s t e b a n Tomé-
s e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e , don Tir-
so E z q u e r r o ; T e s o r e r o , don Feli-
p e G a l l o ; V i c e t e s o r e r o , don Juan 
S a n t a m a r í a ; V o c a l e s , s e ñ o r Mar-
q u é s d e E s t e b a n ; D . J o s é del Ba-
r r i o ; D . J u a n G u e r r a ; D . Félix 
A l v a r e z ; D . J u a n P e r d i c e s ; D. 
A l f o n s o M a n s o ; D . Benito Her-
n á n d e z ; D . J u a n R o d r í g u e z ; D. 
M a n u e l L a n z a ; D . E m i l i o Cuen-
l l a s ; D . G a r c i l a s o R e y ; D . Fran-
-aso; D, 
F e l i p e C a r m o n a ; D . Mar iano Gil; 
D . F e r n a n d o G a r c í a ; D . Honora-
to L l a n o ; D . B a l d o m c r o García; 
D . J u l i á n G o n z á l e z y D . Agapito 
M a t e o s . 
D e b e n p o r lo tanto elegirse, Pre-
s idente , 2 o . V i c e p r e s i d e n t e ; Te-
s o r e r o , V i c e t e s o r e r o ; Ve inte vo-
ca l e s y D i e z sup lentes . 
L a s p u e r t a s d e l C e n t r o se abri-
r á n a las d o c e y m e d i a y se ce-
r r a r á n a las tres y m e d i a , las que 
se a b r i r á n de n u e v o a l darse 
p r i n c i p i o e l e scrut in io . 
A los s e ñ o r e s S o c i o s que con-
c u r r a n a l a j u n t a se les exigirá 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o del mes 
d e N o v i e m b r e o e l Cer t i f i cado de 
tener a b o n a d a l a c u o t a de dicho 
m e s , p a r a p o d e r e n t r a r en el sa-
l ó n . 
S e g ú n a c u e r d o d e l a Directiva, 
los s e ñ o r e s S o c i o s q u e deseen pre-
sentar c a n d i d a t u r a s p a r a cubrir 
estas v a c a n t e s , p o d r á n hacerlo 
h a s t a e l d í a seis , p u e s d e s p u é s de 
d i c h a f e c h a no s e r á n admitidas. 
L a s c a n d i d a t u r a s s e r á n impre-
sas en p a p e l b l a n c o s in contrase-
ñ a a l g u n a e x t e r i o r . 
C u a n d o e n u n a c a n d i d a t u r a se 
h a g a a l g u n a m o d i f i c a c i ó n , se ha-
r á c o n t inta y c o n t o d a claridad, 
pues d e lo c o n t r a r i o s e r á n decla-
r a d a s nu las . 
H a b a n a , l o . d e D i c i e m b r e de 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L U I S V I D A Ñ A . 
C 7241 lOd lo. 
SACRISTAN" P E OFICIO. CON" OCHO aflos de prftctlca en Italia, se ocupa 
tanto en la ciudad como al campo Di-
rección: Albino Crlstlani. Calle 25. esqui-
na Marina. Vedado. M W 8 d 
j To^> Pasajero deberá estar a b o r 
L a carpa 8e recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el d ía 18. 
L o s documentos d^ embarque se ad-
miten hasta e] d í a 16. 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
_ . Oro Americano. 
r n m e r a C L A S E $190 f̂t 
I Segunda C L A S E . . . " i f i ^ n 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C O N S T I T U C I O N D E M E S A S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
G e n e r a l , se c i t a p o r este m e d i o a 
los s e ñ o r e s Soc io s p a r a la J u n t a 
g e n e r a l q u e t e n d r á e fec to en e l 
loca l soc ia l . P a s e o de M a r t í , n ú -
m e r o 6 7 6 9 ; a l tos , e l d o m i n g o 
i ) r O o , D O \ J 0 d e los d i e n t e s , a 
las 2 P . M . , c o n el obje to d e p r o -
c e d e r a l a c o n s t i t u c i ó n d e l a s M E -
^ A S q u e h a b r á n d e i n t e r v e n i r en 
las p r ó x i m a s e l ecc iones , d e a c u e r -
t 0 T ^ / f n , e C Í d o en e l A r -
t i cu lo 6 9 d e l R e g l a m e n t o v ^ n -
L o q u e se h a c e p ú b H c o p a r a 
c o n o e m u e n t o d e los s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s , q u i e n e s d e b e n t ener e n 
A \ I S O A L COMERCIO. CON FECHA 14 del corriente mes hemos arrendado 
al señor Jesús Ruíz, la vidriera <le ta-
bacos y cigarros, sita en la calle Ha-
bana, 114, con el que se entenderán lo» 
28848 colnerc,ante8- V y R. d 
\ r i y O A R T E S " . I>E tTVA PCRA. SI* alcohol y sin encabezar. Coeecberosy 
expendedores: Capdevlla y Hermano. W 
27^00ta Cla^a, 9- IIabana- 9 d 
C A J A S DE S E G U R I D A D ! 
A S tenemos « n noe»-
tra b ó v e d a conitnD' 
J a coa todo» los ad** 
l a n í o s modernos 
ra guardar acciona^ 
documentes y prendas bajo la pro-
pia a u t o d i a de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse • 
anestra oficina t Amargura, s i * 
•tero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
DE 
DICIEMBRE 4 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA TRECE 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos tm nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
1 Untos modernos J 
| las alquilamos para 
jnardar ralores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
S f y V l i ^ S S * ? Píleos de con 
Unciones, Oficina de la Compauía. Agular, 
Dflm*ro 116. 7 ,1 
28S56 
Julio Martín. TacOn, 4. Teléfono A-7R27. 
L".'i:;o 7 d-_ 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S DK MI-siftn, 63, sala, saleta, cuatro cuartos. La llave en los bajos. Informan: Facto-ría, número 56. 20109 17 (1 
SF. AJMJÜÍlÁÑ! K.V $3.-). L O S B O N I T O S altos, con vista a dos calles. Consula-do y Genios, 2 salitas, 1 por cada calle, up cuarto, un comedor. Servicio completo. 29130 T d 
Dueño; 
10 d. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA | S l . í . ' r S Í . . ^ '¿£S>ZoW?. I YEpr^J^S^^ 
LULtAílLF U I J iHiTM mi los balos Ixauierda Informa: propios para garaje u otros establ cl-
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora. 
420. Teléfono 1-2634. ^ d 
28203 "TVTnrMH DK MCSICA: INCORPORA-4 A íl Conservatorio del sefior Peyre-
tela. 179, altos. 27022 7 d 
fASTTmE I N G L E S P O R C O R K E S P O N -
'1^ dencla. Por tres pesos -H,'nes-^;h^ ^González. 142, San Francisco. Víbora, Habana. 2S06J 
r 
P 
i vo- I ROFESORAS. ÜNA PROFESORA j j inslesa, «le Lomlre?. da clases u flO-^cllio -i precios mfldicos. de idiomas, oue enseña a hablar en cuatro meses, mu ¿ S e iustrucción. Otra, que enseña lo mismo, con buen í-xito, dará en la Ha-"ana algunas lecciones en cambio de ca-ia y comida. Dejar las señas en Cam-nanario, 74, altos. „ 
i".n4̂  0 " -
OE SOLIC ITAN ALl MNOS. UNA SE-k*5 ñora, americana, graduada en l nl-versldad. profesora experimentada, ins-truirá en LnrtBs, a niños o adultos, hom-bres o mujeres! Los alumnos hablarán en inglés desde la primera lecHflfl. V\-ríjanse por carta a Tí. Marina, esta ad-ministración. _ . 2) H156 . 0 n . >A SESORM A, INGLESA, SK OFRE-ce para dar clases de inglés. Calle, esquina a 4. Teléfono F-4123. 29073 11 " 2 
PE R D I D A : UNA P E R R I T A D E CAZA, de nueve meses, color blanco, con man-Ichas grandes chocolate obscuro; entiende 'ñor "Nellv"; el que la entregue en Sai Ignacio 56, o avise al teléfono A-5409, sen. 1 gratificado. •• , 29131 ' q-
! t T i T k i e n d o s e i . e e x t r a v i a d o ¿ I j . Ceferino Fernández, en Amargura número 3, 40 pesos en billetes <le Banco, el que los entregue será gratificado en casa de II. Upmann. Habana. 29001 * a 
mientes, con tres habitaciones. Ldo. Andreu. Teléfono F-1293. 
XTKDADO, A, ENTRE 25 Y 27, Nl'ME-V ro 254, se alquila el piso alto del bo-nito y ventilado chalet de mampostería: sala, saleta, cuatro cuartos, hall, amplia cocina, baño completo. Jardín, terraza a la brisa. Teléfono F-2542. 2ÍOS6 4 d. 
SE ALQUILA 
El principal derecha de la espléndida ca-sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-pio para oficina, por su proximidad a to-dos los muelles y también para familia, por contar con todas las comodidades apetecibles. La llave e informes en San Pedro, número 6; José Bolado. Teléfo-no A-9619. 29103 «10 d 
ALTOS ESPLENDIDOS, BN S66, SE alquilan los modernos de Suárez, 116, gran sala, saleta, comedor, 8 hermosos cuartos, terraza y demás servicios. La llave e informes en los bajos. Teléfo-no A-1649. _ , 29153 7 j 
SE ALQVfLA UN L U J O S O C H A L E T , de dos pAsos, con lavabos de agua co-rriente en todas las habitaciones, cielo ijjso, agua caliente, diez y ocho habita-ciones, cuatro lujosos baños, dos entra-das independientes, etcétera, propio para clínica, hotellto o dos numerosas fami-lias. En una loma con hermosa vista del río Almendares. Precio médico. Calle 13 y 26. Teléfono F-4494. 2í-sl'l' • 13 d 
VEDADO: ALQUILO TRES MAGNIFI-cas casas altas con todas comodidades, a sesenta pesos, por contrato; ae hacen rebajas. Once, entre L y M. La llave en los altos de la bodega. 28630 4 d. 
DIARIO DE LA MARINA 
SE A L Q U I L A . E N J E S U S M A R I A , 35, próxima a todos los tranvías, hermo-sa habitación, con servicios espléndidos, a señoras solas, caballero o matrimonio sin niños; de buenas referencias. 20106 6 d 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-bles y servicio o sin ellos; de $10 B $30 por mes. Por día desde 70 centavos. Comida mes $15; día 60 centavos. Agular, 72, altos.» . 280S1 lfi ú-
IESPLENDIDAS HABITACIONES AL-j tas, con todas las comodidades, se»al-quilan en Neptuno, 57. Teléfono A-9834. 2síi73 10 d. 
Se solicita un criado de mano que 
traiga buenas referencias. Prado, 
número 38. . 
C-7225 4d . 1. 
iV n̂a"~habítacl6n con balcón a la calle 
y luz eléctrica. A hombres de morali-
dad, $12.00. a . 
28791 6 a 
EN CASA DE FAMILIA DECENTE SE OE AIÁVOTLA A PERSONA DE MORA-ceden dos habitaciones. Independien- ^ Hdad un magnífico departamento en tes, con servicio separado. Se dan en mó- i08 altos de la casa de la calle Refugios, ¡lo y se cambian referencias. Vir- nfl dico preci tudes, número 100, altos 29126 6 d 
SE ALQUILA UNA HABITACION A persona de moralidad, sin niños. Luz eléctrica y baño, $15. Animas, 34, altos, esquina a Crespo. 29119 6 d 
EDADO, CUATRO 190, ESQUINA A 19, se alquila departamento alto, te rrana, dos habitaciones grandes, servl-
SE ALQCILA LA GRAN CASA LUCE- cios sanitarios, luz eléctrica, a señoras o na número 6, entre San Rafael y matrimonios sin niños y un local pnra San José, acera de la brisa, Inmediata Ford. 28429 5 d n los tranvías de Belascoaín y San Ra-fael Las llaves en el número 4, donde informan y en San Miguel, 86. Superior para industria o establecimiento, véanla; llamen al Teléfono A-6954. 29012 -1 " 
JESUS DEL MC^TE. 
VIBORA Y LUYAN0 
EN OCHO P E S O S , EN CASA DE F A -milia respetuosa y sin niños, alquí-lase cómoda e independiente habitación con luz. Se da llavín. Referencias nece-sarias. Cuba, 80, bajos. 29160 6 d 
SE ALQUILA E N CASA DE FAMI-lias. un departamento compuesto de tres habitaciones, en 20 pesos, en Cuba, 116. 29163 6 d. 
T T X J O V E N , A M E R I C A N O , D E S E A H A -O llar una habitación amueblada, fran 
mer  10; Inform n en los altos de lamisma. 28801 4 d 
"ORADO, 87, ALTOS, SE ALQUILA UN X departamento, con tres habitaciones, con vista a la calle, en 35 pesos y una habitación interior en 12 pesos. 2sh1íi 6 d 
EN ZULUETA, 32-A. SE ALQUILAN HA-bitaclones, muy frescas, a precios mó-dicos, entrada a todas horas. Se desean pegonas de moralidad; al lado del Pasaje. 57779 15 d 
T7IN CASA NUEVA, ALQUILA MATRI-Mlt monlo, una habitación, con balcón n la calle, entrada independiente, amueblada y con luz eléctrica. Solamente a señora de reconocida moralidad. $15. Campanario, nú-mero 108; segundo piso. 28851 7 d 
CASA N U E V A Y V E N T I L A D A , S E alquila un departamento para corta 
^ E ÍLAN UNOS BAJOS, A UNA | "JESUS D̂EL̂  MONTE. 8B ALQUILA LA 
do y fresca, con comida, ya en boardlng- familia. Compostela, 138; precio $24. In-house o casa de famlll* respetable. Dirí- | forman en la misma 
cuadra del Prado, en la calle de Mo- t i casa San Indalecio, 13, esquina a San-ro número 9. Informes: Prado, 34, altos. | ta Emilia, con tres habitaciones, sala y oón̂  11 d 1 saleta, pisos de mosaico. Informan: San-- ta Emilia, 16. I-a dueña en Luz, 97. Ha-bana. 29161 6 d i LQI ILASE ( ASA. P E * A POBRE, 15, V en $50; sala, saleta, tres cuartos y altos, baño, inodoro. Fresca higlénl-doa 
ca. cerca de parques | f¿#A-
bana. Llave: bodega Monserrate. Infor 
mes: San Miguel, 122. 
dentro de la Ha 
PROFESORA FRANCESA, DA CLASES a domicilio a señoras y niños. muy Dráct'ca en la enseñanza; hace también traducciones. Dirigirse: Prado, 34, altos; de 2 a 7. 
28677 12 d . 
DWITA SASTRE, PROFESORA DE bordados a máquina, me hago cargo de todos los trabajos, por difíciles que sean, lo mismo en oro que en blanco; doy clases en mi casa y a domicilio. In-quisidor, 35, altos. 28603 25 d 
A R T I E S Y 
^ O F I C I O 1 
29022 7 d 
SE ALQUILA, EN $42, 
la ca«a Marina, 10-B, consta de por-
tal, sala, comedor y dos habitaciones, 
baño, cielos rasos, instalación eléctri-
ca. Informan: García Tuñón y Co., 
Aguiar, esquina a Muralla. La llave 
en la bodega de la esquina. 
V SUl IVA PARA BODEGA, SE ALOCI-j la, para el día 15: no tiene compe-tencia. Informes: Quiroga, esquina a De licias. Jesús del Mentí'. 29154 8 d 
Janse a A. R. G. Esta administración. 29196 6 d. 
POR 15 PESOS CON LUZ 
En capa de familia tranquila se ceden dos espléndidas habitaciones a matrimonio sin niños. Suárez, 116-A. 29215 10 d. 
5 d 
QE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-IO lamento, alto e independiente, cbn su ducha y cocina. Jesús María, número 49. 28642 7 d 
"VTECESITQ UN BUEN PRIMER CRIA-Ĵ l do de mano, con referencias, pago 30 pesos y ropa limpia: un« buena crif.da (kan habitaciones; otra para coser y un muchacho para pinche de cociaa. Haba-na, 114. ; . 2S993 4 d. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA Co-cinar. Sueldo: $12. Luz, 1%, Jesús del Monte. 29241 7 d. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , Q U E sepa cocinar. Sueldo: $15. y en la mis-ma una jovenclta para ayudar a los que-haceres de la casa y manejar un niño. Lucena, 6, altos, al lado del Palacio La Leche. 29134 7 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, que sepa cumplir con su deber, y ayude a la limpieza. Sueldo $20. Calle B, esquina n 23, Vedado. 29159 6 d 
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE O ayude a los quehaceres de la casa. Sueldo: 15 pesos. Santa Teresa, número 3-B. Cerro. 29166 6 d. 
V E D A D O 
SE SOLICITAN 
una cocinera y una criada para un 
ingenio en la provincia de Matanzas, 
ganando $20, casa y ropa limpia. Via-
jé pago. Informan: Villaverde y Ca., 
O'Reilly, 32. 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Inglés. TmncA», Teiudnrfn de Libros. Meoanorrnfta. r Plano. 
Acimas, 34, altos. Tel. A-9802. 
miss Les su i i ^ . Spai 
LADRILLOS "EL RECREO" 
De Rocha y Maseda 
Tenemos el gusto de poner en conoci-miento de nuestra, antigua y numerosa clientela, que estamos en condiciones de servir nuestros afamados ladrillos de construcción. Ordenes: Ferretería "La Es-oulna de Tejas," Monte, número 408. le-ikono A-7613. y en la fábrica Curazao, 1-7. Pedir 7005. • . 
2S857 Od 
SE ALQCILA LA CASA SAN MIGUEL •'SS de planta baja, entre Infanta y Basarr'ate, compuesta de tres cuartos, sa-la espaciosa, gran cocina y comedor, pi-sos de mosaicos, buenos servicios sanita-rios Precio: $27.50, dos meses en garan-tíanla llave en la bodega de la esquina. Para más informes: peletería El '̂ Plo. Belascoafn v San Joŝ . Teléfono A-4656. 
20000 5 d. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN Eí. DIA PRIMERO DE DICIEMBRE Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesores pa-ra las señoras y séfiorllas. (.Desea ustê  aprender pronto y bien el Idioma Inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, reconocido unlversalmente como el mejor de los métodos basta la fecha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drA cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 
27107 13 d 
ÑA SEÑORITA. PROFESORA, DA clases a lo míls selecto del Vedado; dispone de dos horas y desea ocuparlas. Da lecciones de toda ciase de bordado, en-cajes, mallas, flores artificiales e instruc-ción a domicilio; también tiene Acade-mia. Obispo, 111. entrada por Villegas. 26453 4 d 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, así come el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. P.lecanográfía "V¡dal.,, 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 12, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
AMERICAN FOÜNDRY AND 
MACHINE WORKS 
Lonja del Comercio, 216, 
Habana. 
A los señores hacendados y 
otros industriales que usan 
fundiciones de bronce, co-
bre y aluminio, tanto en bru-
to como terminadas de ma-
quinaria, les participamos que 
estamos en condiciones de 
hacer entregas en muy cor-
to plazo y realizar trabajos 
perfectos. 
SE AT.QCH'A EL 2o. PISO DE LA Es-quina Muralla y Aguacate, en ?o0, sar la saleta, tres habitaciones,, mas una t e criados, comedor y bafio amplios j de gusto. La llave, de 9 a 11 y de 2 a o. In-forman en el mismo. . 28043 4 " ; 
LOCAL PARA TODA CLASE DE ESTA-bleclmlentos, de más de trescientos me-tros planos, sobre columnas y seis cuar-tos al patio, se alquila. ,T. del Monte, 156, Puente Agua Dulce. Informan en los al-tô  28148 12 d ̂  
PARA BODEGA, CASA MODERNA, DE esquina. Vlllanueva y Herrera. Liir yanó. Se alquila, la llave al lado. Infor-mes: Habana, 98. 29057 \ 5 d 
LUYAN0, 51, (bajos) 
Se alquila, en $28 M. O., con sala, sa.-leta, cuatro cuartos y servicio moderno. La llave en los altos de la misma casa. Informes: Gustavo Godoy. Banco Espa-ñol de la I. de C. 
Scl-2 
SE ALQUILA EL ALTO DE GLORIA, 210, en 21 pesos y el bajp de Corrales, 033 en 22 pesos. Informes: Monte, 270, altos. 28916 4 (1 . 
SE ALQl'ILAN LOS ALTOS DE RAYO, 31, casi esquina a Reina, propios para regular familia. Para verlos todos los días de 1 a 5 p. m. o ^ 
28917 8 d 
GRAN L O C A L , P A R A D E P O S I T O O almacén. En lo más céntrico. Obra-pía, nflmero 26, entre Cuba y San Ignacio. Informan en los altos. 28953 8 g 
"ORADO. 31, ALTOS, ESPACIOSOS Y X con todas las comodidades. Alquiler mensual $160.00. Demás condiciones e lnj formes en Tejadillo, 20, bajos. 28068 « d 
A PERSONA DE GESTO SE ALOCI-lan los modernos y elegantes altos Lealtad, 125. Constan: sala, saleta, tres cuíiitos lujosos, cuarto de baño, con llave de agua fría y caliente. Razón: Lealtad, 127. bodega. m . 
28897 7 d. 
SE ALQIILA LA CASA PRINCIPE, número 2, esquina a San Ramón, a una cuadra del Mercado "La Purísima," con puertas para dos calles, instalación sanitaria, propia para establecimiento, ga-rage. La llave en la bodega de en frente. Informan en Línea, número 95, entro 8 y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 28924 8 d 
HERMOSAS HABITACIONES grandes, claras, frescas, una con bal-cón a la calle, propias para comisionista o familia, se alquilan 1 en $30 las dos, con luz eléctrica. San Ignacio, C5. Telé-fono A-8ft06; y en Industria, 70, dos bajas, en $20, con luz eléctrica. 29216 6 d. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especíales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz* esquina a Habana. 
\REDADO, PALACIO H , 46 ENTRE 5a. y Calzada, se alquilan magníficas ha-bitaciones altas y bajas, con todos los servicioa necesarios, a $5 y $K. Baños, nú-mero 2, entre 5a. y 3a., a $10. Calle 10, número 6, a $8. 28959 8 d 
903 
6 ñ. 
20063 31 d 
EN C R I S T O , 4, BAJOS, S E A L Q I I L A una espléndida habitación, a hombres solos o bien matrimonio sin niños. Se deset; personas de moralidad. 20013 ' 5 d 
í P E R S O N A S D E 
l l G N O R A D O P A R A D E R O 
ÓE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E P A iO de cocina, limpia y trabajadora, y que duerma en su casa. Rayo, 39, altos, es-quina a Estrella. L'fOvr, 5 d. 
SE SOLIC ITA I NA BUENA COCINE-ra, blanca y Joven. Se prefiere que duerma en la casa. Se piden referencias. Monserrate, 7, moderno, bajos. 28948 4 d 
LA V I U D A D E SANTOS R E Y D E S E A saber el paradero de au hijo Luis Key, que se ausentó hace cuatro años; se le agradecerá a quien dé razón de él en San Nicolás 264. Dolores Méndez. 
SE M H . U H V, E N B R U N O ZAYAS, EN-tre E. Palma y Luis Estévez, •'Cha-let Gris," una mujer que sepa cocinar y ayude a los ¡quehaceres de la casa. Suel-do 20 pesos y ropa limpia. Que traiga referenciás. 28958 4d 
C O C I N E R O S 
20130 .6 d. 
ANTONIO CAMPOS LOPEZ, SE DESEA saber el paradero o domicilio de di-cho sefior, con objeto de tratar sobre los alquileres del klosko situado en Monte y Zulueta. Se gratificará a la persona que 
de gas y de electricidad. 28427 comer, dobles servicios sanitarios, patio y portal. Precio: $60 Cy. Informan: Je-sús del Monte, 12, altos. 2S941 8 d 
^71 B O B A : S E A L Q U I L A E L C H A L E T T calle Agustina, entre Avenida Acosta y Laguerucla, se compone de portal, sa-la, saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de bafio; cuartos de criados y garage. In-forman: Gertrudis, 24, Víbora. 2S960 8 d 
"O A RATA. ALQVILO LA CASA LUYA-JO nó, número 199, Calzada; es grande y espaciosa, nueva, los carros pasan por el frente. Dueño: Neptuno, 98, a todas ho-ras. 28875 7 d 
C 3626 ind. 1 J 
ACADEMIA DE INGLES 
Sistema rápido y práctico. Clases especia-les: a $12 al mes una hora diarla, y $8 al-terna. Clases Renerales nocturnas: Para niños, de 7 a 8 p. m., a $5 diarlos, y $3 «irna,8- Para "dultos, de 8 a 10 p. m., a *10 las uop horas diarias v a $8 alter-nas: una hora diaria, i $7 y alterna a $5. >̂e dan lecciones a domicilio a precios con-Tenclonales. Informnn en la Academia Gn-101. altos, por San José. Teléfono 
28740 Í2 d. 
Clases especiales para señoritas: de 3 a o de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. La mejor rDcomendaclón para el comer-cio do Cuba, es el titulo de Tenedor de libros, que esta Academia proporciona a •us alumnos. Clases nocturnas. Se " tmltea Internos, medio-pupilos y externos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
28506 24d. 
OBRAS DE ARTE 
Encargos de esculturas, mausoleos, óleos, vidrieras artísticas, imágenes, ornamen-tos, decorados, vajillas de plata, mue-bles de lujo, ampliaciones fotográficas, a los principales artistas y casas de la Península. Agencia Comercial de España, Centro Oficial. Dr. Calzada, Prado, 101. Teléfono A-9595. De 9 a 12 y de 2 a 5. 28578 5 d 
ARREGLESE LA BOCA 
Nuevo sistema. Con solo un peso. Vea al doctor Lara. Empedrado, 31, bajos. Los carros a la puerta. De 2 a 5 p. m. 28744 7 d. 
AGENTES DE CREYONES 
GRAN TALLER DE AMPLIACIONES de ' RAFAEL VALDBS Y HERMANOS Marqués Gonzúlez, lfi. Teléfono A-7905. Ofrecemos nuestros talleres con diecinue-ve creyonistas para servir todo pedido que se nos bagr. en 72 horas, garantizando los creyones mejores que en los Eptados Unidos y a más bajos precios. Mande su nombre y dirección y le mandaremos no-ta de precias. 28634 6 d. 
í ¡ I B E O S E i 
TNGLES. MECANOGRAEIA, TAQIIGRA-* na, de Injrlés y español. Enseñanzas diurnas y nocturnas, en Concordia, 25; a pecios módicos. F. Heltzman, profesor. 
-8194 H d 
Acadotnla Marti. Corte y Costara 
Hirectora: SRA. GIRAL 
r*n 
corte f f l m u t í mm 
FünDf íDORG DE ESTE 
SISTEn/T en LR 
•tindadora en este sisrema en la «abana, con Medalla de oro primer Premio de la Central Martí y la 
Consulado, 98, altos 
Credencial que me autoriza para preparar alumnas para el profe-sorado con opción al titulo de Bar-
mila alt"nna después del primer mes puede hacerse sus vestidos en 'a misma. 
t»Ji-S }??Tn* c,"se8 d'arlas $5. al-tpr""* $3 al mea. 
LIBROS SOBRE FOTOGRAFIA, KN español, francés e inglés, se realizan en Obispo, 86, librería. M. Rlcoy. En la misma ae compran libros de todas cla-ses. 29140 6 d 
LOS OI K55OS DE CASAS. TALONES de. recibos para alquilerea de casas y habitaciones. Cartas de fianza y para fondo. Impresos para demandas. Carte-les para casas y habitaciones vacías. De venta en Obispo. 86, librería. Compramos toda ''lase de lloros. 
29141 6 d 
PARA CAFE. 
o bodega. Monte, esquina a Estévez. 
Se alquila. Buena proporción. Infor-
ma: C0L0MINAS, SAN RAFAEL, 
núm. 32. 
SE ALQUILAN CASAS 
Havana Commission Company. 
Mercaderes, 22 (altos.) 
Compañía Administradora. 
Teléfono A-9430. 
SI usted necesita una casa en la Habana o sus barrios, para vivienda o industria, nosotros se la facilitaremos por una mó-dica comisión. 27400 10 d. 
" \ 7 I B O R A : S E A L Q U I L A N , B A R A T A S , V tres casas acabadas de fabricar, muy cómodas, cielos rasos, sala, saleta, co-medor, cuatro cuartos, baño, baños cria-dos, cuarto criado y cocina. Tranvía por el frente y costado. Calle Concepción, en-tre Octava y Porvenir, informan: vidrie-ra de tabacos. Monte, 1, señor Villadóniga. Teléfono A-7241. 287a3 6 d 
dE ALQUILAN, EN «50, LOS BAJOS O de la Avenida Estrada Palma, 52, Ví-bora. Portal, sala, cinco cuartos, etc. Ser-vicio de criado. Independientes. La llave "ii los altos. Informan en 25 número 283, altos, entre D y B, Vedado. De 7 a 12 a. m. 28886 7 d 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas pqr un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. rf de 1 a 5 y de 7 a 0 p. m. Teléfono A-5417. C 614 IN. le. r. 
OE ALQUILA: BELASCQAIN, 106, CASI (3 esquina a Benjumcda. Sala, saleta co-rrida, cuatro cuartos con banadera. Ino-doro, buen punto para establecerse. $50. Monte, 180̂  Llave e Informes: almacén de mneblesl, A-3606. 286:15 6 d. i 
GR A N L O C A L . O P O R T U N I D A D . L O mejor de la Habana, en Neptuno. de Aguila al parque, se alquila espléndido local, para cualquier establecimiento, 350 metros terreno, buen •contrato. Diríjanse: Apartado Correos 1241. 2S01t 18 d 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa. tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrada. 
C 6402 i In 28 oct 
TESUS DEL MONTE, 342. SE ALQUI-* J lan los amplios altos de ésta casa, si-tuada en el mejor punto de la Calzada, cerca do la Iglesia. 'Tienen sala, recibi-dor, comedor, galería, 7 habitaciones, etc. Informan en el Bufete del doctor Juan Aleinfln y Fortfln. Mercaderes, 4. Teléfo-nos A-8315, A-4515. 28WÜ 7 d 
QUINTA SANTA AMALIA, ARROYO \c l Apolo. Se alquila, por meses, con quin-ce mil metros, arboleda. jardín, agua Vento, electricidad , teléfono, capacidad dos largas familias, con gran lujo y co-modidad. Informes: Prado, 31, altos. Te-léfono A-9598. 28718 B d 
SE ALQUILA 
Para establecimiento, en la Calzada 
de Luyanó, esquina a Fábrica, casa 
acabada de construir, compuesta de 
un gran salón, sin columnas y dos ac-
cesorias grandes. Informan en Reina, 
33, Al Bon Marché. 
28545 t d 
gE CON L U Z eléctrica, muy buena. Calle de Sitios, altos, nútnero 17, entre Angeles y Hayo. Habana. L'l'OsT 6 d 
JOSEFA SANCHEZ PAJON 
Se desea saber el paradero de esta jo-
ven, natural del término municipal de 
Labín, provincia de Pontevedra (Es-
paña). La persona que sepa su resi-
dencia prestará un buen servicio co-
NECESITAMOS 
un cocinero de fonda para la pro-
vincia de Matanzas, ganando $40 en 
adelante. Informan: Villaverde y Ca., 
O'Reilly, 32. La más antigua y acre* 
ditada Agencia. 
29202 6 á. CRIANDERAS 
SE NECESITA, INMEDIATAMENTE, una criandera de 2 a 4 meses de pa-rida, que esté reconocida y tenga abun-dante leche. Sueldo: ocho centenes. Ha-bana, H4. 29086 6 d. 
INDUSTRIA, 96, 
entre Virtudes y Neptuno, habitaciones 
con o sin muebles, âra hombres solos j municándo8elo a su hermano Antonio 
o matrimonios sin ninos; luz eléctrica y i „, . n " • \~ 
(luchas. Precios: de ocho a veinte y cinco Sánchez rajón, que vive en la co-
lonia "La Redonda/' Calimete, y quien 
sabrá agradecer tan señaladísimo fa-
VARIOS 
pesos. Se piden y se dan referencias 29094 9 d. 
HERMOSAS HABITACIONES, CON balcOn a la calle y al Pasaje, en el p nto más céntrico de la Habana, se alquilan a personas de' moralidad, a pre-cios económicos desde $10, hasth* $24 al mes. Tienen todas las comodidades. Pra-do, nflmero 93-B, altos. 290!):i * 5 d-
GRAN CASA PARA FAMILIAS. D E toda morlalldad, Zulueta, 22, altos, en-tre Animas y Trocadero; se alquilan am-plias v ventiladas habitaciones, con o sin muebles. 29010 11 d 
CVREILLY, 30, TRES AMPLIOS DEPAR-f lamentos, dos con balcón al frente, agua v luz Interior, servidos inmediatos. Casa de moralidad. $26 cy. 2siti;s 4 d 
SE ALQUILA PARA OFICINA O COSA análoga una hermosa sala. Amistad, 26. 28029 6 d 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
vor. 
28651 
ÍS O L I C I T O UN SOCIO QUE SEA TRA-' bajador y formal, con poco dinero, pa-ra un establecimiento de víveres y- fru-tas del país y extranjeras. Aprovechen ocasifin. Informan en Figuras y Gloria. Lechería. 
2!>252 7 d. 
S e n e c e s i t a n ! 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EN AMISTAD, 80, ALTOS, SE SOLICI-í ta una manejadora, que tenga buenas referencias y sepa su obligación. 29251 7 d. 
C E R R O 
SK ALQI H-A UNA C ASITA EN LA Quinta del Obispo, con un buen patio, tres habitaciones, cocina y agua. Infor-mes eri el 24 y además una habilación para 2 hombres. 29000 • , 5 d 
EN $20 C Y . LA CASA MORENO, 39, Cerro, con portal, sala, comedor, tres cuartos, amplia cocina, patio y traspa-tio, acabada de pintar. Informan: Mon-te. 503, altos. Teléfono A-3837." 28952 4 d 
CERRO: SE ALQUILAN EN CUAKEN-ta pesos los bajos, y en cuarenta pe-
sos los altos de la preciosa casa Fal-gueras, nflmero 27, a una cuadra del par-que de Tulipán, con entradas indepen-dientes, portal, sala, saleta, cinco espacio-sos cuartos, cocina, servicios sanitarios, con bafiadern y ducha, salón para come-dor, patio cementado, zaguán y pisos fi-nos de mármol y mosaico, en los bajos. Y con terraza y aun mayores comodi-dades, en los altos. Las llaves en el nflmero 15, botica; y el trato con M. To-
Kres, Prado, nflmero 3, Hotel Blsoalt. Te-léfono A-5390. 
29015 5 d 
i 
i 
I™ ZANJA. 94, ALTOS, SE SIRVE CO-U midas a domicilio, a precios conven-cionales, a personas tolas, así como a matrimonios y casas de comercio, mucho aseo en la confección. Teléfono A-5106. 29010 8 i 
j Á l q 
SUABEZ, 84. BONITA CASA, SE AL-qullan altos y bajos, cuatro esplén-didas habitaciones, sala y saleta comple-ta. Instalación de gas y electricidad, to- , do completamente nuevo. En el alto in-! ARRIENDO. BARATO, A UNA CUADRA 1 del tranvía. 600 metros de terreno cercado de mampostería. con árboles fru-tales y casa vivienda. Informes: Cañen-go, nflmero 8, Cerro, y en Infanta, núme-ro 1, Reparto Las Cañas. 28958 4 d 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Principo, nflmero 13, entre Horaos y Carnero, (yendo por Marina), hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente Independientes), con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su gran terraza se divisa el panorama más bello de la Ha-bana. 28873 29 d 
H O T E L MANHATTAN 
PA R A UN M A T R I M O N I O , SE S O L I C I -ta una criada, blanca, con referen-cias y que duerma en el acomodo. Suel-do: $15 y ropa limpia. Refugio, nflmero 1, entre Morro y Prado, bajos. 29115 6 d 
EN GERVASIO. NUMERO SO, SE NE-Ci cesita una criada. 29134 6 d 
S1 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A P.VRA LlM-plar la casa y cocinar para tres per-sonas. Se le da buen sueldo y ropa lim-pia. Calle 19, esquina a M, en el Ve-dado. 29150 ^ 6 d 
o p S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A ara habitaciones, acostumbrada a ser-vir y que sepa coser, con referencias. Be-lascoaín, 28, altos, entre San Miguel y San "Rafael. 20207 6 d. 
S1 E S O L I C I T A UNA C R I A D A , B L A N -ca, que entienda algo de cocina. Cor-ta familia. No se quieren recién llega-das. Sueldo $15 y ropa limpia. Razón: 25, nflmero 251, entre Baños y F. 29029 5 d 
SE S O L I C I T A N D E P E N D I E N T A S Y D E -pendientes que conozcan bien el piro de confecciones, y una mecanógrafa que sea competente y qnie sepa contabilidad, y que haya sido cajera de casa do co-mercio. Almacenes de lnclán. Teniente Rey, nflmero 19, esquina a Cuba. Preséntense solamente de 8 a 10 de la mañana. Tam-bién se necesitan algunos mensajeros. ... 8 d. 
NECESITO 200 TRABAJADORES 
peninsulares, para la empresa de los Fe-rrocarriles centrales de Camagüey, en Xuevitas. Jornal, $2.00 dlarjos y viajes pa-gos. Salida: día 5, por la tarde. Habana, número H4. 29136 7 d. 
S E S O L I C I T A UN B U E N P O R T E R O , que sea joven. Prado, 66, bajos. 29116 6 d 
NEGOCIO SEGURO 
Necesito una persona seria y formal, que disponga de 450 pesos para un negocio que deja cuatro pesos diarlos; soy co-nocedor del giro y tengo igual capithl. Tengo garantías.,Vista hace fe. Informes: Acosta, 45, almacén de Víveres; de 8 a 10 de la mañana. 
2020S 7 d. 
K{ AÑICOS: S E S O L I C I T A UNO QUE sepa de motores de petróleo y algo Je electricidad, para una mina en Pinar del Rio. Informan de 8 a. m. a 5 p. m. en Amargura, nflmero 23. 29197 6 d. 
SE NECKSITA UN JOVEN, DE BUE-na educación y apariencia. Trabajo de secretarlo en un negocio. Obrapía, 93; de 9 a 10 a. m. G 7374 4d-2 
SE SOLICITA BUENA CRIADA DE mano, que sepa cooer bien y tenga recomendaciones. Sueldo 0̂ pesos y ropa limpia. San Mariano, 18, Víbora. 29020 5 d 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con b»&o priva-do, agua callente, teléfono v ele1 ador, día y noche. Teléfono A-fi-W 
SE SOLICITA M UCII ACUITA, «LAN-ca, de 12 a 14 años, para jugar con j una niña y ayudar algunos quehaceres I de la casa. Se da sueldo y rop* limpia. San Mariano, 18, Víbora. 29019 5 d 
EN VILLEOAS. 64, BAJOS, SE Soli-cita una criada peninsular. Sueldo $20 y ropa limpia. 29037 5 d. 
17 N R I C L A . 88, E N L O S A L T O S JLJ Banco frescas 
- ! QE SOLICITA UNA BUEN A CRIADA, 
^ ¡ O que sepa coser a mano y tenga re-
forman. 259 2304S 
V E D A D O 
VEDADO, CALLE B, ENTRE 27 Y 29, se alquila una casa, moderna; tiene sala, saleta, 4 cuartos, patio y trasnatin: «rana 38 pesos. Informan: Teléfono F-1930 29138 10 d 
LOMA DEL YEDADO: CALLE 15, EN-tre K. y F, altos, con cuatro balcones, pran sala, siete cuartos, comedor, cocina, dos baños, galería, mucha agun, etc. In-formes : F, nflmero 148, entre 15 y 17. 29158 10 d 
GARAGE 
CERRO. SE ALQUILA LA CASA CAB-bajal, nflmero X, a media cuadra de la Calzada. Las llaves en la bodega de la esquina. Informan: Banco Nacional de Cuba. Departamento nflmero 500. Quinto piso. Teléfono A-0759. 28979 8 d. 
SE ALQUILA: LA NUEVA Y ESPLEN-dlda casa, Calzada del Cerro, 533, con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, come-dor, dos patios y servicio sanitario com-pleto. La llave en la hodegra de la es-quina de Auditor. Su dueño A-4071. 8607 R d 
y p i s o s ] 
H A B A N A 
En la calle 13, número 5, esquina a I ^ a r . v e s t a b l e c i m i e n t o , s e 
M, en el Vedado, se guardan máqui-! ipi la un precioso local, de esquina, 
ñas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
VEDADO: SE ALQUILA UVA CASITA, con dos cuartos y sala. Gana $14. Ca-lle 16. entre 17 y 19. 28918 8 d 
QE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, 231, O entre F y ir. sala, comedor, cuatro ha-bitaciones. Portal, jardín y demás servi-cios. f<0. 
4 d. 
SE ALQUILA, REVI LLAGIGEDO, Nu-mero 1, planta baja, .moderna, en $50, i con sala, recibidor, cuatro cuartos, come- ¡ dor, dos baños y servicios, cielo raso y f dos ventanas: la llave en la bodesra es- i quina a Monte y en el 39, altos, su due- ' 
• ¿O. -7 ^ i 
¿Cuál es el periódico que 
más ejeroplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
con tres cuartos adjuntos, en Cbaple y Esperanza. Palatino. Informan: Obispo, nflmero 15, café. 28413 2S ú 
9 ^ , # 
| H a b i t a c i o n e s j 
M f f S i f̂̂ Ŝ̂ î n̂T̂ ^W v ^ r o V l l m S ; en 
Agente que quiera trabajar, hon-
rado, nos hace falta uno para cada 
Provincia, para representar una gran 
fábrica de capas impermeables, som-
brillas y paraguas, como muestra se 
le enviará por correo certificado una 
capa impermeable de $15, a quien 
remita el ancho de hombros y lar-
go de espalda con $5, a International 
Merchandise Co. 331 West. 29 St. 
New York. N. Y. 
4d-2 
balc6n los o matrimonios sin niños. 28043 9 d 
CUBA, men 67, SE ALQUILAN DEI'ARTA-tos, habitaciones, propias para ofi-cinas, comisionistas o familias, hay ven-tilados cuartos; desde 5 pesos, propios pa-ra señoras u hombres solos y en Oficios 17. cuartos baratos. 28653 ^ d 
QE SOLICITA. EN EL VEDADO, CALLE C3 2. número 8, esquina a 11. una cria-da de mano que pueda presentar buenos informes. Sueldo 18 pesos y ropa lim-pia. 29040 5 d 
SE SOLICITAN DOS, CRIADAS BUE-nas y que sepan su oficio en la calle. 
HOTEL "ROMA' 
J, esquina a 17, número 35. 29078 5 d 
C E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
Este hermoso y antiguo edificio ht I m — - - ^ ^ a g ^ n su,>"10 y 'ro"':i mpla. Merced, 78, altos. 
sido completamente reformado. Hay -'y'4- 4 d 
en él departamentos con baños y de-1 EN SAN LAZARO, 199, BAJOS 
mas servicios privados; todas las ha- V -L . ' 
bitaciones tienen lavabo de agua co- T m¡i m*WA™' P u -
mente. . |lar; V1* teil?a referencias y sea ca-
Su propietario, Joaquín Socarras, riñoÉi con lô  niños, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
Ẑ IALIANO, 79, SE ALQUILAN IIAllf-
QE SOLICITA UNA BUENA CRIAD \ O que sea formal, trabajadora y sepa' servir bien y traiga referencias buenas San Miguel, 49, altos. 2S8ft4 9 d 
CRIADOS DE MANO 
pRIADO O CRIADA DE MANO, 8 E SO-
Se solicita ana institutriz inglesa o 
americana, para una niña de 6 años, 
que tenga buen carácter y disposición 
y que esté bien recomendada; de lo 
contrario no se presente. Sueldo pa-
ra empezar $25. Calle A, número 198, 
entre 21 y 23, Vedado. 
•-"•'0't> M 
TAQUIGRAFA MECANOGRAFA 
Se solicita una para la correspon-
dencia y otros trabajos en In-
glés y Español. Debe presentar re-
ferencias. Dirijan jas solicitudes a 
Apartado, 109. Habana. 
28932 0 d 
PARA INGENIO 
Necesitamos operario sastre para 
tienda, $30, casa, comida, viaje 
pago. También un ayudante co-
cina, $25, viaje pago. Un frega-
dor para restaurant, $20, viaje pa-
go. Para la ciudad tenemos mu-
chos encargos de personal con 
buenos sueldos. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, dVz, al-
tos. C-7218 3d-2 
H A B A N A 
A HERMOSA H A B I T A C I O N E X T E -
\J taciones con lavabos de agua corrien-¡ licita, que sepa trabajar y tensriTmiTw te y acabada de reformar. Monte, nüme-I buenas referencias. Quien no reúna e«t..« ; ro o, habitaciones y departamentos con I condiciones que no se presente Hahnnn t0!1"..?1 servicio. Telífono A-1000. 101. Ser. piso. Teléfono A-7141 •"al}ana' 
NUR8E B L A N C A , I N G L E S A O A M E -rlcann, que sea fina y tenga ref*. rencias, para una nlfilta 'de dos años. I'ara tratar de una a tres, calle I. en-tre Linea y 13, Vedado. 28960 B d 
28568 
7 d. 
, 1 = 1 ' ° ̂ « & ¿ ! T§f^^lZ\^^ 1 - S T - " « • ^ 
i^**** f- b"jo '- T d « i s a ? * - « 4 ! £ 5 f s s á í 'wMM,~'ri: 
SOLICITA rOMI'ASKRA UN 8ESOR de mediana edad. Solo decente Espafia y con algún capital, solicita compañera igual para explotar un arte decente y que se ganan más de 200 pesos al mes. Escribir a Terdomo, 8, Regla. Artista. 28004 4 ^ 
T> A R Á E S C R I T O R I O . S E S O L I C I T A N J . tres JOvenes que sepan Aritmética Mercnntll. Si tienen nlguna práctica de Tnrmacla o saben inglés se pagan mejor Informan en el escritorio de Sarrá. * 28005 « 4, ^ 
P A G I N A C A T O R C E DIARIO DE LA MARINA 
D I C I E M B R E j j p ^ ^ p ^ 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A « • el p e r i ó d i c o d* m t -
Sw ctccuUcióa de bt Bepé-kaL 
SE OFRECE MATRIMONIO, P E N I N -sular. de criados: él para el come-
! dor, y ella para las habitaciones y co-
ser; en la misma una criada: tienen 
referencias de las casas don trabajaron. 
| Informan: H , 4S, habitación 37, Vedado. 
I Van al campo. 
i W2(H 6 d. 
UN MATRIMONIO 
de corta familia, se ofrece a cambio 
de habitación; para limpiar oficinas. 
Informes: Obrapía, número 116, altos. 
Decano de los de la isla- Amargura, 
36. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
P í ente de Chávcz. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganad- todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
e dar los avisos llamando al A-
4854. 
I™ BKLASCOAIN, 22, GRAN B.AZAR J americano, se solicita un dependiente 
iliie entienda el giro y con referencia. 
J30S6 5 
SE SOLICITAN SEÑORITAS QCE ES-tén práct icas en el giro de Modas. Be-
lascoafn, 22, Gran Bazar Americano 
200.8.') 8 d 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
L colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
No se coloca menos de $18. Informan: 
Galiano, 14, bodega, esquina a Lagunas. 
20245 7 d. 
SE DESEA COLOCAS ÜN'A MUCHA-cha, peninsular, para manejadora, de 
17 afios, con buenas referencias. Informan 
en Poclto, 36. Ya lleva un año en el país , 
20248 7 d. 
SE DESEA COLOCAR l ' N A SESORA, de mediana edad, peninsular, para 
criada o manejadora; tiene quien la re-
comiende. No tiene Inconveniente en i r al 
campo. Marqués González, número 80, por 
Peflalver, letra A. 
29249 7 d. 
i y o s DESEAN % Co-locarse, una de criada de mano y otra 
de cocinera. Las dos tienen referencias. 
Informan: Soledad, 18 moderno. 
29240 7 d. 
3 d 
SE DESEA COLOCAR CN JOVEN. Es-pañol, de 27 afios de edad, de criado 
de mano, en casa de comercio o camarero 
de hotel. Referencias: Muralla, 73. 
20097 6 d 
S E D E S E A COLOCAR CN CRIADO, D E 
r 
lar 
N HOMBRE, DE MEDIANA E D A D , 
se coloca de portero en casa partlcu-
p para el cuidado de alguna casa 
0 ^.rl?',0 de mano. Teléfono A-3090. 
29121 6 d 
Señora distinguida, española, se 
con mucha práctica en el servlel ofrece para acomoañar señora, para 
tico y con referencias de su trabajo y J n ' " , 
formalidad. Consulado, 108. Tel. A-5790. a ina llaves y representar casa de 
huéspedes. Tiene grandes aptitudes y 
2on<»T 
X p K N D O Y COMPRO CASAS T SOLA-
\ res, de todos precios y doy y tomo 
dinero en hljoteca. Pulgarftn. Agular, 72. 
Teléfono A-5864. 
l's;tS2 15 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a i tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E g a r a n t í a s Esrr iKan a M M I i«fa C n mano, o para portero! snbe cumplir s < l r < 1 p 5 , ^SCriDan a Wl. M . LISta Co-
cón su obligación; prefiere casa de or- ITCOS. oanhago de Cuba. 
den y respeto. Informan: Aguila, 116; <;uar 
to, número 13. 
20030 • 5 d 
S d 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, EDC-cado y trabajador. Dirección: Sol, 35. 
Teléfono 9858. 
2S988 4 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, colocarse, en casa de moralidad 
criada de mano 




manejadora. Calle 6, 
7 d. 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N 8 U -lar, de mediana edad, de portero, 
camarero o criado de manos; sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan: Inqu i -
sidor, 29. 
28974 4 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: calle 23, número 10, al-
tos, frente al paradero. 
29090 » d 
ATENCION 
Se solicita una persona que esté dispues-
ta a hacer negocio en un establecimien-
to, que daja 180 pesos al mes. Inforiunn: 
de 8 a 12 a. m. Monte y Suárez, café. F16-
rez. 28996 4 °-
Se necesitan seis mecánicos 
para un ingenio, en la provincia de 
Camagüey, ganando $4 diarios, viaje 
pago. Informan: Villa verde y Co. 0' 
Reilly, 32. 
2S990 4-d. 
$150 están ganando mis agentes, 
mensuales. Para i n t e r i o r . Isla. Necesito 
muchos. Unicamente contestaré recibien-
do 7 sellos rojos. Mandaré muestras, In-
formes, etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 
28884 14 d 
Í^ B A M K T A S : j hacer SE SOLICITAN, PARA muebles finos: Jornal. $2.00 * 
también si quieren colocados. Galle 17, 
número 252, entre Baños y F, Vedado. 
28805 6 d 
SE SOLICITA UN SOCIO 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad, que goza del mejor 
crédito y rinde buenas utilidades. E l ac-
tual dueño se quedará- de comanditarlo, 
pues necesita el tiempo para otros nego-
cios. Para Informes dirigirse a: A. M. A. 
Apartado 2.008. , T i . 
28450 23 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
i 5 nlnsular, de criada de mano o de ma-
nejadora; tiene referencias de donde ha 
trabajado. Dirigirse a Indio, 29. 
29128 . c d . 
OFRECESE SESORA, DE MEDIANA edad, para acompañar señora o seño-
rita Sabe costura. Atenderla niños tres 
años en adelante. Ofrece inmejorables re-
ferencias. San Ignacio, 65. Teléfono A-8906. 
29129 6 d 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad desea colocarse, en casa de mo-
ralidad; sabe de todo. Tiene referencias 
buenas. Informan: Sitios, 9. ~ * 
29133 ^ a 
JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
,„ colocarse, en casa de moralidad, do 
riada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Drag<taes, 42; habi tación 1. 
u - n ; a 
29144 6 d 
DESEAN COLOCARSE 4 MUCHACHAS, recién llegadas. Informan: calle 23, 
número 8, Vedado, 




"^JNA PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones y coser. Tiene 
referencias buenas. Informan: Velftzquez, 
84, Luyanú. Teléfono 1-2796; no admite 
tarjetls. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA; no sala fuera de la Habana. Informes: 
Factor ía , 72, bajos. 
29243 7 d 
UNA SESfORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, para el Inte-
r ior de la Habana; puede verse en O' 
Rellly. 24, habitación número 4. 
. 29244 7 d. 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R . D E -sea colocarse, en casa particular o de 
comercio; sale fuera de la Habaua pa-
gándole los viajes; no se coloca menos 
de cuatro centenes. Para Informes: Galia-
no, número 54, altos. 
29247 7 d. 
COCINERA, P E N I N S I L A R . QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa de comercio. Sabe 
de repostería . Tiene referencias. Infor-
man: J e sús María, 49. 
29122 7 d 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de cocinera, en casa de corta fa-
milia o de criada de mano, que habla 
bien el francés y entiende bien de cos-
tura. Informes: San José , 171. >ío duer-
me en la colocación. 
29152 6 d 
21ll¡(9 6 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsulnr, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene quien la recomien-
de. Galle Factoría , número 14, bajos. 
29212 o d. ^ 
DEPENDIENTES DE OFICINA, PE-, ninsuiares, con »referenclas, como 
también de ferretería, con práct ica alma-
cén, conoclmlimto iuglés nesesario, pronto 
porvenir para constante. Solicitudes se 
t r a t a rán con reserva, casa importante. 
Apartado. 349. Habana. 
28201 21 d 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para Lis Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
AGENCIA NUÑEZ 
HADAN A. APARTADO CORREOS: 1.918 
¿Desean ser servidos con la mayor pron-
t i tud ? Pues dirigirse a la A-gencia Nú-
fiez. Remito por correos todo pedido, sea 
cual fuere su valor. Los pagos por giros 
postales o letras de fácil cobro. Produc-
tos on general todo lo Indispensable de 
esta vida. 
AíiENCIA P. S. NUSEZ. AP, 1.916. 
27753 14 d. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA V E R D E Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
28989 * 31 d 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrille» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Golocaclones " L a 
América." Luz. 01. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de coiocacioneB. O'Reilly, 9Vi. 
altos. Departamento 15. Teléfonos Á-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con so obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
mnnrla a todos los pueblos de la Isla 
c 7245 31d lo . 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD/' 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones v referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocinetos co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs. avudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
IT x a JOVEN, PENINSULAR, DESEA i colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: calle 25, 355, entre Paseo 
y A. 
29168 6 d. 
I ) 
ESEA ENCONTRAR COLOCACION 
. ^ una Joven, peninsular, de cocinera y 
ayudar a los quehaceres de la casa, sien-
do paró corta familia. Entiende de repos-
tería y tiene referencias de las casas 
donde "ha trabajado. Menos de S20 no se 
coloca. Informes: Aguacate, número 32. 
29218 g 
U auc 
SESORA, ESPADOLA, DE 81 
i de edad, desea colocarse de 
criada, en casa de familia decente. Es 
aseada y trabajadora. Sueldo $20. Infor-
naan: Egldo, número 20. Teléfono A-6901. 
91135 6 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, formal, para criada de mano o mane-
jadora; sabe su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan en Genios, 2. 
2ÍK>67 5 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE criada de mano, en casa de morali-
dad; tiene referencias. Informan: Corra-
les, número 4, antiguo, bajos. 
20063 5 d 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para l impiar habita-
ciones. Tiene referencias buenas. Infor-
man: Inquisidor, 29. Teléfono A-3296. 
29074 5 d 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, una para criada de ma-
no y la otra para habitaciones y coser; 
son finas y saben trabajar, lo mismo para 
aeojnpafiar a una señora ; tienen referen-
cias. Informan: Inquisidor, 29. 
29084 4 d. 
SE DESEA COLOCAR PARA de mano CRIADA manejadora, una peninsu-
lar, de mediana edad. I n f o r m a r á n : Cris-
to, 34, altos. 
28919 4 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o cocine-
ra, en casa de corta familia, desea dor-
mir en la colocación. Lleva un año en 
esto país. San Pedro, 6, "La Perla." 
28033 4 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, al mismo tiempo una señora 
para cocinar. Informan: 21 y C, 292, Ve-
dado. 
28834 4 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de mediana edad en casa de corta fa-
milia, peninsular. Calle F, esquina a 21, 
carbonería, número 45. Vedado. Bouzón. 
28076 8 d. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una Joven de color, y en la misma 
una para manejadora. Informes: Campa-
nario, 4. 
29204 6 d. 
VARDINERO V H O R T E L A N O : D E S E A 
*/ colorarse: tiene buenas referencias; no 
tiene Inconveniente en I r al campo. I n -
o™*? en Villegas, 107. Teléfono A-1553. 
29214 6 (1_ SI N CORREDOR, COMPRO UNA CASA o terreno, en la calle 17; de 6 a J. I n -
formes: Gervasio, 69; de 12 a 1. Telé-
fono A-4675. 
29051 5 d 
(CHAUFFEUR, ESPASOL, DE 33 AífOS, 
v v formal, desea colocarse en casa par-
^.o,-- serla: dirigirse al teléfono A-9298. ¿0-11 a j 
M- . l ^ f / C O M P R O , l 'NA CASITA DE 2.000 A ECANOGRAFO, INGLES Y ESPASOL, ^ 2.500 pesos, $900 contado, resto a pía con varios años de experiencia en el 208 cómodos con Interés módico, y uní 
I s ^ ^ ( l e s e a encontrar colocación. Adeseh 29016 5 d 
f TENDO: EN L A CALLE HARAN A. CA-
\ sa que ha de ser esquina, 3(3 metros 
planos. $13.600. Trato directo. Gispert. 
Compostela, 15, altos; de 12 a ¿ P 
29149 6 d 
PARA UNA INDUSTRIA 
f o t r a calle, a $7 vara. E s una verdadera 
ganga. J. Martínez. Prado, 101, bajos, 
§ a 12 y de 2 a 3. 
29041 11 d 
EN $1.500, U B R E GRAVAMEN, 
casa esquina, portal. 8ala'c ^ « f , " 8 ^ ' 
corredor, calle Medrano y ^an J"l lo l i n -
dando al Hipódromo de Marlanao su 
terreno 350 metros. Informa bu uoeuo 
••J" entre 17 y 19. Vil la Josefa. Vedado; 
de 12 a 2 y 5 a 8. 
29017 5 d 
VENDO UNA BUENA CASA, 8ITUA-da en la calle Ancha del N<Wt*_t«m-
blén tiene frente a l Malecón. Uenta 
$200. Su precio de venta no es caro, se-
rA buen negocio para el comprador, i n -
formes: calle D, número 10, entre o y 
3. Vedado. 
£3054 S d 
í t ^ S ? J A R D I N E R O , D E S E A COLOCA-
X J d ó n en casa particular o en el cam-
P0- en fincas o ingenios. Sabe Ingertar de 
toda clase de árboles frutales y de toda 
clase de j a rd ine r ía ; pueden dirigirse a su-
cursal de El Fénix, teléfono 1571; en-
™ ! £ / , e hortaliza. Fernández. 
29002 5 d 
AL COMERCIO: SE OFRECE UN JO-ven, lntellKente, llegado de la Ar-
gentina, con doce años de práctica en 
el comercio, sabe contabilidad y meca-
nografía, aceptaría también para Secre-
0 ^ r t 'Pn ' a r o mostrador do tejidos 
finos. Tiene certificados inmejorables de 
donde trabajrt. y quien lo recomiende en 
la Habana. Diripirse a Campos, Com-
postela, número 69' 
29025 5 ñ 
parcellta de terreno a plazos, en solar de 
Calzada, con carrito. Precio y condicione» 
al señor S. Pérez. Apartado 816. Habana, 
i ' v.Mu 8 d 
CASAS CONTIGUAS 
Se compran, de Belascoaín a Oficios, de 
Reina a San Lázaro. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
28435 
Aviso a los señores Propietarios 
Que desean buena transación 8obre B"s 
casas, siempre que cuyas propiedades co-
rrespondan en construcciíin, lugar sima-
das, y bonita fachada, que se «Prestiren 
a pedir informes al Catálogo de casas 
en Venta'. Apartado 1741. 
T I E N D O UNA BIEN 
ventilada casa, con 
cuartos cocina. un cuarto "; "ait?1* 
traspatio, en FAbrlca m Oalto 
donlo Seguí, calle H e r r L . 0 
Monte, "o-rr* ierrera. Ro 
Pl 
por razones excepcionales 
Avenida Acosta, loma 2 tío 
frentes, espléndido p¿ra „I ' M í L -
SO por ciento de rebaja delC^fta>4,•' 
.T. Martínez, Prado, ím valor' 
2 a 5. 
SE V E N D E N S IN INTPrT^"""—• corredores, varias « i f , . ^ S 
.1. clón moderna, en la cali» ^ a dos cuadras de BelasrrJ?6 fi< 
$4.000. Una hace esqtdna n « 
zález. Informes: Suárez r J I ^ I W ^ 
de 8 a 11 y de 1 a 5 •leléfoaol 
28085 
" b ü e ñ T o c a s í o n 
Por ausentarse duefio, vendA 
ría a media cuadra de MontCa<4 Rent  $94 mensual. Garantu** 
por ciento Interés. J. Mnrtt^ 0 * 
de 9 a 12 y do 2 a 5 Inez' pr 
28664 
1 T * ¡i 
20008 5 d 
VENDO UNA CASA c T m ^ ^ - J sala, saleta y tres rna 
- a b l e c l m l e n t o ^ -
rman: Pía?» 
por Galiano, números 28 » o-. '^V. 
28738 * 27. ^ 
7 
Se compran casas en la Haba-
na, de 5 a 15.000. Oficinas de 
Miguel F . Márquez, Cuba, 32. 
COBRADOR. UNA PERSONA S O L V E N -te, que presta laa ga ran t í a s que se 
estimen necesarias, se ofrece como cobra-
dor de Compañías o casas de comercio. 
Dirigirse a Cuba, número 132, señor V. 
Fernfindez. 
_ 20617 13 d 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN. M E -
canógrafo, con nociones de Tenedu-
ría de Libros y Ari tmética Meacantll. 
No tiene pretensiones y posee referen-
cias. También se hace cargo de trabajos 
en máquina en su domicilio. Dirigirse a 
J . O. .San Rafael, número 68. 
290SS 5 d. 
p 
URBANAS 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera ; cocina a la española y cr iol la ; 
gana buen sueldo; para la Habana o fue-
ra. No admite tarjetas. Informes: Mon-
te, 94, altos. 
29038 5 d 
MATRIMONIO ESPAÑOL, JOVEN, SIN hijos, desea colocarse en el campo; 
ella cocinera-repostera criolla, española y 
americana, o también de criada; él pa-
ra Cualquier quehacer de la misma. Bue-
nas referencias. Informa: José V. Rodr í -
guez. Máximo Gómez, 29, Regla. 
29053 5 d 
C O C I N E R O S 
COCINERO, DESEA COLOCACION l ' A -ra casa de comercio o particular; tra-
baja todo lo que se le pida. Informes al 
teléfono A-156S. 
29226 7 * 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , . P E N I N S U -lar, muy limpio. Informes Inmejora-
bles, trabaja criolla, francesa y españo-
la ; sale al campo con viaje pago, para 
restaurant, fonda o particular. In forman: 
E l Pavo Real. Monte, 360. 
29135. 7 d 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, camagüeyano. cocina a la española y 
cr iol la; sabe de reposter ía . Informan: 
Amistad, 154, altos. Teléfono A-8487. 
29008 6 d 
SE OFRECE, PARA E L CAMPO, UN „ buen cocinero de color, l impio, formal 
y trabajador; desea ganar un buen Jornal, 
como cocinero y repostero, teniendo quien 
lo garantice. Pueden dirigirse a 9, nú-
mero 11, Vedado o al Teléfono P-1216. 
T^ARMACIA. PRACTICO. S E O F R E C E 
A como segundo; prefiere I r al Interior, 
l'uefte acreditar su conducta. Informes: 
H . Sflez. calle Angeles, número 6. Habana. 
2908» 5 d. 
DI A R I O DE L A MARINA, PRADO. 103, Joven, americano, taquígrafo y meca-
nógrafo, con conocimientos de español, 
desea colocación. 
38921 4 d 
UN JOVEN, CANARIO, D E S E A co L o -carse en un buen hotel, para camare-
ro del comedor o como In té rpre te ; ha-
bla inglés y alemíin; buenas referencias. 
I n f o r m a r á n : hotel y restaurant "Las Tres 
Coronas." Egldo, 16. Teléfono A-2308. 
28961 5 d 
CORTADOR DE SASTRERIA 
muy competente, se ofrece a sueldo 
o a negocio, buenas referencias. Di-
rigirse: R. Alonso, Director de la 
"Academia de Corte", Villegas, 56, 
altos. Habana. 
28997 4-d. 
C O N T A D O R , ESPAÑOL, CON 25 A5fOS 
\ J de práctica, ex-jefe de contabilidad 
de Importantes casas y con certificados 
de primer orden, desea empleo en casa 
serla. F i jo o por horas. Dir igirse: Com-
postela, 179, segundo piso. 
28428 ' 8 d 
29042 5 d 
COCINERO DE PROFESION. SE OFRE-ce, recién llegado, para hotel o casa 
particular. Calle Zulueta, 12, altos. 
29083 6 d 
CHAUFFEURS 
UN CHAUFFEUR, JOVEN, ESPASOL, con 11 años de p rác t i ca , ' sin preten-
siones, desea colocación, en casa particu-
lar o de comercio. No tiene inconvenien-
te trabajar fuera de la Habana o en cual-
quier barrio de la ciudad. InfoTman: 
Reina, número 15, altos. 
29107 6 d 
CHAUFFEUR-MECANICO, SIN preten-siones, desea colocarse, en casa par-
ticular o de comercio. Dirigirse al telé-
fono A-9986. La Frauda, Monte, 47. 
29114 * 6 d 
AYUDANTE D E CHAUFFEUR, E S P A -
ñol, se ofrece, sin pretensiones. Ra-
zón : P-1629. 
29039 5 d 
CHAUFFEUR 
ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha, peninsular, de criada de manos; 
sabe cumplir con si obligación. Informan 
en Belascoaín, 635, altos, entrada por Cam-
panario. 
28972 4 d. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SEÑORA, ESPADOLA, SE OFRECE PA-ra coser en las casas; sabe cortar por 
figurín y hacer 4oda clase de trajes de 
señoras. Obispo, 113, entresuelo; pregun-
tar por Rafaela. 
29102 6 d 
S1 
E DESEA COLOCAR UNA CRIADA, 
peninsular, para cuartos; sabe coser, 
es muchacha fina, no tiene pretensiones y 
I tiene quien la recomiende. Para informe*: 
j Jesús del Monte, Calzada de Concha, 33, 
, esquina a Acierto, bodega. 
29003 B d 
2*939 30 d 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T J N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
«.V.Jf T 1 " * ' en^c.asa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Amistad, 13«. habi tación 48. En la 
misma una cocinera. 
* g g 7 d. 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS 
J L J peninsulares, para manejadoras o cria-
das de mano; no se admiten tarjetas In -
forman : Monte, 69, alto». 
29132-33 n a. 
SE DESEA COLOCAR UNA PARDA, de mediana edad, para las habitacio-
nes o para cuidar una señora o un ca-
ballero solo; sabe, bien su obl igación; no 
duerme en la colocación. Sueldo 15 pesos. 
Sol, 110, antiguo; pregunte por Benita. 
29024 5 d 
A JOVEN, PENINSULAR, t>ESEA 
colocarse, en casa de moralidad, do criada de habitaciones. Sueldo f20. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Calle I I , 
esquina a 13, número 114-116. Vedado. 
SWIS 16 d 
SESORA, EXTRANJERA, JOVEN, ofre-ce bus Berviclos como costurera, pre-
firiendo casa particular. Pifiera, 2-A, al-
tos, 16» Por correo: A. Romero. 
28950 4 á 
Desea colocarse buen chauffeur-mecánico, 
siete años de práctica, referencias a sa-
tisfacción. Lo mismo para la Habana que 
para el campo. Informes: The Beers 
Agency. O^Reilly, 13, altos. Teléfono 
A-6875. 28678 5 d 
UN r E M N S V l . A R , CON HASTA NTE práctica, sabiendo manej.r, desea 
plaza de ayudante de chauffeur, en casa 
particular o comercio. Tiene referencias. 
Informan: calle 17 y M. Vedado. Café. 
28555 29 n 
Se desean colocar un chauffeur ex-
perto, también un ayudante que sabe 
manejar. Referencias: Belascoaín, 4, 
antiguo. Teléfono A-2617. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
HERRERO 
Que sabe el oficio en todas sus partes y 
tiene quien lo garantice comV) tal, así 
como de su honradez y laboriosidad, de-
sea colocarse, prefiriendo marchar al 
campo si el Jornal lo amerita. Referen-
cias: Oficios, número 7, fonda. 
28706 . 5 d 
SE VENDEN TRES CASAS JUNTAS, D E esquina, nuevas, altos y bajos, en 
$18.000. Buena renta, una en el Cerro, 
buen terreno. Informan: J. Echevarr ía . 
Obispo, 14; de 1% a 3. 
29098 6 d 
CUATRO CASAS 
de alto y bajo, modernas, con vista a dos 
callea, cn San Lázaro. Renta ?200 men-
suales. más del 10 por ciento. J. Mar-
tínez. Prado. 101, bajos. De 9 a 1 2 y «e 
2 a 5. 29072 11 
. VENDE L A CASA CALLE DE F i -
guras, número 107, se da razón: Facto-
ría, 56; de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
28925 15 d 
SE VENDE UNA ALEGRE Y PRECIO-sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con Jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico bafio y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40. Para Informes: Departa-
mento de Caja, Casa de Harria. O'Reilly, 
106. 27358 10 d 
LA U L T I M A CASA QUE ME QUEDA, la doy t̂ n $3.350, que vale $5.000; sa-
la saleta, tres cuartos y demás comodi-
dades, buena renta, cerca de Carloa I I I , 
trato directo. Llamen al Teléfono 1-2856. 
29161 6 d 
GANGA VERDAD, UNA HERMOSA CA-sa de alto, que forma esquina, cer-
ca de Carlos I I I , y gana $80, en $8.500, 
vale $12.000; trato directo; aprovechen y 
llamen al Teléfono 1-2856. 
29104 6 d 
GANGA: CASA MODERNA. P O R T A L , sala, saleta, dos cuartos, baños, sa-
nidad, mosaicos, cielo raso, ganando 
$240.00 al año, $2.250.00. Havana Business. 
Industria, 130. Teléfono A-9115, 
29156 6 d 
URGENTE 
En ganga verdadera vendemos dos 
casas en lo mejor de esta Ciudad. Son 
modernas, de dos plantas, ganando 
$2.400.00 al año, pudiendo ganar 
más. $27.000.00 valen a tasación 
$34.000.00. Dejamos hasta $20.000.00 
en hipoteca a l 7 por 100. Havana 
Business. Industria, 130. Teléfono 
A-9115. 
29100 6 d 
imm e 
DI N E R O : S E O F R E C E CON CARAN-tfa hipotecarla sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de TLa 
Estrella. Infanta, 62. 
29198 i e 
2.000.000.00 PESOS PARA H I P O T E C A S , desde el 6 por ciento anual. Dinero pa-
ra pagarés , alquileres. Compra-venta cu-
sas, fincas, solares. Havana Business. I n -
dustria. 130. Teléfono A-9115. 
29157 16 d 
SI N COBRAR CORRETAJE Y A L 7 por ciento, sale al 6^. se dan $25.000, 
Juntos o fraccionados, en primera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos 
de la ciudad y Vedado, 2 esquina a 19; 
de 9 a 11. 
29032 - 9 d 
DESDE $100 HASTA $100.000 
Se facilita en Hipotecas sobre casa y te-
rrenos* en todos los barrios y repartos, 
desde el 6 por ciento anual, también en 
pagarés, con firmas solventes. Gran re-
serva en las operaciones. Dirí jase con tí-
tulos: Oficina de Prés tamos. Aguacate, 
38. A-9273. A. del Busto. 
28913 7 d. 
8.200 PESOS, VENDO, EN LO MEJOR de Neptuno, casa de 7x29, de planta 
baja, propia para establecimiento por el 
punto y su tamaño. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
29035 , 7 d 
CASA EN GLORIA, DE ALTOS 
Vendo una moderna, con 15 cuartoa. en 
buen punto, con 200 metros aproximada-
mente, sin gravamen. R^nta $90, es buen 
negocio y una renta agrura, da un in-
terés de 12 por ciento. Precio $9.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN MALÓJA, VENDO 
Una casa de bajos, moderna, propia pa-
ra altos, con sala, saleta, 8 cuartos gran-
des, con entrada independiente a los cuar-
tos, buena fabricación, cielo raso, mide 
más de 200 metros, dobles servicios. Ren-
ta $70. Precio $8.400. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez, Teléfono A-2711. 
28765 6 d 
EN E L VEDADO 
8.200 PESOS, VENDO, EN LO MEJOR de Belascoaín. casa de planta baja, con 
establecimiento, con buena renta y punto 
superior. San Nicolás. 224, pegado a Mon-
te. BerrocaL> 
27033 7 d 
48.000 PESOS, VENDO. GALIANO, en la mejor cuadra, casa de altos, con es-
tablecimiento, un solo inquilino, renta 
$281. 9^x41, negocio para renta f i ja . San 
Nicolás. 224. Pegado a Monte. Berrocal. 
29034 7 d 
TRES CASAS 
en lo mejor del Cerro, modernas, doble 
portal, vigas de hierro, cielo raso. Como 
ganga las tres, $13.000. Prado, 101, bajos. 
J . Martínez. De 9 a 12' y de 2 a 5. 
20041 11 d 
DINERO PARA HIPOTECAS 
En todas cantidades sobre casas en la 
Habana a muy módico interés. J . Mart í -
nez. Prado, 101, bajos. De 9 a 12 y de 
2 a 5 
20041 11 d 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesional, con 12 años de práct ica, em-
pleado en una importante casa de esta 
ciudad, buen calculista y de superiores 
referencias. Se ofrece para llevar la conJ 
tabilldad general de cualquier giro, asi 
como balances, liquidaciones, etc. Encrl-
blr a F. Pérez Alonso. Dragones, 11. 
28947 20 d 
UNA SESO RA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse, para limpieza de ha-
bitaciones; es muy aseada, sabe zurcir bien 
y coser en ropa interior. Informan: Fer-
nandina. 16. 
28957 4 d 
CRIADOS DE MANO 
UN CRIADO DE MANO DESEA Co-locarse; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Reclama loa via-
jes, y avisarán en F-2544. 
29223 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón,'* Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-




DI N E R O PARA P R I M E R A H I P O T E C A en cantidades de $1.000 y $2.000. so-
bre casas dentro de la Habana. Para In-
formes: San Lázaro, número 294; de 12 
a 2 de la tarde. 
27056 6 d 
SI N CORRETAJE. SE DESEAN colocar en hipoteca, sobre finca urbana y al 
7 por 100. 8 o 9 mi l pesos. Informa: J. B. 
Monte. 45; de 6 a 4. Escritorio. 
>883l 4 d 
A LOS PRESTAMISTAS: COLOCAMOS 
> V su dinero, sin gasto alguno para us-
ted, del 1 al 5 por ciento mensual. Ga-
rant ías sólidas e hipotecas. Havana Bu-
siness. Industria. 130. Teléfono A-9115. 
28711 7 d 
DAVID POLHAMÜS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla: de 8 a 1L 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todoa los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alqullereH. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, SO.. 
bajos, frente al Parque San Jnan de Dios. 
L)<- 9 a 11 a tn. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2280. 
BI E N SOLAR. REPARTO SANTOS Suárez, calle de Flores, Inmediato a 
la línea, acera, luz, agua y arbolado; $4 
vara; parte de precio pagado. FIgarola, 
Empedrado, 30. 
BONITA CASA, VEDADO, I N M E D I A -ta a Línea 23, a la brisa. Jardín, por-
tal , sala, saleta, cinco cuartos, entrada 
automóvil , hermoso traspatio. FIgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN CALZADA. FINCA PROXIMA A L A estación del eléctrico, vivienda, mu-
chos frutales, pozos, cañada, a tres leguas 
de esta ciudad; carro cada hora. FIgaro-
la. Empedrado, 30, bajos. 
EN ANIMAS. CASA A LA BRISA. CON sala, comedor, cuatro cuartps hermo-
sos, pisos finos, sanidad. En Corrales, 
otra, con dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos, azotea, pisos finos, sanidad. 2.400 
pesos. 
EN L A M P A R I L L A , CASA MODERNA, de ato y bajo, con establecimiento; 
$7.700 y un censo. Otra en Obrapía , tam-
bién de alto y bajo, rentando» $1.00 men-
suales. $11.500. FIgarola, Empedrado, 30, 
bajos. • 
EEPARTO LAWTON, E N l ' N A D E SUS • buenas calles, cerca de la calzada y 
a la brisa, casa moderna, con sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor al fondo, azo-
tea; $4.000. Otra, moderna, cerca de la 
calzada: portal, sala, saleta, tres cuartos, 
azotea. $2.500. FIgarola, Empedrado, 30. 
O ARRIO DE MONSERR ATE. CASA 
X > hermosa, zaguán, dos ventanas, sala 
comedor, 7 cuartos bajos, saleta al fondo! 
seis cuartos altos; patio grende v traspa-
tio . FIgarola, Empedrado, 30, bajos. 
U r O D E R N A . PROXIMA A BELASCOAIN 
I f i casa de alto y bajo; con sala, dos 
ventanas, saleta, dos cuartos bajos. Igual 
en el al to; otra inmediata a Monte; de 
alto y bajo, con dos salas, dos saletas y 
seis cuartos, entre ambos pisos. $6.000 F I -
garola, Empedrado,30, bajos. 
E v CONCORDIA. BONITA CASA, M o -derna, de alto y bajo, a la brisa, luear 
muy céntrica. $8.000. FIgarola. Empedra-
do. 30, bajos. 
Se vende una casa, moderna, cielo raso. 
7 metfos de frente por 50 de fondo, sala, 
comedor, 8 cuartos, un cuarto criados, ba-
ño, $5.750. Gerardo Mauríz. Agular, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima al parque, casa moderna, de 
altos, tiene lugar para automóvil, $12.800. 
Gerardo Mauriz. Agular, 400; de 2 a 4. 
Teléfono A-0146. 
En la calle Línea, casa moderna, $18.500. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, 7 habita-
ciones, $13.500. Gerardo Mauríz. Agular, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. , 
En Paseo, cerca de Línea, casa moder-
na, S15.000. Gerardo Mauríz. Agular, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próx ima a 23, casa moderna, techos hie-
rro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, una de criado, $8.750. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4, Te-
léfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, 5 habi-
taciones, garage, $19.500. Gerardo Mauríz. 
Agular, 1Ó0; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima a 23. casa moderna, prepara-
da para altos, 6 habitaciones, j o l , $9.500. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
Próxima a 23, cinco habitaciones, brisa, 
para automóvil, $13.500. Gerardo Mauríz. 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
Calle de letras, próxima a 17, solar 
completo, moderna, $11.500 y un censo de 
$1.000. Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Se vende casa preciosa, gran confort, 
muchos frutales. Gerardo Mauríz. Agular, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
DE OPORTUNIDAD 
Linda casa en la Víbora 
cuadra dt la Avenida Estrad ^ 
ma y tres de la Calzada, con ' ^ 
portal, garage, sala, comedor ^ 
cuartos, servicios sanitarios- ' ¿ ^ 
tea y sólida construcción * tr ^ 
con frutales, mide metros I n e!?̂  
$7.000. Oficina de Miguel F M ^ 
Cuba, 32; de 3 a 5. * ^ 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, Dg , 
i Quién vende casas?. . * * 
¿Quién compra casasí.* * * * B̂í* 
¿Quién vende solares?, . * • Í̂E»; 
¿Quién compra solares?. * ' * ̂ EeS 
¿Quién vende fincas de cám•n(;,• jEEt 
¿Quién da dinero en hipoteca? O S 
¿Quién toma dinero en hipoteca?' 
L o . negocio*, de esta c¿/a ¿ I ' Pl!^ 
reservado». Hrt•• | 
Empedrado, námero 47. T>e \ 
VIBORA. SE VENDE LA C A ^ f ^ fina, 15. una cuadra de k V ^ Í 
compuesta de sala, comedor tr*. H 
con portal, patio, traspatio, cutrt?1^ 
criado, servicios sanitarios, reoUn ^'-f' 
cada. Otra, el número 13. dé eso ni n ^ 
tal corrido, compuesta de saín ' N 
tres cuartos bajos y un salón Aitn,ll!ltl" 
entrada independiente, patio v til ' 
reclén fabricada. Precio de l ^ Z m u 
d u e ñ o : Josefina 15; de 7 a 9 n ; " I 
28705 ' 11 a P. a. S 12 d 
SOLARES YERMOS 
BUEN NEGOCIO 
Vendo 2 casas, Juntas o separadas, en el 
Reparto Lawton. con 1 ' casa Independien-
te, de sala, saleta, 2 cuartos, servicios de 
azotea, mas 5 cuartos al fondo, con en-
trada independiente y servicios, la otra 
casa, es igual, cada una renta $50 men-
suales, sin gravamen. . Precio de rada 
una, $4.750. Empedrado. 47; de 1 a 4 
Juan Pérez. Teléfono A-271L 
. 28922 8 d 
VENDO SOLAR, PARA FARRiTTT casitas, a $4 vara. 11x79 y 39x60'„•1 
fabricado los dos lados, en lo mád'.i' 
de la calle Reforma. LuyanO entre rv' 
promiso y Herrera, a cuadra y medí» < 
la línea y pronto otra nueva linca. m2 
llamado el más comercial de la 
Informan: San Miguel, 92. bales 
GANGA 
Se vende en el Vedado, calle K ttaén 
a 11. un solar que mide 1.133 metros i 
razón de 9 y medio pesos el metro h 
forma: Santiago Palacio. Cuba. 76 t't» 
29164-65 v Vdl 
MAGNIFICO SOLAR. EN LO MEJ0E Dr . la Víbora, a una cuadra de la Are-
uida de Estrada Palma, terreno alto i 
llano, esquina de fraile. 800 metros í 
por 40, luz, agua, aceras y aleantiri. 
liado, a $4 metro, drtndose facllldade» si 
fuese necesario. Informan: San Ignádo 
S2, escritorio, entresuelos. Teléfono A-12̂ ' 
29023 16 f 
SE VENDE 
a diez centavos el metro, un lote de 
treinta y cinco mil metros, al pie del 
apeadero Villa Rosa, entre San Fran-
cisco de Paula y el Cotorro, Ranal 
de Güines del Ferrocarril Havana Co-
tral, kilómetro doce de la carretera 
de Luyanó. Lugar hermoso, alto y 
saludable, a veinte minutos de la Es-
tación Terminal, con tranvía cada 
hora, hasta las once de la noche. An-
tes de un año baldrá medio peso el 
metro. Se fracciona en lotes de a diei 
mil metros únicamente para fabricar 
enseguida. Doctor A. Rosa, Cerro, 613, 
altos. 
28955 4 d 
PARA FABRICAR, ESQUINAS, 
n5 metros, con un frente de 21x36 me-
tros, en el mejor punto de esta Ciudad, 
otro lote de terreno, de 536 metros, con 
14-o0x3( metros, otro lote de 630 metros 
a tres calles, otro lote de 3.261 metros a 
« ^ s calles, y varias caAs para fabricar, 
ttnpedrado. 4 , ; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
8 d 
URGE L A VENTA DE DOS ACCESO-rlas y 6 habitaciones, con entrada in -
depend ente, de florlmbO y teja francesa 
y servicio moderno y asegurado. Luz 
eléctrica. Renta fija $52, en Rodríguez, 
próximo a la Calzada de Jesús del Mon' 
eL£} i dueBo: Estév«*. 21, moderno, s 
-SS|1 4 n 
A L 4 POR 1 0 U 
UNA OBAM CAS/ Monte (calzada), ASA. E V JESCS D E L 
V A R I O S de '.utfréB anual y 25 por ciento dividen-do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros d« 1» Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizadoa con sus propleda-
saleta, cinco cuartos seguidos, saleta t 
fondo, hermoso patio; toda sus tochos lo 
za por tabla. 
T T N A BCENA LAVANDERA, QUE DE-
nVrn8T0vÍrVaL e5« 8,1 S™*- l''ollcT,ta h id» | d M Ú ' P i r i d o V T r t a u i a n » . D « 8 * V ' u ' í í 
™ ^ dan referencln8- Luz. nü- y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Te l«ono A-&417. 
6 d 
F I G A R O L ^ 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
frente al Parque de San Jnan de Dio* 
De » a 11 a. m. y de 2 a 5 p, n i . 
CALZADA DE LA VIBORA 
A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galerías de per-
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18.500. 
Renta $140. Se admite parte deí 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F . MARQUEZ, Cuba, 32; 
d^3 a 5. 
"1 TEDA DO, 
T TIBOR A: CUATROCIENTOS MKTKOS 
V cuadrados, cerca de tranvía y Cal-
zada, propio para construcción, Industrli, 
cua r t e r í a ; gran negocio: $175 al contado 
y el resto a plazos cómodos, al contado 
será más barato. Reina y Lealtad, bodega. Î STM 8d 
SOLARES A 4 PESOS 
En el Vedado: solares a $4, mj-
tro y a plazos, $100 de contado y $15 
mensuales, con el 6 por 100 de Interé». 
Aproveche la últ ima oportunidad del Ve-
dado. Gerardo Mauriz, Agular, 100; di 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
, VENDO BONITO C K A í k t 
n;á8CeaUeB2-rrqU,ta S 23' ^ V ^ S ^ S o i 
£ 2 3 , ce,rca Pa8eo, en $11.500 v 
titaS: 0ÁlO- ca,le 15' c"ca a D en 




C0en^duVdTIAmlsCtS8RoIírOSanIn^fl t r ,1a San Lázaro, Neptuno Cnh* .JM,g^e1' llano. Príncipe J f f i S o G/ 
desdé $3.000 ̂ a s t á T l M ^ e T é l V e ^ 8 ' 
do. desde $5.000 hasta Si™ non A Y c ^ -
noro en hipoteca al 8 ñor ifw 0U>Doy« d l -
urhana y al 10 Dor iKn' Í„ 80Vre f,noa 
0 ' « » . 23l; T e l I f o n o ^ A - K 61 CamPO-
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con - el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
. In 16 no*. 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
0 y 25, 2.600 metros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro. 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.368 metros, a W 
•os metro. ^ 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F. Márquez: 
32, de 3 a 5. 
Cob». 
VENTAS BARATAS rV 
BARATOS Y A PLAZOS, SE ^E>'D0nt9 cinco solares de 6 metros de " y . * 
por 24.00 de fondo y una esquina "e.J¿: 
metros de frente W 24.90 de fondo, 
blén es esquina de fraile; hay calW^jKg 
ras, luz y agua. Informa su dueña, 
Felicia. 1. entre Justicia y Luco, cn» 
let Camno Hprmnan Alarla L . Gutiérrez j 
plazos y cuartos construyen casas 
estos solares. 
27605-06 13 d 
V E N D E N DOS SOLARES. EN k 
— calle de Sautovonla. reparto i au * 
Cerro; uno 425 varas y el otro 161 V";V 
Precios: $5. vara, en Obrapía. 25. nnn 
guo. Informa: el portero. 
28108 
R U S T I C A S 
SK VENDE l 'NA FINCA DE ^NA ^ ballería. En carretera. comun ¿ohle, 
por t ranvía cada hora. Agua toWffzZ 
tanque, motor, cañería en toda la J* Z 
Cincuenta frutales produciendo; f ^ L n : 
mil nuevos de todos tamaños, inlf1" t 
' y de " 28876 
20101 C. 614 In lo. 28B8B-80 Puenaventura, 48; de 12 a 1 
28 d 110 p. m. 29132 
LLEVE SU DINERO 
A l a X a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
'fe 
f 
c o s t u r e r a s ! 
p e j u e l o s b u 1 
F R E N N I 
Casi todas las enfermedades de los 
ojos provienen de. usar espejuelos ma-
los o buenos pero con cristales mal 
elegidos. Economice en la montura, 
pero las piedras tienen que ser elegi-
das por un óptico científico para que 
el resultado sea bueno. Hoy en día 
con tantas casas de óptica en la Ha-
bana no debe dejarse sorprender. 
Confíe su vista a ópticos de recono-
cida competencia en la ciencia de ele-
gir lentes. . . 
Aproveche (gratis) los conocimien-
tos de mis ópticos reconocidos en to-
da la República como inteligentes y 
concienzudos. No se guíe por anun-
cios de espejuelos a precios ridículos, 
pues el sentido común indica que no 
pueden ser buenos. 
Los espejuelos y lentes más bara-
tos que le ofrecemos son de $2.00 y 
éstos llevan las mismas piedras que 
los de oro macizo en $5.00. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) en mi gabinete desde las 7 a. m. 
hasta las 6 p. m. y los sábados hasta 
las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO , 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
FINCA PARA CAÑA 
Vendo una en Bayamo. 05 caballerías, mon-
te y potrero superior, próxima ferroca-
frHly centrales, a $600 caballería. Tain-
bif'n "se da en arriendo. J . Martínez, Pra-
do 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a fi. 
20O41 11 <' 
O . SK V E N D E UNA POSADA B C E -eir el mejor Punto ñ» la Habana, 
rfóin libre todos os meses de $l-i« « 
«l io- es negocio verdad. Informan en U 
^ddera d V café ̂ rVtlkl 
Dragones; de 2 a 4. M. García. 
2W62 
W e v a s b o d e g a s y c a f e s . ^ E > m ) 
O una mny barata, por tener que aten-
e r otro negocio, muy cantinera Para 
más informes Tldriera del café Marte y 
Belona. S. Várquez. _ . 
a p n ? -
F A R M A C I A S 
Vendo una en calle muy céntrica, hace 
$40 diarios, en $5.000. Otra en e cam-
precio $1.500. J . Martínez. Prado. 101. 
bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. I 
isr ." 0 1 
BODEGAS 
Vendo tres, en la Habana, muy bien si-
tuadas en esquina, sin competencia, muy 
cantineras; una fuera de la Habana en 
Calzada mucho tránsito. J . Martínez, Pra-
do. 101. bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
:>->7fl 0 fl 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una. con 30 habitaciones, frente al 
parque, negocio de oportunidad. E n 
«'000 Vale mucho más. Informes: J . 
Martínez. Prado. 101. De 0 a 12 y de 
ó a 5 28577 o d 
OVvSION PAKA E S T A B L E C E R S E : SE vende un acreditado establecimiento de ropa, sedería, peletería y sombreros, en un 
Dueblo de esta provincia. Informan: t . 
Blanco. S. en C. Muralla. 78, Habana. 
28307 1 a 
BODEGA 
Con víveres finos, se vende una en exce-
lentes condiciones; si desea establecerse 
vea al señor José Isla, de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m.. apoderado del alma-
cén de azúcar de R. Garme. Teniente Kcy, 
2 Habana; que él le informará. 
28390 8 d . 
A T E N C I O N 
Se vende una de las mejores fnit^rías 
de Cuba, en poco dinero, o se admite un 
socio para ampliarla más. Vende 20 pe-
sos diarlos. Deia un sueldo de 100 pesos 
mensuales seguros. Informan: Monte y I 
Suárez, café, cantina. 
28524 . 30 _?L 
COLONIA DE CANA 
Vendo una pn Santa Clara. 12 caballerías. 
8 sembradas, tercer corte. Primera zafra, 
medio inlllrtn de arrobas. $24.000. Es una 
ganíra. Informes: Prado, 101, bajos. J . 
Martínez.' De 9 a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 <1 
NEGOCIO V E R D A D . PROVINCIA HA-bana, vendo comercio víveres, pana-
derla, dulcería: vende ciento veinte pe-
sos diarios; máquinas eléctricas, 4 carros 
y caballos. $3.500. a persona práctica, aun-
que no tenga todo el dinero. J . Joglar. al-
macén víveres Cuba y Obrapía. 
28290 "•' • 7 
SE V E N D E UN C A F E , E N PCNTO MAS comercial de. la ciudad; no paga al-
quiler, buen contrato, ,por el dueño de-
dicarse a otro negocio. Se puede 'lar a 
prueba. Informes: Factoría, número 1-D; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
28202 8 d 
L A ESQUINA, Sedería de C. 
García Morán, Obispo, 67, es-
quina Habana. Teléfono A-6fi24. 
Habana. 
Especial maquiua para bordar 
a mano, su precio $2. Gran 
surtido en bastidores para bor-
dar en todas formas y tama-
ños; estambres y céfiros en to-
das clases y colores, sedas e 
hilos para tejer y bordar, en 
todas clases y colores. Almo-
hadillas para hacer encaje de 
hilo. 
GABINETE DE OPTICA 
"LA JOYA" 
SAN RAFAEL. 2 , FRENTE 
AL TEATRO NACIONAL 
Los más afamados oculistas re-
comiendan sus recetas a esta casa 
porque conocen la calidad de los 
cristales que expende y porque sa-
ben que no cobra precios. exorbi-
tantes, pues solo persigue que el 
que lo visite una vez, sea uno más 
de í u s muchos propagandistas y 




es el lema de esta casa 
VISITELA. Y SE CONVEN-
CERA 
C 7497 30d 3 
¿Por qné tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, irüMBUO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46. mueblería, y llevan-
do 20 años establecida e«ta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrlca-
c'On demuestra que los mejores mue-
ble» son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos da cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todo» los gus-
to». En precios no hay qu'/n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46, Jos^ Ros. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 . 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de mueble» q le se la 
propongan, est». casa paga un cincuenta 
por ciento mft» que las de su giro. Tam-
bién compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán Bervl-
dos bien y a satisfacción. 
SOBRE AUTOMOVILES 
Facilito dinero sobre ellos, dejándolo» 
en poder del propietario para que lo use. 
J . Martínez. Prado, 101, bajos. De 9 a 12 
y de 2 a 5. 
20041 11 d 
AUTOMOVIL 
Sel» asientos. Magneto Bosch. Alumbrado 
eléctrico. Gomas nuevas. Ligero, económi-
co. Verdadera ganga. Licencia pagada. 
Prado. 50. t 
28905 * d. 
1 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 08. Teléfono A-3970 
"LA FAVORITA" 
Vtrtndes. 07. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos í 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
28696 4 d 
V E R D A D E R A G A N G A 
Lindando con Central que hace 400.000 Üs-
•eos, vendo finca de 40 caballerías, :<0 mon-
te flrmít, diez yerba guinea, en Oriente, 
lindando rio Cauto. Tierra de primara. 
S20.000. J . Martínez. Prado, 101, bajjs. 
DB :» a 12 y de 2 a 5. 
•-'0041 J ' . — 
\ , VKN DEN M AGNIFICAS COLONIAS 
de caña, desde $25.000 en adelante; 
t;nnl.lén se venden fincas de monte, pro-
pUi para siembra de caña. Informes: Com-
püfifn de Defensa Comercial. Mercaderes, 
número 22. altos. 
287S0 6 d 
POR SC DUESO >'0 VODER A T E N D E R -lo. se vende un hermoso puesto, con 
buena venta y buen local, para familia, y 
alquiler barato. Se da a prueba. Agular. 
número 35. „ , 
2(tt)5r. 6 d 
E TRASPASA UNA BUENA V I D R I E -
ra. venta de tabacos, cigarros y bille- | 
tes, por no poderla atender su dueño 
Informes: café " E l Bombé." Muralla 3 
Cuba. Rafael Fernández. 
28220 6 d 
Suscntase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARIÑA. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
POR MODICA R E G A L I A TRASPASO el contrato de un garage; deja men-
sual más de $150. Su dueño tiene otro 
negocio de mayor Importancia y no lo 
puede atender. Dan razón: Teniente Rey, 
tíl». M, Pérez; de S a 10 y de 4 a G. 
2ÍI22S 7 d. 
SK V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS por tener otro negocio que atender. 
Informan en Jesús María, 19. carbonería. 
29220 C d. 
O ALON DK BAUUKIUA: SK V E N D E 
O o se admite un socio, en la calle 
más comercial de la Habana. Su d»eño 
no la puede atender. Informes : • Obispo 
y San Ignacio, peletería. Sánchez. 
' :'!I108 6 d 
A E S T A B L E C E R S E : NEGOCIO SK(;U-
A . ro, buena utilidad, el mejor estable-
cimiento de víveres en la Habana, situa-
do en la mejor calle, se surte la mejor 
sociedad, se requieren $14.000. para ser 
primer socio. Diríjase apartado Correos 
1241. 29131 19 d 
\ V I V E R E S FINOS, SE V E N D E , E N 2.500 pesos. 9Pté. establecido en calle co-
meroial, sola, de esquina, con escogida 
mnrclmntería. Informan: Prado. 101. J . 
Martínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
^ilii2 12 d 
T I E N D E N . POll AUSENTARSE, MAG-
• V níftea bodesa. cantinera, esquina úni-
ca en esta Ciudad, $2.000.00. Admiten par-
te plazos, otra mixta $4.500.00. Havana 
Business. Industria, 130. Teléfono A-9115. 
2fll5r. 6 d 
UNA INDUSTRIA 
Re vende o admite socio con 450 pesos. 
Deja mensual 120 pesos; yo soy conocedor 
del giro y tengo garantías e igual ca-
pital. E s negocio seguro. Informes: Acos-
ta. 45. víveres fiuos; de 8 a 10. 
29209 7 d. 
d e 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almaceen de 
los señores Vlud» de Carreras y Ca., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
53 (entre Teniente Rey y Muralla), y 
Prado, 119. un gran surtido de los f ía-
mados piauos y pianos automáticos Liung-
ton; Monarch y Hamlltou, recomendados 
por los mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y se 
alquilan de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
29175 31 d-
C A L V A D O K I G L E S I A S , CONSTRUCTOR 
O "Lutbier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motica . Com-
postela, número 48. Habana. 
29160 ^ a- . 
INSTRUMENTOS DE C l ' E R D A . a v i -vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Es -
pecialidad en la reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios, he 
sirven los pedidos del interior. Compóste-
la, 48. Habana. 
211180 : ''• 
SE V E N D E UN' F L A M A N T E PIANO, fabricante Pleyel; puede verse en Ma-
loja. 99; a todas horas. 
20031 " " 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, alemán. Kallman. número 3. de buenas 
voces y presencia y muy poco uso. en 
Cení postela, número 4. altos. 
2804(5 6 d 
AN(• A, POR NO P O D E R L O A T E N -
X der su dueño, se vende un puesto 
de frutas y huevos; lo mismo se admite 
un socio para dejarlo a trabajar. Infor-
man : Peña Pobre. 40. bodega. Teléfono 
A-4S05. 29028 5 d 
P E L E T E R I A 
Vendo una de las mejores de la Habana, 
punto céntrico, comercial. E s negocio su-
perior. J . Martínez. Prado, 101. bajos. De 
0 a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 d 
G R A N C A F E 
Muy bien situado, no paga alquiler. Uno 
de los socios desea vender eu parte para 
atender otra industria. J . Martínez. Pra-
do. 101, bajos. De 9 a 12 y de 
20041 
T T X G N I F I C O Y PRECIOSO PIANO. 
1TX alemán, casi nuevo, cuerdas cru/.adas. 
también muebles, adornos y enseres de 
casa bien puesta. Animas, 18. 
2Sl)f>.r) 4 d 
T 3 I \ N O . S E V E N D E UNO. CASI NUE-
J . vo se da barato; también se vende 
una máquina de escribir de escritura vi-
sible Puede verse en Bernaza, número 6. 
28860 , - , 7 d 




Se garantizan $650 de utilidad mensnal. en 
aeRoclo seguro, con utilidades en au-
mento. Se requieren $14.000 para obtener-
lo. J . Martínez. Prado, 101, bajos. De 0 
« 12 y de 2 a 5, 
20O41 . 11 d 
C K V E N D E UN C A F E . D E POCO D I -
)p npro, cerca la Estación Terminal. In-
forman en Compostela, 189, bajos. 
28736 8 d 
C E T R A S P A S A UN A V I D R I E R A D E T A -
* J bacos, por su dueño tener otro negocio, 
punto céntrico y comercial. Buen contra-
y poco alquiler. Informan: Factoría, 
X D : de 12 a 2 y de 6 a 8. 
2SnS4 4 d. C e v e n d e u n a d e l a s m e j o r e s 
y fruterías de la Habana, con depósito 
ue aves y huevos; se vende al contado 
" a plazos cómodos o se admite un so-
cio eu las mismos condiciones. Por no po-
"pr atenderlo uno solo. Informan: Xep-
1888110* fnitería- 7 ^ 
C A F E S I N C A N T I N A 
Se vende, pasa de $30 la venta que hace 
•'•aria; tiene local con todo lo dispues-
to por Sanidad. Precio: $2.090. Informan 
•l0 7 d. 
C E V B N D S UN L O C A L . P R O P I O P A -
d* 1 ?,UÍ,,1"ler giro, en el mejor punto 
S . Ja ^alzada del Monte; tiene armatos-
m J t ^«"lenis . Informes, Monte, 301. Te-
léfono A-m«4 28650 6 d 
LA TINAJA 
Locería y Cristalería 
de 
Manuel Suárez 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
Antes de la guerra, en la 
guerra y después de la gue-
rra, "La Tinaja" ha sido, es 
y será la Reina de la Bara-
tura. 
Esta casa, siguiendo su 
tradicional costumbre, en de-
ferencia a las atenciones con 
que su inmensa clientela la 
favorece, les ofrece para las 
próximas Pascuas, precios 
de fábrica en todos los ar-
tículos de su variado surti-
do e interminables existen-
cias. 
No compre sin visitar 
LA TINAJA 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
C e \ e n d e u n a b o d e g a , s o l a , e n 
^ esquina, muy cantinera, contrato 6 i 
«nos, alquiler 35 pesos, alquiler $20; está 
Sl2w»""rtldf. vista hace fe. Su precio:,1 
rvil i 'a roltnd al contado, en Monte y 
cantinero Café Nueva E8PaCa' Informa el : 
28702er0, • W i 
C 7238 30d-lo. 
BONITOS A R E T E S D E CORAL O P E R -las, oro enchapado, para damas de 
gusto refinado, se remiten al recibo de 
10 sellos rojos. Suárez. Apartado 1.608. 
Habana. 
2SÜ71 lo d. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptunó, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
28969 - 31 d 
GANGA OPORTUNA. E L QUE D E S E E comprar muebles o prendas de todas 
"lases, que pase por Compostela, 124. La 
Polar, de M. Fernflndez y Co. Se vende 
an magnífico juego cuarto, compuesto de 
cinco piezas, escaparate de 64 por 20. ca-
ma, lavabo y coqueta y mesa noche. To-
do nuevo; hay también escaparates de 
todos tamaflos, con lunas j sin ellas: 
hay lavabos de todos tamaños, vestidores 
v camas Imperiales y de Nuevo Siglo, 
hay mesas de comedor y d*» cocina y 
también mesas de noche e infinidad de 
objetos más. No se olviden: La Polar, 
124, entre Merced y Jesús María, de 
M.' Fernández y Ca. 
2840S * d 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4508. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
CASA DE MODAS NON PLUS 
ULTRA 
Ha recibido inmenso surtido en 
sombreros, últimos modelos de 
París y New York, que se deta-
llan a precios nunca vistos. Gran 
variedad en confecciones Blancas 
y Canastilla. Se confecciona to-
da clase de vestidos, especialidad 
en Corte Sastre. Se sirven con 
puntualidad las órdenes del inte-
rior. Salud, 2 , entre Galiano y Ra-
yo. Teléfono A-8003. 
C 6975 15d-18 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isabel 
Delgado viuda de Ceballos. 
28318 22 d 
JUEGOS DE CUARTO A 70 PESOS 
Compuesto de escaparate con dos lu-
nas, cama de madera de matrimonio, 
tocador-cómoda y una mesita. Otro 
juego de hombre, en 50 pesos, com-
puesto de un escaparate, un chiffonier, 
una cama y una mesita, todo nuevo, 
garantizado. 
INDUSTRIA, 103 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 01. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen á igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
2SS48 14 íl 
¡GRATIS: 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
lo? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cot-
bata de oro macizo, de 18 ki-
íates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
2913" 31 d 
U E 1 L E S Y i 
P r e i a d a t 
V IUDA K HIJOS DK J . F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
a plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
SE VENDKN~^TOI)OS LOS M U E B L E S „ de un café, en buenas condiciones, con 
vidriera para tabacos y cigarros. Infor-
man. Somtruelos, número 6. E l encargado. 
2U10Ó 6 d 




Galiano, 43. Teléfono A-8660. 
'íran surtido en mamparas de todas cla-
bos; se baceu tirtajos a eapríchvi vldnos 
y cristales de todos tamaños y colorós; 
pida presupuesto para sn casa a esta ca-
sa. 
L a Tinaja ha sido, es y ssnl, la casa 
que mejor y más barato traNaJa. 
C 7304 aOd lo. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS DB 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amarsrura, 47. Teléfono A-31H4 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
D e a m m a l í e s 
CANARIOS BELGAS PUROS 
Los mejores que hay en Cuba. San 
José, 184. 
29020 31 d 
MULAS 
Acabo de recibir 50, maestras de 
tiro y de todos tamaños; tam-
bién tengo varias de segunda ma-
no. No compre hasta que no vean 
est:..' que son muy buenas y bara-
l Tuero. Cristina, 60. Teléfo-
no A-6423. 
C 7160 10d-28 
SK VENDEN 20 CANARIOS CANTADO-res; también tengo hembras. Se dan 
baratas. Teniente Rey y Agular, café, in-
forman. 
28274 6 d. 
M. R0BAINA 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-8926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
t̂ c desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
lias con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también .hay jue-
ces completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y M 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
Acabo de recibir 100 muías, maestras, de 
todos tamaños; 30 toros Búfalo Cebú, pro-
cedentes de la India Inglesa. También he 
recibido 100 vacas de distintas razas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas, 
otras cargadas y muchas próximas. Ten-
go también 25 perros sabuesos. Aproveche 
la oportunidad para adquirir cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
¡ tre el invierno, que entonces'estarán más 
caros. Vives, 151. Teléfono A-e033. Ha-
! bann. 6971 30d-12 
2.9020 20 f 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No po-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
D e 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E , E X P E R F E C T A S COXDI-clones, un automrtvil "Loralne-Dle-
trlch," de 16 a 20 II . P., ruedas de alam-
bre .Puede verse a todas horas en Obra-
pía, número 51. 
29146 io d 
SE Vi;m>f, i n ••HÜPMOBIIiB" 0OH 8 meses de uso, de 5 pasajeros. Puede 
verse a todas horas en Obrapía, número 
51. 20145 io d 
FORD: V E X D O UNO DEL, 15, L I S T O para trabajar, con gomas, guardafan-
gos xy vestidura nueva. Compostela 139 
garage; de 10Va a 12^. 
29006 5 ,i 
2Gfi22 Si c 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables tn " E l Pasaje". 
Zulueta, 32. entre Teniente Rey j 
Obraría. 
SK V E N D E DÑ CULUMPIO E N B I KV uso. Se da barato. Icfonnan en Te-
niente Rey, número 58, Víctor Pérez 
a>0(i4 38 4 
EN $150 DOY UN CAMIONCITO, FOni), del 13, con la carrocería de majagua 
nueva, sin pintar y las cuatro gomas ma-
cizas, motor bueno: de 12 a 2 y de 6 a 8. 
Prado, 65, altos. E . Acosta. 
29009 6 d-
SE V E N D E A I T O M O V I L , 8TUDEBA-ker, 1915, de ;{5 H., en perfecto es-
tado; se garantiza, arranque automáti-
co, luz eléctrica, dinamo, carburador Ze-
nit, etc. Precio mOdlco. Egldo, 18 gara-
ge. 29121 9 d 
T I N T O Ó SEPARADO, V A J I L L B R O , 
" auxiliar, mesa, nevera, Ruarda-comldas 
canastillero, librero, lámparas de gas v 
eléctricas, cuadros, plata, bronces, blscnlt 
¡cortinas, colgaduras, alfombras,' escrlto-
i ríos. Animas, 18. 
* 28064 4 ,1 
VENDO A I T O M O V I L FORD. 1915. en buen estado; buen motor, forros, fue-
lle y gomas nuevas. Se puede ver: 5, nú-
mero 00, esquina C. Garage. 
29055 5 d 
SE A L Q U I L A DN L U J O S O L A N D A N -let, propio pnrn bodas, alumbrado In-
terior; también lo alquilo por abonos a 
familias de gusto para la Opera y na-
seos. Genios, 16'/j. A-8314. 28071 0 d 
SE VENDEN UN R E N A U L T . 10130, tor-pedo, en perfecto estado y una má-
quina francesa, rueda alambre, moderna, 
en $700; un Ford, $450. Genios, 16%. Gó-
mez. A-8314. 
29079 B d 
SE VENDEN O CAMBIAN POR F O R D 8 , un auto, marca "Overland", de pri-
mera, $000: un "Dodge Brothers," $600, 
gomas nuevas; un "Argó", con magneto 
Bosch, en $500, gomas nuevas; un auto 
hermoso, grande, del fabricante Klgol, 
con magneto P.oscb, en $700. Se compran 
cuatro carrocerías para Ford. Carneado, 
Concordia, 182, A-7<40. " E l Laberinto o 
" E l Escándalo." A-9999. 
289(m 15 d. 
T T B N D O F O K D D E L 15, I^ISTO PARA 
V trabajar, con repuestos y gran mo-
tor. Oquendo, número 18, esquina a San 
Miguel. 28865 3 d 
EN $426, SE V E N D E UN FORD, D E L 15, se puede ver en Santiago, 8 y 10, 
entre Salud y Zanja, garage; se da a 
prueba. 28045 4 d 
SE VENDE UN CHASI BENZ 
de 45 caballos, con carrocería de gua-
gua de veinte pasajeros, propio para lo 
que está v para camión o para carro para 
el comercio. Se da barato. E l que lo quie-
ra comprar que traiga una persona Inte-
ligente para que sepa lo que compra.. Se 
garantiza como bueno y en perfecto es-
tado, en Agular, 40, a'todas horas. E s de 
poco consumo. 
28S.30 6 d. 
T 7 E N D O FORD MODELO 1915, UISTO 
Y para trabajar, garantizado, muchas 
gomas repuesto. Precio: $405. Sn dueño; 
Villegas, 120, bajos; de 7 y media a 9 a. m. 
28824 8 d. 
¡¡OJO!! 
Se. rende un camlfln "Packard," con ca-
rrocería cerrada, propio para almacén de 
víveres, fábrica de cigarros o cualquier 
otra industria análoga. Por el precio que 
se da, lo vale la carrocería solo. Se ga-
rantiza su buen funcionamiento. Neptu-
nó, 205, taller de carrocerías. . 
üíM-sn 13 d 
AVISO: E N NEPTUNO, 207, BODEÍJA, se vende un Ford, modelo 1015. con 
arranque mecánico y amortiguadores, en 
los muelles. Está en buen estado. 
2S680 17 d 
GANGA, SE V E N D E N O S E NEGOCIAN por osíablecimlonto, un Renault y un 
Dlon Boutol, ambos franceses, acabados de 
reparar y sin el más mínimo desgaste, el 
Iteno de 4 cilindros, de paseo, y el otro 
de dos, propio para camlonclto; se pue-
den ver, San Cristóbal, 39, Cerro, o en 
Prado. 110, en el tiro al blanco. 
28082 . 7 d 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES FORD, casi nuevos, sin una sola abolladura 
y motor -inmejorable, en perfecto estado 
y se dan baratos, juntos o separados. 
Xoptuno, 207, garage. Teléfonos A-6115 y 
A-9435. 28493 4 d 
SE V E N D E O S E CAMBIA POR UN Ford, una máquina nueva, Cadillac, 
24 H'. P., moderna, y se vende una carro-
cería de. reparto, acomodada al chasis. 
Informes: Genios, número 1. Habana. 
C 701G 15d-21 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1012, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet" 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado: calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C6&28 Nln.-lf iNov. 
AUTOMOVIL 
Se vende un precioso automóvil, de 
tres asientos, Scrípp-Booth, de color 
gris. Motor 25 H . P. Modelo idénti-
co al adquirido últimamente por S. 
M. Alfonso XIII . Consume solo un ga-
lón de gasolina por 35 kilómetros. De 
muy poco uso. Informarán en la Ad-
mimstrrdón leí ''Diario la Marina." 
COMPRO 100 F0RDS 
en buenas condiciones, del 14 y 15; 
pago buenos precios en el acto; trái-
galos a los garages " E l Escándalo", 
Zanja y Soledad, A-9999, y a " E l 
Laberinto", Concordia, 182, A-7740; 
a todas horas. Vendo un "Overland", 
un "Rigar" y un "Argo", en buenas 
condiciones y con magnetos Bosch. 
Carneado. 
27176 8 d. 
V A R I O S 
SE V E N D E N E N DRAGONES, NUME-ro 20, establo E l Vapor, do» duquesas, 
un vis-a-vls y un faetón. Todo en pro-' 
Iiorclfin. por desocuparse el lotal. Drago-
nes, nflmero 20, entre Apulla y Amistad. 
20208 10 d 
"LA CRIOLLA 
ORAN E S T A B L O D B B U R R A S D E MSCUH 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeUsooafn y Pocito. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con se»-
•Ido a domicilio, o en el establo, a .ooas 
horas éH día y de la noche, pues tengo ua 
servid» especial de mensajeroi ca bici-
cletas p t n despachar las flrdenea en se-
guida qiw se reciban. « « 
Tengo sutursales en Jesés dw Monw 
en el Cerro: en el Vedado. C»Ue A y 
teléfono F-1382; y en Gaanabacoa. C'. 
Máximo Gómez, número 209, y en to<lo« 
los barrios de la Habant avisando al t*r-
IMono A-4810. que serin seiTldos inme* 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche; diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas eo 
Belascoafn y Pocito. teléfono A' 4810, qu* 
se .as da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a les numeremos mar' 
chantes que tiene c<a casa, den sus que-
ja» al duefio. avisando al teléfono A-4R10, 
29061 31 d 
BOMBA DE VACIO 
Lista y para entrega inmediata, se 
ofrece una bomba de vacío de 
ZZ^SZ^SO," construcción ingle-
sa, tipo alemán, con dos volado-
ras. Es de lo mejor qne se hace 
en esta clase de bombas. Para in-
formes y precio dirigirse a 
FRANCISCO LOPEZ NAVARRO 
Aguiar, 1 0 4 . Habana. 
28986 15 d 
SE KEALTZA INA CAJA CONTADO-ra, nueva, marca National, con Inme-
jorables condiciones. Véase en la vidrie-
ra de tabacos, San Rafael, 4; "Nueva I n -
glaterra." 
20123 10 d 
Máquinas de escribir de dífe-» 
rentes fabricantes. Se venden muy; 
baratas. La Sección H. Beiascoaín4 
3 2 . Teléfono A - 4 6 8 2 . 
C 7300 10d-2 
OPORTUNIDAD. POR NO N E C E S I T A R -la, se vende una máquina de arar, d» 
8 meses de uso, en perfecto estado, equi-
pada con sus Juegos de arados. Se tía 
barata; tiene 45 H. P. Para más infoi> 
m7ro 7 án (hlJ0)• Te,lieDte Key. 
_ G- T d. 1. 
CJE \ K N O E VS' MOTOR E L E C T R I C O , 
vp de medio caballo, 229 volts y un mo-
lino <le cafo casi nuevo. Todo en 60 pesos. 
IUoo(^es: Villanueva, 4, Jesús del Monte. 
L -°i'JT 8 d 
T r A L M L A S DK GOMA. N I E V A S , D E 
t 4, 5, tí y 8 pulgadas, con sus pasado-
,CS £ ™JÍeli!s üe bronce para horabí* 
de "JVorthlngton y Blake, se venden en 
gagOdad por la mitad de su valor, Taut-
bién Uay nlguftos asientos do bronce p.-v 
ra placas de bombas. Pundicifin de Lefia 
C. Leony, Calzada de Concha y Villanuo-
va, Jesús del Monte, Habana. íí"uuo-
28801 .i j 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 30d-
PLAN TA E L E C T R I C A . S E V E N D E , POR ser chico, ..un motor Oto, alemán, de 
50 caballos, con su dinamo acoplado de 
corriente continua y su gasójeno de gas 
pobre, gasta muy poco combustible y 
consiste on cisco de carbrtn vegetal; otro 
de 25 caballos, Oto. alemán, con su dina-
mo acoplado, de - alcohol, para corriento 
continua, capaces para desarrollar 1.500 
y 700 luces. Pueden verse a todas horas 
Su dueño: Angel Labrador. Planta Eléc-
trica. Bolondrón. 
27854 J5 d 
Vendemos los mejores Donkeys, • 
o Bombas do vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-Jotos Básculas y Romanas de pesar cafla, 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cafíerfas; Válvulas y pie-
zas de cafierías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechca Hnos. Lamparilla, 9. Aparta-
do. 321. Habana. 1 
15937 5 f 
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Fire Clay M A G ) 
Superior calidad, en uso on Cube ha-
ce más de 20 aflos, garantizado. C. J . 
Glynn. Apartado 152. Malecón, 308, 
24830 4 d 




bio en todas cantida-
des. Acosta, 5 4 , im-
prenta 
5 d 
SE V E N D E N TTNOS A R M A T O S T E S D E 1 cedro y mostradores completamente 
nuevos, propios para cualquier <ríró 
dan baratos. Informan: Cuba v O'Reillv 
vidriera del café "Carrto." " « e m j , 
8 d 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V J -
T I . Elegantes y vls-a-via, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: A-40M. 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo, A-4692 
almacén. COR8INO F E R N A N D E Z . 
GANGA. MAQUINAS D E E S C R I B I R Plttsburg Visible, con retroceso fa-
bulador, cinta de dos colores, $35 Má-
quina Underwood. $30. Colombia Barloóle 
Mílhlc, $20. Estas máquinas están f ia- , numero ' i ' l e í 
mantés y pueden verse, a todas horas, j""6» . ^ i " 
cnJ,1*n1haua'122- <iea» R í o » y C a . 
¿ n o i 0 d * 1648 
SE V E N D E I N FOGON, D E C O C I N a " de un metro noventa y cinco cent! 
metros por noventa centímetros, en buen 
estado, propio para un hotel o reatan 
rant, está funcionando y se puede ver 
n todas horas. Hotel Maison Rovale .-n 
He 17. esquina J , Vedado. ' 
6 d 
GANGA. S E V E N D E N MUY B A R A T O S los armatostes y vidrieras de sede 
ría y ropa, por quitar la casa; también 
se realizan las existencias. Calle Prizne 
lies. 6-B, Cerro. 
^ 0 8 d 
SE V E N O E I NA C U L T I V A D O R V " P I a" net Jr." con reja y demás accesorios 
y una incubadora para 264 huveos, mar-
ca "Successfnl", con su criadera Villa-
nueva, 77, entre LuyanO y Herrera, J . del 
Monte. 
• 4 fI 
ĈS T m T t o o ^ f o ^ ^ o m p l e i venden todo» los útiles del clnenia-
tflgrofo "Norma", compuesto de un apa-
rato de "Pathe", con dos resistencias 3C7 
lunetas de caoba y rejilla, timbres, tic-
kets, etc. Se venden en proporción In-
forman : Gfimez y Martínez, S. en C fía 
llano, números 49-53. Apartado 300 Telé-
fonos A-7455 y A-3222. Habana. 
^ 1 4 4 „. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y r** 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor, 
n ú m e r o 42 . T e l é f o n o A 6180. Zalvi* 
D I C I E M B R E 4 D E Í 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a C T S 
¡ALEGRAR el HOGAR! ES el DEBER 
L o s m u c h a c h o s t o d o s s o n b u e n o s , p e r o n e c e s i t a n J U G U E T E S p a r a d i s -
t r a e r s e . N u e s t r a e x i s t e n c i a d e . J U G U E T E S e s e x t e n s í s i m a . 
• * * E L B A Z A R C U B A N O " , 
D E T O D O P A D R E CARIÑOSO 
T e n e m o s e l s u r t i d o m á s a m p l i o ( 4 5 m o d e l o s d i s t i n t o s ) e n c o c h e c i t o s yaut 
m ó v i l e s . | V e n g a a v e r l o s l S u s p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . ^ 
Belascoaín 16. Teléf. A-6418 
C7862 alt 
AVISO IMPORTANTE 
Correspondiendo a las reiteradas indicaciones de ĝ an número de 
clientes, hemos decidido poner a la venta nuestros BACILOS BULGAROS 
VIVOS en cajas de 10 tubos, las cuales desde el primero de diciembre se 
encuentran en las droguerías y en este Laboratorio. 
Dres. BLUKME Y RAMOS. 
, San Lázaro. 212, 214, 216; Teléfono A-5879; Telégrafo "Blumra.w 
C. 7489 10d.-3. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
EN EL SENADO 
Madrid, 3.—En la sesión de ayer 
en el Senado algunos oradores pro-
nunciaron discursos haciendo la ne-
crología del señor Alonso Castnllo. 
Después el señor Sedó anunció una 
interpelación al Gobierno sobre la 
cuestión de las subsistencias y el pro-
blema del carbón. 
Le contestó el ministro de Hacien-
da señor Alba. Dijo el ministro que 
era imposible que la crisis porque I 
atraviesa el inundó entero no afecta- j 
se a España en su problema princi- j 
pal, que es el de los transportes. 
"Confiamos—añadió—en la solu-
ción de todos los problemas que preo-
cupan al país, aplicando a tal fin me-
didas enérgicas. 
A continuación prosiguió el debate 
sobre el proyecto de presupuestos ex-
traordinarios. 
El señor Rodríguez dijo que le pa-
rece inoportuno el momento actual 
para hacer un nuevo empréstito y 
consideró excesivos los gastos que re-
quieren las reformas militares del ge-
neral Luque. 
El señor Allendesalazar defendió el 
-proyecto y afirmó que es de urgen-
cia aprobarlo. 
Habló después el señor Sánchez de 
Toca, quien declaró que considera 
conveniente el presupuesto extraordi-
nario; pero que es necesario aprobar 
antes los proyectos económicos. 
Le contestó el señor Alba prome-
tiendo que inmediatamente que sean 
aprobados los presupuestos se pon-
P e r i ó d i c o s n u e v o s 
La Esfera, Blanco y Negro, Nu«v© 
Mundo, Alr«tiedor del Mundo, Mundo: 
Gráfico, Hojas Selectas, Courrfor deai 
E . ü., Life, Les Grandes Modcs d« 
París. Femme Cúk, Elegences Pari-
sieunes, Bon Ton, Voguo, Elite Stylcs, 
Cogturne Royal, Gran Mundo, Sodal,' 
Caras y Caretas, Harrjar's Bazar. 
Además de loe periódicos, en esta 
sasa se encuentra: perfumaría; Cu-
chillería; Carteras de piel; Oleogra-
fías; Postales, etc 
En "ROMA** se encuentra algo do 
todo. 
O'REILLY 54 ESQUINA A HABA-, 
NA.—TELEFONO A-3569. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus doloies, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tj-es días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tío-
no, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará ¿res curas, para tres 
callos y rarará sus callos para siem-
pre. 
S i 
EL ALIMENTO IDEAL DE LOS NIÑOS 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
drán a discusión los proyectos econó-
micos. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 3.—Ayer, en la sesión ce-
lebrada en el Congreso, quedó apro-
bado, después de largo debate, el pro-
yecto concediendo amplia amnistía pa-
ra los delitos políticos, sociales y de 
prensa. 
LOS ESTRAGOS DEL TEMPORAL 
EDIFICIOS HUNDIDOS 
Alicante, 3.—Comunican de Orí-
huela que han descendido notablemen-
te las aguáis que habían inundado a 
aquella localidad. 
Las noticias que de allí se reciben 
dicen también que a causa de la inun-
dación se han hundido varios edificios, 
entre ellos el palacio episcopal. 
MAS INUNDACIONES 
Alicante, 3.—Se ha desbordado el 
río Vinalapo. 
A consecuencia de ello se han inun-
dado los pueblos de Elda, Elche, No-
velda y otros. 
Ha descargado una espantosa gra-
nizada, que causó estragos enormes en 
los campos. 
A Torrecilla se han enviado tres 
barcos para que procedan al salva-
mento de los vecinos que se encuen-
tran en peligro. 
UN DESCARRILAMIENTO. UN 
MUERTO 
Barcelona, 3.—Un- tranvía, al ir a 
curvear un puente, descarriló por ha-
ber sufrido alguna desviación los rai-
les a causa del temporal. 
El motorista resultó muerto a con-
secuencia del descarrilamiento y el 
conductor sufrió graves heridas. 
El tranvía quedó destrozado. 
El río Llobegrat ha sufrido una 
gran crecida y amenaza desbordarse. 
FUNERALES POR EL ALMA DE 
FRANCISCO JOSE 
Barcelona, 3.—En la catedral se 
han verificado solemnes funerales por 
el eterno descanso del Emperador de 
! Austria-Hungría, Francisco José. 
Al acto religioso asistieron los re-
presentantes consulares de Austria, 
Alemania, Bulgaria y Turquía y paí-
ses neutrales. 
También asistió numerosa concu-
rrencia. 
FALLECIMIENTO 
Madrid, 3.—Víctima de larga y pe-
nosa enfermedad ha fallecido hoy en 
oŝ a corte la señora duquesa de AI-
modovar del Río, esposa del actual al-
calde de Madrid. 
El fallecimiento de la ilustre dama 
ha sido muy sentido. 
LOS PROFESORES ESPAÑOLES EN 
AMERICA 
Madrid, 3.—El ministro de Instruc-
ción Pública, señor Burell, ha desig-
^ r ^ r f e e r i o y üíeTtor delll 
periódico "El Universo", don Rufino 
Blanco, para desempeñar en la Uní-
LECHE CONDENSABA PURA CON TODA SU CREMA 
MARCA 
"BANDERA" 
SE RECIBE SEMANALMENTE POR 
TODOS LOS VAPORES 
tW SI SU BODEGUERO NO LA TIENE PIDALA POR CAJA 
S W I F T & C o . 
O P I C I O S N U M . 9 4 . T E L E F O N O : A - 2 1 7 6 
üepda de uu empleado de Barcelona 
versidad de Solivia una cátedra de Li 
teratura y Filosofía. 
La prensa, al comentar este nom-
bramiento dice que él servirá de ejem-
plo para que otras naciones america-
nas soliciten el concurso y los servi-
vios de los profesores españoles. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 3.—Ayer se cotizaron las 
libras esterlinas a 22'60. 
Los francos, a 81'50. 
La Ruta. 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
ee han puesto a la venta-las úl-
timas noesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
^sta casi? surte al 90 por UO di 
ios que venden camas, a Mbei. 
rreterías» mueblerías, clínicas, hospí-
»ales y casas de salud. Estas camas 
({Ovan bastidor de hierro higiénico ¡ Burgalesa- Hoñte número 45. 
Lamune a los microbios. Comodidad y La Moderna Poesía Obispo, 135; Cer 
precios sin competencia. 'vantes, Galiano 62; La Esfera Ga-
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. Iliaíio 106; Wilson, Obispo 52; LaNue-
Teléfono A-7545. |va. frente al teatro Martí y en La 
S E J 0 DE MINISTROS DE ESPAÑA, DON JOSE CANALEJAS 
Después de veintidós días de viaje yo río trabajó de marinero, retornan-
do a New Orleans para seguir rumbo 
a New York. 
Transportado a Colón (Panamá), 
Embarcó como marmitón hasta Nev̂  
York. En esta urbe vivió en la calle 
bía sido expulsado de Barcelona como i de Charles núm. 119, donde radica la 
extranjero pernicioso por sus práctl. redacción de la 
a bordo del vapor "Antonio López", 
durante los cuales ni una vez rompió 
5U mutismo, arribó a este puerto Mar-
celo Salinas López, natural de Bata-
oanó, de 27 años, tabaquero, que ha 
cas contrarias a la organización ac-
tual de la sociedad. Embarcó, no con 
las generales expresas, sino con el 
nombre de Jorge Gallart López, y ea 
además conocido por Ramón Méndez. 
E l historial de este individuo no se 
sabe si es más interesante por habor 
ambulado mucho por el mundo o si 
por el motivo de ese viajar incesante,, 
ya que fué ocasionado por la actua-
ción directa de los gobiernos de los 
países en que posó su planta. 
Con familiares en Santiago de las 
Vegas, no pudo sostener su vida aquí i 
y fué a Tatnpa, de cuyo lugar allá en 
-a huelga de 1908 fué expulsado, dan. { 
do consigo en New Orleans; de ahí a¡ 
Dougias, después a Mississippi, en cu-l 
revista "Cultura Obre-
ra", en que colaboró. Enfermo fué en-
viado a España por Bus compañeros 
con objeto de que curara, y a poco de 
estar en Barcelona, el 26 de Noviem-
bre de 1915, la policía lo expulsó. H.a-
bía sido fichado (dactiloscópicamen. 
te) en el Departamento do Seguridad. 
Con motivo de la huelga del ramo 
de construcción cumplió en la Cárcel 
Modelo de Madrid 18 días de prisión; 
en Julio o Agosto de e'jte año, con 
ocasión de la mielga ferroviaria, cum-
plió cincuenta días y conjuntamente 
t-e vió envuelto, como cómplice, en dos 
px*ocesos de excitación para la rebe-
lión. Pasó por Valencia', Logroño y 
Castiello, en todos cuyos lugares fué 
propagando doctrinas anarquistas. 
Pero hasta ahora habíamos callado 
el antecedente que más hiere a la ima. 
ginación respecto a Marcelo Salina» 
López. ^ 
Cuando Manuel Pardiñas Serrato 
Martín, el matador de Canalejas, vi-
vió en la Habana y en Tampa, la per-
sona que ha dado ocasión a estas lí-1 
neas fué el constante compañero y tal 
vez si su discípulo aprovechado. 
E l Secretario de la Policía Secreta, 
señor Granados, no bien arribó 3l 
"Antonio López" se constituyó ayer 
larde a su bordo, levantando acta de 
lo anteriormente relatado, conducien-
do al expulsado a la oficina de la Po-
licía Secreta, siendo puesto minutos 
después en libertad. 
De Méjico 
( V T E X E D E L A N U I / V E ) 
Juárez, Méjico, Diciembre 3. 
E l general González se estaba pre-
parando para salir esta tarde para 
Chihuahua aJ mando de tropas del 
gobierno. Las últimas noticias di-
te." que muchos villistas han caído 
prislonenís y fueron fusüados. Dl-
ĉ se que Villa se dirige hacia el Oes-
te do Chihuahua. 
Juár«z, Méjico, Diciembre 3. 
Villa no mató a ningún americano 
en Chihuahua, seírún noticias partí-
lares recibidas aquí esta noche do 
esa ciudad. E l despacho decía que 
'os únicos extranjeros que perecie-
ron fueron los chinos que se halla-
ban en Chihuahua, y a quienes los 
bandidos de VlUa no tuvieron com-
pasión, Dícese que los generales 
Murguía y Treyiño estaban en Chi-
huahua esta noche. 
MODIFICACION EN LA CONSTI-
TUCION DE MEJICO 
Querétaro, Méjico, sábado, Dicieni 
bro 2. 
Se h» sabido por conducto fidedig-
no, que de acuerdo con las indica-
ciones hechas por el general Carran-
za en su discurso ante e| Congreso 
Constitucional, una de las enmien-
das a la Constitución dispondrá 
que los Magistrados del Tribunal Su 
premo sean nombrados por el Ejecu-
tivo en vez de por el voto popular 
como se ha hecho hasta ahora. Los 
nombramientos tendrán que 8er 
aprobados por «1 Congreso. 
A lüé recomein/daiciones heahas 
por G\ general Carranza se han abro-
gado numerosas proporciones pir6-
sentadas por los ¿elegados. Una do 
ellas dispone quo polo se le reconoz-
ca el derecho de sufragio a las mu-
jeres solteras y capaces de mante-
nerse por sí mismas. También so 
pretende que se modifique el status 
de los oficiales del ejército ©n el 
sentido de que aquéllos que hagan 
política activa se les obligue a re-
nunciar . 
PANCHO VILLA LLEVA CIEN 
MUJERES 
El Paso, Diciembre 3. 
Dícese que Pancho Villa al salir 
do Chihuahua se llevó unas cien mu-
jeres y que advirtió a sus parientes 
que serían respetadas si los carran-
cistas no atacaban a los villistas.En 
cago do ataque, dice Villa que no se 
hace responsable ni de las vidas ni 
del honor do las jóvenes mejicanas 




Ffladelfia, diciembre 3. 
Sitiado por una fuerza de quince 
policías en una habitación de un ter-
cer piso, en donde se había hecho 
fuerte, después de asesinar a una mu-
jer, de qu^n estaba enamorado y de 
herir gravemonte a dos policías que 
habían tratado de detenerlo^ Charles 
Westcott, un negr© mantuvo a raya, 
durante dos hora8, a sus perseguido-
res, fina'izarido la película volándose 
los sesos con un pistoletazo. Antes 
de suicldnrset entre el negro y los 
guardadores se cambiaron más de cien 
disparos. 
E l Departamento de Incendio envió 
a los bomberos en auxilio de la poli-
cía y cuando se hacían los prepara, 
tivos necesarios para inundar la ha-
bitación con vapores de amoniaco, 
negro se mató. Millares de especiado. 
re8 presenciaron la batalla, 
ASOCIACION DE AMAS DE CASA 
New York, diclembi o 3. 
E l comisionado de Pesas y medidas 
Mr. Joseph Martigan, Informa que 1̂ 
día primero do año empezará a fun-
cionar una Asociación de Amas do 
( â as con objeto de boycotear a aque-
llos artículo» de primera necesidad 
que alcancen precios demasiado eie-
\ados para la gent pobre. Además del 
boycotco do l0s huevos que se inició 
hace varios días, se anuncia otro con. 
Opinión del seÉ 
Francisnn 
, Señor Enrique Aldabó. 
Querido amigo: días P ^ S m a J 
sentido bastante mal con f̂ ertê i1, 
lores de estómago, sin poder -Dr^^f 
la causa. 1 
Me acordé que te he oído varían f 
ees recomendar tu Triple-Sec ( 3 
un gran digestivo, lo tomé tres fl1 i 
después de las comidas, con un I 
verdaderamente asombroso, pues I 
planto completamente bien, lo me I 
hace en justo reconocimiento a tu 
ravíUoso producto, dlrijirte ia 
gente para que hagas do ella el 
que tengas por conveniente. 
Tuyo affmo. amigo. 
(Fdo.) Francisco Montalm 
Habana. 29 de Junio, 1916. 
tra la mantequilla, que se pondrá * 
vigor dentro de treg semanas. 
NUEVOS BARCOS CON B ^ X D í T í h 
AMERICANA. A ^ ^ A 
Nueva York, diciembre 3. 
Mr. p. A. S. Franlin. Presidentes 
la Internacional MercantUe Marine 
que llegó hoy de Liverpool, dice mj 
su compañía está dispuesta a cohí 
t' uir barcos de pasaje de 32.000 toiif 
Uida8 y un andar de 25 nudos por ^ 
ta que elevarán bandera americana 
si ae hacen arreglos satisfactorios 
con el Gobierno de los Estados Unidos, 
GOLETA A PIQUE 
New York, diciembre 3. 
La goleta denominada 'Tilla" ¿e 
Puerto Plata, se ha perdido en el hu-
racán del 26 de noviemibre, según el 
catán d*! barco inglés "Canadian" 
que llegó aquí hoy procedente de Snd 
América y las Antillas. La goleta fué 
vista en maJas condiciones tratando 
de llegar a ruertQ Rico, Se negó a 
aceptar el auxilio que se ie ofredó. 
E l capitán dijo que poco después 
perder de vista a la goleta, lo alean, 
zón un huracán y él cree que la 
leta se ha ido a pique. 
El Centro Asturl 
y las elecciones 
SUSPENSION. 
Atendiendo al profundo dolor qofi 
ha producido en todos los asociados 
la muerte del que en vida &e llamaba 
don Manuel Suárcz y García, socio 
omantíslmo de este Centro y diligente 
vocal de su Directiva actual, fueron 
suspendidas las elecciones parciales 
convocadas reglamentariamente para 
ayer, primor domingo del mes de di* 
ciembre. Tat  admirable acuerdo fué tomado 
a instancias de los comités que re-
presentan a. los dos grupos que ha-
bían postulado para la Vicepresiden. 
cia segunda a los señores Severo Re. 
dondo y al fallecido, Manuel Suárez 
y García; acuerdo que sancionó al 
Presidente interino del citado Centro. 
Aplaudimos e&te rasgo de nobleza 
de todos porque él revela que los as-
turianos soa respetuosos con la muer-
te-
Las elecciones suspendiidas ê cele-
brarán el domingo próximo, día diez, 
a la hora reglamentaria. 
A los que padecen 
AVARIOSIS 
El doctor Arturo Sonville, especia, 
üsta en avariosis y piel dedica qul-
nientas (500) Inyecciones de sus sue-
ros específicos, las que serán prepara, 
das y puestas por él mismo a todo po. 
bre que verdaderamente las necesite. 
Su consultorio: San Lázaro, 246, da 
3 « 5 p. m. 
Presente este aviso martes y miér-
edes, jueves, sábado y los domingos 
de 12 a 3. 
NOTA: Los de avariosis iritis puc 
den iityectarse. 
Este anuncio sólo sale los domin" 
gos. 
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